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A Creatividade é un concepto presente en diversos ámbitos do campo motor. 
Tradicionalmente vinculada a aquelas disciplinas deportivas de tipo figurativo e 
artístico, na actualidade a Creatividade tamén semella ter unha crecente relevancia nos 
deportes de tipo decisional como os Xogos Deportivos Colectivos. A investigación 
desenvolvida nos últimos anos considera a Creatividade un factor esencial para o alto 
rendemento nestes deportes. Ao mesmo tempo, outros autores defenden a necesidade de 
desenvolvela nas primeiras idades e propoñen pautas metodolóxicas que poden 
estimular a Creatividade nos deportes de equipo como o balonmán. A presente 
investigación pretende coñecer o papel da Creatividade na adquisición da competencia 
deportiva no balonmán e polo tanto, a súa influencia no proceso de ensino-aprendizaxe 
deste deporte. Atendendo a este propósito, os obxectivos  deste traballo serán coñecer o 
estado da cuestión arredor deste tema e comparar os efectos de dúas propostas 
metodolóxicas diferentes na adquisición da competencia deportiva no balonmán, 
considerando nunha das propostas metodolóxicas unha especial atención ao 
desenvolvemento da creatividade. 
Para afrontar o primeiro destes obxectivos, a primeira parte do traballo está 
dedicada á argumentación teórica e á revisión bibliográfica da literatura científica 
arredor deste tema. 
No primeiro capítulo, faise un repaso dos diversos enfoques que a investigación 
do Concepto de Creatividade recibe desde o ámbito da Actividade Física e Motriz. Dada 
a complexidade da súa definición conceptual, estudamos as diferentes acepcións e os 
modelos teóricos que máis impacto tiveron no ámbito da motricidade.  Despois pasamos 
a facer unha consideración das diferentes dimensións nas que a Creatividade se presenta 
no ámbito da Actividade Física e Motriz, co gallo de facer unha proposta de definición 
axeitada ao noso estudo, e revisar as formas de avaliación e de potenciación da 
Creatividade propostas por diferentes autores. 
No segundo capítulo profundamos na relación que ten o deporte específico que 
tratamos, o balonmán, coa Creatividade Motriz. Faise unha exposición das 
características do balonmán, da súa estrutura formal e funcional, así como dos seus 
compoñentes principais, técnica e táctica, e as esixencias que o xogo comporta. Despois 
expoñemos as diferentes fases que configuran o proceso de ensino-aprendizaxe e a  
adquisición da competencia no balonmán, tendo en consideración as etapas do 
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desenvolvemento  motriz nas primeiras idades e os diferentes procesos cognitivos que 
implican a participación no xogo do balonmán. Remataremos este capítulo expoñendo 
un modelo de comportamento táctico aplicable ao balonmán no que se relacionan os 
diferentes procesos cognitivos que actúan nestes deportes e se propón o Coñecemento 
Táctico Procesual como o eixo principal sobre que se regula o comportamento táctico 
nos deportes colectivos de equipo. Este modelo diferenza dúas formas de 
Comportamento Táctico Procesual que se manifestan nos xogos deportivos colectivos: 
A Intelixencia Táctica (Pensamento Converxente) e a Creatividade Táctica (Pensamento 
Diverxente), sendo a combinación destas as que configuran o comportamento táctico no 
xogo. 
No terceiro capítulo, expoñemos os diferentes modelos metodolóxicos de ensino 
que se aplican nos deportes de equipo, os modelos centrados na aprendizaxe Técnica, 
máis analíticos e mecanicistas, fronte os modelos comprensivos, máis centrados na 
Táctica e na comprensión das situacións tácticas. Dentro destes últimos modelos, 
diferenciamos os modelos Situacionais-Creativos, que propoñen desde unha proposta 
centrada na Táctica o desenvolvemento de comportamentos intelixentes e creativos 
tácticamente na aprendizaxe dos deportes de equipo.  
O cuarto capítulo é unha revisión bibliográfica na que repasamos as recentes  
publicacións relacionadas coa Creatividade nos deportes de equipo e os estudos 
comparativos de metodoloxías de iniciación nos deportes de equipo. Desta revisión 
concluímos que a creatividade nos deportes de equipo está relacionada con procesos 
subxacentes á toma de decisión, como as capacidades perceptivas de atención e as 
estratexias visuais, sendo estas capacidades susceptibles de ser adestradas baixo uns 
principios metodolóxicos axeitados. Comprobamos que apenas existen instrumentos 
cientificamente validados que permitan valorar as condutas creativas nos deportes de 
equipo e tamén unha carencia de estudos empíricos que permitan comparar as 
diferenzas na Competencia Deportiva en balonmán de rapaces adestrados baixo 
metodoloxías situacionais-creativas en comparación con metodoloxías baseadas na 
Tecnica.  
Tendo en conta as anteriores consideracións, na segunda parte deste traballo,  
correspondente á parte empírica, desenvolvemos un estudo cuasiexperimental. O 
obxectivo principal deste estudo será o de Coñecer os efectos de dúas metodoloxías 
distintas de ensino-aprendizaxe  (Metodoloxía Técnica e Metodoloxía Situacional-
Creativa) sobre a adquisición da Competencia Deportiva na iniciación ao 
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balonmán con alumnos de 8 e 9 anos, atendendo ás medidas de Precisión Técnica, 
Variabilidade Técnica e de Coñecemento Táctico Procesual: Intelixencia Táctica e 
Creatividade Táctica.  
A mostra estaba formada por 38 rapaces de categoría Benxamín, de 8 e 9 anos, 
pertencentes a dous equipos de iniciación ao balonmán. A cada un destes equipos se lle 
aplica unha proposta metodolóxica diferente durante 20 sesións adestramento. 
Realizáronse medidas de valoración da Competencia deportiva dos participantes antes 
(Pretest) e despois (Postest) da intervención metodolóxica en ambos equipos. 
As dúas propostas metodolóxicas contrastadas son unha metodoloxía Técnica e 
unha metodoloxía Situacional-Creativa. A metodoloxía Técnica está fundamentada nas 
obras “Metodología lineal. Propuesta de una posibilidad” dos autores Falkowski e 
Enríquez  (1987) e “Balonmano. Técnica y metodología” de Bárcenas e Román (1991). 
Esta metodoloxía fundaméntase nas prácticas pedagóxicas máis tradicionais, no método 
de ensino-aprendizaxe analítico, formal e intencional. Pártese da aprendizaxe das 
coordinacións motoras elementais implicadas no xogo do balonmán, sendo estas 
aprendizaxes a base da adquisición dos principais xestos técnicos do balonmán, 
mediante exercicios illados e descontextualizados da situación de xogo. 
A metodoloxía Situacional-Creativa, atopa os os seus referentes teóricos nos 
traballos da “Escola da Bola” (Kroeger e Roth, 2003), “Iniciación Deportiva Universal” 
(Greco e Benda, 1998) e “Fundamentos Pedagógicos para o Programa Segundo Tempo” 
(Greco e Silva, 2008). Partindo dun ensino-aprendizaxe de tipo global, proponse o xogo 
como o elemento principal a partir do cal se desenvolven as aprendizaxes das 
capacidades tácticas básicas comúns a diversas especialidades de equipo, entre elas do 
balonmán. Inicialmente os procesos de aprendizaxe que se perseguen son de tipo 
incidental, paulatinamente vaise pasando a procesos intencionais e formais de ensino-
aprendizaxe das situacións específicas do deporte.   
 
Na valoración da Competencia deportiva, quixemos incluír variables 
relacionadas coa conduta táctica específica  do xogo (Coñecemento Táctico Procesual), 
pero sen rexeitar variables empregadas en outras investigacións sobre metodoloxías de 
iniciación en deportes de equipo, nas que se avalía a execución Técnica de accións 
específicas habituais (Precisión Técnica). Xunto a estas variables, engadimos a 
Variabilidade Técnica dun xesto técnico, sendo esta unha variable que permite valorar 
aspectos xerais da creatividade motriz do individuo mediante unha tarefa motriz 
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habitual do balonmán como é o pase.  
Os instrumentos empregados na avaliación da Competencia deportiva incluían  
probas á marxe do xogo realizadas de maneira individual xunto a probas consistentes en 
situacións de xogo. Para as variables de Precisión Técnica, utilizouse a batería deseñada 
por Antón (1990), empregada tamén na tese de García (2001), consistente en tres tarefas 
á marxe do xogo nas que se avalía a execución técnica e que nos permite obter medidas 
de Precisión no lanzamento, Precisión no pase-recepción e Precisión nun encadeamento 
técnico de balonmán (Execución e Localización).  
Para a Variabilidade Técnica, empregamos o test de Variabilidade no pase 
(Fernández, Martínez y Díaz, 2008), que pretende valorar a Flexibilidade dos suxeitos 
na execución dunha tarefa habitual do balonmán (pase de balón) nunha situación 
descontextualizada do xogo durante un tempo determinado. Este test permite obter dúas 
medidas da Variablididade unha absoluta, representada polo total de pases diferentes 
executados e outra relativa, porcentual á totalidade das respostas emitidas.  
Xa as variables de Coñecemento Táctico Procesual foron avaliadas mediante a 
batería de Test KORA, que consta de dúas situacións de xogo nas que se avalía o 
comportamento táctico respecto aos parámetros tácticos “Ofrecerse e orientarse” para o 
xogador sen balón, nunha situación de xogo 3x3;  e “Recoñecer espazos” para o 
xogador con balón, nunha situación de xogo de 4x3. Estas probas nos proporcionan para 
cada un dos parámetros tácticos medidas de “Intelixencia Táctica” e “Creatividade 
Táctica”. Esta batería foi desenvolvida polo grupo de estudos da Universidade de 
Heilderberg, Alemaña, baixo a orientación do profesor Dr. Roth, e validada por 
(Memmert, 2002), máis tarde traducida ao portugués polo grupo de investigación CECA 
da Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), dirixido polo Dr Prof. Greco.  
 
Un dos principais obxectivos desta investigación será comprobar o peso que as 
variables consideradas teñen na configuración da Competencia Deportiva dos 
participantes e observar os cambios ocasionados tras a intervención metodolóxica en 
ambos equipos. Por outra banda, outro dos obxectivos propostos será comprobar as 
diferenzas que se producen nas distintas variables (Precisión, Variabilidade e 
Coñecemento Táctico) da Competencia deportiva en función da metodoloxía recibida e 
da idade dos participantes.    
As hipóteses propostas apuntan a que os participantes adestrados baixo a 
metodoloxía Situacional-Creativa terían vantaxe sobre o outro grupo nas medidas de 
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Competencia Deportiva relacionadas co Coñecemento táctico Procesual, mentres que os 
participantes adestrados baixo a proposta metodolóxica orientada á Técnica acadarían 
vantaxe respecto ao outro grupo nas medidas de Competencia deportiva relacionadas 
coa Precisión Técnica. A derradeira hipóteses propón que a Variabilidade Técnica, sendo  
unha variable relacionada coa Creatividade motriz xeral do individuo, podería 
correlacionar positivamente coa variable de Coñecemento Táctico Procesual. 
Os resultados da investigación foron organizados da seguinte maneira: 
 No primeiro apartado presentamos a estrutura funcional da Competencia 
Deportiva, tanto na situación anterior (Pretest) como na posterior (Postest) á aplicación 
das dúas metodoloxías de intervención, mediante a análise factorial das distintas 
variables que a conforman. Estes resultados amosan que a estrutura interna da 
Competencia Deportiva presenta unha diferente configuración dos seus elementos en 
función do nivel de formación no que se atopen os suxeitos. As capacidades Técnicas 
conforman un elemento discriminador da Competencia Deportiva dos rapaces nos 
primeiros estadios de formación. Porén, a medida que o proceso de ensino-aprendizaxe 
avanza, as Capacidades Técnicas deixan de ser un factor principal da Competencia 
deportiva dos alumnos.  En contraposición, a medida que os rapaces van adquirindo 
unha maior Competencia Deportiva en balonmán, o Coñecemento Táctico Procesual vai 
adquirindo un maior peso na súa estrutura funcional. Do mesmo xeito, a medida que 
aumenta a experiencia motriz no balonmán dos alumnos,  a “Variabilidade Técnica” 
pasa a ter unha maior importancia dentro da estrutura funcional da Competencia 
Deportiva. 
No segundo apartado fixemos unha análise descritiva e comparativa das distintas 
variables que conforman a Competencia Deportiva en balonmán: Precisión Técnica na 
execución de tarefas á marxe do xogo, Variabilidade Técnica á marxe do xogo e 
Coñecemento Táctico Procesual en dúas situacións de xogo. Para cada unha das 
variables son comparados os datos do Pretest, Postest e as Ganancias obtidas. A análise 
comparativa esta realizada en función de dous criterios. Por unha banda, en función da 
metodoloxía de ensino recibida polos suxeitos (Técnica ou Situacional-Creativa), e un 
segundo criterio, en función  da idade do suxeito (8 anos e 9 anos).  
Os resultados, atendendo á metodoloxía recibida, amosan que a aplicación dunha 
metodoloxía Técnica non produciu unha mellora significativa nas variables de Precisión 
Técnica. Pola contra, os resultados mostran que nalgunha das probas o rendemento foi 
notablemente inferior nos alumnos que recibiron este tratamento metodolóxico. A 
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aplicación dunha metodoloxía Situacional-Creativa non produciu unha mellora 
significativa nas variables de Coñecemento táctico Procesual. A pesar de que o grupo 
que recibiu esta metodoloxía incrementou o seu rendemento nestas variables, non o fixo 
dunha maneira significativa respecto do grupo Técnico, que tamén mostrou melloras en 
tódalas variables de Coñecemento Táctico Procesual, aínda que a un nivel menor. Por 
outra banda, a “Variabilidade Técnica” mellora significativamente cando se aplica unha 
metodoloxía Técnica. Así o mostran os resultados, nos que se ben os dous grupos 
manifestan mellores rendementos tras a realización do tratamento metodolóxico, indican 
que as melloras para o grupo Técnico foron moito maiores. Non parece existir unha 
relación entre a “Creatividade Táctica”, en ningunha das situacións de xogo e a 
“Variabilidade Técnica”, aínda que esta variable si que permite discriminar diferenzas 
de nivel da Competencia Deportiva de grupos nos que as variables de Precisión Técnica 
e de Coñecemento Táctico Procesual non amosan diferenzas significativas. 
Respecto á idade, os resultados obtidos amosan que as diferenzas entre os nenos 
de 8 anos e os de 9 anos non son significativas en ningunha das variables de estudo. 
Podemos inferir que a diferenza de idade dos suxeitos participantes nesta investigación 
é moi pequena como para observar diferenzas significativas no seu aprendizaxe, se ben 
observamos unha tendencia no desenvolvemento da Precisión Técnica diferente en 
ambos grupos. Os máis novos (8 anos) empeoran na execución de tarefas illadas, como 
o lanzamento a diana ou o pase-recepción, mentres que melloran na súa capacidade para 
encadear diferentes habilidades técnicas, experimentando ademais unha elevada mellora 
na súa variabilidade no pase, que iguala a súa competencia nestas variables co grupo de 
9 anos. Pola súa banda, os rapaces máis vellos (9 anos) teñen maior capacidade para 
mellorar nas tarefas illadas antes citadas, pero sofren un empeoramento ou case non 
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 A Creatividade é un concepto empregado habitualmente en diversos ámbitos da 
actividade humana, desde as artes como a música, a pintura, ou a literatura, ata 
actividades como a danza, a arquitectura ou o marketing empresarial. A actividade 
creativa pode desenvolverse en diversas facetas da conduta humana que requiran do 
suxeito unha intencionalidade, transformación do medio e obtención dun resultado con 
certo grado de novidade e valor. (Marín, 1991).  
 Deste xeito, desde a vertente motriz do individuo tamén poden ser observadas 
condutas e comportamentos identificables coa Creatividade. No ámbito da Educación 
Física e os Deportes, as  actividades físicas e deportivas como a ximnasia rítmica, a 
patinaxe ou a natación sincronizada, relacionadas con obxectivos estéticos e de 
expresión, foron tradicionalmente vinculadas coa Creatividade. Por outra banda, a 
medida que a investigación da psicoloxía avanzaba no estudo da intelixencia e dos 
procesos mentais, como a percepción, a memoria, ou a aprendizaxe, o concepto de 
Creatividade foi atinxindo novos significados no ámbito educativo, relacionándose coa 
intelixencia motriz e a capacidade de resolución de problemas.  
 No ámbito da motricidade, a concepción da Creatividade como capacidade para 
a resolución de problemas motores foi achegándoa a actividades físicas e deportivas nas 
que a toma de decisións fose esencial, como os xogos e os deportes colectivos. Neste 
sentido, os deportes colectivos introducen aos alumnos en situacións motrices 
complexas que presentan un ou varios problemas motrices que esixen unha rápida 
xestión da información percibida do entorno e a elaboración dunha resposta motriz que 
permita acadar o obxectivo fixado mediante unha solución eficaz, e tal vez creativa. 
 Na área de Educación Física, o Deseño Curricular Base para a etapa de 
Educación Primaria recolle os seguintes obxectivos xerais: (Decreto 130/2007, do 28 de 
xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade 
Autónoma de Galicia) 
 Utilizar os recursos expresivos do corpo e do movemento estético e creativo, 
comunicando sensacións, emocións, ideas e estados de ánimo. 
  Adquirir, elixir e aplicar principios e regras para resolver problemas motores e 
actuar de xeito eficaz e autónomo na práctica de actividades físicas, deportivas e 
artístico-expresivas.  
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 Nestes obxectivos xerais podemos enxergar as dúas principais vertentes que a 
Creatividade Motriz comprende nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte: a 
primeira delas, relacionada coa función expresivo-artística que a motricidade ten en 
determinadas actividades físicas e deportivas; e por outra banda, a función cognitiva da 
Creatividade, na resolución de problemas motrices xerados no desenvolvemento da 
práctica deportiva. 
 No ámbito específico do rendemento dos deportes colectivos, a creatividade é un 
fenómeno de fundamental importancia na actualidade. Nos medios de comunicación, 
destácase con frecuencia a capacidade creativa dos xogadores de deportes de equipo, 
que coa súa actuación, inflúen de xeito determinante no resultado dun partido. En 
deportes colectivos como o balonmán, este tipo de xogadores creativos poden ser os que 
marquen a diferenza entre unha vitoria e unha derrota. Por outra banda, o emprego do 
vídeo e as novas tecnoloxías para estudar o comportamento do rival está plenamente 
asumido como parte da preparación dos xogadores destes deportes, polo que os 
adestradores buscan desenvolver nos seus adestramentos a capacidade de xerar 
respostas creativas, (útiles e innovadoras) para resolver variada e eficazmente as 
situacións de xogo nas que se ven inmersos durante un encontro. Na investigación 
referente á detección e a formación de talentos, a busca de xogadores creativos, a través 
de técnicas empíricas que lles permitan avaliar obxectivamente aos deportistas é hoxe 
en día un obxectivo fundamental nos distintos deportes de equipo. Deste xeito, tamén as 
metodoloxías de ensino-aprendizaxe empregadas nos deportes colectivos foron 
evolucionando cara a modelos que se axustasen máis a estas necesidades, pasando de 
modelos analíticos e mecanicistas, centrados na aprendizaxe técnica, cara a outros 
modelos centrados na adquisición de condutas tácticas e na comprensión dos elementos 
funcionais e estruturais do xogo, onde a creatividade pode ter un papel importante na 
adquisición da competencia deportiva. 
 De igual maneira que outros deportes colectivos de invasión, o balonmán 
configúrase a través dunha serie de elementos que caracterizan e definen a súa estrutura: 
un móbil, neste caso trasladado mediante as mans, un espazo de xogo común e 
simultáneo a ambos equipos, unha meta a ser atacada e outra a ser defendida, en 
colaboración cos compañeiros e en oposición directa cos adversarios, respectando o 
regulamento establecido. O tipo de habilidades que se manifestan no balonmán son 
Habilidades Abertas, de regulación externa, sendo fundamental as capacidades de 
percibir, interpretar e tomar decisións nun entorno variable. As esixencias de 
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rendemento nestes deportes demandan unha alta capacidade de resolución dos 
problemas xurdidos no xogo. A creatividade nos xogos deportivos colectivos parece 
estar relacionada precisamente con esta capacidade de resolución de problemas por 
parte do xogador, é dicir, coa súa capacidade táctica para resolver os problemas do 
xogo, sendo esta unha tarefa fundamental no proceso de ensino-aprendizaxe dos xogos 
deportivos colectivos.  
 Asumindo que a creatividade é unha capacidade fundamental na adquisición da 
competencia deportiva no balonmán e que polo tanto, debe ser atendida no proceso de 
ensino-aprendizaxe deste deporte, o obxectivo desta investigación será comparar os 
efectos de dous modelos metodolóxicos diferentes na adquisición da competencia 
deportiva no balonmán, considerando nun dos modelos  metodolóxicos unha especial 
atención ao desenvolvemento da creatividade. Por outra banda, tendo en conta que os 
xogos deportivos ofrecen situacións idóneas para o desenvolvemento da Creatividade na 
área da Educación Física, outro dos obxectivos principais será o de comprobar cal dos 
modelos metodolóxicos empregados achega un maior desenvolvemento desta 
capacidade no ámbito motor.  
 Para acadar estes propósitos, faremos unha revisión bibliográfica da 
investigación da creatividade motriz e a súa relación cos deportes colectivos. Tamén 
analizaremos polo miúdo as características do balonmán, por ser o deporte no que se 
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CAPÍTULO I: A CREATIVIDADE NA ACTIVIDADE FÍSICA E O DEPORTE 
 
 
1.1 Aproximación conceptual ao estudo da Creatividade  
 
 A creatividade ten sido obxecto de investigación, principalmente desde o ámbito 
da psicoloxía. (Galton, 1869; Wallas, 1926; Guilford, 1950; Torrance, 1963; De la Torre, 
1982; Gardner, 1998, Stenberg e Lubart, 1993; Amabile, 1996; Csikszentmihalyi,1988), 
citados en Martínez Suárez (2009). No entanto, desde un principio o fenómeno da 
creatividade mostrou certa complexidade no intento de medila, obxectivala ou de 
xeneralizala, dada a súa natureza ambigua e abstracta, o que durante décadas supuxo 
unha dificultade na súa conceptualización e estudo científico (Martínez Suárez, 2009).  
 Da mesma maneira, as consideracións da creatividade no ámbito motor seguiron 
as mesmas perspectivas e consideracións achegadas desde o campo da psicoloxía. Como 
sinala López Tejeda (2005) “tanto tratando de dilucidar que é o que se oculta no feito de 
que uns suxeitos sexan máis competentes que outros, como desde un enfoque máis 
aplicado, nos ámbitos da educación ou do adestramento deportivo, as definicións e 
consideracións sobre o concepto de creatividade motriz téñense relacionado de forma 
lineal co tratamento recibido desde o seu campo de estudo orixinario (a psicoloxía 
xeral)”.  
 A ausencia dunha teoría xeral da creatividade, que proporcionase uns 
fundamentos teóricos  comúns ás distintas realidades da actividade creativa, provocou 
unha falta de unanimidade entre os seus investigadores, que impediu a delimitación do 
termo dunha maneira xeral. En palabras de Golan (1966), citado por López Tejeda 
(2005) “os estudosos da creatividade non foron quen de atopar unha definición 
xeralmente aceptada deste concepto, entre outras cousas, debido a que existen diversos 
puntos de partida para a súa análise, sexan estes os procesos, as persoas creadoras ou a 
medición e avaliación das súas condutas mediante tests”. Serva como mostra desta 
dificultade de conceptualización o traballo de J. Sikora (1979), citado en Cabrera 
(2009), no que recolle máis de catrocentas acepcións asociadas ao concepto de 
Creatividade.  
 A xeito de aproximación conceptual, e para ter uns primeiros referentes 
conceptuais que nos permitan orientarnos, incluímos as seguintes definicións xerais do 
termo: 
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 O dicionario da Real Academia Galega (1997) refírese ao acto de Crear como 
“Capacidade de producir, xerar  ou inventar; dar existencia.”  
 Segundo o Dicionario de Pedagoxía-Dicionario de Psicoloxía e Educación 
(1997), a Creatividade defínese como:”s.f. 1. Capacidade de realizar informacións 
valiosas mediante o establecemento de novas relacións, recombinación das anteriores, 
adopción de medios e métodos orixinais etc. 2. Capacidade de invención, de 
imaxinación creadora. 3. Facultade para encontrar solucións novas para un problema, 
para reaccionar ante unha situación cunha conduta orixinal. 4. Función inventiva de 
imaxinación creadora caracterizada pola posibilidade de pensar, actuar e producir de 
forma orixinal, sen axustala a modelos correntes. 5. Aptitude complexa caracterizada 
pola fluidez de ideas, razoamento indutivo, calidades perceptivas da personalidade e da 
intelixencia diverxente, que favorece a diversidade de solucións e produtos. ↵ OBS. os 
individuos creativos destacan pola orixinalidade, a imaxinación e o espírito inventivo.” 
 Tras unha extensa revisión do concepto, Martínez Suárez (2009), recolle en seis 
categorías distintas as definicións dos autores máis relevantes no estudo da creatividade: 
1) Conduta; 2) Asociación de elementos; 3) Produción; 4) Proceso; 5) Facultade ou 
capacidade; 6) Innovación. 
 Esta autora define o termo como: “unha capacidade esencialmente humana que 
implica un proceso de asociación de elementos pouco comúns, co fin de dar unha 
resposta innovadora (produto) a un problema dentro do contexto social e cultural 
concreto, e que é aceptada e valorada polos membros desa comunidade sociocultural 
como un acto creativo valioso.” 
 Esta definición garda coherencia coa proposta de Marín (1991), que dunha 
maneira sintética identifica a Creatividade como unha “Innovación valiosa”. Novo, 
entendido como algo diferente, diverso do anterior; e valioso, pois ten que supoñer unha 
mellora ou unha vantaxe nun ámbito determinado, e ser valorado por unha comunidade 
que o recoñeza como tal.  Segundo este autor, esta definición pode ser aplicada a tódalas 
realidades e contextos- procesos, persoa, produtos e situacións- axudando a delimitar e 
acoutar as realidades obxecto de estudo.  
 Ante a imposibilidade de definila dunha maneira unívoca, e considerando a  
elevada complexidade do fenómeno creativo, algúns autores propoñen achegarse á súa 
comprensión desde os referentes básicos máis aceptados: o individuo, o proceso, o 
produto e o ambiente creativo, respondendo ás preguntas: Quen, Como, Que e Onde. 
Esta proposta, foi enunciada por primeira vez por R. Mooney, en 1957, durante a 
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Research Conference of Creative Scientific Talent, foi continuada e desenvolvida por 
outros autores (MacKinnon, 1975; Sternberg, 1999; Gervilla, 2003; De la Torre, 2006; 
Runco e Albert, 2009), citados en Cabrera (2009). Na actualidade esta visión segue a 
marcar unha notable influencia, de xeito que, nos últimos anos os modelos e teorías 
integran procesos, produtos, personalidade e entorno nunha estrutura onde todos estes 
termos establecen relacións interactivas como explicación da creatividade. (Martínez 
Suárez, 2009). Tamén o considera así Cabrera (2009), quen afirma que as tendencias 
nos estudos da creatividade que máis consenso tiveron, son as vinculadas ás estruturas 
de coñecemento segundo a persoa, proceso, produto e ambiente. 
 No noso propósito de comprender a Creatividade desde o ámbito da motricidade,  
propoñemos unha dobre vía de achegamento: 
 Unha análise da evolución dos estudos sobre a creatividade, un repaso das 
principais perspectivas de investigación, deténdonos nalgúns dos modelos e 
teorías máis significativos para o ámbito do comportamento motor, co fin de 
conceptualizar axeitadamente a Creatividade motriz. 
 Unha análise multidimensional da Creatividade no ámbito motor, co fin de 
comprender dunha maneira máis completa a realidade creativa, considerando a 
persoa, o proceso, o produto e o entorno, dentro do ámbito da motricidade. 
 
 
1.2 Evolución histórica do estudo da Creatividade 
 
 Como xa se mencionou anteriormente, a ausencia dunha teoría xeral sobre a 
creatividade provocou que esta fose estudada desde perspectivas moi diversas. Tal é a 
diversidade, que non resulta tampouco doado facer unha clasificación ou establecer 
criterios que permitan agrupar e xerarquizar os distintos enfoques, perspectivas ou 
correntes baixo as que se estuda a creatividade. Desde unha perspectiva xeral, Martínez 
Suárez, (2009) sintetiza en tres as principais perspectivas de estudo da creatividade: a 
psicobiolóxica, a ambiental e a evolutiva: 
 Perspectiva psicobiolóxica: Baixo esta perspectiva, a autora agrupa aquelas 
correntes que propoñen unha determinación xenética da creatividade, centradas 
no estudo de persoas consideradas como xenios nalgún ámbito. Tamén se 
inclúen aquí as investigacións arredor da natureza biolóxica e psicolóxica da 
creatividade, centradas na estrutura do cerebro, na activación, na posible 
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localización da capacidade creativa, ou nas diferenzas desta capacidade en 
función do xénero.  
 Perspectiva ambiental: Desde esta vertente, considérase a interacción que o 
individuo establece co entorno como o aspecto determinante para o 
desenvolvemento da creatividade. Os estudos desenvolvidos desde esta liña de 
investigación, centráronse na relación existente entre determinados ambientes, 
como o contexto familiar ou o ambiente educativo, e a creatividade.  
 Perspectiva evolutiva: Desde esta perspectiva, abórdase como é o 
desenvolvemento do suxeito creativo tendo en conta os diferentes aspectos 
(xenéticos e ambientais) do ser humano. Martínez Suárez (2009), cita a Feldman 
como principal representante desta liña de estudo do desenvolvemento da 
creatividade. 
 
 Por outra banda, autores como Sternberg e Lubart (1999) fan unha proposta que 
integra as achegas de varios autores, diferenciando ata sete correntes de estudo da 
creatividade: mística, psicodinámica, psicométrica, pragmática, cognitiva, social-persoal 
e de confluencia. Esta mesma proposta foi empregada por Samulski, Noce e Costa 
(2007), relacionándoa co deporte desde unha visión xeral, co obxecto de coñecer o 
estado da investigación sobre a creatividade no noso ámbito.    
 Porén, o modelo que consideramos máis completo, será o proposto por Cabrera 
(2009), no que presenta unha clasificación dos estudos da creatividade desde unha 
perspectiva de complexidade evolutiva. O seu traballo está orientado a favorecer a 
comprensión e aplicación da creatividade no campo da formación. Neste modelo, 
considéranse dous grandes apartados nas tendencias nos estudos da creatividade: 
1- Enfoques Consensuados (apoiados e recoñecidos pola comunidade científica) 
2-Enfoques Emerxentes (aqueles enfoques que aínda se atopan en proceso de 
discusión).  
 O seguinte criterio para clasificar as tendencias é o que a autora denomina como 
“centración da conciencia”, distinguindo catro bloques, en función da énfase que as 
diversas teorías e enfoques fagan sobre algún dos elementos ou factores que a 
conforman. Deste xeito distingue: 
1- Enfoques consensuados: 
a) Centrados nun tipo de individuo (individual, xenio e superdotación) 
b) Centrados en tódalas persoas (impulsos, pensamento, medición, 
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estimulación, avaliación, desenvolvemento humano) 
c) Centrados no sistema (modelos componenciais e de confluencia). 
 
2-  Enfoques Emerxentes: Centrados na complexidade (paradigma transdisciplinar).  
 Sen chegar a deternos en cada un dos enfoques, seguiremos os criterios 
propostos nesta clasificación para facer referencia daqueles modelos teóricos da 
Creatividade que consideramos de maior relevancia desde o ámbito da motricidade. 
Observando os elementos que os conforman e establecendo prioridades entre eles, 
tentaremos achegarnos ao concepto da Creatividade Motriz. 
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Táboa 1. Principais enfoques da investigación sobre a Creatividade (tomado de Cabrera, 2009) 
 
 
1.3 Modelos teóricos da Creatividade e a súa relación coa Motricidade 
 
 
1.3.1 Modelos centrados nun tipo de individuo 
 
 Desde a Antigüidade, as orixes da creatividade vinculáronse co divino, ou o 
sobrenatural. A partir das tradicións do misticismo e o espiritismo, tratouse de explicar a 
creatividade. Segundo Sternberg e Lubart, (1999), a influencia desta proposta deu lugar 
a coñecida como Corrente Mística dentro do estudo da creatividade, considerándoa 
como un “don divino” só ao alcance duns poucos. 
 As primeiras referencias da creatividade con certo carácter científico, tamén 
están vinculadas a esa concepción de “don”. O traballo de Galton “Hereditary Genius” 
(1869), citado en Cabrera (2009) centrado na relación entre creatividade e xenética, 
concibe a creatividade como unha capacidade innata, directamente relacionada coa 
herdanza familiar, e só pertencente a uns poucos individuos considerados como xenios. 
Esta obra, apoiándose nas controvertidas teorías euxenésicas, de corte racista, foi 
criticada por investigadores cunha visión ambientalista.  
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 Xa  entrado o século XX, e baixo este mesmo paradigma que entende a 
creatividade como xenialidade de certos individuos, comezan a aparecer estudos que 
vinculan a intelixencia coa creatividade. Terman (1925), citado en Cabrera (2009), 
consideraba que un maior cociente intelectual estaba asociado con suxeitos cunha 
capacidade creativa máis elevada, chegando a estudar ata 1500 casos de superdotados 
nas súas investigacións.  
 A corrente mística ten aínda hoxe relativa influencia no ámbito deportivo e 
motor. A pesar de ser unha visión rexeitada polos investigadores, Samulski, Noce e 
Costa (2007) observaron que en entrevistas con atletas creativos, estes atribuían as súas 
calidades a un don divino. Tamén Hamsen e Samulski (1999) estudan en entrevistas con 
futbolistas brasileiros considerados creativos o concepto que teñen sobre a creatividade 
nestes deportes, concluíndo que a concepción maioritaria é a ligada a características 
cognitivas que en maior ou menor medida están presentes en todas as persoas, e que 
pode ser mellorada co adestramento.   
  
 
1.3.2 Modelos centrados en tódalas persoas 
 
 Desde este plano, a creatividade ábrese a diversas perspectivas de estudo: 
impulsos inconscientes, ao pensamento, á medición, a estimulación, a avaliación e o 
desenvolvemento humano.  
 
 Impulsos inconscientes 
 As teorías freudianas da psicanálise tiñan moita forza no primeiro terzo do 
século XX, cristalizando no estudo da creatividade na Corrente psicodinámica. A partir 
do estudo de casos de individuos considerados como grandes creadores, como Leonardo 
da Vinci, Picasso, ou Dalí, pretendían dar unha explicación do desenvolvemento da 
creatividade a partir do inconsciente, apoiándose na idea de que a creatividade xurde da 
tensión entre conciencia e impulsos inconsicentes, sendo unha forma de sublimación 
dos conflitos internos. Na actualidade, esta teoría ten sido criticada, segundo Weisberg 
(1993), citado en Cabrera (2009), pola dificultade para medir as construccións e 
avalacións teóricas que propón. 
 No ámbito do deporte, Samulski, Noce e Costa (2007) citan dentro da corrente 
psicodinámica os traballos de Moraes (1999) e Salmeia (1995), quen afirman que 
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estudando a historia de vida de atletas como Pelé, Garrincha, Michael Jordan, Oscar 
Schmidt e outros, faise posible entender mellor que os fixo destacar nas súas 
modalidades. 
 
 O pensamento 
 Os estudos que pretenden entender o pensamento vinculado ao proceso creativo 
son identificados por Sternberg e Lubart (1999) como a Corrente cognitiva. Como vía 
de acceso á creatividade, os estudos desta corrente pretenden entender as 
representacións mentais e o proceso subordinado ao pensamento creativo. Finke (1992), 
citado en Samulski, Noce e Costa (2007),  co “modelo Geneplore”, sostén que existen 
dúas fases principais no proceso do pensamento creativo: unha fase de xeración e outra 
exploratoria. Os procesos mentais que envolverían estas fases son o recordo, asociación, 
síntese transformación, transferencia por analoxía e redución categorial.  
 A Teoría das Intelixencias Múltiples (Gardner, 1995, 2001), na que dito autor 
propón a existencia de sete intelixencias básicas (actualmente xa son oito, e en proceso 
de discusión unha novena), desafiou a crenza xeneralizada de que a intelixencia era 
unha e única. Desde esta perspectiva as persoas poden ser intelixentes nunha ampla 
variedade de modos. Estas intelixencias poden empregarse nun variado repertorio de 
formas que inclúen, pero non se limitan, ás formas creativas. Gardner entende así, o 
funcionamento creativo como un aspecto das múltiples intelixencias. Gardner propón as 
seguintes intelixencias: a) lingüística; b) lóxico-matemática; c) espacial; d) corporal-
kinestésica; e) musical; f) interpersoal; g) intrapersoal; h) naturalista. Gardner  estudou 
as biografías de sete destacados personaxes, cada unha delas especializadas nunha das 
intelixencias enumeradas, concluíndo que tanto a creatividade como a intelixencia son 
dúas capacidades que resolven problemas e crean produtos (Gardner, 2001), pero sinala 
dous aspectos nos que ambas se diferencian: a persoa creativa sempre actúa nun mesmo 
campo ou en campos parellos. O segundo aspecto refírese ao que a persoa creativa 
realiza inicialmente como novidoso debe ter unha aceptación social final. 
 No ámbito do deporte e actividade física, estas teorías teñen influenciado 
enormemente nos métodos de adestramento, levando aos técnicos a empregar situacións 
prácticas que impliquen os procesos mentais de recordo, asociación, anticipación e toma 
de decisións, na procura de optimizar o desenvolvemento creativo dos 
deportistas.(Samulski, Noce e Costa, 2007) 
 Por outra banda, a visión das intelixencias múltiples proposta por Gardner, dá un 
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forte sustento á idea de diversas creatividades, entre as que podemos encadrar a 
creatividade motriz, ou incluso diferentes tipos de creatividades motrices. 
 
 A medición da creatividade 
 A aproximación psicométrica na investigación da creatividade foi iniciada por 
Guilford, no ano 1950, coa aparición da súa obra “Creativity”. A partir deste modelo, no 
que se diferencian os conceptos de intelixencia e creatividade, (sendo esta unha parte da 
primeira) deféndese a idea de que a creatividade é susceptible de ser cuantificada a 
través da operativización de diferentes indicadores. Guilford propón un modelo da 
intelixencia composto por tres dimensións: operacións mentais, contidos e produtos. 
Dentro das operacións mentais, a proposta diferencial de Guilford, establece a oposición 
entre pensamento converxente e diverxente, este último entendido como a procura de 
información nova e diversa e a xeración de numerosas respostas orixinais ante un 
problema, en contraposición co pensamento converxente, que procura a elección da 
resposta máis eficaz entre varias alternativas. Outra das achegas máis importantes de 
Guilford ao estudo da creatividade foi a de establecer os principais indicadores, ou 
trazos da creatividade, sendo estes a Orixinalidade, Flexibilidade e Fluidez, 
considerados aínda na actualidade como principais referentes no estudo e a detección de 
suxeitos creativos. 
 Outro dos autores máis influentes desta corrente foi Torrance, co seu modelo de 
avaliación da creatividade (Torrance, 1962). Seguindo a liña de Guilford, a súa 
concepción do pensamento creativo defínese por: sensibilidade ante os problemas, 
fluidez, flexibilidade, orixinalidade e a percepción de solucións de maneira diferente. A 
principal achega de Torrance foi a creación de diversos instrumentos de avaliación, que 
hoxe en día seguen sendo empregados e supoñen unha referencia no estudo das 
capacidades creativas no ámbito motor. O TTCT (Torrance Test Creative Thinking) 
consta de dous tipos de subprobas: verbais e figurativas, ao que máis tarde se lle 
engadirán outras de tipo motriz, no TAMT (Torrence Action and Movement Test) 
(Torrance, 1976). Outros instrumentos semellantes desenvolvidos en educación física 
escolar son os de Wyrick (1968), Bertsch (1983), Brenan (1982) e Sherrill (1985), 
citados en Martínez e Díaz (2008). Esta avaliación cuantitativa da creatividade ten 
recibido críticas de algúns autores que propoñen unha avaliación máis cualitativa da 
creatividade, (Sternberg e Lubart, 1999). No noso ámbito, autores como Murcia, Puerta 
e Vargas, (1997) teñen criticado estes instrumentos. Estes autores comparan o grao de 
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creatividade motriz de rapaces de 8 e 9 anos divididos en tres grupos poboacionais 
sometidos a diferentes tratamentos metodolóxicos nas aulas de educación física durante 
tres anos. Neste estudo, os autores consideran que os tests de creatividade motriz 
empregados (os de Wyrrick e Bertsch) non miden a creatividade, senón máis ben algúns 
aspectos da mesma, como o pensamento lateral. Porén, a corrente psicométrica ten 
moita relación co deporte, existindo actualmente moitos traballos científicos que 
intentan avaliar parámetros como a creatividade,  intelixencia de xogo ou a toma de 
decisión dentro das modalidades deportivas.  
 
 A creatividade desde a estimulación 
 Coñecida como a corrente pragmática, a principal característica desta liña de 
investigación da creatividade é a utilización de métodos e técnicas que estimulen ás 
persoas a desenvolveren accións creativas dentro dun determinado ambiente. Algúns 
dos investigadores máis relevantes son De Bono (1971, 1985, 1992), creador do método 
dos “chapeus de pensamentos” ou Osborn (1953), creador da técnica “brainstorming”, 
citados en Cabrera (2009). Esta corrente é criticada por ofrecer unha serie de técnicas e 
instrumentos que non foran validados e testados cientificamente (Sternberg e Lubart 
(1999).  
 No ámbito do deporte, Samulski, Noce e Costa (2007) sinalan que as 
manifestacións desta corrente acontecen cando os deportistas son sometidos á 
determinadas dinámicas e técnicas neurolingüísticas que fomentan a motivación, a 
confianza e o seu potencial creativo. Un exemplo sería a charla dada polo adestrador 
antes do inicio dun partido, ou nun tempo morto. Polo demais, esta forma de traballo, 
segundo Hamsen e Samulski (1999), relegan a un segundo plano a posibilidade de 
adestramento para desenvolver a creatividade, polo que non mostra demasiado interese 
desde o ámbito deportivo.   
  
 
1.3.3 Modelos centrados no sistema 
 
 Paralelamente á vía cognitiva, as perspectivas psicosociais comezaron a gañar 
forza nos estudos da creatividade. As características relacionadas cos trazos da 
personalidade, aspectos motivacionais e a influencia sociocultural, ambiental e 
ecolóxica son consideradas de  gran influencia nos resultados da creatividade, polo que 
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esta debe ser estudada desde unha visión sistémica. Os modelos que imos destacar neste 
apartado serán o “Modelo do Investimento” de Sternberg e Lubart (1993); o “Modelo 
Motivacional” de Amabile (1996); e o “Modelo de Sistemas” de Csikzsentmihailyi 
(1988). 
 
 Modelo do Investimento (Sternberg e Lubart, 1993) 
 Este modelo da creatividade concibe a creatividade como un proceso no que o 
suxeito “adquire ideas pobres e as vende caras”, como fan os bos negociantes, pero no 
eido das ideas. Sternberg e Lubart (1995) consideran a intelixencia como un 
subconxunto da creatividade, aínda que recoñecen que a extensa literatura científica non 
conseguiu aínda chegar a un consenso sobre a natureza da relación entre intelixencia e 
creatividade. Os seis elementos principais que Sternberg e Lubart consideran no proceso 
creativo son os seguintes: intelixencia, coñecemento, estilo de pensamento, 
personalidade, motivación e ambiente.  
 A intelixencia: Ven sendo un dos elementos máis relevantes, ao considerar tres 
dos seus aspectos como a clave da creatividade: as habilidades sintéticas, 
analíticas e prácticas, que interactúan entre elas e funcionan conxuntamente no 
comportamento creativo. 
 Dentro das habilidades sintéticas, destacan o “metacopoñente”, ou capacidade do 
individuo creativo de definir e redefinir problemas desde novas perspectivas. Tamén 
dentro destas habilidades da intelixencia sitúan o “insight”, entendendo este como a 
capacidade que certos suxeitos teñen para atopar novas respostas por medio dos 
procesos de codificación da nova información, da combinación desta nova información 
coa previa e de comparación selectiva, inducindo novos modos de relacionar a 
información. 
 A habilidade analítica da intelixencia tamén aparece na creatividade, sendo 
precisa para xulgar o valor das ideas propias. 
 A habilidade práctica supón saber comunicar a nova idea construída, para que 
esta sexa realmente valorada, e recoñecida como creativa, no seu ámbito. 
 O coñecemento: É considerado por Sternberg e Lubart como unha arma de dobre 
fío. Por unha banda faise preciso aumentar o coñecemento dunha materia para 
adquirir maior competencia na mesma, e por outra banda, o coñecemento 
interiorizado pode actuar como un límite que impida ver os problemas dunha 
maneira distinta. Neste sentido, Frensch e  Sternberg (1989) sinalan que existen 
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evidencias de que os expertos nunha materia poden ter maiores dificultades que 
os novatos para adaptarse a cambios na estrutura fundamental do dominio en 
que estean traballando, polo que estes autores afirman que en casos semellantes, 
os expertos sacrifican a flexibilidade polo coñecemento. (Sternberg e Lubart, 
1995) 
 Os estilos cognitivos: Segundo estes autores, a tendencia do suxeito a pensar de 
modos novos, de xeito independente, sen seguir o estilo de aprendizaxe 
empregado por outros suxeitos, influirá no desenvolvemento de condutas 
creativas. 
 A personalidade: Para desenvolver un estilo cognitivo como o anteriormente 
mencionado, será precisa unha determinada personalidade, que desafíe a inercia 
ambiental. A tolerancia a ambigüidade, a capacidade para afrontar riscos, o afán 
de superación, a perseveranza, e unha elevada autoestima son identificadas por 
Sternberg e Lubart como calidades presentes nos suxeitos creativos. 
 A motivación: A motivación será necesaria para ser persistente e determinado á 
hora de superar os obstáculos que a tarefa creativa implica. 
 O contexto: O entorno máis favorable será aquel que reduza algúns destes 
obstáculos, que reduza os riscos inherentes a calquera idea ou actividade nova, e 
que recompense aos individuos que asuman estes riscos. 
  
 Modelo Motivacional de Amabile (1996) 
 Na súa obra Creativity in context (1996), T.M. Amabile presenta unha teoría 
xeral da creatividade que xira arredor da motivación. Tres compoñentes fundamentais 
forman parte deste modelo, interaccionando ao longo do proceso creativo:  destrezas 
relevantes para o campo  no que se desenvolve a tarefa (pericia), as destrezas relevantes 
da creatividade e a motivación. A pericia sería un coñecemento técnico, procesual ou 
intelectual; a capacidade de pensamento creativo determina o grao de flexibilidade e 
imaxinación para afrontar os problemas; a motivación, unha forza que impulsa ao 
individuo a solucionar o problema, levará a respostas máis creativas cando é asumida 
intrinsecamente polo suxeito que cando é provocada por unha recompensa exterior. 
Desde este postulado, Amabile estableceu o Principio da Motivación Intrínseca, 
indicando que esta conduce á creatividade, e a motivación extrínseca informativa pode 
tamén facelo, sempre que os valores de motivación intrínseca dos suxeitos sexan altos 
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(citado en Martínez Suárez, 2009). Desde esta perspectiva, estúdanse os factores de 
diferentes contextos sociais. Dentro do entorno educativo, Amabile considera os 
seguintes: os compañeiros, as características do profesorado e o seu comportamento, o 
clima da aula, e os entornos escolares. 
 
 
 Modelo de Sistemas da creatividade (Csiksentmihailyi, 1988) 
 O modelo de Sistema da Creatividade, proposto por M. Csikszentmihailyi parte 
de dúas bases teóricas fundamentais: A Teoría Xeral dos Sistemas (Bertalanffy, 1976) e 
a epistemoloxía de Campbell (1974), citados en Cabrera (2009). O seu modelo propón 
un enfoque multidimensional para tratar de explicar a creatividade, integrando as 
achegas de diferentes disciplinas e conceptualizándoa como un sistema.  
Csikszentmihailyi distingue dúas acepcións de creatividade diferentes: por unha banda, 
a creatividade entendida como a capacidade empregada nas tarefas da vida cotiá, e por 
outra banda, fai referencia ao proceso polo que se modifica un campo simbólico. Desde 
esta teoría, a creatividade non é un proceso exclusivamente individual, senón que resulta 
da interacción de tres elementos: unha cultura con normas e regras, unha persoa que 
achega algo novo ao campo simbólico e un grupo de expertos que validan a nova idea. 
A súa principal achega será a de  introducir o ámbito como un factor da mesma 
importancia ca o individuo para concibir a creatividade.  O autor considera a 
creatividade como o motor de cambio da evolución cultural, destacando que debe ser 
contextualizada nun sistema social que emite xuízos sobre ideas e produtos. Deste xeito, 
o ámbito tórnase un factor ambiental de necesario estudo para a determinación do que é 
e non é creativo. 
 
 
1.3.4 Modelos centrados na complexidade 
  
 Dentro deste apartado, estarían os enfoques considerados como emerxentes 
(Cabrera, 2009), sendo aqueles que se enmarcan dentro de paradigmas que, se ben están 
apoiados por investigadores de recoñecido nivel, son propostas que se atopan nunha 
fase de enunciación e discusión, sen chegar aínda a ser recoñecidas no seu ámbito. Por 
este motivo, limitarémonos a dicir que esta é unha visión transdisciplinar e evolutiva, 
que considera a complexidade como a principal vía de comprensión e coñecemento da 
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creatividade, e busca a súa meta final tratando de respostar a pregunta Para que a 
creatividade?. Autores destacados desta corrente serían De la Torre (2006) e De la 
Herrán (2003), citados en Cabrera (2009).  
 
 
1.4 Análise multidimensional da creatividade 
 
 Nun intento por categorizar o complexo universo da creatividade, R.Mooney 
(1957), citado en Cabrera, (2009) propón unha análise do mesmo desde catro 
dimensións: persoa, proceso, produto e situación, respostando  ás preguntas Quen, 
Como, Que e Onde, que nos empregaremos para completar a comprensión teórica da 
creatividade desde o ámbito da motricidade. Esta mesma proposta foi tamén enunciada 
por MacKinnon (1975), citado en Martínez en Díaz, (2008), Sikora (1979), citado en 
Cenizo (2005),  Gervilla (2003) ou De la Torre (2006), citados en Cabrera (2009). Deste 
xeito, os referentes antes mencionados estarán en relación con: 
 Persoa creativa: Trazos de personalidade, motivación, estimulación 
 Proceso creativo: Procura de información, transformación, execución e 
avaliación do acto creativo, fases do proceso, procesos didácticos favorecedores, 
climas 
 Produto creativo: características dos produtos xerados, avaliación 
 Entorno creativo: ambiente psicosocial, educativo, físico, condicións materiais. 
 
Expoñemos a modo de resumo, un cadro mostrado por Cenizo (2005) na súa tese 
doutoral, baseado nos Parámetros da Creatividade definidos por Sikora (1979). 
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Figura 1. Dimensións e parámetros da Creatividade. (Sikora, 1979; tomado de Cenizo, 2005) 
 
 
1.4.1 O suxeito creativo na educación física en no deporte 
  
 Para Lapa (2009), o estilo de vida, a orientación do pensamento, as 
características da personalidade, os valores éticos e morais e motivación persoal 
condicionan oe influencian a expresión da creatividade. Citando a De la Torre, Lapa 
(2009) indica os “catro eixos e o corazón” da persoa creativa:  
I) “Ser”: Refírese ao mundo emocional e interior proxectado pola persoa creativa, 
identificado co entusiasmo co que a persoa creativa se entrega ao que está a 
facer. 
II) “Saber”: Trátase do coñecemento dos códigos específicos do campo no cal se 
está a crear, é dicir, recoñecer os principios e as accións dunha determinada 
modalidade deportiva. Citando a Garganta, Lapa (2009) fala do “saber o que 
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facer”, que implica o coñecemento das accións, o dominio do coñecemento 
declarativo. 
III) “Facer”: Maniféstase na aplicabilidade do coñecemento, empregar a creatividade 
para saber xogar coas cousas, combinalas, conectalas de formas diferentes. 
Citando a Garganta, Lapa (2009) identifica este eixo co “Saber como facer”, no 
dominio do coñecemento procesual. 
IV) “Querer”: Identificado co esforzo, coa disciplina para transformar a idea en algo 
realmente creativo.  Segundo Lapa (2009), mesmo os talentos deportivos e 
superdotados precisan traballar arduamente para expresar no xogo elevados 
niveis de creatividade. 
V) En canto ao “corazón”da persoa creativa, segundo De la Torre, citado en Lapa 
(2009), sería o concepto de complexidade, pois os individuos creativos son 
aqueles que desconcertan, sorprenden e son dificilmente clasificables.  
 
Murcia (2002), adaptando ao eido do deporte o modelo da personalidade creativa de 
Amabile (1979), sinala as tres dimensións nas que se define un deportista creativo:  
a) destrezas relevantes para o eido específico (cognitivas, perceptivas e motrices);  
b) destrezas relevantes para a creatividade (innatas e adquiridas co adestramento);  
c) a motivación pola tarefa;  
  
Bapat (1981), pola súa parte, explica a creatividade no deporte desde a hipótese 
dunha tendencia da personalidade “creativa-conservadora-creativa” na actuación 
deportiva. 
 Outros trazos da personalidade que podemos relacionar coas capacidades 
creativas, son os estilos decisionais, considerados no modelo de investimento de 
Sternberg, e estudados por Martínez Suárez (2009) na súa tese doutoral. No ámbito da 
motricidade, os estilos decisionais foron considerados por Ruiz Pérez (1995). Segundo 
este último autor, decidir no deporte e unha cuestión volitiva e tamén motivacional. 
Canto máis complexa sexa a situación na que se realiza a toma de decisións, maior 
confianza precisa o deportista nas súas propias posibilidades. En liñas xerais, Ruiz 
Pérez considera que aqueles deportistas que presentan un estilo decisional rápido e 
fluído están máis próximos ao éxito e teñen máis posibilidades de ser identificados 
como deportistas creativos.  
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Prestándolle atención á persoa creativa, Martínez e Díaz (2008) consideran dous 
tipos de deportistas: persoas con elevada sensibilidade estética e capacidade expresiva; e 
por outra banda, deportistas con capacidade para detectar e resolver problemas con 
rapidez e seguridade en si mesmos. 
 
 
1.4.2 O produto creativo na educación física e no deporte 
 
 Os produtos creativos son para Gardner (1995) a condición indispensable para 
falar de creatividade. As principais características de novidade e valor, refírense ao 
produto. No ámbito deportivo, o marco de referencia que determinará ese aspecto de 
valor e innovación serán as normas e o contexto regulamentario do deporte. O produto 
creativo está indubidablemente relacionado co obxectivo do deporte, de xeito que 
Martínez e Díaz (2008) diferencian deportes cun obxectivo expresivo e estético, 
intrínseco á propia forma deportiva; e aqueles deportes nos que o produto ven 
determinado por un obxectivo de carácter funcional ou utilitario, que se consegue á 
marxe da estética e da expresión. 
 Tendo en conta a pluralidade deportiva, os produtos creativos poden ser tan 
diferentes como o son uns deportes doutros. Martinez e Díaz (2002), falan en liñas 
xerais, de dous grandes tipos de deportes: 
 Deportes artísticos: Os produtos coreográficos ou compositivos, responden a 
criterios como a harmonía, ritmo, equilibrio, etc. 
 Deportes decisionais: Nos xogos deportivos colectivos, nos que impera un 
criterio de eficacia, xéranse múltiples microprodutos impredictibles no 
transcurso dun partido, que serán considerados creativos se son inesperados, 
sorprendentes, fluídos e ademais conseguen o seu obxectivo.  
 No ámbito da psicoloxía diferencial tense desenvolvido un longo traballo 
dirixido a identificar os trazos definitorios dos produtos creativos. Os principais trazos, 
ou indicadores da creatividade foron identificados por Guilford (1950) como: Fluidez, 
Flexibilidade e Orixinalidade: 
A) A fluidez, que sería o grao de continuidade na produción de respostas e asociacións 
ante un problema formulado, a cantidade de ideas ou alternativas de movemento 
dispoñibles. 
B) A flexibilidade, que sería o grao de variedade que presentan as respostas do suxeito, 
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e dicir a capacidade para redefinir os parámetros do problema, condicións necesarias 
para atopar solucións necesarias ao mesmo. 
C) Orixinalidade: Cando unha resposta non ten precedente, é valorada como orixinal. 
Torrance (1976) emprega como criterio a frecuencia con que aparecen as respostas en 
relación co grupo, a situación e o momento concreto da avaliación.  
 No seguinte cadro, tomado de Martínez e Díaz (2008), recóllense os principais 
indicadores considerados na creatividade motriz, así como a súa incidencia en diferentes 
autores: 
 
FLUIDEZ Capacidade para xerar un número grande de 




Sherril, Lubin e Routon (1979) 
Roth, Raab e Greco (1999)  
ORIXINALIDADE Capacidade de xerar respostas inusuais, incluso 
únicas en relación ao grupo 
FLEXIBILIDADE Capacidade para xerar respostas motrices en 
distintas categorías de movemento espaciais, 
temporais e corporais. 
Bertsch (1983) 
Brennan (1983) 
Roth, Raab e Greco (1999)  
ELABORACIÓN Capacidade para adornar con detalles 
minuciosos o movemento. 
Sherril, Lubin e Routon (1979) 
IMAXINACIÓN Visualizar imaxes mentais, intuir. Fantasía. Torrance (1976) 
DIVERXENCIA Capacidade conxunta de fluidez e flexibilidade 
nas respostas. 
Cleland e Galahue (1993) 
COMPOSICIÓN Organización de elementos nun todo. 
Combinación, transformación, redefinición. 
 
Brennan (1983) 
IMPROVISACIÓN Capacidade para dar respostas  motrices 
espontáneas con naturalidade 
RIQUEZA 
EXPRESIVA 
Capacidade para transmitir por medio do 









Capacidade para percibir ou reinterpretar 
emocións e sentimentos expresados a través do 
movemento. Empatía 
SIMBOLIZACIÓN Capacidade para simbolizar, ,coa postura e o 
movemento, formas ou accións propias de 
persoas, animais ou obxectos. Analoxía 











Atracción polas situacións complexas e de 
dificil solución 
CURIOSIDADE Inquisitivo, aberto ante  novas situacións 
Táboa 2. Principais Indicadores da Creatividade Motriz (Martínez e Díaz, 2002) 
 
 
1.4.3 O proceso creativo na educación física e o deporte 
 
 O estudo dos procesos creativos trata de describir as operacións e estratexias 
mentais que configuran o chamado pensamento creativo. Esta perspectiva máis 
funcionalista, é a  asumida pola psicoloxía cognitiva, que entende o proceso creativo 
como unha secuencia dinámica e contínua na que poden ser identificadas diferentes 
etapas, establecidas por Wallas (1926), citado en Martínez e Díaz (2002), e que contan 
co consenso doutros autores ( Marín e De la Torre, 1991)  
1) Fase de apertura ao medio e recoñecemento do problema. 
2) Fase de implosión, incubación e interiorización, na que se asimilan as 
deficiencias e a súas implicacións. 
3) Fase de transformación ou transacción perpectual, 
4) Fase de explosión, ou inspiración 
5) Fase de produción, expresión e comunicación 
 
 Co propósito de identificar as fases do proceso creativo no ámbito da educación 
física e o deporte, autores como Dorman (1968),  ao comparar proceso deportivo e 
proceso creativo identifica nos dous características comúns:  
1) Disonancia cognitiva e cinestésica, unha perturbación de carácter intelectual,  
emocional, que provoca a busca da acción axeitada, cando o deportista se atopa 
ante un problema motor que ten que resolver. 
2) Movemento do coñecido cara ao descoñecido, a partir dos recursos que xa 
coñece, o deportista chega a unha situación final descoñecida mediante procesos 
de reorganización, combinación, aproximación ou composición, en función do 
deporte. 
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3) Período de xestación, moi distinta segundo a modalidade deportiva concreta, no 
noso caso, nos deportes de equipo como o balonmán este tempo de xestación é 
mínimo. As operacións mentais ou estratexias empregadas polo deportista na 
resolución creativa dun problema tamén teñen sido obxecto de estudio. Romo 
(1997), considera que son dous os procesos psicolóxicos vinculados 
necesariamente á creatividade: pensamento e motivación. Os tres momentos 
sucesivos deste período de xestación sería:  
  a) Recoñecemento do problema 
  b) Definición do problema 
   c) Formulación da estratexia e da representación mental da solución.   
4) A influencia dos aspectos contextuais e situacionais nos que acontecen os 
procesos creativos.  
 
 Martínez e Díaz (2008) distinguen deportes con procesos lentos, con baixo risco 
na toma de decisións, como os deportes figurativos: ximnasia, natación sincronizada... ; 
e outras modalidades, os deportes decisionais, nas que os procesos son moi rápidos, sen 
apenas tempo para a reflexión, e cun elevado risco a equivocarse na toma de decisións 
 
 
1.4.4 Situacións e contextos creativos na educación física e o deporte 
 
 De la Torre (1989), citado en Lapa (2009), afirma que o ambiente é desde a 
primeira infancia un elemento conformador do ser humano, de xeito que un ambiente 
pobre limita as nosas posibilidades, mentres que un medio rico favorece as potenciais 
capacidades creativas da persoa.  
 Dentro do ámbito deportivo, Martínez e Díaz (2002) indican que se debe 
considerar a existencia de modalidades deportivas cun medio estable, cunha baixa 
incerteza, e elevadas exixencias de execución; e por outra banda, modalidades cun 
medio inestable, de alta incerteza e con maior esixencia perceptiva e de decisión.  
 Martínez e Díaz (2002) definen a situación creativa na actividade física como 
aquela  que estimula a creatividade no seu conxunto, ou nalgún dos seus factores 
determinantes.  Recollen no seu traballo as dúas situacións nas que se producen 
manifestacións da creatividade relacionadas coa actividade física, o adestramento e a 
competición, sinalando unha terceira situación, o xogo, de gran trascendencia no 
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desenvolvemento da capacidade creativa. Segundo estas autoras, o xogo e a 
metodoloxía de ensino interactúan no proceso de aprendizaxe, sentando as bases da 
creatividade no movemento. 
 Cleland, F. (1994), pola súa banda, estudou a relación entre movemento creativo 
(diverxente) e outras variables, como sexo, tipo de prácticas deportivas, creatividade 
figurativa, intelixencia e metodoloxía empregada nas aulas de educación física. Os 
resultados indican que a variable de maior incidencia na capacidade creativa é o tipo de 
metodoloxía empregada, sinalando que as metodoloxías non directivas, que favorecen a 
variedade de respostas, conseguían valores máis altos que as metodoloxías máis 
directivas e tradicionais.   
 Autores como, Roth, Raab e Greco (1999), tamén comparten esta idea, 
afirmando que os rendementos creativos nos deportes colectivos son influenciados 
primeiramente pola forma de aprendizaxe, e en segundo lugar polo ambiente e a 
personalidade. Baseándose nos resultados de tres estudos enmarcados nun proxecto de 
comparación intercultural con deportistas alemáns e brasileiros, Roth, Raab e Greco 
(1999), chegan á conclusión de que os deportistas alemáns, que gozaban dunha maior 
experiencia de adestramento, obtiñan valores máis altos de dominio técnico; mentres 
que os xogadores brasileiros, cunha menor experiencia de adestramento, pero cunha 
maior experiencia de “xogo de rúa” acadaban valores máis altos de variabilidade e 
creatividade motriz nas tarefas específicas. Estes autores defenden a importancia do 
“xogo de rúa”, e dicir, do xogo informal, como unha forma de aprendizaxe incidental, 
inconsciente e que a longo prazo constitúe un medio eficaz de desenvolver altos niveis 
de rendemento creativo nestes deportes. Xustifican esta idea no feito de que, no pasado, 
os rapaces pasaban boa parte do seu tempo libre xogando na rúa, onde practicaban 
xogos e deporte de maneira espontánea, sen ningunha clase de sistematización nin 
adestramento, mentres que hoxe en día, o "xogo de rúa" está practicamente extinto, 
especialmente nas cidades, e nas actividades físicas e deportes, os rapaces están 
sometidos a prácticas sistematizadas e ordenadas, nas que o seu comportamento 
espontáneo vese substituído polas esixencias técnicas e repetitivas do seu adestrador. 
Segundo estes autores, esta é a causa de que en boa parte dos países occidentais a 
emerxencia de xogadores creativos sexa cada vez máis rara.   
 Respecto aos deportes colectivos, Memmert (2009) considera que estes supoñen 
un medio excelente para o estudo do comportamento en contextos complexos. En 
particular, as situacións complexas dos deportes colectivos permiten que as condutas 
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creativas sexan analizadas nunha situación ecoloxicamente válida. 
  
 
1.5 Proposta de definición da Creatividade Motriz 
 
 Cando falamos da Creatividade no ámbito deportivo, ademais das 
consideracións xa expostas, debemos ter en conta a diversidade de manifestacións 
físicas e modalidades deportivas que existen, resultando difícil definir dunha maneira 
única a clase de situacións, problemas ou comportamentos no deporte que podemos 
cualificar como creativos. Martínez e Díaz (2008), sinalan que o propio concepto da 
creatividade, adquire diferentes matices en función do contexto deportivo no que se 
estude. Cada ámbito deportivo xera demandas creativas diferentes, e require de criterios 
específicos para a súa identificación e avaliación. Martínez e Díaz sinalan a existencia 
dunha dicotomía teórica (estetica vs eficacia) respecto ao concepto de Creatividade 
motriz, en función do tipo de demandas creativas que vai exixir cada modalidade 
deportiva concreta:  
 a) Forma expresiva: Desde esta perspectiva, faise referencia a aqueles deportes 
nos que o éxito radica na propia forma da execución. Deportes psicomotores, como a 
ximnasia ou a patinaxe ou a natación sincronizada, valoran sobre todo a dimensión 
expresiva do movemento. Desde esta corrente o proceso deportivo garda certo 
paralelismo co proceso artístico. As demandas creativas que se producen nestes deportes 
fan referencia á orixinalidade, sensibilidade artística, estética, novidade das formas e 
expresión persoal. Baixo un enfoque actitudinal, os principais indicadores de interés 
para esta perspectiva expresiva serán: Comunicación, riqueza emotiva, imaxinación, 
sensibilidade expresiva, etc. Os principais investigadores deste enfoque da creatividade 
motriz son De la Torre (1991), e Brennan (1983), Sherill (1983), citados en Martínez e 
Díaz (2008). 
 b) Resolución de problemas: No extremo oposto, aqueles deportes sociomotores, 
que transcorren en situacións cambiantes e impredecibles, que constantemente buscan 
unha solución eficaz (gol, punto, tanto), con necesidade de asimilar grande cantidade de 
información en moi pouco tempo, tomar decisións moi rápidas e fluidas, como é o caso 
dos deportes de equipo. Neste caso, a creatividade enténdese como unha prolongación 
da intelixencia, un enfoque aptitudinal vencellado aos estudios desenvolvidos pola 
Psicoloxía a partir dos traballos de Guilford, que identifica creatividade co pensamento 
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diverxente. Os principais indicadores deste enfoque están relacionados coas aptitudes 
mentais do suxeito, como fluidez, flexibilidade e orixinalidade. Autores representativos 
desta liña de pensamento son Torrance (1976), Wyrrick (1968), Doddos (1973), Bertsch 
(1983), Cleland e Gallahue (1993), citados en Martínez e Díaz (2008), e no eido dos 
deportes de equipo Kroeger e Roth (2002), Memmert (2002, 2006, 2007, 2009, 2010, 
2011), Greco (2006), Morales (2007), Pinho (2009). 
  
 Desde unha perspectiva integradora, Martínez e Díaz (2008) entenden a 
creatividade motriz como: “Capacidade de producir respostas fluídas, diferentes, 
novedosas co fin de resolver un problemas motor, xa sexa de tipo funcional, como nos 
deportes colectivos, ou de carácter expresivo, como no caso da composición 
ximnástica.” Esta definición presupón aceptar que a creatividade no deporte móvese nun 
continuo que vai desde a produtividade e o rendemento ata a configuración, a 
expresividade e a beleza. 
 Seguindo os postulados de diferentes autores como Dorman (1968) ou Sopeña 
(1976), citados en Martínez e Díaz (2008), estas autoras propoñen un continuo 
explicativo da Creatividade Motriz que se move entre dous polos: a esixencia de 
rendemento e resolución de problemas nun extremo, e as esixencias de expresión 
configuradora e artística no outro. Neste continuo tódalas modalidades deportivas 
estarían representadas. Sitúa a danza e a ximnasia no polo da configuración, mentres 
que no polo oposto, estarían os deportes de equipo. No centro, lonxe dos polos 
creativos, estarían os deportes individuais cunha maior esixencia de execución, máis 
que de demandas creativas. É posible, incluso, que unha modalidade deportiva poida ser 
conceptualizada en ambos polos: pensemos nunha arte marcial, o karate, por exemplo, 
que nas súas modalidades competitivas (kata e kumite) poida presentar demandas 
creativas próximas á expresión (katas ou exhibicións), e demandas decisionais, 
próximas ao rendemento e a resolución de problemas (kumite ou combates). 
 
 
1.6 A avaliación da creatividade motriz 
 
 Desde esta análise multidimensional, a posibilidade de medir, valorar ou 
discriminar as manifestacións de creatividade é unha das cuestións que máis interese 
teñen suscitado no estudo do fenómeno creativo. Desde o ámbito de investigación da 
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psicoloxía diferencial, o modelo avaliativo de Guilford (1977) foi a primeira referencia 
para o deseño de tests de avaliación do comportamento creativo. Do mesmo xeito, 
dentro do noso campo científico deseñáronse diversos instrumentos para avaliar o 
comportamento creativo partindo deste modelo. Na actualidade, investigadores da 
creatividade motriz critican as concepcións cuantitativas na avaliación da creatividade, 
entendendo que esta non pode ser avaliada unicamente desde unha perspectiva 
psicométrica (Murcia, Orozco e Dussan, 2003). Estes autores propoñen unha 
complementariedade epistemolóxica na avaliación da creatividade motriz que permita 
realizar unha avaliación cualitativa da creatividade, considerando non só as 
manifestacións da persoa, senón tamén as influencias da comunidade e do contexto no 
que se producen.  
 A pesar disto, o modelo da psicometría ten proporcionado as principais 
propostas de avaliación que na actualidade temos da creatividade motriz. De maneira 
xeral, nestes tests de creatividade formúlanse unha serie de problemas motores, con 
características específicas do contexto no que se desenvolve a actividade física. De 
modo paralelo ao contexto xeral, os indicadores de medida empregados con máis 
frecuencia foron o número de respostas (fluidez), a variedade das mesmas 
(flexibilidade); e a novidade ou infrecuencia en relación ao grupo avaliado 
(orixinalidade). Algúns dos tests de avaliación da creatividade motriz de maior difusión 
na literatura científica son os seguintes, citados en Martínez e Díaz (2002): 
 Test de Pensamento Creativo na Acción e no Movemento (Torrance, 1975) 
 Wyrrick Test of Motor Creativity (Wyrrick, 1968) 
 Test de avaliación da Habilidade en Movemento Diverxente (Johnson, 1977) 
 Test de Creatividade Motriz de (Bertsch,1983) 
 TWO Motor Creativity rating Scale (MCRS) (Sherrill, Lubin e Routon, 1979) 
 
 
1.7 Posibilidades de potenciación da Creatividade Motriz 
 
 A investigación arredor da posibilidade de mellora das competencias creativas 
relacionadas co movemento conta cun escaso bagaxe empírico. (Martínez e Díaz, 2008) 
A mitoloxía do “xenio creador” e a concepción psicoanalítica da creatividade como un 
traballo inconsciente e de aparición espontánea, ten potenciado a crenza de que a 
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creatividade é un talento innato que non é susceptible de ser adestrado. (Romo, 1997) A 
literatura científica sobre o tema pode agruparse arredor de catro cuestións 
fundamentais: 
 A variación do rendemento creativo en función dos obxectivos e propostas 
do profesor. 
 Metodoloxías que favorecen o desenvolvemento de competencias creativas 
 A creatividade relacionada coa danza 
 A creatividade en suxeitos discapacitados 
 
 En canto ao primeiro dos interrogantes, o traballo de Bertsch (1983), constitúe 
unha referencia á hora de falar das tarefas motrices e o seu impacto sobre a competencia 
creativa. Na súa tese doutoral, propón as seguintes indicacións metodolóxicas: 
 Unha completa liberdade á hora de actuar en tarefas non definidas, non fomenta 
o desenvolvemento das aptitudes creadoras dos nenos. 
 As melloras máis importantes obtéñense ao utilizar tarefas ou problemas 
semidefinidos. 
 Os obxectivos claros favorecen a fluidez, mentres que os ambigüos favorecen a 
flexibilidade e a orixinalidade. 
 Para potenciar as respostas creativas, é preciso recorrer a estimulos ou materiais 
que non conleven respostas asociadas de modo esptereotipado. 
 Cando se trata de potenciar a creatividade, sobre todo a flexibilidade 
(variedade), é conveniente propoñer obxectivos medianamente claros e 
empregar estímulos que non leven asociadas respostas inequívocas. Pola contra, 
se se pretende estimular a fluidez das respostas, a claridade do obxectivo e a 
compatibilidade da tarefa, facilita un maior número de solucións. 
 En canto ao segundo punto, as investigacións son escasas e pouco precisas. 
Schemp (1983), realiza un estudo con 298 alumnos en idade escolar primaria, aos que se 
lles aplican dous tratamentos metodolóxicos distintos durante 4 semanas. Ao primeiro 
dos grupos experimentais impartíuselle un método directivo, no que o profesor tomaba 
as decisións relativas á planificación, execución e planificación da aprendizaxe, mentres 
que o segundo método permitía aos alumnos decidir as actividades que podían realizar, 
e a duración e intensidade dos exercicios. Podían consultar os cadros de instrucción ou 
solicitar axuda ao profesor.  Analizáronse as variables de actitude, creatividade, 
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habilidades motrices e autoconcepto. Os resultados amosaron que a efectividade do 
método participativo estaba condicionada pola idade dos alumnos, sendo máis eficaz 
nos derradeiros cursos. Tamén indican que calquera tipo de metodoloxía acada mellores 
resultados que se non se realiza intervención ningunha, e que a participación do 
alumnado na configuración das sesións desenvolve  actitudes nos alumnos que 
favorecen a creatividade e o autoconcepto, mellorando tamén as capacidades e 
habilidades motrices.  
Á hora de concretar as características dos procedementos metodolóxicos máis 
eficaces, se ben a maioría coinciden en indicar aos métodos que ofrecen maior liberdade 
e autonomía son os máis idóneos para desenvolver as competencias creativas. Martínez 
e Díaz (2008) citando a Graupera Ruiz (1994) propoñen cinco premisas que resultan de 
interés para o deseño de programas de intervención que persigan o desenvolvemento de 
comportamentos creativos no deportista. 
 Non deixar ao chou o desenvolvemento libre da creatividade motriz dos 
alumnos. 
 Necesidade de provocar a curiosidade, o desexo de descobrir novas alternativas 
no xeito de resolver un problema, favorecer o pensamento diverxente. 
 Non coartar as iniciativas inusuais, ou as preguntas dos alumnos. 
 Debe partirse do coñecemento e competencias previas para favorecer un 
contexto proclive ás conductas creativas. 
 A práctica variable e aleatoria ofrece un interesante potencial para favorecer 
condutas creativas entre os alumnos máis novos. 
 Na proposta de Mosston e Ashworth (1996), citada en Martínez e Díaz (2008), 
considérase que en calquera actividade deportiva poden deseñarse problemas para 
producir solucións múltiples e variadas, pero os deseños veñen sempre determinados 
pola estrutura, obxectivos e regulamentación da actividade. Para a elaboración deste 
tipo de problemas, é preciso ter un profundo coñecemento dos contidos, dos 
compoñentes e as súas variables.  
 Unha proposta de criterios metodolóxicos, achegada por Casais e Lago (2008), 
para a construción de tarefas de aprendizaxe que pretendan desenvolver a estrutura 
creativo-expresiva en deportes de equipo (no seu caso, o fútbol) é a seguinte: 
 Variación na execución do movemento. 
 Variacións nas condicións externas: Mediante a manipulación da lóxica interna 
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de cada modalidade deportiva, o profesor pode construír tarefas de aprendizaxe, 
ao manipular os elementos estruturais do xogo: espazo, tempo, regulamento, 
móbil, meta, e os demais participantes. 
 Combinacións de movementos. As combinacións de tarefas co mesmo 
obxectivo, ou ben as combinacións de movementos dentro da mesma tarefa 
incrementan a dificultades de execución das habilidades específicas. 
 Variacións nas condicións temporais da execución.  
 Variacións na recepción da información. A análise e procesamento da 
información que rodea á tarefa e como é procesada polo deportista resulta de 
gran importancia para a eficacia das accións motrices.  
 Variacións na toma de decisións.  
 Tarefas en estado de fatiga. Un estado de fatiga pode ser causado por un cansazo 
fisiolóxico ou un exceso de información ou acumulación de tarefas. Estes 
criterios permiten manipular os niveis de complexidade das situacións de 
aprendizaxe estimulando a eficacia das solucións motrices desenvolvidas polos 
xogadores. 
 A modo de síntese, os autores propoñen un entorno de práctica no que se 
estimule a exploración, a liberdade de respostas, a presenza rica de estímulos que 
favorezan as aprendizaxes, atendendo aspectos como: 
 Establecer os propósitos ou obxectivos a alcanzar nas tarefas 
 Promover a adquisición dun dominio específicos 
 Ter construídas destrezas básicas a partir das cales poder reestruturar relacións 
para xerar respostas novas. 
 Estimular e recompensar a exploración e a curiosidade. 
 Practicar nun clima motivacional favorecedor 
 Desenvolver estratexias de metacoñecemento ou autorreflexión. 
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CAPÍTULO II: O BALONMÁN E A CREATIVIDADE 
 
 
2.1 Que é o balonmán? 
 
 Fernández (1999) na súa tese doutoral, indica que a definición de que é o 
balonmán estará en función da perspectiva de análise que se empregue no seu estudo. 
Deste xeito, enumera diversas definicións de autores como Garganta, Oliver e Sosa, 
Mariot ou López León das que podemos extraer as seguintes conclusións: 
 O balonmán é un deporte colectivo, encadrado nun tipo de deportes nos que se 
atopan tamén o baloncesto, o fútbol, o hockei, o rugbi ou o waterpolo, 
identificados na clasificación de Garganta como Xogos Deportivos Colectivos. 
 O obxectivo final é conseguir máis goles (ou recibir menos) ca o equipo 
contrario, establecendo o regulamento os xeitos de conseguir o gol ou evitalo. 
 É unha actividade de elevada esixencia física que implica movementos de 
dominio do propio corpo e de manexo do balón, a través de tarefas e habilidades 
abertas. 
 As situacións motrices manifestadas no xogo son o resultado dun proceso de 
interacción grupal entre compañeiros e adversarios, onde se manexa un móbil e 
no que se loita por conquistar un espazo libre, dentro dun contexto definido pola 
estrutura funcional e dirixido pola lóxica interna do propio xogo. 
 
 
2.2 Estrutura Formal e Funcional do balonmán 
 
 Analizar un deporte consiste, como o propio verbo indica, “na descomposición 
intelectual ou material dunha cousa nas partes ou elementos máis simples que a 
constitúen, para o seu exame ou investigación.” (Diccionario RAG, 1997). Analizar o 
balonmán supón, polo tanto, dividilo en partes que en principio, se correspoderían coa 
totalidade do xogo. 
 Porén, existen diversidade de xeitos de analizar o xogo, polo que será o criterio 
empregado para a análise a que o oriente. Desta maneira, o balonmán pode ser analizado 
desde unha visión técnica ou táctica, na que se recollen as accións ou intencións 
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técnico-tácticas individuais e colectivas; desde unha visión da eficiencia mecánica, 
analizando as accións do deporte biomecánicamente; desde unha perspectiva social ou 
relacional, fixando a atención no número de relacións que se establecen no xogo. 
 Sen restarlle importancia a estes criterios de análise, nas ciencias da actividade 
física e o deporte, considérase a análise dos aspectos estruturais como un criterio 
fundamental para coñecer a esencia do xogo e poder entender os factores determinantes 
do mesmo. A análise estrutural do balonmán permite identificar os elementos que 
configuran o corpus do xogo, permitindo centrar o ensino deste deporte neses elementos 
esenciais. 
  Jiménez et al. (1999), citado en García, (2001), evidencian unha falta de 
correspondencia entre as características estruturais do balonmán e as situacións que os 
adestradores presentan aos seus alumnos nas sesións de adestramento, polo que 
considera necesario profundizar no estudo dos elementos estruturais para conseguir 
adaptar eses elementos ás situacións de ensino e aprendizaxe. Teixeira (2007), fala desta 
falta de correspondencia entre as prácticas dos adestramentos e as exixencias do deporte 
como “Adestramento Desaxustado” e citando a Samulski (2001), afirma que con 
frecuencia, os xogadores son encadrados en procesos de adestramento onde dificilmente 
poden expresar as súas aptitudes creativas. Nesa mesma liña, Quinn e Carr (2006), 
citados en Teixeira (2007), consideran que tras anos de adestramento, os xogadores 
melloran a súa técnica, mais non necesariamente eles van xogar mellor. 
 Parlebas (1981), propón unha clasificación dos xogos deportivos relacionándoa 
co grao de interacción que se produce nos mesmos coa implicación do entorno, os 
compañeiros e os adversarios. Desta maneira, a incerteza será o criterio empregado por 
distintos autores (Parlebas, 1981; Hernández, 1993; Rodríguez, 1997) para clasificar os 
xogos deportivos. Parlebas (1981), afirma que no balonmán, a incerteza céntrase nos 
compañeiros e adversarios, sendo o entorno coñecido, e polo tanto, non sometido á 
incerteza.  
 Partindo da clasificación de Parlebas (1981), Hernández (1993) presenta na súa 
proposta  dous novos elementos: o uso do espazo e a forma de participación, deixando 
así a seguinte taxonomía:  
1. Deportes psicomotrices ou individuais 
2. Deportes de oposición 
3. Deportes de cooperación   
4. Deportes de cooperación/oposición.  
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 A inclusión dos dous elementos mencionados, aplicados especialmente ao 
estudio dos deportes sociomotrices, proporcionou maior rigor de estudio e favoreceu a 
división de tres subapartados na categoría de cooperación/oposición:  
 4.1. Deportes nos que a acción se desenvolve nun espazo separado 
coa participación sobre o móbil de forma alternativa: tenis por 
parellas, badminton por parellas, voleibol...  
 4.2. Deportes en espazo común e con participación alternativa: 
pelota vasca, cesta punta...  
 4.3. Deportes en espazo común e acción simultánea sobre o móbil: 
fútbol, rugbi, hockei....  
 Apoiándose nestes supostos, Mora, García, Toro e Zarco (1995), afirman que 
nos deportes como o balonmán van convivir as relacións de cooperación cos 
compañeiros, simultáneamente coas relacións de oposición dos contrarios. En concreto, 
o balonmán será un xogo no que os compañeiros e adversarios comparten un espazo 
determinado e no que poden interactuar directamente entre eles. 
 Outro punto de vista paralelo e complementario ao anterior xurde da concepción 
de xogo (nos xogos deportivos en xeral), como un problema que o alumno debe 
resolver. Así Devís e Peiró (1992), definen a natureza dos xogos deportivos como 
problemática, e dicir, identifica os xogos deportivos cos problemas motores que deben 
ser resoltos no trascurso do xogo. Baixo esta concepción, os xogos deportivos 
preséntanse como actividades nas que os suxeitos deben decidir. Desde esta perspectiva, 
a incerteza volve a presentarse como un dos factores definitorios nos xogos deportivos.  
  Almond (1986), citado en Devís e Peiró (1992), agrupou os xogos deportivos en 
función da semellanza dos principios tácticos básicos e da natureza problemática xeral 
do xogo. Consecuentemente, definiu as siguintes categorías: xogos deportivos de  diana 
(golf, croquet, bolos...); xogos deportivos de muro ou parede (squash...); xogos de 
campo e bates (béisbol, cricket, softball...); xogos deportivos de cancha dividida 
(badminton, tenis, voleibol...); e xogos deportivos de invasión (baloncesto, balonmán, 
fútbol, rugbi...) Esta clasificación proporciona algunhas vantaxes metodolóxicas xa que 
fai unha proposta clara de ensino dos xogos deportivos, abordando as categorías en orde 
crecente de complexidade táctica, e estimula a identificación de semellanzas entre os 
xogos deportivos.  
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 Seguindo estes criterios, o balonmán pertencería aos deportes de invasión, 
coincidente coa terceira subcategoría da clasificación realizada por Hernández (1993) 
dos deportes de cooperación/oposición, sendo aqueles en que cada un dos equipos en 
xogo trata de alcanzar máis veces co móbil a meta ou portería do equipo contrario. Para 
iso, os equipos tratan de conquistar o terreo de xogo dos contrincantes, conservando o 
móbil e atacando a súa meta. Tamén deben aprender a defender o espazo e a súa 
portería.   
 Diversos autores (Bayer, 1986; Hernández, 1993; Mariot, 1995; Antón, 1998) 
distinguen algúns dos elementos que constitúen a estrutura destes deportes. Seguindo a 
o último destes autores, Antón (1998), sinala que no sistema de relacións que se dá no 
balonmán, os compoñentes indisociables do seu funcionamento son: 
– Compañeiros con quen colaborar 
– Adversarios aos que superar 
– Balón que debe conservarse e dominarse 
– Espazo ou terreo a proteger ou conquistar 
– Portería onde dirixirse para obter goles 
– Normas ou regras que hai que cumprir para executar as distintas accións.  
 
 Álamo (1994), ao falar dos elementos que forman parte da estrutura constante do 
balonmán, separa elementos de tipo Formal e outros de tipo Funcional.  
 
Estrutura Formal Estrutura Funcional 
 móbil  
 A portería 
 Terreo de xogo 
  O tempo 
 Os adversarios 






  Técnica 
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2.2.1 Estrutura Formal 
 
A estrutura formal é a parte visible e externa do deporte, e está composta polos 
seguintes elementos, os cales veñen especificados no propio regulamento do deporte 
(RFEBM, 2005): 
1) O balón: A posesión do balón vai determinar a situación na que se atopan os 
equipos inmersos no xogo. O equipo que o posúe asume o rol de atacante, e o que non o 
rol de defensor. O seu tamaño (60 cm) permite que se poida adaptar cunha soa man, o 
que permite que o xogo sexa moi dinámico, permitindo unha libertade nos movementos 
do xogador que poden ser explotados de forma creativa. Debe ser esférico e de cor 
uniforme coa cuberta sólida de coiro ou de material sintético. A superficie non debe ser 




TAMAÑO PESO NORMA 
IHF 
CATEGORÍA 
58- 60 cm 425-475 gr tamaño 3 Homes ou Xuvenil Masculino (de máis de 16 anos); 
54-56 cm 325-375 gr tamaño 2 Mulleres, Xuvenil Feminino (de máis de 16 años) e 
Cadete Masculino (14 a 16 anos); 
50-52 cm 290-330 gr tamaño 1 Infantil Masculino e Feminino (12 a 14 anos) e 
Cadete Feminino (14 a 16 anos) 
48 cm  250 –280 gr  Alevín e Benxamín 
Táboa 4. Medidas regulamentarias do balón de xogo nas distintas categorías  
 
2) A portería.  Está situada no centro de cada liña exterior de portería. Teñen 
unha altura interior de 2 metros e 3 metros de largo. Representa a meta a conquistar 
polos xogadores que están en posesión do balón, así como o obxectivo a defender por 
parte do equipo non posuidor do balón. 
3) Terreo de xogo: O terreo de xogo é un rectángulo de 40 metros de longo e 20 
m de largo, que consta de dúas áreas de portería (nas que só un xogador determinado, o 
porteiro, e baixo normas especiais pode xogar o balón) e unha área de xogo. O seu 
tamaño permite que se poida pasar o balón dun lado ao outro da pista, en calquera 
sentido, cunha sola acción de pase. 
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 As liñas do terreo forman parte da superficie que delimitan. As liñas máis longas 
chámanse liñas de banda e as máis curtas chámanse liñas de gol (entre os postes da 
portería) ou liña exterior de portería (a ambos lados da portería).  
 Diante de cada portería está a área de portería. A área de portería está definida 
pola liña da área de portería (liña de 6 metros), que se marca como segue: unha liña 
de 3 metros de longo paralela á liña de gol e a unha distancia de 6 metros da mesma; 
e dous cuartos de círculo, cada unha cun radio de 6 metros conectando a liña de 3 
metros de longo coa liña exterior de portería.  
 A liña de golpe franco (liña de 9 metros) é unha liña discontinua, marcada a 3 m 
da liña da área de portería e paralela a esta.  
 A liña de 7 metros é paralela á liña de gol e pintada directamente fronte o centro 
da portería a unha distancia de 7 m.  
 A liña de limitación do porteiro (nos lanzamentos de 7 metros) é de 15 cm. de 
lonxitude e  trázase paralela á liña de portería e a unha distancia de 4 metros da 
mesma.  
 A liña central conecta os puntos medios das dúas liñas de banda.  
 A liña de cambio (un segmento da liña de banda) para cada equipo exténdese 
desde a liña central a un punto a unha distancia de 4'5 metros,  marcado por unha 
liña que é paralela á liña central.  
4) O tempo. A duración normal do partido para tódolos equipos de categoría 
Cadete ou superior é de dous tempos de 30 minutos con 10 minutos de descanso. A 
duración do partido comeza co toque de silbato do árbitro para o saque de centro inicial 
e finaliza co sinal de final automático do cronómetro mural público ou do 
cronometrador.  
5) Os compañeiros. No balonmán actual o número de xogadores en campo é de 
sete. Seis xogadores de campo mais o porteiro. Todos levan unha equipación semellante, 
agás o porteiro. Este último pode xogar fóra da súa área, pero baixo as mesmas 
exixencias regulamentarias que o resto de xogadores. En función das sancións impostas 
polos árbitros, o regulamento do balonmán permite a exclusión temporal de xogadores, 
facendo que o número destes poida variar, producindo que en moitas ocasións, o xogo 
poida discorrer nunha superioridade ou inferioridade numérica dun equipo fronte ao 
outro. 
6) Os adversarios. Igual que o xa exposto para os compañeiros.  
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7) Regulamento. A existencia dun regulamento oficial, vai determinar o modo 
no que os xogadores poden actuar entre eles, xogar o balón, e as características da 
propia competición.  
 
 
Figura 2. Dimensións do terreo de xogo (RFEBM, 2005) 
 
 
2.2.2 Estrutura Funcional 
 
En canto a Estrutura Funcional, esta pode ser definida como a distribución e 
ordenación da acción que se produce no transcurso do xogo ou da competición 
deportiva, un intento de comprender a lóxica interna do deporte (Fernández, 1999). Este 
autor sinala os tres modelos que se empregaron historicamente para a análise da 
estrutura funcional:  
 Modelo técnico-táctico: Os autores máis representativos deste modelo (Wein, 
Bárcenas, Falkowski) consideran a técnica como a base das accións dos 
xogadores. 
 Modelo ataque-defensa: Este modelo, proposto por Bayer (1986), considera a 
posesión do balón como o elemento definidor da estrutura funcional, a partir do 
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que se configuran os obxectivos dos equipos que se enfrontan. 
 Modelo colaboración-oposición: Os principais autores deste modelo son 
Parlebás e Hernández Moreno, no que se considera que a acción de xogo é a 
resultante das interaccións entre os participantes, que colaboran entre os seus 
compañeiros ao tempo que se opoñen aos seus adversarios.  
 O número de parámetros da estrutura funcional van variar en función do autor. 
Seguindo a Álamo (1994) atopamos os seguintes elementos: 
 Regulamento: Como xa se comentou antes, limita os movementos e 
posibilidades de acción. Tamén orienta cara aos comportamentos que os xogadores 
poden desenvolver, e o xeito de facelo. 
 Espazo / tempo: Tanto o tempo como o espazo son estables e estandarizados no 
regulamento, polo que non xeran incerteza nos xogadores. O espazo no balonmán 
ten un carácter “sociomotor”, no que o individuo actúa en interacción cos demais. A 
existencia de zonas máis eficaces ca outras, a posibilidade de actuación do xogador 
cara ao seu punto forte ou débil, ou a variable proximidade do adversario van 
condicionar a actuación do xogador. En función do uso que os xogadores lle dan ao 
espazo,  Fernández (1999) fala dun “espazo informal” dentro do “espazo formal”, 
sendo as zonas máis próximas á área de portería as máis importantes, pois é nas que 
se concentra todo o xogo. En canto ao tempo, a súa xestión convértese nun elemento 
condicionante da estratexia a preparar, xa que en función do resultado do marcador 
pódese pedir “tempo morto”, ou buscar un “ritmo de xogo” máis ou menos elevado. 
Porén, isto non pode derivar nunha renuncia ao ataque, (como pode suceder noutros 
deportes, como o fútbol) pois o propio regulamento penaliza (“xogo pasivo”) esta  
posibilidade, de xeito que o balonmán se defíne por un elevado ritmo de xogo.  
 Comunicación: Pode ser verbal, xestual ou motriz. Cando se produce entre 
compañeiros do mesmo equipo falamos de “comunicación motriz”, mentres que 
cando se produce entre xogadores que se opoñen falamos de “contracomunicación 
motriz”. O seu obxectivo será sempre obter unha vantaxe respecto ao adversario, 
ben sexa ofrecéndolle información enganosa ou enviando aos compañeiros 
información valiosa para superar ao rival e acadar un obxectivo de xogo.   
 Técnica: O balonmán posúe unha técnica específica que o fai único dentro dos 
Xogos Deportivos Colectivos. Tendo en conta as características do balonmán, o 
concepto de técnica ao que nos achegamos é o definido por Mahlo (1969), entendido 
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coma “o resultado de procesos cognitivos e nerviosos da percepción e do 
pensamento táctico, tendo en conta as caracterísiticas físicas e o nivel de habilidade 
motriz do executor, é a fase motriz da acción de xogo”. Na aprendizaxe do 
balonmán as principais habilidades técnicas que se desenvolven son (Antón ,1990): 
 Posicións de base 
 A adaptación e manexo do balón 
 Desprazamentos con/sen balón  
 A recepción  
 O pase 
 O bote 
 As fintas 
 O lanzamento 
 Técnica defensiva: en proximidade ou a distancia. 
 Técnica defensiva: o porteiro 
 Táctica - Estratexia: Supón a capacidade de planificación das accións de cada un 
dos xogadores. Ademais de dominar a acción técnica en si mesma, o xogador debe 
saber empregala no momento oportuno e de forma axeitada.  
A modo de síntese, García (2001) concibe o balonmán como unha actividade na 
que aparecen determinados aspectos estruturais propios do xogo, que ao mesmo tempo 
establecen relacións de comunicación no marco dunha situación estratéxica 
determinada. As relacións de comunicación que aparecen no transcurso dos xogos 
deportivos, xunto co comportamento estratéxico ou táctico, van ser os factores que 
mellor van caracterizar cada unha das modalidades deportivas. 
Durante partido, a conduta do xogador está condicionada constantemente pola 
información que obtén do entorno, así como o xeito de codificala e interpretala 
(Rodríguez,1997), citado en García (2001). Por outra banda, a actuación do xogador vai 
ofrecer información significativa en cada unha das súas accións, a cal pretende ocultar 
aos seus adversarios, pero que ao mesmo tempo debe ser interpretada correctamente 
polos seus compañeiros. O xogo convértese desta maneira nun sistema de codificación e 
decodificación de información por parte dos participantes, no que se intenta enganar ao 
contrario e evitar ser enganados para obter unha vantaxe. Deste xeito, a capacidade de 
interpretación dunha acción, ou dunha situación concreta de xogo, condicionará a toma 
de decisións, determinando o éxito ou o fracaso das accións realizadas.  
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2.3 A Técnica e a Motricidade Específica do Balonmán 
 
O tipo de habilidades que se manifestan no balonmán son Habilidades Abertas, 
de regulación externa (fronte as Habilidades pechadas e de autorregulación), nas que a 
súa finalidade é a consecución de obxectivos en condicións cambiantes, dependentes da 
capacidade de percibir e interpretar as diversas situacións e estímulos, e decidir entre as 
diversas posibilidades de acción. 
 Desta maneira, nos deportes de equipo como o balonmán, a técnica, 
entendida coma aquela coordinación de movementos que acada o seu obxectivo, non 
está tan suxeita a un determinado patrón motor como nos deportes psicomotores, pois o 
xesto biomecanizado non ten sentido, precisamos xogadores con capacidade autónoma 
que saiban cándo e cómo se teñen que adaptar a unha situación de xogo concreta.  
Do mesmo xeito, na definición do termo “Habilidade”, diversos autores 
(Knapp,1981; Famose,1992) en  Contreras, De La Torre e Velázquez, (2001) coinciden 
en sinalar como unha das súas principais características a consecución dun obxectivo. A 
existencia dunha elevada incerteza nos xogos deportivos como o balonmán, transforma 
esta consecución de obxectivos en problemas motores que hai que resolver, sendo 
fundamental as capacidades de percibir, interpetrar e tomar decisións, polo que a técnica 




2.4 A Táctica e os seus procedementos no Balonmán 
 
Nos deportes coma o balonmán, temos que ter presente que as condutas executivas 
(técnica) carecen de sentido sen o desenvolvemento das condutas decisionais (táctica) 
do xogo (solucións mentais aplicadas a cada momento do xogo) facilitadas polo 
coñecemento teórico, a intelixencia e capacidade de análise, e a condición psicolóxica 
do xogador. A experiencia previa facilita as condutas de recoñecemento, dos indicios 
máis relevantes do entorno: espazo, compañeiros, adversarios, que poden ter maior 
importancia no desenvolvemento do xogo. 
Do enlace destas tres condutas (de recoñecemento, decisión e  execución) se 
producen as distintas Intencións Tácticas Individuais, que van definir o comportamento 
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táctico do xogador, a través da manifestación práctica das condutas de xogo.  














Táboa 5. Intencións Técnico-Tácticas Individuais no balonmán. (Bayer, 1986) 
 
No que se refire ao xogo colectivo, a interacción das intencións tácticas individuais 
de distintos compañeiros, cun axeitado axuste espazo-temporal, levan á aparición dos 
diferentes medios tácticos grupais e de equipo (Medios Técnico-Tácticos Colectivos), 
aos que podemos definir como: “Os contidos tácticos de colaboración que se producen 
no xogo e implican a coordinación recíproca entre as accións individuais de dous ou 
máis xogadores.” (Antón, 1998). 
 Os Medios Tácticos Colectivos segundo a clasificación deste mesmo autor serían:  
SIMPLES BÁSICOS 
 Circulación de balón  
 Circulación de xogadores 
 Penetracións Sucesivas 






Táboa 6. Medios Técnico-Tácticos Colectivos no balonmán (Antón, 1988) 
  
Por outra banda, a distribución inicial e a estratexia xeral mediante a que se 
coordinan os diferentes Medios Tácticos Colectivos do equipo estarán orientadas polos 
Sistemas de Xogo. 
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2.5 Esixencias do xogo de balonmán 
 
 Debido ás súas características específicas, o balonmán demanda do xogador 
unha serie de recursos que influirán notablemente no desenvolvemento do xogo. 
 García (2001), recolle na súa tese aqueles factores máis determinantes no 
rendemento no xogo: 
a) Factores motrices: As habilidades motrices básicas (saltos, xiros, desprazamentos, 
lanzamentos,etc.) e a súa dispoñibilidade afectarán a que o xogo se poida practicar 
cunha maior ou menor eficacia. Esta competencia motriz está relacionada con tarefas 
inespecíficas do xogo. Diversos autores (Antón, 1990; Batallá, 1995; Greco e Benda, 
1998; Kroeger e Roth, 2002; Memmert e Roth, 2007, Memmert e Harvey, 2010) 
defenden o traballo inespecífico destas capacidades nas primeiras etapas do 
adestramento, para proporcionarlle aos xogadores unha base ampla e rica que posibilite 
aprendizaxes máis específicas no futuro.  
b) Factores condicionais: O traballo da forza, velocidade, resistencia, flexibilidade, etc. 
Estas capacidades físicas son requiridas no balonmán dunha maneira específica, tendo 
na actualidade unha atención prioritaria no adestramento do balonmán.  
c) Factores técnicos-tácticos: Supoñen a competencia para realizar as accións e 
decisións específicas do xogo da maneira máis axeitada posible. Supoñen os contidos 
fundamentais na iniciación e aprendizaxe de calquera deporte colectivo, incluido o 
balonmán. Riera (1995), citado en García (2001), identifica a táctica con “obxectivos 
parciais, combate e opoñente” mentres que a técnica a define como “execución, 
interacción coa dimensión física do entorno e eficacia.” 
d) Factores antropométricos: A talla, peso, envergadura,etc. A pesar de non ser un factor 
moi significativo na aprendizaxe, volvese un factor determinante chegado o momento 
de procuras altas cotas de rendemento. Esta é unha capacidade limitante para que moitos 
xogadores acaden niveis de practica e de adestramento considerables. 
e) Factores Psicolóxicos: Cognitivos, emocionais, afectivos, etc. Na actualidade son 
considerados na preparación dos deportistas do mesmo xeito que a preparación física ou 
técnica. Os factores emocionais de ansiedade, concentración, etc poden afectar 
notablemente o rendemento dun deportista. Na iniciación, os xogadores deben progresar 
na capacidade de esforzo e superación do xogo (Antón, 1990; Cerwinski, 1993), a través 
das situacións de adestramento as que se enfrontan. Tanto nos adultos como na 
iniciación, a motivación semella ser un dos aspectos psicolóxicos determinantes. 
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Autores como Escarti e Cervelló, (1994), citados en García (2001), destacan o papel 
prioritario da motivación nas primeiras idades, á hora de mellorar a aprendizaxe e de 
non abandoar a práctica deportiva. 
f ) Factores socioambientais: García (2001) diferencia nestes factores socioambientais 
dous tipos:  
 Internos, relacionados coa propia estrutura do xogo, a colaboración entre 
compañeiros debe estar organizada mediante relacións de xogo eficaces. As 
comunicacións non só implican á linguaxe verbal, senón tamén a relacións 
establecidas mediante un “código” corporal e motriz  (Blazquez, 1986; 
Hernández, 1993) que hai que codificar e decodificar. 
 Externos, os existentes arredor do deporte (pais, adestrador, público,...). Unha 
situación de normalidade nos aspectos sociais relacionados coa práctica 
deportiva evitarán situacións estresantes para os xogadores xoves, permitíndolle 
manter unha vida social sa e axeitada á súa idade. 
 
 
2.6 A adquisición da competencia deportiva no balonmán 
 
 A adquisición da competencia motriz de calquera modalidade deportiva é a 
finalidade última do proceso de ensino aprendizaxe. Seguindo a Ruiz (1995) citado en 
García (2001), por Competencia Motriz entendemos: “O conxunto de coñecementos, 
procedementos, actitudes e sentimentos que interveñen nas múltiples interaccións que 
realiza no seu medio e cos demáis, permitindo aos alumnos superar os diferentes 
problemas motores atopados, tanto nas sesións de adestramento como na vida cotiá.” 
Durante o proceso de ensino aprendizaxe dun deporte, os alumnos percorren un longo 
camiño ata chegar a altos niveis de competencia. Esta competencia deportiva permitirá 
unha utilización máis económica dos recursos, e posibilitando un ulterior 
desenvolvemento de esquemas de acción máis complexos.  
 Á hora de falar do rendemento experto nos deportes colectivos, Moreno (2006), 
sinala que unha persoa experta será aquela que posúe un elevado coñecemento 
específico nun campo determinado ou aquela persoa que desenvolve unha tarefa 
específica cunha destreza técnica excepcional. Thomas (1994) determina que a “pericia” 
deportiva está estruturada en dous compoñentes: un compoñente cognitivo e outro 
técnico. Janelle e Hillman (2003) citados en Moreno (2006), distinguen catro dominios 
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fundamentais que determinan o rendemento experto no deporte: 
 Fisiolóxico: Neste dominio inclúense factores antropométricos, neuromusculares 
e enerxéticos. Por exemplo, a estatura, a distribución de fibras musculares ou a 
capacidade aeróbica estarían incluídos neste dominio. 
 Técnico: Referido ao grao de coordinación sensoriomotriz  a partir do cal 
emerxen os patróns de movemento refinados, eficientes e efectivos. 
 Cognitivo: Neste dominio pódense diferenciar dous subdominios: o do 
coñecemento táctico e o perceptivo/decisonal. 
 Emocional: Referido a dúas áreas concretas: a regulación emocional e as 
técnicas psicolóxicas, como a motivación, a actitude positiva, ou as estratexias 
de consecución de obxectivos. 
 Tendo en conta o exposto, a competencia deportiva no balonmán e nos demais 
xogos deportivos colectivos, estrutúrase en dous compoñentes do rendemento: o 
compoñente motor e o compoñente cognitivo. O éxito nestes deportes non é atribuído só 
ao patrón motor, ao xesto técnico, senón que debe vir encamiñado por unha correcta 
toma de decisión, incluíndo a anticipación, o recoñecemento de patróns e o 
recoñecemento de sinais relevantes. (Allard, Burnett, 1985; Thomas, 1984; McPherson, 
1994; Greco, 2006), citados en Morales (2007). Por este motivo, na adquisición da 
competencia deportiva no balonmán deberemos facer referencia tanto a adquisición da 
técnica, entendida como as habilidades motrices manifestadas no xogo do balonmán, 
como a adquisición da táctica e o desenvolvemento das capacidades cognitivas 
implicadas na actuación durante o xogo.  
  
 
2.6.1 As etapas de aprendizaxe no balonmán 
 
 Co obxectivo de, por unha banda, facilitar a participación de xogadores en 
grupos de características semellantes, e por outra, organizar eficazmente o proceso de 
aprendizaxe, no balonmán establécense categorías para separar aos xogadores en grupos 
de idade. Segundo os traballos de distintos autores (Antón, 1990, Pinaud, 1994; Oliver e 
Sosa, 1996; García, 2001)  podemos dividir o proceso de formación do xogador nos 
seguintes períodos e categorías: 
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1- Período de Iniciación: Abarcaría as categorías benxamín, alevín e infantil. Agrupa aos 
alumnos de sete ou oito anos ata os doce anos.  
2- Período de Aprendizaxe Específico: Desde os tres aos quince anos, correspondendo 
coa categoría cadete.  
3- Período de Consolidación: Atinxiría as categorías Xuvenil, Junior e Senior, 
desenvolvéndose a partir dos dezaseis ou dezasete anos. Cómpre dicir que no caso do 
balonmán a categoría Xuvenil considérase practicamente a última na formación dun 
xogador, sendo a categoría Junior case inexistente, considerada fundamentalmente a 
nivel federativo para a elaboración de seleccións territoriais ou nacionais.  
 
 
2.6.2 A Iniciación no balonmán 
 
 Entendemos por iniciación ao período que vai desde que o suxeito toma contacto 
por primeira vez co deporte, neste caso, o balonmán, ata que “ten adquiridas as bases 
para coordinar procedementos tácticos entre dous ou tres xogadores, pasando 
posteriormente a situacións espaciais concretas do balonmán.” (Román, Sánchez e 
Torrescusa, 1989). Con frecuencia, a etapa de iniciación identifícase con rapaces de 
curta idade (entre sete e doce anos), a pesar de que xogadores de maior idade que se 
inician neste deporte presenten características de xogo semellantes.   
 García (2001), sinala que existe bastante unanimidade entre os obxectivos 
propostos polos expertos para esta primeira fase da aprendizaxe do  balonmán, 
presentando, de xeito sintético, os seguintes obxectivos principais da etapa de 
iniciación: 
 Desenvolver a motricidade específica relacionada co balonmán 
 Comprender os fundamentos básicos de xogo. 
 Fomentar o interese polos aspectos lúdicos 
 Asimilar os aspectos individuais do xogo, técnicos e tácticos 
 Desenvolver os aspectos perceptivo-motores básicos. 
 
 En canto aos contidos que se deben desenvolver nesta etapa, a maioría de 
autores consultados coinciden na súa parte esencial. Seguindo a proposta de Antón 
(1990), tamén tomada por García (2001), expoñemos os seguintes cadros: 
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ATAQUE 
Habilidades Técnicas Básicas Capacidades Tácticas Básicas 
- Manipulación do balón 
- Desprazamento sen balón 
- Atrapes de balón 
- Transporte de balón en bote 
- Transporte de balón sen bote 
- Traslado do balón: pases 
- Lanzamentos de balón 
- Encadeamentos técnicos simples 
 
 
- Relación de elementos técnicos con oposición simple de 
pouca intensidade 
- Relación de desprazamentos con anticipación e esquive, e 
ocupación dos espazos libres 
- Valoración do desmarque a distancia de pase 
- Presentación de estímulos ópticos ou acústicos para 
realizar elementos técnicos 
- Axuste de momento de pase ou lanzamento en situacións 
simples 
- Creación da conciencia de roles: posuidor-non posuidor 
- Non monopolizar o balón 
- Variación de estruturas xeométricas 
- Modificación e recuperación en carreira das estruturas 
xeométricas sen e con balón 
- Medios básicos colectivos: dispersión de apoios, pase e 
vai, pase e volve 
- Traballo de situacións simplificadas libres 
Táboa 7. Contidos ofensivos do balonmán na categoría alevín (Antón, 1990) 
 
DEFENSA 
Habilidades Técnicas Básicas Capacidades Tácticas Básicas 
- Equilibrio corporal, posicións variadas, relación con 
desprazamentos e reequilibrios 
- Desprazamentos variados 
- Uso do corpo no ataque ao adversario: obstrución da liña 
de progresión do adversario 
- Quitar o balón en bote 
- Busca do brazo de lanzamento 
- Iniciación á blocaxe de forma libre  
- Relación de elementos técnicos con oposición simple   
- Relación de desprazamentos con interceptación 
- Estímulos ópticos-acústicos en elementos técnicos 
- Marcaxes espontáneas de vixilancia, persuasión  
- Iniciación á marcaxe en liña de pase 
- Iniciación ás axudas: cobertura e dobraxe 
- Traballo de situacións simplificadas libres: 1x1, 1x2, 2x2, 
2x3, 3x3 
Táboa 8. Contidos defensivos do balonmán na categoría alevín (Antón, 1990) 
 
PORTEIRO 
Idea base: Tódolos xogadores deben pasar polo posto de porteiro. 
- Golpeos, desvíos do balón de distintas dimensións e características 
- Manipulacións e habilidades con mans e pés 
- Desprazamentos, pases e recepcións integrados con contidos de ataque-defensa 
- Detención de balóns diferentes desde diferentes distancias e localizacións, con distintas partes do corpo (dúas mans, 
pés, cóbados, ombreiros, xeonllos, etc. 
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2.7 Aprendizaxe das habilidades motrices e deportivas 
 
 Existe na actualidade certo consenso entre os distintos autores (Singer, 1986; 
Famose, 1992;  Ruiz, 1994), citados en García (2001), na identificación da aprendizaxe 
motriz como un proceso no que se producen modificacións nas condutas dos suxeitos, 
considerando a aprendizaxe como unha adaptación ás novas circunstancias. A 
controversia aínda permanece na identificación dos pasos, estratexias e procesos que 
levan a esa resposta adaptativa. 
 Riera (1989), citado en García (2001), considera que os cambios no proceso de 
aprendizaxe prodúcense en catro niveis distintos: neurais, perceptivo-motrices, persoais 
e relacionais. Estes cambios van ser provocados pola aparición dunha serie de factores 
asociados a tódalas aprendizaxes de tarefas motrices. Resumindo os traballos de 
distintos autores, García (2001), agrupa nos seguintes  os factores determinantes da 
aprendizaxe deportiva: 
 As condicións materiais 
 A información mínima necesaria para dominar as tarefas 
 O nivel de dificultade da tarefa 
 O nivel de motivación cara a tarefa 
 Tempo de práctica suficiente para o dominio da tarefa 
 Nivel de competencia motriz dos suxeitos 
 
 
2.7.1 Fases da aprendizaxe das habilidades motrices e deportivas 
 
 Dentro da iniciación a unha modalidade deportiva concreta, diversos autores 
coinciden en sinalar varias fases dentro do proceso de aprendizaxe motriz e deportiva. O 
paso dunha etapa a outra ven determinado principalmente polo tempo de práctica. 
(García, 2001). Este autor sinala que o tempo de práctica e a súa influencia no nivel de 
execución son dous dos parámetros máis correlacionados dentro da aprendizaxe motriz, 
especialmente nas primeiras etapas, deixando de influir tan significativamente no 
rendemento cando se acadan altos niveis de execución. 
 A pesar do consenso existinte entre os investigadores sobre a existencia de 
distintas etapas no proceso de aprendizaxe, non hai unanimidade á hora de definir ditas 
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fases. Autores como Singer (1986) ou Ruiz (1994), citados en García (2001), nun 
intento de recoller as achegas de diversos autores, sinalan tres fases principais no 
proceso de aprendizaxe: inicial, intermedia e final. 
 
 
2.7.1.1 Fase inicial 
 
 Cando un suxeito se enfronta a un problema motor que non domina e que ten 
que resolver, depende enormemente da súa capacidade para captar información 
relevante, que lle permita entender que esixe a tarefa. Nesta fase inicial faise precisa a 
captación global da secuencia de movementos, pola que o suxeito establece os primeiros 
parámetros de referencia para resolver a cuestión.  
 As opcións metodolóxicas empregadas para ofrecer unha representación global 
da tarefa van desde a demostración do adestrador ou un experto, ata demostracións dun 
inexperto ao que se lle indican as partes importantes nas que se debe fixar.  
 García (2001), citando a Weir e Leavit (1999), considera que un modelo 
inexperto resulta máis significativo ao principio da aprendizaxe, ao mostrarlle aos 
alumnos información dunha práctica inestable e un modelo máis próximo ás súas 
posibilidades. 
 A primeira etapa de aprendizaxe caracterízase pola necesidade do aprendiz de 
facerse unha idea xeral da habilidade que debe realizar. Mentres se vai xestando esta 
idea xeral, o suxeito empeza a deseñar estratexias de acción que intentan solucionar o 
conflito xerado. (Singer, 1986), citado en García (2001). Estas primeiras respostas vanse 
definir pola súa inestabilidade, variedade e grande presenza de erros (Ruiz, 1994). 
 Grosser e Neumaier (1986) sinalan que nesta primeira fase os feedbacks son 
esencialmente de tipo externo, esencialmente a partir do resultado externo da acción e 
das instrucións dadas polo adestrador. En cada intento, o suxeito iráse achegando máis á 
imaxe ideal que posúe, axustando progresivamente o seu movemento.  
 A duración desta fase é variable, dependendo da complexidade da tarefa a 
aprender. Huertas, (1992), citado en García, (2001) sinala que ao concluír este período, 
o suxeito debería ter unha comprensión básica dos requisitos, regras e un conxunto de 
estratexias de execución da tarefa, a pesar de que se atopen sen elaborar, codificar ou 
implementar completamente.” 
 Nos deportes de equipo, tradicionalmente esta etapa orientouse á adquisición dos 
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fundamentos de cada modalidade deportiva (García, 2001). No caso do balonmán, a 
etapa inicial comprendería as categorías de xogo benxamín, alevín e infantil. Antón 
(1990) de forma xeral, indica que a maior ou menor duración desta fase dependerá de: 
capacidades individuais, complexidade da tarefa, experiencias anteriores, frecuencia da 
práctica, aptitudes perceptivas, etc. 
 
 
2.7.1.2 Fase intermedia 
 
 A segunda fase caracterízase por unha maior fluidez das accións, respecto á 
situación de inexperiencia da fase inicial, e pola semellanza que empeza a ter a 
execución coa habilidade incialmente proposta. Os grandes erros, así como a súa 
variablidade desaparecen, estabilizándose notablemente a execución. O control da 
execución aínda non é automático, permanecendo vencellado ao control voluntario para 
realizar a acción. (Huertas, 1992), citado en García (2001). O papel da regulación 
propioceptiva nesta segunda fase irá adqurindo unha importancia maior, ata o punto de 
ser determinante, propiciando que progresivamente sexa menos dependente das 
informacións externas, para ir empregando con maior eficacia e confianza as 
informacións internas.  
 
 
2.7.1.3 Fase final 
 
 Nesta fase, a maior parte dos compoñentes realízanse de modo automático. 
Seguindo a Oxendine (1991), citado en García (2001) podemos considerar que un 
suxeito acada este periodo cando é capaz de realizar unha destreza perfectamente e de 
modo inconsciente. Este mesmo autor sinala a necesidade dunha elevada experiencia de 
práctica para acadar esta fase. Na mesma liña, Witting (1982) afirma que, unha vez o 
estímulo é percibido, as pautas de resposta vanse presentar de forma automática.  
 Para Meinel e Schnabel (1987), os suxeitos son capaces de realizar a técnica 
baixo condicións de máxima dificultade, é dicir, cunha considerable inestabilidade do 
entorno.   
 Os suxeitos que acadan esta fase de aprendizaxe, son capaces de empregar un 
grado de coordinación, anticipación e esforzo óptimo no desenvolvemento das tarefas, 
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2.8 Os procesos cognitivos no comportamento táctico 
 
 A complexidade dos xogos deportivos colectivos fai que os xogadores manteñan 
durante o xogo unha actitude táctico-estratéxica ( Grehaigne e Godbout, 
1995,1997,1998; Garganta, 2004) para xestionar a imprevisibilidade estrutural que as 
situacións de xogo lle presentan, o que provoca que nestes deportes, a capacidade de 
decidir, a toma de decisión, ocupe un lugar central neste tipo de actividades. (Greco, 
2006). Neste sentido, a investigación nos deportes de equipo ten apuntado que o proceso 
de información e solución de problemas mediante o desenvolvemento das habilidades 
perceptivas e cognitivas, é un dos requisitos fundamentais para o éxito e a excelencia do 
rendemento deportivo. (Abernethy, 1991,1996; Greco e Chagas, 1992; Williams et al., 
1994, Pinaud, 1994;Memmert, 2006; Memmert, 2009; Memmert, Simons e Grimme, 
2009; Memmert, 2011) 
 A partir do modelo da acción táctica de Mahlo (1969), a acción no deporte 
comeza a ser entendida como a combinación de procesos motores e psíquicos que 
determinan a escolla dunha solución ante un determinado problema-situación de 
competición. O modelo de Mahlo (1969) segue unha dinámica secuencial de tres fases:  
 Fase I: Percepción e análise da situación: A percepción no xogo é considerada 
tamén un proceso de análise. A partir da percepción, prodúcese unha imaxe ou 
representación da situación, que implican aos procesos de coñecemento e 
pensamento que posibilitan o recoñecemento das solucións. A percepción e 
análise da situación son o resultado do coñecemento Técnico-Táctico que posúe 
o deportista da súa modalidade. 
 Fase II: Solución mental do problema: A partir da representación mental xerada, 
elabórase unha solución mental do problema de xogo. 
 Fase III: Solución motriz do problema: Considerada simplemente como a posta 
en práctica da solución mental. 
 Este modelo teórico, do mesmo xeito que outros posteriores (Singer, 1986;  
Famose, 1992; Oña, 1994; Castejón, 1995; Ruiz e Sánchez, 1997), citados en García 
(2001) propoñen unha dinámica secuencial do comportamento motor, na que se 
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diferencian os tres grandes procesos: perceptivo, decisional e efector, pero sen 
establecer relacións entre os procesos perceptivos e decisionais, nin con outros procesos 
cognitivos subxacentes na acción táctica.  
 
 Co xurdimento da “Teoría da acción” (Nitsch, 1986), citado en Greco (2006), a 
acción táctica no deporte adquire unha visión do deportista como un individuo que 
interaciona co ambiente relacionado e coa tarefa que debe executar. Baixo este punto de 
vista, non hai relación liñal entre a saída e entrada de información, pois os sistemas 
complexos teñen un comportamento moi flexible, onde pequenos cambios poden 
producir ou non efectos proporcionais. Nitsch, afirma que o comportamento motor 
humano é intencionalmente organizado, e está influenciado polos aspectos subxectivos 
da tarefa e do ambiente que o individuo percibe nunha determinada situación. Os 
modelos xurdidos máis recentemente (Eysenck, 1994; Raab, 2001, Greco, 2006), 
citados en Matías e Greco (2010), para explicar a acción táctica establecen relacións 
entre os distintos procesos perceptivos e os procesos de toma de decisión, así como coas 
as distintas formas de aprendizaxe (formal e incidental), os procesos de pensamento 
(converxente e diverxente) e os distintos tipos de coñecemento (declarativo e procesual) 
nun só modelo. Greco (2006) afirma que os procesos cognitivos (percepción, atención, 
anticipación e toma de decisión) están condicionados polo desenvolvemento do 
Coñecemento Técnico-Táctico (declarativo e procesual) necesario para a execución das 
diferentes tarefas ou solucións de problemas.  
 
 
2.8.1 Coñecemento Técnico-Táctico 
 
 O coñecemento Técnico Táctico que o individuo ten constitúe a base do 
funcionamento das estruturas de recepción, de elaboración da información e da toma de 
decisións. Apoiada na teoría da acción de Nitsch (1986), Sonnenschein (1987), citados 
en Greco (2006) foi a primeira en establecer unha relación entre o coñecemento técnico-
táctico e o comportamento do deportista. 
  O coñecemento pode ser definido, segundo Marina (1994) como un construto do 
suxeito que permite os procesos de percepción, recoñecemento e busca da información 
co propósito de aplicala adecuadamente na solución de problemas e producir solucións 
eficaces e efectivas.  
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 Para Eysenck e Keane (1994), citados en Greco (2006), o coñecemento é a 
información representada mentalmente nun formato específico e estruturada dalgunha 
forma.  
 Anderson (1983) distingue dous tipos de coñecemento, o declarativo, que fai 
referencia a “que facer”, sería aquel que pode ser expresado e declarado, e o 
procedemental, que sería o “como facer” as cousas e frecuentemente dificil de ser 
expresado. 
 No contexto deportivo, diferentes estudos teñen distinguido entre eses tipos de 
coñecemento (declarativo e procesual). (French e Thomas, 1987; McPhearson e French, 
1991; García, 2001) este último desenvolvido no ámbito do aprendizaxe de balonmán. 
Garganta (2004), afirma que a conduta dos deportistas nunha situación de xogo 
caracterízase pola permanente tensión entre coñecemento e acción, considerando 
necesario un necesario desenvolvemento do coñecemento técnico-táctico. 
 
 
2.8.1.1 Coñecemento táctico declarativo 
 
 Existe consenso entre os diferentes autores para definir o Coñecemento 
Declarativo como “saber o que facer” (Anderson, 1983; Eysenck e Keane, 1994; Greco, 
2006; Morales, 2007; Pinho, 2009) 
 Este tipo de coñecemento está estruturado mediante representacións mentais que 
lle permiten establecer relacións cos diferentes conceptos que constitúen o conxunto de 
saberes sobre regulamento, estratexias, tácticas ofensivas e defensivas, así como das 
diferentes posicións dos xogadores no terreo de xogo, a súas funcións e como actuar nas 
diferentes situacións. En diferentes estudos, (Tavares, 1993; Mangas, 1999, Miragaia, 
2001) citados en Morales (2007), nos que se comparan poboacións con diferentes niveis 
de pericia no baloncesto, confirmouse que aqueles individuos cun nivel de competencia 
superior neste deporte, tamén tiñan un maior coñecemento declarativo do deporte, 
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2.8.1.2 Coñecemento táctico procesual 
 
 Diferentes autores consideran o Coñecemento procesual no deporte como “saber 
como facer”, mediante o emprego das diferentes habilidades técnicas da modalidade 
nun contexto táctico. (Anderson, 1983; French, Thomas, 1987; Greco, 2006; Morales, 
2007; Pinho, 2009).  
 Mediante a teoría do Control Activo do Pensamento, de Anderson (1983), o 
coñecemento procesual é considerado como “sistemas de produción”, a base para a 
creación de accións, a decisión de cuando e cómo actuar, selecionando as accións 
adecuadas conforme a cada situación-problema. Os sistemas de produción estarían 
constituídos por diferentes procesos cognitivos relacionados, como a memoria 
declarativa, memoria de procedemento e a memoria de traballo. 
 French e Thomas (1987) entenden que unha produción debe ser entendida como 
un par xenérico de estímulo-resposta apoiada nunha serie de conexións “condición-
acción”, polo tanto a produción de accións e a súa pertinencia conforme á situación, 
estarían determinadas pola percepción e o procesamento da información das condicións 
concretas do ambiente. 
 Greco (2006) e Morales (2007), consideran que o Coñecemento Táctico 
procesual nos deportes de equipo se caracteriza pola capacidade do suxeito de crear e 
realizar accións co obxectivo de solucionar de forma intelixente (e creativa) as 
diferentes situacións-problemas xurdidos na competición. Estes mesmo autores 
entenden que esta capacidade de actuar intelixentemente debe ser traballada 
sistematicamente nos métodos de ensino-aprendizaxe, atendendo ás esixencias 
cognitivas, físicas, técnicas e tácticas da modalidade. 
 Segundo Squire e Kendall (2003), citados en Greco (2006) "todas as  formas de 
coñecemento non declarativo son xeralmente implícitas, e non son facilmente 
declaradas. A representación do coñecemento non declarativo  resulta da experiencia en 
executar un procedemento, unha acción". Para estes autores as representacións mentais 
inherentes ao coñecemento non declarativo son de tipo: 
 Habilidades perceptivo-motrices e cognitivas (coñecemento do procedemento) 
 Coñecemento asociativo clásico: condicionamento clásico 
 Coñecemento non asociativo simple: habituación e sensibilización. 
 Priming: Proceso polo cal os estímulos iniciais activan vias mentais, 
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aumentando así a capacidade de procesar os estímulos seguintes. 
 
 
2.8.1.3 Relación entre Coñecemento Declarativo e Procesual 
 
 A actuación dun xogador está fortemente condicionada polo coñecemento 
(declarativo e procedemental), sendo estes modelos de coñecemento os que orientan as 
súas decisións, a organización da percepción, a comprensión desas informacións e a 
resposta motriz. Squire e Kendall (2003), citados en  Greco (2006), presentan unha 
división do coñecemento declarativo e non declarativo, relacionado cos procesos da 
memoria.  
 Anderson (1983) afirma que inicialmente, todo o coñecemento é codificado de 
forma declarativa, podendo ser expresado verbalmente. O coñecemento declarativo, 
sería transferido ao coñecemento procesual a través do proceso de almacenamento do 
coñecemento, constituído polos subprocesos de composición e desenvolvemento. O 
coñecemento dos procedementos implica o grao de habilidade dun suxeito, que aumenta 
coa práctica, ata o desempeño que precise de pouca atención consciente. Isto é, que nos 
deportes se constata que a través dos procesos de adestramento se produce a 
automatización, coa consecuente liberación de resources de atención para outros 
aspectos importantes que suceden na acción. 
 
 
2.8.2 O Modelo Pendular de Comportamento Táctico nos deportes 
colectivos 
 
 Seguindo estas propostas, Greco (2006) elabora un modelo Pendular do 
Comportamento Táctico, no que o Coñecemento Técnico-Táctico do xogo que teña o 
suxeito vai ser o eixo central sobre o que se desenvolven o funcionamento  das 
seguintes estruturas: 
 Recepción de Información: Procesos de Percepción, atención e anticipación 
 Procesamento da Información: Procesos de memoria, pensamento e intelixencia 
 Decisión Táctica: Resultado da interacción dos procesos de intelixencia táctica e 
creatividade Táctica. 
 








2.8.2.1 Estrutura de Recepción de Información 
 
 Greco (2006) afirma que a Estrutura de recepción da información está formada 
por tres procesos cognitivos, como a percepción, a anticipación e a atención. 
 
 PERCEPCIÓN 
 Seguindo a definición de Marina (1994), Greco (2006) entende a percepción 
como un proceso de selección dos estimulos relevantes de entre tódolos estímulos 
presentes nunha situación determinada. Neste sentido, Greco (2006) entende que o 
coñecemento previo vai ser o que condicione o proceso perceptivo. 
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 Eysenck e Keane (1994) citados en Greco (2006), determinan que a percepción 
depende dos procesos fisiolóxicos asociados aos procesos sensoriais e dos procesos 
cerebrais que integran e interpretan os outputs deses sistemas fisiolóxicos. 
 Segundo Greco (2006) a percepción nos deportes colectivos de invasión, que 
presentan un elevado nivel de complexidade, van procurar o recoñecemento dos patróns 
de xogo, e a comparación cos percibidos en experiencias anteriores. O recoñecemento 
destes patróns de xogo van permitir tamén un comportamento anticipatorio na toma de 
decisións. 
 A percepción dos xogadores nos deportes de invasión estara dirixida a 
determinar as condicións tanto do ambiente externo como da propia acción. En diversos 
traballos de Greco (1995, 1999, 2002), citados por Matías e Greco (2010), enuméranse 
as distintas fontes de información que debe tomar un suxeito nunha situación de xogo:  
 Percepción do espazo: Relacionada cos diferentes obxectos e persoas na 
proximidade e na distancia. 
 Percepción do movemento: Modificacións do movemento no tempo e no espazo 
 Percepción dos compañeiros e adversarios: En función da posición da bola. 
 
 ANTICIPACIÓN 
 Segundo Greco (1999), citado en Matías e Greco (2010), é o proceso de percibir 
e avaliar que permite a formación dunha representación mental do obxectivo a acadar en 
forma previa, condicionando positivamente o tipo de resposta e toma de decisión, 
especialmente en situacións de significativa variabilidade, presión de tempo e incerteza. 
 A habilidade para anticipar futuros eventos, a partir da información obtida polo 
comportamento técnico-táctico do adversario é un factor determinante nos xogos 
deportivos como o balonmán, onde a velocide na toma de decisión condiciona o éxito 




 Samulski (2002), citado en Matías e Greco (2010), define a atención como un 
estado selectivo, intenso e dirixido da percepción, constituído por procesos de recepción 
e procesamento de información de forma dinámica. 
Poolton (2005), citado en Matías e Greco (2010), afirma que a atención posibilita unha 
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adecuada estruturación do coñecemento declarativo, pois a focalización da atención nos 
estímulos externos durante as fases iniciais da aprendizaxe libera á memoria de traballo 
dunha sobrecarga de regras implícitas que podería interferir na adecuada representación 
da situación de xogo.  
 No eido xeral da Psicoloxía, a teoría da “Ceguiera por desatención”, 
desenvolvida por Mack & Rock (1998), citado en Memmert (2007, 2009, 2011) pode 
proporcionar interesantes achegas sobre a influencia das instrucións dadas aos suxeitos 
para levar a cabo unha tarefa concreta. O paradigma da cegueira por desatención (se a 
atención está distraída a outro obxecto, ás veces os suxeitos non perciben estímulos ou 
obxectos inesperados, incluso cando estes suceden diante deles.) é ideal para a 
investigación dos procesos creativos nos deportes, desde que as capacidades de atención 
están asociadas co descubrimento de de obxectos inesperados. Con frecuencia, os 
xogadores fallan na súa toma de decisións, porque o adestrador limita o seu foco de 
atención dándolle instrución restritivas sobre as súas accións. Os compañeiros de 
equipo, porén, poden mover as mans para chamar a atención do compañeiro, sendo un 
importante estímulo externo para o compañeiro, e reducindo así a súa cegueira por 
desatención. Estes feitos mostran que as actuais teorías neuropsicolóxicas tamén teñen 
potencial de expansión en máis contextos complexos. Os factores motivacionais, por 
outra banda, controlan a dirección da atención e da información significativa, 
procesando incluso antes de que os xogadores perciban conscientemente o input. 
 
 
2.8.2.2 Estrutura de Procesamento da Información 
 
 Esta estrutura de Procesamento de Información está constituída polos procesos 
cognitivos de Memoria, Pensamento e Intelixencia (Greco, 2006). A memoria permite 
almacenar e recuperar información obtida en experiencias previas. O pensamento 
refírese ás diferentes estratexias que o suxeito pode empregar na procura de solucións ás 
situacións-problemas do xogo. A intelixencia está representada pola capacidade do 
atleta de solucionar os problemas do xogo, sendo un soporte para orientalo en situacións 
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 MEMORIA 
 Hockenbury & Hockenbury (2003), citado por Greco (2006), afirman que a 
memoria comprende os procesos cognitivos de codificación, almacenamento e 
recuperación da información, permitindo adquirir, reter e empregar dita información ao 
longo do tempo, estando polo tanto, moi vinculada co coñecemento (tecnico-táctico) 
específico que o deportista posúe.  
 En relación á forma de almacenar a información, Atkinson e Shifrin (1971), 
citados en Greco (1999), afirman que existen tres tipos de almacéns de información: a 
memoria sensorial de moi corto prazo, outra capacidade limitada de curto prazo e unha 
terceira memoria de longo prazo e virtualmente ilimitada. 
 En relación á recuperación de información, Greco (2006) cita dous procesos 
necesarios para levala a cabo: recordo e recoñecemento, sendo ambos procesos 
importantes nos xogos deportivos colectivos ao condicionar a capacidade de 
anticipación do deportista. 
 Squirrel e Kandel (2003), citados en Greco (2006), dividen a memoria en dous 
sistemas: memoria declarativa, ou explícita, denominada de feitos, e a memoria 
procesual ou implícita. 
 A memoria declarativa almacena feitos, ideas e eventos, que poden ser 
recoñecidos consicientemente e verbalizados. 
 A memoria procesual é inconsciente, e pode ser expresada como unha mudanza 
no comportamento, non como unha lembranza. Este tipo de memoria é propio da 




 Greco (1999) define o Pensamento como a elaboración interpretativa e 
ordenadora das informacións que percibimos, elaborando conceptos a partir da 
interrelación de diferentes operacións inherentes á cognición. 
 Seguindo a proposta de Guilford (1950), autores como Roth, (1997), citado por 
Memmert (2007), ou Greco (1999) afirman que existen dous tipos de pensamento: 
converxente e diverxente.  
 Pensamento Converxente: Sternberg (2000) citado por Greco (2006), afirma que 
este tipo de pensamento se caracteriza por permitir ao individuo escoller de entre 
múltiples alternativas aquela que é considerada como a máis axeitada. Greco 
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(1999) afirma que nos xogos deportivos colectivos o pensamento converxente 
aplícase cando o suxeito, inmerso nunha situación táctica de xogo, opta pola 
máis axeitada para resolver a situación-problema de xogo. 
 Pensamento Diverxente: Sería o proceso de pensamento empregado cando o tipo 
de situación táctica non está claramente definida, producindo a xeración de ideas 
creativas mediante a exploración de tantas opcións e ideas como sexan posibles. 
Normalmente este tipo de pensamento acontece de xeito espontáneo, fluído, de 
modo que moitas ideas son producidas de forma aleatoria, non organizadas.  
 Por outra banda, este mesmo autor (Sternberg, 2000) propón outra división, 
con tres formas de pensamento relacionadas coa produción de accións 
intelixentes: 
a) Pensamento analítico: Necesario para comparar, contrastar, avaliar e 
analizar. 
b) Pensamento creativo: Consiste en descubrir, inventar, imaxinar e 
supoñer. 
c) Pensamento práctico: Consiste en empregar, aproveitar e aplicar. 
 
 INTELIXENCIA 
 Tomando a definición de Marina (1994), Greco (2006) define a Intelixencia 
como a capacidade de resolver problemas novos, e o axuste flexible á realidade. A 
capacidade de recibir información, procesala e producir respostas efectivas e eficaces co 
propósito de crear coñecementos, sendo unha función de adaptación das necesidades do 
individuo ao medio no que se atopa. Greco (2006) engade que a intelixencia orienta ao 
individuo en situacións novas empregando axeitadamente o seu coñecemento e 
comprensión.  
 No balonmán, e nos demais xogos deportivos colectivos, a intelixencia posibilita 
a escolla dunha única solución identificada como a máis eficaz para unha determinada 
situación-problema de xogo.  
 Respecto á creatividade, pódese observar se o resultado da acción presenta os 
prerrequisitos da tríade novidade-flexibilidade-adecuación presentada por Guilford 
(1950, 1976), para ser considerada creativa. Unha acción pode ser intelixente mais non 
creativa se non presenta o prerrequisito da "novidade", mais toda acción creativa si que 
é intelixente, pois recorre a diferentes formas de pensamento e de coñecemento. 
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2.8.2.3 Estrutura de toma de decisión 
 
 Greco (2006), afirma que a toma de decisión no é unha simple execución motriz, 
senón unha estrutura que interaciona coas estruturas de recepción e procesamento da 
información. Segundo este investigador, o fluxo de información é bidireccional,  
permitindo o constante recoñecemento dos sinais relevantes, os procesos de 
recuperación de información e ao mesmo tempo, a escolla da solución máis axeitada. 
 A toma de decisión pode acontecer por medio da selección automática da acción 
ou na dedución lóxica por medio dun sistema simbólico. A forma automática de 
selección da resposta non precisa dun razoamento consciente nin precisa da utilización 
do coñecemento declarativo. Para explicar este fenómeno, (Greco, 2006) sostén que no 
proceso de aprendizaxe o cerebro establece conexións que unen directamente o input co 
output máis axeitado, xurdindo unha resposta rápida e sen precisar dunha previa 
deliberación. Independentemente do sistema empregado na solución dunha determinada 
situación-problema, o feito de atender ou non aos diferentes sinais relevantes implica un 
acto decisorio no que interactúan as tres estruturas; recepción, tratamento e toma de 
decisión, co obxectivo de estruturar e orientar o “que facer”(coñecemento declarativo) e 
o “como facer” (coñecemento procesual), concretizados por medio da execución do 
xesto técnico máis axeitado na resolución de determinada tarefa (Greco, 2006) 
 Raab e Johnson (2003), pola súa banda, analizaron as diferencias individuais no 
tempo e eficacia da toma de decisións. Estes autores diferencian dous tipos de 
personalidades: os suxeitos “orientados á acción” e os xogadores orientados “co 
estado”. Os primeiros focalizarían a súa atención no obxectivo, sen avaliar o nivel de 
risco da situación, mentres que os segundos avalían tódolos riscos da situación e toma 
de decisións con base nesa ponderación. Os autores conclúen que serán os xogadores 




2.8.3 O comportamento táctico e a creatividade no balonmán 
 
 As capacidades tácticas, (e o seu produto visible, os comportamentos técnico-
tácticos) supoñen a competencia para realizar as accións e decisións específicas do xogo 
da maneira máis axeitada posible, ocupando unha parte fundamental dos contidos de 
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aprendizaxe na iniciación de calquera deporte colectivo, incluído o balonmán (García, 
2001). Os modelos teóricos para explicar o comportamento táctico dividen o proceso en 
diferentes fases, e coinciden en sinalar a importancia dos procesos cognitivos 
subxacentes á toma de decisión. (Garganta, 1994; Greco, 1999, Mahlo, 1969, Roth, 
1989, Raab, 2001). 
 As características propias do balonmán, así como as comúns aos demais xogos 
deportivos colectivos: alta variabilidade técnica; a imprevisibilidade, como unha parte 
esencial do xogo (Wein, 2007); riqueza, aleatoriedade e multiplicidade de situacións 
(Greco et al. 1999), provocan nos suxeitos participantes, unha constante esixencia da 
intelixencia, entendida como a “capacidade de adaptación a contextos en permanente 
mudanza” (Garganta, 1994). Seguindo esta proposta, Tavares (1995) indica que, nos 
deportes de equipo “a concepción do ensino debe incitar a adaptabilidade do xogador ás 
mudanzas impostas pola situación de xogo.” Tal necesidade de constante adaptación ás 
mudanzas esixe unha capacidade de resposta creativa, útil e eficaz para a resolución de 
problemas (Teixeira, 2007). Citando a Samulski (2001), este autor afirma que o soño de 
calquera adestrador é poder contar no seu equipo con xogadores creativos e capaces de 
solucionar problemas de orde técnico-táctica e crear novas xogadas. Na mesma liña, 
Araújo (2005), citado en Teixeira (2007), afirma que os deportistas previsibles non son 
os que constitúen máis perigo, nin os que máis problemas causan aos adversarios. A 
creatividade táctica, fai así referencia a aquelas decisións variadas, raras e flexibles que 
desenvolven un importante papel nos xogos deportivos colectivos (Memmert, 2010, 
2011).   
 Greco, Roth e Schörer (2004) consideran que toda acción (táctica) pode ser 
considerada creativa na medida que ela posúa tres parámetros definidos pola literatura 
(Guilford, 1950; Milgram, 1990; Sternberg e Lubart, 1991; Weinert, 1993; Cropley, 
1995; Roth, Raab, Greco, 1999), citados en Greco, Roth e Schörer (2004): 
 Orixinalidade: Considerada como a decisión pouco común, destacando 
principalmente a novidade, e tamén a exclusividade coa que se caracteriza a 
acción táctica. É definida estatísiticamente como “rara” na resolución da tarefa 
ou problema de xogo. 
 Flexibilidade: Caracterizada pola cantidade, variedade e variabilidade de 
respostas. Presteza, lixeireza, coa que se consegue mudar a orde, aplicar outros 
sistemas de relacións, xera diferentes hipóteses e modifica informacións. 
 Adecuación/Fluidez: Definida como a cantidade de respostas adecuadas e o seu 
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valor. É analizada a partir da cantidade de ideas adecuadas, asociacións e 
respostas, que un deportista pode producir nunha determinada constelación de 
xogo, de forma ininterrompida, continua, fluída. 
  No estudo do comportamento táctico en deportes colectivos, á hora de 
diferenciar a toma de decisión “experta” e a “creativa”, diversos autores Kroeger e Roth 
(2002) e máis tarde Greco (2006), Memmert (2002, 2007), Morales (2007), asumen os 
conceptos de Guilford, (1950, 1967) para quen o pensamento se divide en: pensamento 
converxente, referido á capacidade para atopar a solución ideal a un problema dado; e 
pensamento diverxente, definido como a orixinalidade, rareza ou innovación das 
solucións producidas a unha determinada tarefa. (Memmert, 2010). A utilización 
simultanea do pensamento converxente e diverxente na acción de xogo, sobre a base 
dun amplo coñecemento (saber) xeral e específico aumentarán a produción de solucións.  
 Diversos estudos do eido das neurociencias teñen demostrado que a creatividade 
debe ser desenvolvida na primeira infancia (Milgram, 1990), citado en Memmert 
(2010). Os rapaces a partir dos sete anos mostran o maior número absoluto e densidade 
de sinapses no cortex primario visual, así como as maiores taxas de captación de 
glucosa en repouso no cortex occipital, estando estes indicadores  asociados coa 
creatividade ( Bekhtereva, Dan'ko, Starchenko, Pakhomov e Medvedev, 2001; Ashby, 
Valentin e Turken, 2002), citados en Memmert (2010) . Será pois, a creatividade unha 
cuestión a ter en conta na iniciación no balonmán, pois en etapas posteriores a 
influencia do adestramento nestas capacidades é moito menor.  
 Na perspectiva de Cramer (1995), citado en Teixeira (2007), a pesar de que a 
creatividade estea en nós desde os primeiros estadios do desenvolvemento, tórnase máis 
visible cando esta se manifesta no xogo. O xogo parece fornecer un dominio para a 
expresión creativa e o impulso do proceso creativo. (Teixeira, 2007). Revisando a 
diversos autores, Teixeira (2007) subliña a importancia do xogo no desenvolvemento 
cognitivo dos rapaces, en particular a tendencia deles a xogar, que ten sido asociada a 
habilidades  de pensamento creativo, e tende a indicar unha disposición para a 
creatividade na vida futura. Segundo este mesmo autor, o xogo fornece ao neno a 
estrutura onde pode adestrar as habilidades adquiridas, experimentar, explorar, e 
resolver problemas complexos. 
 No entanto, as condutas creativas nos xogos deportivos colectivos atopan na 
actualidade diversos obstáculos para o seu desenvolvemento, provocando na actualidade 
que os individuos creativos nestes deportes sexan moi escasos (Samulski, 2001). Raab, 
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Roth e Greco (1999), Greco (2006), Morales (2007), Wein (2007), Pinho (2009) afirman 
que na actualidade, a falta de espazos para xogar libremente, a mudanza de hábitos, así 
como a excesiva limitación do tempo libre dos rapaces ten producido a extinción do 
“xogo de rúa”, limitando as oportunidades dos nenos para desenvolver as súas 
capacidades creativas de xogo. É dicir, o “xogo de rúa”, o xogo informal que permitía o 
desenvolvemento da liberdade intuitiva e da creatividade dos xoves que aprendían a 
tomar as decisións máis axeitadas no transcurso do propio xogo, xa apenas existe nas 
cidades, sendo substituídos por actividades motrices formais (adestramento) ou outras 
formas de lecer máis sedentarias. (internet, videoxogos, etc.). Wein (2007) afirma que o 
potencial creativo co que toda persoa nace e que se vai desenvolvendo na primeira 
infancia, vese freado coa introdución do neno na escola, someténdoo a un proceso de 
instrución formal que reduce as súas oportunidades para xogar libremente.  
 Por outra banda, o establecemento de obxectivos, patróns de conduta, así como a 
obsesión pola eficacia dos métodos de adestramento, ten producido un efecto negativo 
no potencial creativo dos individuos, ao someter aos suxeitos a procesos de ensino-
aprendizaxe cunha orientación intencional excesivamente mecanicista, regulados por 
ríxidas normas de comportamento, que limitan a adquisición de coñecemento do xogo, 
diminuíndo o pracer intrínseco que os rapaces mostran polo xogo. Citando a Schmidt 
(1994), Greco, Schorer e Roth (2004), afirman que “os nenos son adestrados antes de ter 
aprendido a xogar”. No mesmo sentido Teixeira (2007), sinala que o “adestramento 
desaxustado”, principalmente centrado na técnica, non ten ofrecido respostas axeitadas 
ao desenvolvemento da creatividade táctica nos xogos deportivos colectivos. Segundo 
Wein (2007) varias das estratexias que durante anos foran argumentos indiscutibles do 
proceso de ensino-aprendizaxe, constitúen hoxe obstáculos que restrinxen a expresión 
do potencial creativo do rapaz, bloqueando a liberdade de pensamento e a fluidez de 
movementos necesarios para conseguir unha conduta creativa nos xogadores.   
 Wein (2007), no ámbito do fútbol, sinala que será fundamental no proceso de 
ensino-aprendizaxe promover a creatividade mediante a exposición dos xogadores a 
moitos xogos polivalentes que estimulen a creatividade e premie os comportamentos ou 
accións creativas dos xoves. Suxire tamén que na iniciación débese permitir que tódolos 
xogadores coñezan as distintas posicións. Coñecer as regras e funcións de cada unha 
delas, estimula a creatividade. 
  Lapa (2009), seguindo estas propostas, conclúe que os xoves deportistas sexan 
estimulados a “pensar o xogo”. Dada a natureza táctica do balonmán, no noso caso, o 
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xogador debe ser áxil e rápido na resolución dos problemas que van xurdindo, 
procurando atopar unha resposta intelixente e creativa. Citando a Cunha e Silva (2008), 
este autor entende que nos deportes de equipo, estar adaptado é estar preparado en 
tódalas circunstancias, en tódolos minutos para afrontar unha situación diferente, unha 
adversidade calquera, é ter a flexibilidade e capacidade para incorporar o novo.  
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CAPÍTULO III:  MODELOS METODOLÓXICOS DE ENSINO DOS DEPORTES 
COLECTIVOS E A SÚA INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DA 
CREATIVIDADE 
 
 A pesar de existir certo consenso en canto aos factores e os cambios que 
interveñen na aprendizaxe, non existe unha resposta única á pregunta de como aprende 
o suxeito, de maneira que diversos autores propuxeron distintos modelos de 
aprendizaxe, baixo os distintos enfoques psicolóxicos da aprendizaxe existentes. No seu 
traballo de doutoramento García (2001) defende unha diferenciación dos modelos 
metodolóxicos actuais empregados no balonmán, en función do elemento central que 
guíe a progresión metodolóxica: a técnica ou a táctica. Noutros estudos centrados na 
metodoloxía de ensino dos deportes colectivos, como Morales (2007) no baloncesto, 
Vilela (2008) no voleibol, ou Pinho (2009) tamén en balonmán, os métodos de ensino 
son divididos en métodos tradicionais, identificando como tales aqueles métodos 
centrados na técnica; e as novas correntes metodolóxicas, sendo estas as metodoloxías 
orientadas á aprendizaxe da táctica. Porén, nestes traballos, e seguindo as 
consideracións de Roth, Greco e Schorer (2004), respecto das metodoloxías que 
permiten o desenvolvemento da creatividade nos deportes de equipo, distinguen dentro 
das correntes centradas no desenvolvemento da táctica, propostas apoiadas en procesos 
de ensino formal e propostas centradas na aprendizaxe incidental.  
  No primeiro grupo, os modelos propostos por Bunker e Thorpe (1982); Thorpe, 
Bunker e Almond (1986), denominadas “Teaching Games for Understanding” ou a 
“Tactical Awareness Approach” formulada nas propostas de Griffin, Mitchel e Oslin 
(1997) 
 No segundo grupo, os traballos da Universidade de Heidelberg, materializados 
na proposta denominada Escola da Bola” (Kroeger, Roth; 2002), e a proposta da 
“Iniciación Deportiva Universal” (Greco e Benda, 1998), formulada polo “Grupo de 
Estudos de Cogniçao e Acçao” da Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), nas 
que se prioriza o desenvolvemento das capacidades tácticas, e se enfatiza na 
importancia de rescatar as actividades de xogo na rúa e os xogos populares como forma 
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3.1 Modelos metodolóxicos centrados na Técnica 
 
 
3.1.1. Fundamentación Teórica 
 
 Os modelos centrados na técnica foron os predominantes ata as últimas décadas 
no ensino dos deportes colectivos na iniciación. 
 No balonmán, temos os traballos de Bárcenas (1981); Falkowski e Enríquez 
(1982, 1987,1988),  Bárcenas e Roman (1991) como os principais defensores da 
progresión metodolóxica baseada na técnica. 
 Esta proposta metodolóxica, baixo unha concepción analítica da aprendizaxe, 
propón dividir o xogo en partes máis sinxelas, que progresivamente se irán encadeando 
ata completar o xogo en toda a súa totalidade. 
 Amparándose en teorías da aprendizaxe de carácter condutista, propónse a 
repetición de tarefas en situacións descontextualizas, co obxectivo de asociar estímulos 
e respostas, como a base sobre a que se asenta a aprendizaxe.   
 As teorías da aprendizaxe social propostas por Bandura e Walters (1974), citado 
en García (2001), parecían apoiar estes métodos de ensino, ao outorgarlle á observación 
e á imitación un papel fundamental na adquisición de novas condutas. Seguindo estas 
ideas, García (2001), expón as cinco fases das que consta esta técnica de intervención: 
 Información verbal das habilidades, os seus obxectivos e aspectos relevantes. 
 Presentación dun modelo eficaz 
 Práctica da habilidade en condicións simuladas ou reais 
 Corrección e no seu caso, reforzamento desas habilidades. 
 Mantemento e xeralización desas habilidades a novas situacións. 
 
 Outras correntes, como a psicoloxía do adestramento (Gagné, 1987) establecen 
unhas prácticas de adestramento nas que se dividía en partes a tarefa final para despois 
ensamblala nun todo. 
 As distintas achegas das correntes de estudio levou a asumir dúas premisas 
básicas no ensino deportivo: 
 Dividir as habilidades en partes para facilitar a súa asimilación 
 Repetir mediante imitación as partes divididas para posteriormente inserilas nun 
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todo. 
 No caso do balonmán, tradicionalmente foi dividido en xestos técnicos básicos, 
fragmentando o xogo en habilidades específicas ofensivas e defensivas. No seu traballo, 
Falkowski e Enriquez, (1982) propoñen un esquema de medios técnicos, que con 
distintas modificacións, foi asumido durante décadas polos técnicos do balonmán.  
 Esta forma de ensino, foi moi cuestionada nas últimas décadas, sendo criticadas 
por autores que consideraban as prácticas atomizadas carentes de significado para os 
alumnos, que desenvolven un papel pasivo na aprendizaxe, e cuns niveis de motivación 
cara á actividade moi baixos.  
 Por outra banda, autores como Werner, Thorpe e Bunker, (1996) sinalan nas súas 
investigacións a “debilidade táctica” dos suxeitos adestrados baixo este método. 
 A pesar destas críticas, o modelo centrado na técnica segue a ser empregado na 
iniciación deportiva, e poucos son os que se atreven a excluílo totalmente do ensino do 
balonmán. Neste sentido, autores como Pinaud (1994) interesados no desenvolvemento 
da creatividade no aprendizaxe do balonmán, indican que a estratexia analítica non debe 
ser rexeitada totalmente, suxerindo unha metodoloxía mixta no período de formación 
dos xogadores. Tamén no traballo de García (2001), vemos que os expertos consultados 




3.1.2 Características metodolóxicas 
 
 Nesta metodoloxía o papel do suxeito aprendiz é totalmente pasivo, limitándose 
unicamente a realizar o máis exactamente posible os modelos de execución. O neno é 
considerado un “adulto en miniatura”, cos mesmos intereses, motivacións e aspiracións 
que unha persoa maior. 
 As situacións educativas que se establecen son unidireccionais, o papel do 
adestrador é dar ordes e o o papel do alumno executalas o máis fielmente posible. 
 As primeiras concepcións do chamado “Programa Motor” restrinxido, como 
algo invariable, onde o papel da memoria motriz é fundamental, suxerían adquirir 
tódolos xestos técnicos de base como programas motores independentes que debían ser 
almacenados polo suxeito, para ilos despois ensamblando en cadeas de movementos ata 
acadar o xogo real.  
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 Os modelos de ensino fragmentaban os deportes colectivos en secuencias de 
movementos que se aprendían illadamente. 
 O papel do profesor estaba dirixido a tres grandes aspectos: 
 Realizar ou asegurar a demostración do patrón técnico ideal. 
 Controlar os exercicios e o desenvolvemento dos mesmos para chegar mediante 
“progresións pedagóxicas” ata a tarefa final. O profesor controla as variables dos 
exercicios (duración, intensidade, espazos, etc.) 
 Subministrar o Coñecemento dos resultados aos alumnos, orientados 
principalmente a parámetros de eficacia mecánica. 
 Esta simplicidade no papel que desenvolve o adestrador, xunto coa influencia de 
metodoloxías provenientes do atletismo, explica a gran repercusión que este método de 
ensino tivo nos xogos e deportes colectivos como o balonmán. 
 Seguindo este modelo, Bayer (1986) apunta aos dous procesos fundamentais nos 
que se basea este método para a adquisición de novas habilidades: a memorización e a 
repetición. A partir desta situación de repetición de xestos técnicos, vanse encadeando 
máis elementos do contexto ata chegar ao xogo real (Devís e Peiró, 1995). Neste 
sentido, cabe mencionar as dúbidas de autores como Lasierra (1991) e Torrescusa 
(1991), arredor da existencia de transferencia das execucións técnicas 
descontextualizadas ao propio xogo real. Turner e Martinek, (1999), confirman nos seus 
traballos a dificultade que os suxeitos atopan para realizar esa transferencia ao xogo 
real. 
 As principais críticas que recibe esta proposta metodolóxica son, segundo Díaz, 
(1996) 
 As situacións descontextualizadas que se presentan 
 O papel pasivo do suxeito 
 A repetición e mecanización supeditadas á reflexión e á comprensión. 
 A eficacia na execución predomina sobre outros aspectos do acto motor 
(percepción e decisión) 
Porén, non todo son inconvenientes, e as vantaxes que este método achega son, 
seguindo a Díaz, (1996) 
 Permite incidir sobre obxectivos moi concretos. 
 O ensino pode ser máis individualizado. 
 Efectúase un maior número de repeticións, facilitando a automatización. 
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3.2 Modelos metodolóxicos Comprensivos 
 
 
3.2.1 Fundamentación Teórica 
 
 Ata mediados do século XX, as formas de ensino predominantes centrábanse en 
postulados moi analíticos (Bayer, 1986). É a partir deste momento cando empezan a 
xurdir novas iniciativas relacionadas co ensino dos deportes colectivos, e coa 
metodoloxía xeral empregada na Educación Física. A consideración de “caixa negra” 
que facía o condutismo do pensamento humano, o cal ignoraba os procesos internos que 
acontecían no alumno durante a aprendizaxe, comeza a ser superada polas novas 
achegas da psicoloxía. Isto provocará cambios no xeito de entender a aprendizaxe e as 
metodoloxías de ensino. O alumno deixa de considerarse un adulto en miniatura, 
pasando a ser visto como un suxeito con necesidades, inquietudes e motivacións 
diferentes ás do adulto. Comeza a conformarse unha visión da aprendizaxe que busca a 
participación activa e a comprensión das actividades por parte do alumno. 
 Devís e Sánchez, (1996) apuntan aos traballos da Universidade de 
Loughborough, na década dos sesenta, como os primeiros en presentar unha 
metodoloxía alternativa no ensino dos deportes, baseándose no emprego de xogos 
modificados con semellanzas tácticas cos deportes estándar, perseguindo a comprensión 
dos principios existentes en cada un deles mediante a participación activa dos alumnos. 
Esta nova perspectiva de ensino dos xogos deportivos cristalizou na proposta de Bunker 
e Thorpe (1982), ampliada e reformulada por Bunker, Thorpe e Almond (1986), 
denominada “Teaching Games for Understanding”. Dentro desa mesma liña de 
pensamento, García (2001), cita a proposta de Griffin, Mitchel e Oslin (1997) 
denominada  “Tactical Awareness Approach” (TAA), tamén incluida nos métodos de 
ensino dos xogos deportivos por medio da comprensión. 
 O principal obxectivo desta nova metodoloxía é dotar aos alumnos das ideas que 
lle fagan comprender o xogo, incluso antes de comezar a practicalo. Para esta corrente, 
a aprendizaxe das habilidades non ten excesiva importancia se o obxectivo é que os 
alumnos entendan a estrutura e características do xogo. García (2001) sinala as tres 
fases principais que comprenden estas dúas propostas metodolóxicas: A primeira fase, 
presenta o xogo como o momento principal da clase. A segunda fase considera o 
adestramento consciente do coñecemento táctico (declarativo e procesual). A terceira 
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etapa comprende o adestramento das habilidades técnicas para retomar novamente o 
xogo.  
 A aprendizaxe das habilidades deportivas relaciónanse nesta metodoloxía co 
“saber como”, entendendo que non é tan importante a obtención dun determinado 
produto deportivo, como o é a comprensión dos obxectivos e procedementos necesarios 
para a súa realización. Deste xeito, comeza a discriminarse o tipo de coñecementos que 
pode adquirir un alumno, diferenciándose o coñecemento declarativo do coñecemento 
procedemental. Algúns autores como French e Thomas, (1987) sinalan que existe unha 
estreita relación entrambos tipos de coñecemento, correlacionando positivamente en 
aprendizaxes deportivas como o baloncesto e hockei, ou en distintos deportes de rede. 
 O concepto de “habilidade” adoptado polos defensores desta nova corrente 
metodolóxica  será o elaborado por Knapp (1979), citado por García (2001), para xogos 
e deportes de carácter aberto, no que destaca tanto a importancia da execución técnica 
como a intención técnico táctica, existindo unha dobre preocupación no ensino das 
habilidades deportivas, a execución técnica e a aplicación que se lle dá, xa que se 
entende que a toma de decisións e a comprensión son inseparables da execución das 
habilidades deportivas.  
  Desde o modelo comprensivo, preténdese que os xogadores poidan 
desenvolver unha conduta intelixente na práctica dos xogos deportivos. Estas posicións 
ante a práctica veñen sustentadas por teorías concretas da aprendizaxe motriz, sendo a 
teoría do esquema de Schmidt (1975), citado en García (2001), a principal delas. 
 No entanto, a teoría do esquema, que suxire unha forma de ensino das 
habilidades rica e variada, foi aplicada principalmente con tarefas pechadas, nas que 
distintos estudos si que parecen confirmar as vantaxes dunha práctica variada fronte a 
unha máis ríxida. (Ruiz, 1995) No caso das habilidades abertas, non parece que haxa a 
suficiente evidencia empírica para confirmar a relación entre práctica variable e a 
aprendizaxe de habilidades motrices abertas. 
 A modo de resumo, presentamos os principios metodolóxicos que autores como 
Rink, French e Tjeerdsma (1996) establecen para este modelo metodolóxico. 
 Necesidade ensino da estratexia de xogo 
 A destreza non debe ser ensinada primeiro, senón que debe ser aprendida de 
forma implícita na actividade de xogo.  
 As estratexias xerais de xogo poden ser transferibles a outros deportes da mesma 
categoría. 
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 Os alumnos aprenderán mellor as destrezas se ven a necesidade de empregalas. 
 
 Coincidindo con moitos destes postulados, xéranse en Francia unha grande 
cantidade de publicacións específicas de balonmán que asumen moitos dos principios 
expostos pola metodoloxía comprensiva. (Bayer, 1986; Mariot, 1993, Pinaud, 1994). 
Todos este autores conciben o ensino do balonmán partindo do propio xogo, aínda que 
despois cada un deles orienta o seu traballo cara a diferentes aspectos: factores visuais e 
perceptivos (Pinaud); intencións tácticas (Bayer), etc. 
 Se pretendemos resumir baixo unha soa característica tódalas propostas 
anteriormente  presentadas, esta sería que, parten da aprendizaxe das tarefas tácticas e se 
apoian nunha aprendizaxe formal e consciente das capacidades tácticas e habilidades 
técnicas para aprender a xogar a un determinado xogo deportivo colectivo.   
 
 
3.2.2 Caracterísiticas metodolóxicas 
 
 O xogo vai ser o referente constante deste modelo de ensino, sendo o eixo 
fundamental sobre  o que xira toda a sesión de adestramento. Ao longo das sesións, 
facilítanse situacións nas que os alumnos deben adaptar a súa capacidade á situación 
problemática que xorde durante o xogo. O modelo de sesións e actividades proposto por 
Devís (1992), citado en García (2001), segue os seguintes puntos: 
 Pártese dunha situación na que o xogo estea presente, non habendo unha práctica 
das habilidades previa a ese xogo. 
 O propio contexto de xogo vai presentar unhas esixencias determinadas. 
 Desas demandas do xogo van xurdir unha serie de problemas, que se deben 
presentar aos alumnos para que elixan solucións, en principio de xeito verbal.  
 Unha vez elixidas esas solucións, regrésase á práctica, tratando de levar a cabo 
as ditas solucións.  
 Despois da acción, aparece un tempo de reflexión e análise dos resultados, 
realizado en conxunto entre os alumnos e o profesor.  
 Finalmente, aparecen dúas posibles vías para rematar o desenvolvemento do 
modelo: 
a) Se os problemas foron resoltos coas solucións achegadas polos alumnos, estas 
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serán integradas no propio contexto do xogo. 
b) Se os alumnos non son capaces de levar á práctica as solucións, pódese recorrer 
ao modelo illado para que os alumnos aprendan correctamente o xesto. 
 
 Le Bouch (1991), citado en García (2001), partindo desa mesma configuración 
de “situacións-problema” a partir das que se artella todo o proceso de aprendizaxe, 
resalta o papel activo do alumno na súa aprendizaxe, superando a visión na que o único 
que podía decidir que estaba ben ou mal era o profesor. Desde esta nova perspectiva, o 
profesor terá como principal función a de favorecer que os seus alumnos poidan 
enfrontarse aos xogos dun xeito autónomo e significativo. 
 Outra achega novidosa desta metodoloxía comprensiva será a de intentar ensinar 
os fundamentos tácticos xerais de diversos deportes de estrutura semellante, propoñendo 
un gran número de actividades que poidan servir para a aprendizaxe táctica de diversos 
deportes con características estruturais semellantes. Neste sentido, autores como 
Bunker, Thorpe e Almond (1986),  fan unha clasificación dos distintos deportes en 
función das súas características estruturais. 
 Xogos de branco ou diana 
 Xogos de campo e bateo  
 Xogos de cancha dividida ou rede e muro 
 Xogos de invasión  
 Mediante esta agrupación de deportes, preténdese ensinar aos alumnos 
principios xerais deses deportes sen ter que adestrar ningún deles de forma específica, e 
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3.3 Modelos metodolóxicos Situacionais ou Incidentais 
 
 
3.3.1 Fundamentación teórica 
 
 Dentro da aprendizaxe centrada na táctica, as propostas da Iniciación Deportiva 
Universal (Greco e Benda, 1998) e a Escola da Bola (Kroger e Roth, 2002) aparecen 
como unha alternativa metodolóxica novidosa, mediante un proceso de ensino-
aprendizaxe fundamentado no tipo de aprendizaxe incidental desenvolvido no “xogo de 
rúa”. Xunto á aprendizaxe formal e explícita desenvolvida nos adestramentos, 
considérase tamén unha forma incidental ou non formal de adquirir coñecemento nos 
deportes colectivos que se evidencia no xogo libre e espontáneo, no “xogo de rúa”, na 
escola, no parque, é dicir, tódalas experiencias motrices adquiridas polo neno, sen un 
obxectivo planeado por un profesor, simplemente cando o propósito do suxeito é 
divertirse (Roth, Greco, Schorer, 2004). A súa proposta susténtase en argumentos 
teóricos relacionados coa Investigación da Psicoloxía en dous ámbitos: 
 A investigación científica centrada na resolución de problemas e na toma de 
decisións, apunta á importancia da aprendizaxe implícita, é dicir, aprender de 
forma intuitiva sen ser consciente de que se está aprendendo, producíndose unha 
aprendizaxe incidental. Os suxeitos adquiren inconscientemente regras de 
comportamento que lles permiten responder velozmente ás situacións onde o 
obxectivo que lles era declarado era outro diferente (Berry, 1997; Markowitch, 
1993; Raab, 1999, 2004; Reeber, 1989; Weinert, 1993), citados por Roth, 
Schorer e Greco (2004). 
 A investigación da creatividade, que estudan as formas de coñecemento e o seu 
mantemento na memoria. A adquisición de experiencias exploratorias en 
ambientes abertos proporciona unha maior aparición de condutas creativas. 
Débese dotar aos suxeitos a posibilidade de aprender por si mesmo, sen 
sometelo a extenuantes procesos formais de aprendizaxe e cun alto nivel de 
dificultade (Guilford, 1950; Milgram, 1990; Sternberg, 2000;) 
   
 En base aos anteriores referentes, o concepto pedagóxico desta proposta 
metodolóxica pode ser resumido na frase “xogar a aprender e aprender xogando” 
(Greco, 2001). Propoñen unha metodoloxía universal baseada no xogo  que permita a 
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resolución dos problemas tácticos comúns a distintos deportes colectivos cunha 
estrutura funcional semellante. Kroeger e Roth (2002), diferencian seis capacidades 
tácticas básicas comúns a tódolos xogos deportivos colectivos, que serán traballadas 
desde diversas formas de execución e complexidade a partir de prácticas diversificadas 
e inespecíficas. Segundo estes autores, os procesos de desenvolvemento das capacidades 
tácticas e da aprendizaxe motriz acontecen e interacionan de forma paralela, polo que a 
resolución de problemas tácticos é independente das condicións de execución técnica. 
Os autores diferencian así: procesos de desenvolvemento da capacidade de xogo ao 
adestramento táctico, e da aprendizaxe motriz ao adestramento da técnica. 
 Por outra banda, propoñen unha metodoloxía preocupada polo desenvolvemento 
da creatividade na aprendizaxe destas capacidades tácticas. Segundo Greco, Roth e 
Schörer (2004), a solución creativa das tarefas e problemas de xogo nos deportes 
colectivos solicita competencia dos xogadores en tres áreas, que un adecuado proceso 
de ensino-aprendizaxe debe incluír : 
 Volume de atención amplo: A percepción, anticipación e avaliación da situación 
de xogo 
 Pensamento diverxente: Desenvolvemento de moitas alternativas e ideas para 
solucionar o problema. 
 Pensamento converxente: Escolla no momento exacto da resposta correcta 
 Estes autores indican que o rendemento e as accións creativas dependerán dun 
desenvolvemento óptimo do volume de atención ampla e pensamento diverxente 
igualmente óptimo nas actividades de ensino-aprendizaxe, que permitan o 
desenvolvemento de moitas ideas para atopar a solución máis orixinal, inesperada, 
apoiada no libre descubrimento. Se o volume de atención e o pensamento diverxente 
non son suficientemente desenvolvidos, o xogador poderá ser intelixente desde o punto 
de vista táctico, pero non será creativo (Greco, 2004).  
 
 
3.3.2 Características metodolóxicas 
 
 A proposta xurdida desde os Métodos Situacionais ou incidentais, vese 
concretizada nos modelos “Escola da Bola” (Kroeger e Roth, 2002) e “Iniciación 
Deportiva Universal” (Greco e Benda, 1998). Segundo estes autores, a progresión 
metodolóxica destes modelos seguen esta dirección:  
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 Do desenvolvemento da capacidade de xogo cara ao adestramento táctico. 
 Da aprendizaxe motriz cara ao adestramento técnico técnico. 
 
 A partir desa idea básica, Roth e Kroeger (2002), desenvolven o “ABC do 
método incidental” a través dos seguintes contidos: 
A) Aprendizaxe a través do xogo orientado ao desenvolvemento das capacidades 
tácticas básicas. Kroeger e Roth, (2002), recoñecen seis capacidades tácticas básicas, 
que dirixirán os xogos presentados aos alumnos: 
 Acertar na diana 
 Transportar a bola cara ao obxectivo 
 Lograr superioridade numérica 
 Xogo en conxunto 
 Recoñecer espazos 
 Superar ao adversario. 
 Kroeger e Roth (2002) derivan das súa investigación estas seis capacidades 
básicas, e conclúen que estas poden ser melloradas significativamente mediante a 
práctica de diversos xogos. Tamén sinalan que as habilidades técnicas empregadas para 
a resolución destas tarefas tácticas son relativamente independentes unhas das outras. 
 Pola súa banda, Greco (1998, 1999, 2004) partindo dos xogos que desenvolven 
as seis capacidades básicas, introduce dous novos conceptos na progresión 
metodolóxica do modelo incidental: 
 Estruturas funcionais de xogo: Actividades organizadas arredor da igualdade, 
superioridade ou inferioridade numérica, con variacións tácticas e organizativas 
que permiten modificar gradualmente:  
 O espazo de xogo 
 Tamaño do campo 
 Complexidade 
 Número de decisións 
 Numero de combinacións tácticas 
 Espazos e alternativas de Creatividade 
 Xogos para desenvolver a intelixencia táctica. Serían xogos que estimulen o 
pensamento diverxente, coas seguintes características: 
 Xogos que teñan 2-3 elementos do xogo 
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 Xogos onde existan variacións de situacións 
 Xogos onde haxa diversidade e complexidade da atención /percepción 
 Xogos onde haxa diversidade e complexidade da decisión 
 
B) Aprendizaxe orientada aos compoñentes coordinativos das tarefas. Segundo Kroeger 
e Roth (2002) a coordinación supón a base sobre a que se asenta a “intelixencia motriz”, 
indicando que aqueles alumnos cunha elevada habilidade coordinativa aprenden as 
técnicas e habilidades deportivas máis rápido, sendo máis fácil para eles empregalas en 
situacións variables. A progresión dos contidos neste segundo apartado irán desde a 
realización de tarefas simples co balón, nas que se desenvolve a motricidade xeral do 
individuo, ás que se lles irán engadindo diferentes condicións de presión que 
determinarán a solución das tarefas coordinativas. (Kroeger e Roth, 2002) 
 Presión temporal 
 Presión da precisión 
 Presión en canto á complexidade 
 Presión en canto á organización 
 Presión en canto á variabilidade 
 Presión de estrés 
  
C) Orientación das habilidades e compoñentes técnicos. A terceira área do modelo 
incidental fai referencia á orientación das habilidade e técnicas, pero non no 
sentido dunha aprendizaxe analítica, senón a través da mellora de pequenos 
compoñentes que permitan a transferencia de aprendizaxes técnicas a distintas 
modalidades deportivas. Segundo Kroeger e Roth (2002) as tarefas serían: 
 Organización dos ángulos 
 Control da forza 
  Determinar o tempo de pase e da bola 
 Determinar liñas de carreira e tempo da bola  
 Ofrecerse (prepararse ) 
 Anticipar a dirección e distancia do pase 
 Anticipación da posición defensiva 
 Observar desprazamentos 
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CAPÍTULO IV: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 Para rematar a parte teórica deste traballo e antes de introducirnos na súa parte 
empírica, realizamos unha revisión da literatura científica sobre a Creatividade e a 
Aprendizaxe no balonmán,  co fin de coñecer a dirección que a investigación destes 
aspectos está tomando na actualidade. 
 Con este propósito, empregáronse os recursos de documentación bibliotecarios e 
de teledocumentación da Universidade de Vigo. Entre os documentos bibliotecarios 
consultados hai libros e monográficos, publicacións periódicas, proxectos de tese, tese 
de doutoramento e actas de congresos. A través do sistema de teledocumentación, 
consultamos diversas bases de datos: Sport Discus, (deporte); Eric (Educación), e 
PsychInfo (Psicoloxía), nas que se recollen as publicacións das principais revistas 
internacionais de cada ámbito. Tamén se empregaron buscadores especializados, como 
Google Scholar, e bases de datos de teses doutorais como Teseo, ou o Repositorio de 
Teses e Memorias de Licenciatura da Universidade de Oporto. 
 
 Dos máis de 700 rexistros atopados, seleccionamos os considerados relevantes 
para o desenvolvemento da nosa investigación, facendo unha clasificación dos mesmos 
que facilitase o seu agrupamento en función do tema tratado:  
 Publicacións relacionadas co concepto de Creatividade nos xogos deportivos 
colectivos.  
 Publicacións relacionadas cos Procesos Cognitivos vinculados á Creatividade 
Táctica.  
 Publicacións relacionadas coas metodoloxías centradas na Creatividade Táctica. 
 Publicacións relacionadas coa avaliación da Creatividade Táctica. 
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4.1 Publicacións relacionadas co concepto de Creatividade nos xogos 
deportivos colectivos 
 
 O concepto de creatividade que teñen os deportistas foi estudado nos traballos de 
Samulski, Noce e Costa (2006), en entrevistas a xogadores brasileiros de fútbol, 
considerados creativos polos seus adestradores. Definen a creatividade como un “don 
divino” co que naceron, e que lles permite realizar xogadas xeniais”. Pola contra, noutro 
estudo aplicado no ámbito do voleibol, no que son enquisados 29 xogadores de élite de 
ámbos sexos, Samulski, Noce e Costa (2006) atoparon que o concepto máis aceptado 
entre os xogadores era o asociado á corrente cognitiva, entendendo que esta é unha 
capacidade mellorable mediante o adestramento. Os autores tamén atoparon diferenzas 
en función do xénero na argumentación empregada para explicar o concepto que tiñan 
da creatividade.   
 Greco, Roth e Raab (1999), partindo do concepto de que a creatividade nos 
deportes colectivos está influenciada primeiramente pola forma de aprendizaxe, e en 
segundo lugar polo ambiente e a personalidade, realizan tres estudos semi-
experimentais, enmarcados nun proxecto de comparación intercultural con deportistas 
alemáns e brasileiros. No primeiro dos estudos, avalían as diferencias de aprendizaxe 
(80 participantes) entre alemáns e brasileiros practicantes de balonmán, mediante a 
aplicación do “cuestionario sobre comportamento creativo de Heidelberg” (HIKV). No 
segundo, analízase a configuración do rendemento no xogo de adultos, entre xogadores 
de balonmán de Brasil e Alemaña. No terceiro estudo, centrado no fútbol, compárase a  
forma de adquisición de experiencias deportivas mediante un procedemento de Expert-
Eminence, polo que se analiza a biografía motriz de xogadores de brasileiros e alemáns 
de alto nivel (10 en total), e se confrontan con situacións de vídeo nas que participan 
estes xogadores, nas que describen os seus pensamentos na acción de movemento. Os 
resultados obtidos nestes estudos evidencian que os altos rendementos creativos non 
teñen tanta relación co ambiente específico nin coa personalidade, e si mais co tipo de 
aprendizaxe recibido durante longos períodos. Os xogadores brasileiros, cunha maior 
experiencia “incidental” presentan maiores niveis de creatividade, mentres que os 
xogadores alemáns, cunha maior carga de adestramento formal, presentan  un maior 
coñecemento táctico e unha intelixencia converxente máis elevada. Desde a perspectiva 
do “Modelo de Incubación Incidental” de Kroeger e Roth (2002), defenden a 
importancia do “xogo de rúa” e as condicións de aprendizaxe que nel se xeran, é dicir, o 
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xogo informal, como unha forma de aprendizaxe incidental, inconsciente e que a longo 
prazo constitúe un medio eficaz de desenvolver altos niveis de rendemento creativo. 
Desde este modelo tamén se defende a idea dunha iniciación multidisciplinar e 
inespecífica nos deportes de invasión, que evite a especialización precoz, fundamentada 
na idea da transferencia do coñecemento táctico dunhas especialidades a outras, e a súa 
independencia da execución técnica.  
 Teixeira (2007) e Lapa (2009), estudan a concepción e a importancia actual da 
creatividade no fútbol e nos deportes colectivos. No primeiro destes traballos, Teixeira  
(2007) fai un repaso das correntes actuais no estudo da creatividade e a súa influencia 
na investigación dos deportes colectivos, neste caso o fútbol, e mediante esta revisión 
bibliográfica e unha entrevista cun experto, H. Wein, destaca a importancia da 
creatividade nos deportes de equipo, a súa relación coa intelixencia e o coñecemento 
específico do xogador, e a necesidade actual de potenciala nas metodoloxías de 
iniciación. Defende a importancia do aprendizaxe incidental, do chamado “xogo de rúa” 
no desenvolvemento da creatividade no fútbol, e a necesidade de fuxir do que chama 
“adestramento desaxustado”, as tendencias excesivamente mecanicistas desenvolvidas 
no aprendizaxe deste deporte, que truncan a iniciativa do xogador e o pracer dos rapaces 
nas actividades que desenvolven, limitando así a súa creatividade. 
 Pola súa banda, Lapa (2009) realiza un estudo moi semellante, centrado na 
importancia da creatividade e a intelixencia de xogo e a súa relación coa capacidade 
táctica no fútbol. Xunto á revisión bibliográfica, Lapa (2009) entrevista a dous expertos, 
os profesores Jean Paul, e Eduardo Esteves. O modelo pendular de Greco (2006) será a 
base teórica na que o autor se apoia para explicar a relación dos procesos cognitivos co 
comportamento táctico do xogador. Seguindo os traballos de investigación do 
comportamento táctico de Garganta (2009), Sonnenschein (1987), Tavares, (1995, 1999) 
e especialmente Greco (2004, 2006), considérase o coñecemento (tecnico-tactico) como 
un parámetro determinante dos procesos cognitivos inherentes ás capacidades 
psicolóxicas, e que ofrece soporte á toma de decisión, relacionándose así a intelixencia e 
a creatividade coa capacidades tácticas nos xogos deportivos colectivos.  Este autor 
propón que xunto ao “xogo de rúa”, a proposta metodolóxica que pretenda desenvolver 
a a intelixencia e a creatividade do xogo debe apoiarse no concepto de “práctica 
deliberada” (Ericsson, Krampe e Tesch-Romer, 1993). Este concepto é entendido como 
a práctica específica, altamente estruturada, que se asume como condición necesaria e 
suficiente para acadar a competencia deportiva, fundamentada nunha práctica 
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motivadora para o alumno (a busca do pracer nos adestramentos) e na procura de 
actividades altamente significativas que lle permitan o alumno comportarse de forma 
autónoma no xogo (Cantidade vs Calidade no adestramento).  
 
 
4.2 Investigacións centradas nos procesos cognitivos relacionados coa 
Creatividade Táctica 
  
  A comprensión dos procesos cognitivos que determinan o comportamento 
táctico en diferentes modalidades deportivas ten dado soporte aos investigadores para 
relacionar ditos procesos coa creatividade nos deportes colectivos (Greco, 2006). Matías 
e Greco (2010) definen e consideran os seguintes procesos cognitivos que interveñen 
nos Xogos colectivos deportivos: percepción, atención, anticipación, memoria, 
pensamento, intelixencia, toma de decisión. A medida que a investigación no ámbito 
deportivo ten dado maior importancia á dimensión táctica, pasouse a considerar o 
coñecemento e a capacidade de tratar os sinais relevantes do xogo como fundamentais 
para unha axeitada toma de decisións. (Greco e Chagas, 1992; Thomas e Thomas, 1994; 
McPherson, 1994; French et al., 1996; Williams et al., 2003; Baker, 2005; Poolton, 
2005; Banks e Milward, 2007; Raab e Johnson, 2007), citados en Matías e Greco 
(2010). Para o desenvolvemento das potencialidades dun deportista tacticamente 
intelixente, Greco, Roth, Schorer (2004) entenden que é preciso que a metodoloxía de 
ensino empregada permita momentos de creatividade táctica, solicitando a competencia 
dos deportistas en tres áreas: percepción/atención amplas, pensamento converxente e 
pensamento diverxente. 
 Furley e Memmert (2007), consideran a percepción como a base para o 
recoñecemento e identificación dos obxectos, representando o fundamento da 
experiencia e do comportamento humano. Isto quere dicir que o "proceso perceptivo" 
representa un concepto que resume tódalas actividades que serven para a recepción de 
información, incluíndo aqueles procesos cognitivos como a atención, a memoria, ou a 
función execución. Durante as últimas dúas décadas, un gran número de estudos teñen 
investigado as diferencias na percepción visual entre expertos e novatos no deporte. 
(Williams e Thierer, 1975;  Blundell, 1985; Hughes et al., 1993; Abernethy et al.,  1994; 
West e Bressan, 1996; Williams e Grant, 1999; Ward et al., 2000; Memmert, Simons e 
Grimme, 2009), citados en Memmert (2010), a maior parte destes estudos suxiren que 
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as diferenzas entre novatos e expertos no deporte non se atopan nas medidas básicas da 
percepción visual, (tales como agudeza visual, visión das cores, tempo de resposta 
periférica, percepción da profundidade e equilibrio dos músculos oculares), pero si que 
se atopan diferenzas nas capacidades visuais específicas do deporte.  Porén, aínda que 
nestes estudos non se teñen atopado diferenzas básicas na visión entre expertos e 
novatos, autores como Memmert, Simons e Grimme (2009) propoñen que as diferenzas 
perceptivas básicas que realmente discriminen os xogadores expertos dos novatos poden 
residir na atención máis que nas habilidades visuais. Consecuentemente, resulta errado 
colocar ao mesmo nivel percepción e atención. En realidade, esta última debería ser 
considerada un subproceso da percepción que ten a tarefa de seleccionar de entre a 
inmensa cantidade de información presente no ambiente, aqueles aspectos que son 
relevantes para o organismo.  
 Na psicoloxía e na neurociencia é asumida a concepción de atención como a 
selección dos estímulos relevantes e estruturación selectiva do campo perceptivo. 
Nunha revisión bibliográfica realizada por Furley e Memmert (2007) arredor da 
atención no deporte, discriminan catro sub-procesos atencionais: atención e orientación 
espacial da atención (atención orientanda), atención selectiva (atención selectiva), 
atención distribuída (atención dividida) ou concentración mantida da atención (atención 
sostida). 
 Desde unha perspectiva psicobiolóxica, Pinaud (1994) estuda os mecanismos 
perceptivos no balonmán e integra na súa proposta metodolóxica o desenvolvemento 
das estratexias visuais e da creatividade na aprendizaxe deste deporte. Este autor 
describe as habilidades visuais como aquelas funcións que o globo ocular é capaz de 
desempeñar. A información do entorno recollida a través dos campos visuais central e 
periférico é seleccionada polos procesos atencionais, regulados polo cortex parietal 
posterior. En función da tarefa ou dos centros de decisión, a atención pode regular a 
información recibida a través de catro modalidades diferentes: exploración foveal, 
atención selectiva periférica consciente, atención selectiva inconsciente e atención 
difusa. Pinaud (1994) afirma que en situacións de presión temporal extrema, en que se 
deben tomar en conta simultaneamente un gran número de parámetros (estímulos) 
dispersos no campo, será a atención difusa, a que permita a elaboración dunha resposta 
adaptada. Pinaud (1994) distingue seis tipos de estratexias visuais (desde o campo 
central: reiterativa, continua e alterna; e desde o campo periférico: intermitente, 
reiterativa e difusa) que desenvolve de maneira gradativa na súa  “pedagoxía da 
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creatividade”.   
  Desde o paradigma da “cegueira por desatención” (Mack e Rock, 1998), citado 
por Memmert (2009) enténdese que se a atención está dirixida a un obxecto, o suxeito 
pode fallar na percepción doutro obxecto inesperado nunha situación dada. En diversos 
traballos da psicoloxía cognitiva a “focalización da atención” (estímulos cara aos que se 
dirixe a atención) e  o “volume de atención”, (entendido como a cantidade de estímulos 
que é capaz de percibir dunha vez) ten sido estudada en relación co rendemento 
creativo. Como mostra Kasof (1997), estes traballos indican que un axeitado tratamento 
do volume de atención”, dirixindo as instrucións da tarefa cara a estímulos xerais, 
inespecíficos, producindo un amplo volume de atención, favorecerá o rendemento 
creativo. Pola contra, Kasof (1997) afirma que instrucións moi precisas poden focalizar 
a atención do suxeito cara a uns poucos estímulos, conformando un estreito volume de 
atención que pode deixar fóra áreas de estímulos moi ricas, limitando así a xeración de 
respostas e os rendementos creativos.  (Memmert, 2009) afirma que o volume e 
focalización da atención teñen moita relación coas condutas creativas nos deportes de 
equipo, sendo estudada por varios autores. Furley e Memmert (2007) realizan unha serie 
de experimentos no balonmán, empregando un test consistente en secuencias de vídeo 
con situacións de xogo cos seguintes obxectivos: Demostrar a existencia da “cegueira 
por desatención” nos deportes colectivos. (Experimento 1). Demostrar que un excesivo 
número de instrucións tácticas producen un volume de atención máis restrinxido, 
aumentando a “cegueira por desatención” (Experimento 2). Demostrar que estímulos 
creados polos propios participantes poden atraer a atención dos compañeiros, reducindo 
a “cegueira por desatención. (Experimento 3).  
 No primeiro destes experimentos, 34 xogadoras de balonmán observaban 
situacións de xogo 4x4 gravadas en vídeo, requiríndolles dúas tarefas: Indicar a posición 
dun defensor concreto e en base a esta, tomar unha decisión táctica. Dos 29 
observadores validados, o 45% deles fallaron na realización da segunda tarefa (observar 
ao xogador libre). Cando se repetiu a escena, e só se lle requiría dar unha resposta 
táctica, a maior parte deles (8 observadores de 13) dábanse conta de que estaban a ver a 
mesma escena repetida, sorprendéndose de non ter visto no anterior visionado ao 
xogador libre. 
 No segundo experimento, 29 xogadoras eran expostas ao mesmo tipo de 
secuencias de vídeo do experimento 1. As participantes foron divididas en dous grupos 
que recibían distintos tipos de instrucións. O primeiro grupo, recibía instrucións 
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concretas, sobre o que debían realizar en función da posición do defensor, reducindo o 
seu volume de atención, mentres que o segundo grupo non recibían estas indicacións, 
permitindo un volume de atención máis amplo. Os resultados mostraron que o 83% do 
grupo con volume restrinxido de atención e o 17% do grupo cun volume amplo de 
atención fallaron en percibir ao xogador desmarcado, suxerindo que aqueles 
participantes cunhas instrucións menos específicas de actuación realizaban mellores 
decisións tácticas.  
 No Experimento 3 participaron 16 xogadores de balonmán, tendo que realizar as 
mesmas tarefas do experimento 1, pero coa diferencia de que o xogador que quedaba 
libre, movía os brazos para atraer a atención do seu compañeiro. Neste caso, só un dos 
participantes, fallou na percepción do xogador desmarcado. 
 En relación coa “Amplitude de atención”, Memmert (2007) tamén estuda a 
influencia das altas capacidades intelectuais dos suxeitos. Nun experimento, con 112 
rapaces, dos cales 54 eran superdotados (IQ>130), emprega o test de Most et al. (2000), 
citado en Memert (2007), no cal aparece unha liña central azul e diversas letras brancas 
e negras se moven pola pantalla. Os alumnos testados deben percibir o número de veces 
que a liña é tocada polas letras negras. Durante este proceso, unha cruz de cor gris 
(obxecto inesperado) aparece na pantalla desprazándose durante cinco segundos a 
distintas distancias da liña central. Os resultados mostran grandes diferenzas entre os 
suxeitos superdotados e os non superdotados cando a cruz aparece preto da liña central.  
Isto pode significar que os suxeitos superdotados tiñan maior capacidade para percibir o 
obxecto inesperado, debido a maior rapidez de automatización dos procesos cognitivos 
dos superdotados, permitíndolles acceder máis rapidamente ao coñecemento relevante 
da tarefa, e liberando así a súa atención para realizar outras tarefas, sen ter que 
concentrarse excesivamente na tarefa requirida.  Porén, os resultados son favorables 
para os non superdotados, aínda que con diferenzas pouco significativas, cando a cruz 
aparecía bastante afastada da liña central.  
 Memmert, Unkelbach e Ganns (2010) estudan o impacto dos axustes de 
regulación persoal (tendencia a buscar vantaxes vs tendencia a evitar perdas) no 
“volume de atención” que manexa o suxeito na realización dunha tarefa. Citando a 
Teoría da Regulación (Higgins, 1997, 1998), Memmert, Unkelbach e Ganns (2010), 
afirma que en función da estrutura da tarefa a realizar poden aparecer diferenzas entre 
ambas formas de axuste comportamental. Deste xeito, a tendencia á promoción mellora 
o rendemento en test de creatividade (Friedman e Foster, 2001), citado en Memmert, 
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Unkelbach e Ganns (2010), mentres que a tendencia a prevención mellora os 
rendementos en tarefas de razoamento analítico (Seibt e Foster, 2004), citado en 
Memmert, Unkelbach e Ganns (2010). Co propósito de comprobar a influencia da 
Regulación sobre a atención, Memmert (2007) emprega o “test do gorila” (Simons e 
Chabris, 1999) con 120 estudantes universitarios, baixo consignas de “prevención” ou 
“promoción”. A tendencia crónica de regulación dos participantes foi identificada 
mediante a realización de probas escritas. Este test consiste nun vídeo no que hai dous 
equipos, de cor branca e negra, un deles en posesión dun balón facendo pases. A tarefa 
requirida ao participante que conte o número de pases que realiza o equipo branco con 
balón. No medio do test, entre os membros dos dous equipos aparece cruzando a 
pantalla un home disfrazado de gorila. Finalizado o test, pregúntaselle ao participante o 
número de pases realizado, e se acerta, pregúntaselle se viu algo máis durante o vídeo. 
Os resultados indican que aqueles participantes aos que se lles aplicaba o test 
axustándose á súa tendencia crónica de regulación acadaban mellores resultados que 
aqueloutros aos que non se tiña en conta a súa tendencia crónica, o 53% dos 
participantes no grupo axustado á tendencia de regulación crónica, fronte ao 31% no 
caso dos participantes non axustados á súa tendencia crónica de regulación.  
 Estes resultados converxen coas evidencias atopadas noutras investigacións da 
mellora de rendemento debido aos axustes de regulación en tarefas que implicaban 
habilidades motrices, citados en Memmert, Unkelbach e Ganns (2010). Nun destes 
estudos, (Plessner, Unkelbach, Memmert, Baltes e Kolb, 2009) xogadores de fútbol 
debían lanzar cinco penalties, obtendo mellores rendementos cando a tarefa era 
orientada en función da tendencia crónica de regulación dos deportistas . Noutro estudo 
con xogadores de baloncesto que realizaban lanzamentos de tres puntos a canastra, 
atopáronse resultados semellantes (Memmert, Pelssner e Maabmann, 2009), e tamén no 
golf (Forderer e Kutzner, 2009).  
 Por último, Memmert (2011) investiga o desenvolvemento da creatividade de 
nenos en función das súas capacidades de atención e no seu nivel de pericia deportiva. 
Deste xeito, 120 rapaces, divididos en 6 grupos, en función das distintas idades (7, 10 e 
13 anos) e do seu nivel de adestramento (practicantes e non practicantes de balonmán) 
participaron neste estudo. Os instrumentos empregados foron un test para medir a 
“cegueira por desatención” xeral, deseñado por Most et al., (2005), e outro test de 
“cegueira por desatención” específico, empregado noutros estudos ( Furley e Memmert, 
2007). Respecto da creatividade, empregáronse dous test para medir a creatividade xeral 
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e a creatividade específica dos participantes. O test de creatividade xeral consistiu na 
proba de creatividade inespecífica deseñada por Krampen (1996), citado en Memmert 
(2011), na que se lle presentan ao participante 24 óvalos nos que deben debuxar aquilo 
que se lles ocorra. O rendemento nesta proba foi xulgado mediante criterios de 
orixinalidade, flexibilidade e fluidez suxeridos por Guilford (1967). O test de 
creatividade específica consistiu nun test estandarizado, semellante ao empregado para 
medir a “cegueira por desatención” específica, o deseñado por Johnson e Raab, (2003), 
no que se lle amosan ao participante secuencias de xogo de balonmán. Transcorrido un 
minuto, a imaxe é conxelada, requiríndoselle ao participante que nomee as posibilidades 
de actuación que tería nesa situación para conseguir gol. Os resultados obtidos parecen 
sinalar que tanto a creatividade específica como a xeral, seguen camiños de 
desenvolvemento parellos, mostrando correlacións nos diferentes grupos de idade. Os 
rapaces adestrados con altas puntuacións nas probas de atención acadaron mellores 
resultados nas habilidades especificas de pensamento creativo. Do mesmo xeito, os 
rapaces non adestrados con altas puntuacións nas probas de atención puntuaron mellor 
nas probas de creatividade que os non adestrados pero con baixas puntuacións de 
creatividade. Por outra banda, co aumento da idade parece haber unha menor incidencia 
da “cegueira por desatención”. En canto a creatividade, tanto a específica como a xeral, 
mostraron diferenzas en función da idade, puntuando menos os rapaces de 7 anos 
respecto dos grupos de 10 e 13 anos, nos que apenas houbo diferenzas.  En función do 
nivel de pericia, o desenvolvemento da creatividade xeral mostrou unha tendencia dos 
rapaces adestrados a puntuar menos na proba de creatividade xeral que os non 
adestrados, pero máis na proba de creatividade específica. 
 En investigacións relacionadas cos conceptos de atención controlada, e atención 
executiva, a memoria tamén é abordada polas investigacións sobre a aprendizaxe e o 
rendemento nos deportes de equipo.  A “memoria de traballo” (working memory), é 
considerada por Furley e Memmert (2010) como un concepto de especial interese 
naquelas especialidades deportivas nas que a actuación baixo presión e a toma de 
decisións son consideradas esenciais. Baddeley e Hitch (1974), citados en Furley e 
Memmert (2010) consideran que a memoria de traballo sería o mecanismo cognitivo 
capaz de reter nun estado activo unha pequena cantidade de información de forma 
temporal precisa para a tarefa que se está a desenvolver. O seu papel na acción de xogo 
será o de proporcionarlle ao suxeito unha representación mental tanto do obxectivo 
como da información relevante non só arredor do estado actual, senón tamén en relación 
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á situación futura. Neurofisiolóxicamente, consiste na activación dun grupo de neuronas 
neocorticais que se manteñen activas na corteza prefrontal pola información contida 
nesa rede e para ser usada para unha acción anticipada. Os actuais modelos do 
comportamento motor, como a “Teoría da selección de grupos neurais” (Memmert, 
2004), citado en Greco (2006), conciben así a organización dinámica do neocortex, 
sendo as formas (representacións de coñecemento) almacenadas e recuperadas na 
“memoria de traballo” as que determinen os aspectos relevantes e de interese para 
acción, condicionando así o volume de atención. Actualmente, autores como Memmert 
e Perl (2009); Memmert (2008, 2009) empregan un modelo de redes neurais, para 
analizar os patróns tácticos observados no xogo, e definir as estruturas tácticas do xogo, 
a creatividade e a intelixencia. O emprego de redes neurais artificiais, permite organizar 
a complexa información cualitativa do xogo,  recoñecendo distintos patróns tácticos que 
son identificados coa súa correspondente rede neural. A partir de redes neurais artificiais 
é posible distinguir cinco tipos de conduta de aprendizaxe, sendo os dous principais os 
de “top-down” e “bottom-up”. Estas dúas formas de aprendizaxe permitiría superar a 
división anterior entre aprendizaxe implícita e explícita. O termo “Bottom-up” faría 
referencia aos procesos nos que a fonte de información está únicamente formada polo 
imput sensorial, describindo os compoñentes da toma de decisión que non son 
explicados polo coñecemento declarativo da situación. Pola contra, no proceso de “Top-
down” a información sensorial intégrase coa experiencia adquirida, habendo unha 
elaboración mental da información con base no contexto e no coñecemento dos eventos 
pasados, relacionándose así coa memoria. 
 
 
4.3 Publicacións relacionadas coas metodoloxías que desenvolven a 
Creatividade Táctica 
 
 Dentro das correntes actuais da aprendizaxe deportiva, a perspectiva 
comprensiva presenta diversos modelos que empezaron a considerar o desenvolvemento 
da táctica como paso previo á aprendizaxe técnica a través do xogo ou de situacións 
lúdicas de aprendizaxe: a proposta de Bunker e Thorpe (1982), coñecida como TGFU, 
(Teaching Games for Understanding),  O TGM (Tactical Games Model) de (Mitchell, 
Oslin e Griffin, 2006); o “Play practice”  (Launder, 2001); o “Game Sense” (Light, 
2004); o Modelo de aprendizaxe de Decisións Tácticas (Grehaigne, 2003), citados en 
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Memmert (2010). Esta corrente comprensiva da aprendizaxe comezou a considerar 
aspectos cognitivos que ata entón eran ignorados polas metodoloxías tradicionais de 
ensino dos deportes de equipo.  
 As investigacións sobre a toma de decisión leva a autores como Raab (2001, 
2003) a propoñer unha metodoloxía que considera a aprendizaxe implícita, (incidental 
ou situacional) como a máis eficaz na adquisición do comportamento táctico dos 
xogadores, xurdindo así as propostas metodolóxicas incubacionais, como a “Ballschool” 
(Escola da Bola), de Kroeger e Roth (2002), e Roth e Memmert (2007), ou o método de 
“Iniciación Deportiva Universal” desenvolvido por Greco e Benda (1998).  
 Estes modelos incidentais distínguense das propostas comprensivas antes 
mencionadas por dúas características: I) énfase na aprendizaxe implícita, centrada na 
adquisición das capacidades tácticas básicas, e II) desenvolvemento da creatividade de 
xogo. No modelo de incubación incidental, Kroeger e Roth (2002) transfiren ao deporte 
os conceptos de pensamento converxente, que identifican como “Intelixencia Táctica” e 
pensamento diverxente, ao que identifica coa “Creatividade Táctica”. Esta metodoloxía 
propón un adestramento “universal” común a diversas especialidades, propoñendo a 
inmersión dos alumnos en situacións variadas de xogos que permitan o 
desenvolvemento de estratexias tácticas xerais, comúns a diversos deportes, como paso 
previo á aprendizaxe técnica propia de cada modalidade deportiva.  
 Kroeger e Roth (2002) consideran no seu modelo da “Escola da Bola” sete 
capacidades tácticas básicas que serían comúns a tódalas modalidades deportivas 
colectivas. Estas capacidades son definidas como: acertar o branco, transportar a bola ao 
obxectivo, tirar vantaxe táctica, xogo colectivo, recoñecer espazos, superar o adversario, 
e ofrecerse-orientarse. Estas capacidades tácticas foron identificadas de forma empírica 
nun estudo (Memmert e Harvey, 2010), no que 95 nenos de 6 anos realizaban diferentes 
tests situacionais de xogo, (un para cada capacidade), variando a súa forma de 
execución (co pé, coa man, cun implemento). Os resultados mostraron evidencias da 
existencia de seis das capacidades tácticas propostas (Kroeger e Roth, 2002), atopando 
que “tirar vantaxe” e “ofrecerse e orientarse” son a mesma tarefa táctica. Estes 
resultados reforzan a hipótese da transferencia entre diversas modalidades deportivas, 
ao mostrar a correlación entre as diversas capacidades tácticas, independentemente da 
forma de execución realizada.   
 Baixo a teoría da “práctica deliberada”  (Ericson et col., 1993), citada en 
Memmert (2010), considérase que para chegar a ser experto nun dominio específico 
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como o dos deportes colectivos, é precisa unha práctica específica e intencionalmente 
estruturada durante máis dez anos. Porén, outras investigacións (Baker, Cote e 
Abernethy, 2003) teñen mostrado que as prácticas non-específicas propostas polo “xogo 
deliberado” poden desempeñar un papel importante para chegar a ser experto. Neste 
sentido, Baker (2003), citado en Memmert (2010), atopou unha correlación negativa 
entre a participación temperá en diversas actividades deportivas e a cantidade de 
práctica específica precisa para acadar o grao de experto en baloncesto, xogos de rede e 
hockei herba. Outro estudo (Abernethy, Baker e Cote, 2005), citado en Memmert 
(2010), indica que as capacidades cognitivas xerais, como o recoñecemento de patróns, 
son transferibles entre dominios con estruturas ofensivas e defensivas similares, sendo 
especialmente valioso para o desenvolvemento da creatividade a participación dos 
rapaces en diferentes actividades deportivas. No mesmo sentido, Greco (2006) indica 
que na actuación táctica as representacións mentais das que se dispón no coñecemento 
técnico táctico, son independentes da execución técnica, sexa esta realizada coa man, pé 
ou implemento.  
 Memmert, Baker e Bertsch (2010) co propósito de coñecer as condicións de 
práctica que máis favorecen o desenvolvemento da creatividade nos deportes de 
invasión (xogo deliberado fronte a práctica deliberada), presentan un estudo, no que 
doce adestradores de elite seleccionan aos seus xogadores máis creativos e menos 
creativos dos seus equipos. Desta maneira, son seleccionados 72 deportistas de 
baloncesto, balonmán e fútbol, sendo divididos por un grupo de expertos de cada 
deporte en deportistas moi creativos e deportistas pouco creativos. Mediante unha 
enquisa, achegan información sobre a cantidade e tipo de práctica deportiva realizada ao 
longo das súas carreiras deportivas, coa idea de atopar diferenzas nos seus perfís de 
formación deportiva. Así, a enquisa facía referencia a tres puntos: As actividades 
deportivas realizadas polos suxeitos entre os 5 e 14 anos, a cantidade de tempo dedicada 
ao seu deporte principal, e o tipo de actividade desenvolvida no seu deporte principal, 
ben orientada cara á “práctica deliberada” ou ben cara ao “xogo deliberado”. Os 
resultados das enquisas mostran que os xogadores máis creativos acumulaban mais 
horas totais de adestramento, mostrando diferenzas significativas na cantidade de tempo 
dedicado ao xogo no seu deporte principal respecto dos xogadores menos creativos. 
Respecto doutros deportes practicados ata os 14 anos, as diferenzas entre os máis 
creativos e menos creativos tamén se evidenciaban na cantidade de tempo dedicado ao 
xogo e non no tempo dedicado a adestrar de xeito estruturado. As diferenzas respecto ao 
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deporte e o nivel da competición suxiren que o tempo dedicado ao xogo é un punto 
importante, pero demasiada énfase nel pode entorpecer o camiño para  converterse en 
experto. Por outra banda, xogadores que acadaron maior nivel no seu deporte 
comezaron a practicalo a unha idade máis avanzada, o que evidencia a necesidade de 
fuxir dunha especialización precoz (Baker, 2003), citado en Memmert, Baker e Bertsch 
(2010).   
 
 Memmert (2010), ao reflexionar sobre o papel da creatividade nas metodoloxías 
do TGFU, fai referencia ás condicións necesarias para o desenvolvemento da 
creatividade táctica nos deportes colectivos, distinguindo condicións a un macronivel, 
nas que se encadran os contidos e as condicións contextuais que poden ser dirixidas 
polos adestradores, considerando a diversificación, a práctica deliberada, o xogo 
deliberado e o adestramento deliberado. As condicións do micronivel, serán as centradas 
nos mecanismos e procesos psicolóxicos implicados nas situacións de adestramento e 
que levan a xeración de ideas creativas, considerando a “cegueira por desatención”, a 
focalización da atención e a amplitude do volume de atención. Xunto a estes factores 
macro e micro, Memmert (2010) apunta á sobredotación cognitiva do suxeito, como 
outro factor que pode ser un rápido predictor de solucións creativas no deporte. 
 Respecto das regras do macronivel: 
 Diversificación: Memmert (2010) entende que a percepción de situacións de 
diversos deportes, e a actuación neles, axudan ao desenvolvemento da 
creatividade táctica, o que sustentaría o emprego de metodoloxías como a 
“Escola da Bola” (Kroeger e Roth, 2002) ou a “Iniciación deportiva universal” 
(Greco e Benda, 1998). 
 A Práctica Deliberada: Segundo a teoría de Ericson, Krampe e Tesch-Romer, 
(1993), citado en Memmert (2010),  son precisos dez anos de práctica, 
condicionados á calidade e cantidade  da mesma,  para acadar o nivel de experto 
nunha determinada modalidade. A práctica deliberada fai referencia a aqueles 
adestramentos centrados en tarefas concretas con obxectivos e etapas 
estruturadas, dirixidas ao desenvolvemento a longo prazo da excelencia dos 
deportistas. Memmert considera que as influencias ambientais deliberadas e as 
condicións organizativas dos adestramentos benefician a xeración de 
pensamento orixinal no deporte. 
 O Xogo Deliberado: Memmert considera que as situacións non directivas e a 
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primeira vista non estruturadas, de xogo en deportes de equipo,  xeran un efecto 
positivo na motivación intrínseca nos xogadores que facilita o desenvolvemento 
da creatividade. No presente, o xogo de rúa está extinguido, e o xogo que 
practican os rapaces é sistematizado e dirixido polo adestrador. O autor sustenta 
estas ideas nos evidencias achegados polos seus traballos  (Memmert, Baker e 
Bertsch,  2010). 
 O Adestramento Deliberado: A actuación do adestrador, o emprego de 
estratexias, prácticas e instrucións subministradas aos alumnos deberán cumprir 
coas condicións establecidas nas regras do micronivel. 
 En canto ás regras do micronivel, Memmert (2010) distingue tres mecanismos 
que facilitan a aparición de solucións inesperadas e orixinais nos deportes colectivos:  
 Diminución da “cegueira por desatención”, mediante o emprego de poucas 
instrucións. 
 Focalización da atención, evitando dar informacións externas que desvíen a 
atención das “áreas ricas de información” que o xogo ofrece.  
 Volume amplo de atención, que permita que as solucións alternativas 
inesperadas ou potencialmente mellores sexan percibidas, empregadas e 
aprendidas.  
  
 Desde unha perspectiva diferente, baseada no estudo da percepción e das 
capacidades visuais involucradas no xogo do balonmán, Pinaud (1994) fai unha 
detallada proposta do período de formación do xogador. O seu punto de partida será o 
período crítico para a aprendizaxe perceptiva-motriz, entre os  7-8 anos e os 15-16, nos 
que grazas a plasticidade do cerebro, o desenvolvemento das capacidades de tratamento 
da información pode ser mellorado altos niveis en curtos períodos de tempo. O seguinte 
punto importante da súa proposta pedagóxica fundaméntase na “Lei de todo ou nada”, 
rompendo coa progresión do fácil ao difícil, ou do simple cara o complexo, Pinaud 
coloca ao aprendiz en situación de grande dificultade, coa intención de implicar tódolos 
procesos neurolóxicos implicados na reacción perceptivo-motriz. A súa idea é a de  
conseguir que o xogador “non mire nada” para “ver todo”, dándolle unha progresiva 
importancia no proceso de aprendizaxe ao papel do campo periférico visual e aos 
procesos inconscientes de recollida e tratamento da información. As consecuencias 
pedagóxicas que se derivan da súa proposta son as seguintes: 
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 Non falar, corrixir, nin chamar a atención dos xogadores mentres están 
practicando. 
 Só se deben dar instrucións do obxectivo das tarefas, nunca da execución. 
 Non facer demostracións por parte do profesor, deixando aos alumnos que 
escoller entre os seus compañeiros os modelos a imitar. 
 Promover continuamente o espíritu de competición nos adestramentos, incluso 
con nenos de curta idade. 
 Retardar na medida do posible a especialización dos xogadores. 
 Promover a ambidestría desde fases temperás. 
 
 
4.4 Publicacións centradas na avaliación da creatividade motriz. 
  
 A influencia das teorías psicométricas fixo que a avaliación da creatividade 
motriz fose motivo de estudo desde os primeiros traballos de investigación da 
creatividade dentro do ámbito motor. Seguindo as propostas de Guilford (1950), nas que 
se distingue pensamento converxente e diverxente, Torrance (1967, 1974) deseña un test 
para nenos composto por catro tarefas nas que formula problemas que os suxeitos deben 
resolver mediante respostas motrices nun tempo limitado. As tarefas que inclúe fan 
referencia ao movemento do propio corpo e á manipulación de obxectos. Os criterios de 
avaliación que contempla son os indicados por Guilford: flexibilidade, fluidez e 
orixinalidade.   
 Este tipo de probas psicométricas tivo unha ampla aceptación, sendo aínda na 
actualidade empregado en diversas investigacións que estudan os comportamentos 
creativos en diferentes ámbitos (Kim, 2006), así como en investigacións de 
metodoloxías de desenvolvemento da creatividade motriz desde a área de educación 
física. (Justo e Franco, 2008) 
 Porén, Neisser (1994), citado en Memmert (2010), revisando os diversos 
métodos empregados nos estudos cognitivos afirma que “a conduta semella ser máis 
dependente do contexto e do coñecemento do que se cría ata agora. A conduta 
manifestada en experimentos cognitivos, non sempre reflicte o que os suxeitos poden 
manifestar en outros contextos máis familiares e coñecidos.” No mesmo sentido, 
Kurtzberg e Amabile, (2000, 2001), citado en Memmert (2010), sinalan que os 
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investigadores sobre a creatividade deben atender a como esta se manifesta nos seus 
contextos naturais. Malia as criticas recibidas na actualidade, os instrumentos de 
avaliación psicométricos ofreceron os primeiros datos obxectivos, e supuxeron un 
primeiro paso na valoración da creatividade motriz, especialmente o test de Torrance.  
 Nos deportes de equipo, o estudo da toma de decisións ten achegado unha 
extensa literatura sobre os instrumentos que permiten avaliar o comportamento táctico e 
coñecemento específico nos xogos deportivos colectivos. Os instrumentos máis 
empregados son aqueles que pretenden medir o coñecemento e comprensión que se ten 
no xogo, e os instrumentos de avaliación do rendemento no xogo.  
 Porén, Memmert (2010) sinala que actualmente, moi poucos tests de 
creatividade táctica específica en deportes foron deseñados seguindo criterios de 
obxectividade, reprodutibilidade e validez. Este autor considera tan só dous tipos de 
instrumentos, os Test estandarizados e os Test de Situacións de Xogo.  
 Os Tests Estandarizados estarían relacionados cos instrumentos de avaliación do 
coñecemento táctico. Nestes tests, as tarefas de creatividade táctica están relativamente 
ben definidas. Os deportistas ven unhas secuencias de xogo dun deporte (balonmán, por 
exemplo) ao remate destas secuencias, aparece conxelada a imaxe cun xogador en 
posesión do balón. Os participantes deben identificar todas as posibilidades que ten ese 
xogador para acadar os seus obxectivos de xogo, sendo rexistradas as súas respostas 
nunha folla especialmente deseñada que contén tódalas respostas axeitadas. Os mesmos 
criterios de orixinalidade, flexibilidade e fluidez empregados nos estudios de Psicoloxía, 
definen aquí a creatividade táctica dos deportistas. A orixinalidade das solucións 
producidas son avaliadas por expertos. Para a flexibilidade, tódalas posibilidades 
tácticas de cada situación son categorizadas en dez diferentes tipos de opción de 
solución. O número de respostas axeitadas dadas polo suxeito son empregadas para a 
avaliación da súa fluidez. Este tipo de instrumento para avaliar a creatividade táctica foi 
deseñado por Johnson e Raab (2003), e empregado posteriormente por outros autores 
(Memmert, 2009).  
 Os tests de situacións de xogo atópanse  a medio camiño entre as probas 
estandarizadas e os instrumentos de observación do rendemento no xogo. Os test de 
situacións de xogo son formas simples de xogo, cun obxectivos claramente definidos, 
un número definido de xogadores, así como unhas regras e condicións ambientais ben 
definidas. Na avaliación dos comportamentos creativos tan só se ofrecen as indicacións 
básicas dos roles dos xogadores, coa idea de crear unhas condicións recorrentes e con 
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consistencia nas que os participantes dispoñan de cantidade de repeticións, trátase de 
impedir a estandarización e a imposición de patróns de comportamentos nos xogadores 
observados. Para analizar as accións creativas, as situacións son gravadas en vídeo para 
ser analizadas por varios expertos independentes que establezan os criterios de 
avaliación pertinentes. 
Baseándose nos traballos de Kroger e Roth (2002), que transfiren ao deporte as ideas de 
Guilford (1950) respecto ao pensamento converxente e diverxente, Memmert (2002) no 
seu traballo de doutoramento, deseña a batería de tests KORA, na que se presentan  
dúas situacións de xogo nas que se valoran a Intelixencia Táctica e a Creatividade 
Tácticas en situacións ofensivas.  A partir das seis capacidades básicas definidas por 
Kroeger e Roth (2002), comprobadas empíricamente por  Memmert e Harvey (2010), 
deseña unha situación para o xogador sen balón, na capacidade táctica de “Ofrecerse e 
Orientarse” e outra situación para o xogador con balón, na capacidade táctica 
“Recoñecer Espazos”. Esta batería de tests, foi empregada posteriormente en diversos 
experimentos, (Memmert, 2006, 2007, 2008, 2010) mostrándose como unha ferramenta 
eficaz para caracterizar o rendemento táctico de xogadores talentosos de fútbol e a 
evolución ao longo do tempo do rendemento táctico respecto aos conceptos de 
intelixencia e creatividade tácticas. Memmert (2006, 2007) empregou tamén estes 
instrumentos en estudos nos que se comparaban distintas metodoloxías, sendo avaliadas 
as capacidade e creatividade tácticas baixo diversas formas de execución (co pé, coa 
man, cun implemento).  Tamén outros autores (Morales, 2007; Vilella, 2008; Giacomini 
e Greco (2008); Pinho (2009), empregaron ditos tests nas modalidades de fútbol, 
baloncesto e balonmán, respectivamente para avaliar a mellora no comportamento 
procesual dos suxeitos adestrados baixo diversos tratamentos metodolóxicos.  
 
 
4.5 Estudos relacionados coa aplicación de diversas metodoloxías para o 
ensino-aprendizaxe dos deportes colectivos. 
 
 A  influencia das metodoloxías empregadas no proceso de ensino-aprendizaxe é 
unha das liñas máis estudadas dentro da investigación dos deportes de equipo. Estes 
estudos teñen por obxectivo a comparación das diferenzas existentes entre varios grupos 
que aprendían baixo principios metodolóxicos diferentes.  
 A maioría presentan un deseño cuasi-experimental no que aos diferentes grupos 
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se lles aplicaban tratamentos diferenciados, a partir dos que se obtiñan unhas medidas 
pre- e post-tratamento que eran comparadas entre si. Méndez Giménez (1999) e García 
(2001) consideran a duración do tratamento un aspecto clave destas investigacións, 
afirmando que a obtención de diferenzas significativas precisa de tratamentos que teñan 
unha duración mínima de 15 sesións. Morales (2007), e tamén Pinho (2009), consideran 
que a duración mínima dos tratamentos debe ser de 18 sesións para obter diferenzas 
significativas neste tipo de estudos.  
 O grao de validez ecolóxica será outro aspecto importante a ter en conta nestes 
estudos. Por tal motivo, as características da mostra e o contexto no que se desenvolve a 
investigación, deben ser coherentes coa realidade dos núcleos de formación deportiva: 
suxeitos de curta idade nun contexto educativo, centro escolar ou club deportivo. Neste 
sentido, as conclusións de estudos sobre as metodoloxías na iniciación serán tomadas 
con certas reservas cando os suxeitos participantes son estudantes universitarios, 
talentos deportivos ou deportistas de élite, afastados en gran medida das etapas de 
formación e das características propias dos suxeitos que se inician nun deporte 
colectivo.  
 García (2001) sinala os aspectos máis importantes considerados nestes estudos: 
diferenzas técnicas atopadas respecto a probas realizadas á marxe do xogo, diferenzas 
no coñecemento (declarativo e procedemental) da lóxica interna do xogo e diferenzas 
respecto á actuación no propio xogo. No seu traballo de revisión, Méndez Gimenez 
(1999), sinala un cuarto aspecto, as diferenzas afectivas e motivacionais xeradas polas 
diferentes metodoloxías empregadas nos estudos. 
 A grande maioría dos estudos que comparan diversas metodoloxías presentan 
probas de execución técnica á marxe do xogo para valorar as adquisicións técnicas dos 
alumnos (García, 2001). As primeiras investigacións centraron o seu interese en 
comparar metodoloxías analíticas e globais. Principalmente as diferenzas observadas 
nestes estudos eran as relativas á execución técnica e á motivación, sen que apenas se 
atopasen diferenzas significativas, agás aquelas relacionadas coa motivación que ditos 
modelos suscitaban nos suxeitos (Boutmans, 1983; Durán e Lasierra, 1987; McMorris, 
1988; Lawton, 1989), citados en Méndez (1999).  A principal crítica realizada a estes 
estudos (French, Rink e Tjedeersma, 1996) foi a limitada duración dos períodos de 
adestramento, (6-10 sesións) o que impedía a obtención de conclusións significativas. 
No traballo de Durán e Lasierra (1987), citado en García (2001), con 16 sesións, si se 
obtiveron diferenzas significativas na execución da técnica dos grupos comparados. O 
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grupo global puntuou mellor na proba de circuito, mentres que o grupo técnico foi 
superior na proba de slalom. 
 Baixo a influencia dos postulados comprensivos, as metodoloxías contrastadas 
nas investigacións son as orientadas desde a técnica (tradicionais) e as orientadas desde 
a táctica (alternativas ou comprensivas). (Rink, French e Thomas, 1991; McPherson e 
French, 1991; Turner e Martinek, 1992, 1995; Griffin, Oslin e Mitchell, 1995; Stuart e 
Thorpe, 1997), citados en Méndez (1999) e García (2001). Ademais das diferenzas 
técnicas, estes estudos centran a súa atención na evolución do coñecemento do xogo e 
nas mudanzas no comportamento durante o propio xogo. Lawton (1989), citado en 
Méndez (1999), compara no seu estudo de bádminton os modelos técnico, táctico e 
combinado, considerando xunto ás diferenzas técnicas e motivacionais as diferenzas no 
coñecemento do xogo. Nesta investigación non sen atoparon diferenzas significativas 
entre os grupos. Tampouco se atoparon diferenzas no coñecemento do xogo na 
investigación de Turner e Martinek, (1992), desenvolvida no hockei herba, se ben 
ambos estudos carecían dun tratamento metodolóxico o suficientemente longo (6 
sesións). Os estudos de Griffin, Oslin e Mitchell, (1995), citado en Méndez (1999), 
realizados en voleibol e fútbol, nos que tamén se valoraron as diferenzas técnicas e as 
diferenzas no coñecemento dos xogadores, con períodos curtos de tratamento (8-9 
sesións) tampouco atoparon diferenzas significativas. Cando o tratamento tivo unha 
duración superior (15 sesións) Turner e Martinek (1995), citado en García (2001), si que 
atoparon vantaxe do grupo táctico no coñecemento declarativo, se ben non as atoparon 
no coñecemento procesual. Nun estudo de baloncesto e hockei, Stuart e Thorpe (1997), 
citado en García (2001), si que atopan vantaxes no grupo táctico respecto ao 
coñecemento procesual e a toma de decisión no xogo real. Os resultados destes estudos 
parecen evidenciar unha relación entre o coñecemento do deporte e a toma de decisións, 
se ben os resultados non son concluíntes. Os resultados tampouco son concluíntes 
respecto á relación entre ambos tipos de coñecemento (declarativo e procesual). 
 Respecto do coñecemento do xogo, os instrumentos máis empregados son os 
seguintes: probas escritas de coñecemento (McPherson e French, 1991; Turner e 
Martinek, 1992; Pinto, 1997;  Castejón e López, 2000), citados en García (2001), 
secuencias de imaxes de xogo (Tavares, 1993, 1996; Greco, 1998; Correia, 2000) 
citados en Guriao (2003), ou entrevistas (McPherson, 1999), citado en García (2001), 
mediante as que se valoraba principalmente o coñecemento declarativo. Así, Greco 
(1998), citado en Guirao (2003), emprega situacións típicas de xogo das modalidades de 
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fútbol sala, voleibol e balonmán, presentadas en forma de esquemas, fotos ou diagramas 
onde os deportistas debían escoller a solución que consideraban máis acertada. Paula 
(2000), citado en Samulski, Noce e Costa (2007),  deseñou e validou un test para avaliar 
a capacidade de decisión táctica e o coñecemento declarativo en situación de ataque no 
voleibol, na que se observan as influencias da corrente psicométrica do estudo da 
creatividade. Nas súas investigacións da toma de decisións, Johnson e Raab (2003) 
presentan un test diverxente baseado neste tipo de probas para coñecer a capacidade de 
xerar respostas e a creatividade táctica dos xogadores. 
 A atención ao comportamento durante o xogo real, xa foi tido en conta en 
estudos desde os anos 80 (Boutmans, 1983; McMorris, 1988), citados en Méndez 
(1999), con resultados dispares en cada un deles. Algúns dos traballos que consideraron 
as diferenzas no comportamento táctico, publicados desde mediados dos anos 90, 
(French, Werner, Rink et al., 1996; French, Werner e Taylor, 1996; Turner e Martinek, 
1999), citados en García (2001), suxiren que a toma de decisións, e polo tanto o 
comportamento táctico dos xogadores, ven moi mediatizado nos primeiros estadios da 
aprendizaxe polo dominio e control dos obxectos que manexan. Por este motivo, 
recomendan ao inicio da aprendizaxe presentarlle aos suxeitos situacións simplificadas 
nas que poidan controlar os obxectos que manexan.  
 En canto aos instrumentos que pretenden avaliar o rendemento no xogo, algúns 
autores (French et al., 1996; French e Thomas, 1987; Jones e Farrow,1999; McPherson 
e French, 1991; Turner, 1996; Turner e Martinek, 1992, 1999), citados en García (2001), 
propoñen instrumentos baseados no establecemento duns protocolos de xogo, mediante 
os que a toma de decisión e a execución técnica son categorizadas como compoñentes 
independentes da actuación no xogo para cada suxeito, (codificados cun 1 cando a 
resposta é correcta, ou cun 0 cando a resposta é incorrecta). Posteriormente, Grehaigne, 
Godbout e Bouthier (1997,1999,2001) deseñan o instrumento TSAP, (Team Sport 
Assessment Procedure) para avaliar o rendemento no xogo en deportes de invasión, a 
partir de dúas nocións básicas: recibindo o balón e xogando o balón. Tanto os protocolos 
de xogo como o TSAP, son instrumentos focalizados na avaliación do comportamento 
en situacións ofensivas, unicamente  cando o suxeito está en posesión do balón. Oslin, 
Mitchell e Griffin (1998),  citado en Memmert e Harvey (2008), deseñan o GPAI (Game 
Performance Assessment Instrument). Concibido baixo a perspectiva idea do Tactical 
Game Model, pretende ser transferible a diversos deportes, polo que identifica sete 
compoñentes tácticos inespecíficos co fin de avaliar “os comportamentos no xogo que 
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demostren a comprensión táctica, así como a capacidade do suxeito para resolver 
problemas tácticos seleccionando e aplicando as condutas axeitadas”. Neste instrumento 
a avaliación das condutas dos xogadores non só se centra no posuidor do balón, senón 
que tamén considera o comportamento de apoio desenvolvido polos compañeiros máis 
próximos. 
 Tendo en conta estes aspectos das investigacións comparativas de metodoloxías 
de ensino nos deportes de invasión, García (2001) realiza na súa tese de doutoramento 
un estudo no que compara dous métodos de ensino do balonmán, un orientado á técnica 
e outro orientado á táctica, nos que emprega diversas variables de control das melloras: 
referidas á precisión na execución técnica fóra da contexto de xogo, relativas ao 
coñecemento declarativo dos xogadores e respecto ao rendemento no propio xogo, 
analizando a toma de decisión e a execución das accións de xogo. Participan neste 
estudo 28 nenos de 10 e 11 anos, sometidos a dous tipos diferentes de tratamento 
durante 40 sesións e que participan en 17 partidos de balonmán que tamén son 
analizados para coñecer a súa progresión. Os resultados non mostran diferenzas 
significativas en canto ao rendemento no xogo nin nas probas de execución técnica, 
pero si mostran unha vantaxe do grupo táctico sobre o grupo técnico respecto do 
coñecemento declarativo do xogo. 
 Na última década, desenvolvéronse instrumentos  centrados na valoración do 
coñecemento procesual a través de situacións simplificadas de xogo. Desta maneira, 
autores como Costa (2001), Miragaia (2001) e Amaral (2002), citados en Girao (2003), 
ou Vera, Pino, Romero e Moreno (2007) ademais de tests de secuencias para valorar o 
coñecemento declarativo, inclúen tests para valorar o coñecemento procesual durante o 
propio xogo. Pola súa banda, Memmert (2002), presenta a batería de test KORA, que 
pretenden valorar o comportamento táctico, tanto do xogador con balón como do 
xogador sen balón, relacionándoos coa intelixencia e a creatividade do suxeito.  
 Memmert (2006) realiza un estudo no que compara os efectos sobre a 
creatividade táctica nos deportes de equipo de dúas metodoloxías distintas, unha 
fundamentada en conceptos específicos e outra en conceptos inespecíficos. 135 
participantes de 7 anos formaron parte deste estudo que tivo unha duración de 15 meses. 
Os grupos de tratamento foron os seguintes: tres grupos de adestramento específico: un 
de balonmán, un de hockei, e un de fútbol, xunto tres grupos de tratamento inespecífico 
e un grupo control. Os grupos de tratamento inespecífico empregaron a metodoloxía 
Incidental Incubacional (Kroeger e Roth, 2002). As medidas de creatividade adoptadas 
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foron as medidas específicas de cada especialidade e unha medida de creatividade xeral 
como suma de todas. Os instrumentos de avaliación empregados foron os test da batería 
KORA, nas tarefas “Ofrecerse e orientarse” e “Recoñecer espazos”, realizados co pé, a 
man e un stick de hockei. Os tests foron aplicados en tres ocasións: antes do tratamento, 
no medio do tratamento (6 meses) e ao finalizar o tratamento. Os resultados indican que 
a creatividade xeral foi mellor para os grupos de tratamento non-específico, mentres que 
a creatividade específica mellorou nos grupos de tratamento específico de fútbol e 
hockei, mentres que o grupo específico de balonmán non mostrou melloras. Para a 
medida de creatividade xeral, os resultados entre o primeiro e o segundo test mostraron 
que os grupos de tratamento específicos melloraran máis ca os grupos inespecíficos 
(35% e 10%, respectivamente). Porén, entre o segundo e terceiro test, estes resultados 
reverteron, sendo os grupos inespecíficos os que máis melloraron (32%, fronte ao 21% 
dos grupos específicos). 
 Outro estudo de Memmert (2007), pretende comprobar a influencia das altas 
capacidades cognitivas no desenvolvemento da creatividade táctica nos deportes de 
invasión, empregando para o seu desenvolvemento a metodoloxía Incidental 
Incubacional (Kroeger e Roth, 2002). O grupo experimental estaba formado por 33 
rapaces de 8 anos, dos que 18 tiñan altas capacidades cognitivas e outros 15 que non 
mostraban esas altas capacidades. O grupo control estaba formado por nenos con e sen 
altas capacidades cognitivas. Tódolos participantes no grupo experimental foron 
sometidos ao mesmo tipo de adestramento, coa mesma frecuencia e duración (1 sesión 
semanal durante 6 meses). A instrumentación empregada para comprobar as melloras 
foron os tests KORA, nos que se avaliaban as capacidades tácticas básicas “Ofrecerse e 
Orientarse” e “Recoñecer espazos”, con distintas formas de execución (co pé, coa man, 
cun implemento). Os resultados amosan que os rapaces do grupo control non melloraron 
ao final do tratamento, mentres que os rapaces superdotados do grupo experimental 
incrementaron notablemente o seu rendemento nos dous tests aplicados. Pola contra, os 
rapaces non superdotados do grupo experimental non mostraron incrementos na 
creatividade táctica dos deportes de invasión. 
  Noutro experimento Memmert (2007), estuda a influencia dunha metodoloxía 
centrada no volume amplo de atención no desenvolvemento da creatividade nos 
deportes de equipo. Desta maneira, 56 suxeitos participaron nun estudo de 6 meses de 
duración con 48 sesións, divididos en tres grupos: grupo control, e dous grupos con 
dous tipos de metodoloxías distintas, unha que priorizaba un volume amplo de atención 
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e outro grupo no que se priorizaba un volume restrinxido de atención. O tratamento do 
grupo de atención ampla estaba composto por diversos xogos e exercicios nos que se 
traballaban sistematicamente as habilidades tácticas consideradas importantes en 
diferentes deportes (Memmert, 2007). Ademais a metade dos xogos e tarefas eran 
desenvolvidas coa man e a outra metade co pé. O papel do profesor só era o de definir a 
idea e as regras dos xogos, sen darlles maiores instrucións aos rapaces.  
 No outro grupo, no que se desenvolvía un volume restrinxido de atención, os 
rapaces realizaron o mesmo tipo de actividades que no primeiro grupo, pero a diferencia 
residía no papel do profesor, que neste grupo daba instrucións tácticas explícitas de 
actuación, e realizaba correccións en cada unha das actividades.  
 O grupo control realizou un programa convencional de educación física. 
 O instrumento de medida da variable dependente (Capacidade Creativa) foi 
avaliado mediante o test “Recoñecer espazos”, desenvolvido en estudos preliminares 
(Memmert e Roth, 2003). Este instrumento foi aplicado antes e despois do tratamento 
(pre- e post-test) aos tres grupos participantes, en dúas tarefas distintas de execución, co 
pé e coa man.  
 Os resultados indican a efectividade da metodoloxía centrada no volume amplo 
de atención no desenvolvemento da capacidade creativa sobre os outros dous grupos. 
Do mesmo xeito, as diferenzas nos rendementos creativos apenas eran significativas 
entre o grupo control e o grupo que recibía a metodoloxía centrada nun volume 
restrinxido de atención. En canto á complexidade das tarefas creativas, os resultados 
tamén indican que canto máis complexas son estas, maiores vantaxes supoñen un 
programa centrado no volume amplo de atención. Estes resultados, segundo Memmert 
(2007) indican a idoneidade de metodoloxías baseadas nunha aprendizaxe implícita, por 
medio de actividades que desenvolvan tarefas tácticas xerais determinantes en diversos 
xogos deportivos colectivos. Mediante o “Xogo deliberado” o profesor pode 
desenvolver unha metodoloxía na que se estimule un volume amplo de atención, 
permitindo así o desenvolvemento das capacidades creativas neste tipo de deportes. 
 Na revisión bibliográfica atopamos diversos estudos comparativos sobre as 
metodoloxías de ensino que desenvolven a creatividade e intelixencia tácticas, e que 
empregan a batería de tests KORA para a avaliación das melloras no Coñecemento 
Táctico Procesual, desenvolvidos en diferentes deportes.   
 No traballo de Silva e Greco (2009), faise unha comparación de metodoloxías de 
ensino empregadas no desenvolvemento do Coñecemento Táctico Procesual no fútbol 
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sala. Deste xeito, 36 deportistas de 12-13 anos pertencentes a 3 equipos de fútbol sala 
brasileiros, participan neste estudo. Cada un dos equipos recibe un tratamento 
metodolóxico diferente, durante 18 sesións, identificados como método analítico, 
método mixto e metodo situacional/ incubacional. Tódolos adestramentos foron 
gravados en vídeo, e foron clasificados seguindo o protocolo de Saad (2002), citado por 
Silva e Greco (2009), e aplicado no seu traballo para o fútbol sala. Os participantes 
realizaron un pretest e un postest para coñecer o grao de mellora do seu coñecemento 
táctico procesual a través da aplicación da batería KORA. Os resultados indican que o 
grupo adestrado baixo o método analítico mellorou na medida da intelixencia táctica, 
mais non o fixo na medida de creatividade táctica. Os grupos que empregaron a 
metodoloxía mixta e a situacional melloraron significativamente tanto a súa intelixencia 
como a súa creatividade tácticas, polo que os autores conclúen que as metodoloxías 
activas, baseadas no desenvolvemento táctico parecen ser máis eficaces na mellora do 
comportamento táctico dos xogadores, ao tempo que resulta máis motivante ca os 
métodos tradicionais fundamentados na técnica, e evitan unha especialización precoz 
dos alumnos. 
  Morales (2007) fai un traballo similar no baloncesto, con 40 nenos de 10-12 
anos, que durante 18 sesións reciben tres tratamentos metodolóxicos diferentes. O grupo 
A, cun método situacional, conforme ao proposto por Greco e Benda (1998), pon a 
énfase na utilización das Estruturas Funcionais. O grupo B, cun método mixto, orienta 
as actividades tácticas no emprego de Xogos para o Desenvolvemento da intelixencia 
táctica, combinado con traballos específicos da técnica. O grupo C, centrado na técnica, 
desenvolveu as súas actividades baixo os parámetros metodolóxicos analíticos. Os 
adestramentos foron clasificados seguindo os protocolos de Saad (2002). Os test que se 
empregaron foron os da batería KORA, obtendo os seguintes resultados: O grupo A, cun 
método situacional, obtivo unha mellora nos parámetros “Ofrecerse e orientarse” (OO) 
converxente e diverxente, así como nos parámetros “Recoñecer Espazos” (RE) 
converxente e diverxente. O grupo B, cun método mixto, só mostrou melloras no 
parámetro OO converxente e diverxente, mentres que o grupo C, cun método analítico, 
tamén mellorou respecto a eses mesmos parámetros, OO converxente e diverxente. Os 
resultados parecen evidenciar que os métodos didácticos centrados na táctica favorecen 
o desenvolvemento do Coñecemento Táctico Procesual nos deportes de invasión. 
 Pinho (2009) realiza tamén un traballo semellante, aplicado ao balonmán,  no 
que estuda a influencia de dúas metodoloxías emfrontadas no desenvolvemento do 
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Coñecemento Táctico Procesual, considerando as melloras na Intelixencia e 
Creatividade Tácticas. Deste xeito, 35 participantes de 10-12 anos foron divididos en 
dous grupos con tratamentos didácticos diferentes: un grupo baixo o método situacional, 
e outro grupo baixo un método mixto (analítico-global) que recibiron 18 sesións de 
adestramento. Os instrumentos empregados para comprobar as melloras dos 
participantes foron os da batería KORA. Os resultados indican que houbo unha mellora 
no grupo situacional en tódolos parámetros (OO converxente e diverxente; RE 
converxente e diverxente), mentres que no grupo mixto, non se evidenciou ningunha 
mellora no coñecemento Táctico Procesual. Pola contra, o grupo mixto empeorou tanto 
nos parámetros de intelixencia como de creatividade tanto no test “Ofrecerse 
Orientarse” e como no test “Recoñecer espazos”.   
 Noutros deportes, atopamos traballos semellantes, como o desenvolvido por 
Vilella (2008), para o voleibol. Neste estudo, estudouse a influencia que tiñan o método 
situacional e método tradicional na adquisición do coñecemento (declarativo e 
procesual) dos xogadores. Os instrumentos empregados foron, para o coñecemento 
declarativo, secuencias de vídeo en situación de ataque de rede, mentres que para o 
Coñecemento Procesual, emprega os tests KORA. A mostra estaba formada por 40 
rapaces de 12-14 anos, practicantes de voleibol, que foron divididos en dous grupos 
para o experimento, mais 20 rapaces da mesma idade, non practicantes de voleibol, que 
formaron o grupo control. Tras a realización do pretest, cada grupo realizou 15 sesións 
de adestramento, e tras a finalización das mesmas, realizou o postest1. Despois, os 
grupos cambiaban a metodoloxía empregada e tras outras 15 sesións realizaron o 
Postest 2. Os resultados mostran que, tras as 15 primeiras sesións, o método situacional 
conseguiu melloras no Coñecemento Táctico Procesual, mentres que o método 
tradicional non produciu esas ganacias. O coñecemento declarativo non mostrou 
vantaxe para ningún dos métodos tras as 15 primeiras sesións. Por outra banda, a 
secuencia de método situacional seguido do método tradicional provocou maiores 
ganacias no Coñecemento Tactico procesual que a secuencia tradicional-situacional. En 
canto ao coñecemento declarativo, ningunha das dúas secuencias mostrou vantaxes 
sobre a outra.  
 Para rematar, queremos citar outro estudo baseado nas propostas metodolóxicas 
de Pinaud (1994),  para o desenvolvemento da creatividade de xogo no balonmán. 
Fernández, Nascimento, Gutierrez et al., (2009) fixeron un estudo comparativo de dúas 
metodoloxías distintas con 63 rapaces practicantes de balonmán de 11 e 12 anos. Ao 
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longo dunha temporada, os grupos configurados foron adestrados baixo unha 
metodoloxía tradicional (grupo control) e unha metodoloxía de adestramento da 
percepción visual de Pinaud (1994) (grupo experimental). As variables consideradas 
para coñecer o grao de mellora dos deportistas consistiu en Habilidades Específicas do 
balonmán executadas fóra do contexto de xogo, (drible simultáneo coas dúas mans, 
lanzamento con ambos brazos, visión periférica de ataque e visión periférica de defensa) 
e observación do rendemento no xogo. Os resultados indican que a metodoloxía de 
adestramento das estratexias visuais foi máis efectiva ca tradicional. Deste xeito, as 
melloras técnicas nos exercicios de control foron dun 23% para o grupo experimental e 
tan só un 14% para o grupo control. En canto á observación do xogo, os resultados 
amosan para o grupo experimental unha mellora, traducida nun menor número de erros 
no pase-recepción, drible e ciclo de pasos e drible, ao tempo que a eficacia de 
lanzamento melloraba  dun 31% no pretest, a un 40% no postest. No grupo control, a 
pesar de percibirse unha melloría na redución do número de erros, a eficacia de 
lanzamento diminuíu dun 19% a un 11%.   
 As melloras destes índices en relación coa asistencia, mostran que no grupo 
experimental canta maior foi a asistencia, maiores foron as ganancias dos alumnos, 
mentres que no grupo control non se constata esa relación asistencia-mellora. 
 Para rematar esta revisión de estudos comparativos entre metodoloxías, 
ofrecemos no seguinte cadro as principais investigacións que comparan métodos de 
ensino nos xogos deportivos de invasión nas que participaron poboacións relacionadas 
coa iniciación deportiva, elaborada a partir dos traballos de revisión de diversos autores: 
Giménez (1999), García (2001), Guirao (2003), Morales (2007) e Pinho (2009): 












11-12 anos Sen diferenzas significativas. Mellora socialización 
E. Recíproco 
Boutmans (1983) Baloncesto e 
voleibol 
Comparar estilo 
analítico e global 
13 anos, sexo feminino Grupo analítico mellora na técnica de baloncesto. 
Grupo global mellorou técnica e voleibol 
Durán e Lasierra 
(1987) 
Hockei sala Método analítico e 
global 
15-16 anos Método analítico é máis eficiente en probas 
pechadas. Método global   máis eficiente en probas 
abertas, e os alumnos teñen maior participación e 
evolución 
French e Thomas 
(1987) 
Baloncesto Comprensión da 
lóxica de xogo e 
toma de decisión 
8-12 anos  Relación entre compoñentes motores e habilidades 
de dribling e lanzamento. Relación entre 

















Ambos sexos Sen diferenzas significativas. Maior coñecemento 
declarativo no método de inclusión 
Medina e Delgado 
(1993) 
Voleibol Método asignación 
de tarefas e E. 
Recíproco 
12-14 anos, ambos 
sexos 
Mellora de elementos técnicos coa asignación de 
tarefas 
Rodríguez e Castro 
(1993) 
Baloncesto Asignación de 
tarefas e mando 
directo 
16-18 anos, ambos 
sexos 
Os grupos de maior idade maior eficacia coa 
asignación de tarefas 
Raya, Fradua e Pino 
(1993) 
Fútbol Moldeamento, 
instrucción verbal e 
combinado 
11 anos, sexo 
masculino 
Método combinado o máis apropiado 
Quinn e Strand 
(1995) 




13-14 anos, sexo 
masculino 
Diferenzas significativas na precisión dunha tarefa 
de lanzamento no modelo destreza-xogo-
condiciónal 
Ormond, Demarco, 
Smith e Fisher 
(1995) 
Baloncesto Modelo tradicional 
e modelo táctico 
15-16 anos, ambos 
sexos 
O grupo táctico mellorou no emprego de estratexias 
ofensivas e defensivas 
Turner (1996) Hockei herba Modelo técnico e 
modelo 
comprensivo 
11-13 anos, ambos 
sexos  
Sen diferenzas significativas na técnica. Mellor 
coñecemento declarativo e procedemental no 
método comprensivo 
Allison e Thorpe 
(1997) 
Baloncesto e hockei Modelo técnico e 
modelo 
comprensivo 
8 anos, ambos sexos Sen diferenzas significativas na adquisición técnica. 




Fútbol Toma de decisións 
en distintos 
contextos 
11-16 anos, sexo 
masculino 
O grupo de escola deportiva mellorou respecto o 
grupo control 




14-19 anos, sexo 
masculino 
Alta significación entre coñecemento declarativo e 
rendemento táctico 




14-15 anos Sen diferenzas no xogo nin na técnica 
Romero (2000) Voleibol Método técnico e 
comprensivo 
10-12 anos e adultos, 
ambos sexos 
Maior eficiencia na técnica e no xogo do grupo 
comprensivo 
García (2001) Balonmán Modelo técnico e 
Modelo táctico 
10-11 anos, sexo 
masculino 
Sen diferenzas na execución técnica. Mellora no 
coñecemento declarativo do modelo integrado 
Hayes, Horn,  
Hodges, Scout e 
Williams (2003) 
Fútbol Modelo con 
coñecemento do 
resultado e sen 
coñecemento  
Sexo feminino O coñecemento do resultado restáballe valor á 
demostración 
Chirosa, Ponce e 
Chirosa (2003) 
Fútbol Método de 
indagación e mixto 
12-14 anos, sexo 
masculino 
Sen diferenzas no dominio técnico 
López (2004) Baloncesto Método tradicional 
e método activo 
15-16 anos Sen diferenzas significativas, agas na maior 
motivación e condición física do grupo activo 
Correa, Silva, Paroli 
(2004) 
Fútbol sala Método analítico, 
global, táctico e 
situacional en 
ambos sexos 
12-13 anos Comprobouse mellora do pretest ao postest nos 
distintos métodos. Sen diferenzas significativas en 
canto a sexos.  










Julián, Del Campo e 
Reina (2005) 
Baloncesto, 
balonmán e fútbol 
Organización da 
práctica en bloque e 
aleatoria 
10-12 anos, ambos 
sexos 
Melloras no rendemento e toma de decisións no 
grupo comprensivo 
Moreira (2005) Fútbol sala Método analítico e 
global 
9 anos Melloras significativas no grupo con metodoloxía 
global 
Chirosa, Ponce e 
Chirosa (2006) 
Fútbol  Modelo mixto e de 
indagación 
12-14 anos Mellora do grupo de indagación na toma de 
decisións ecoñecemento declarativo do xogo 
Memmert (2006) Varios deportes:  
balonmán, fútbol e 
hockei 
Metodoloxías 





7-8 anos Empregáronse os tests KORA, aplicándose en tres 
ocasións: antes, no medio e no final do tratamento. 
No primeiro postest, tiveron maiores ganancias os 
grupos específicos de cada deporte. Ao final do 
tratamento, as melloras daban vantaxe aos grupos 
con metodoloxía inespecífica. 
Memmert (2007) Varios deportes:  
balonmán, fútbol e 
hockei 
Suxeitos 




inespecífica e grupo 
control  
8-9 anos  Os superdotados do grupo experimental melloraron 
en tódolos parámetros de Coñecemento táctico 
procesual nos tests KORA. Os non superdotados do 
grupo experimental non melloraron. Tampouco 
melloraron os superdotados e non superdotados do 
grupo control 
Memmert (2007) Deportes de 
invasión executados 
co pé ou coa man  
Metodoloxía cun 




de atención e grupo 
control 
6-7 anos Mellora do grupo que recibiu unha metodoloxía 
baseada nun volume amplo de atención. As 
diferenzas entre grupos eran maiores canto maior 
fose a complexidade da tarefa a desenvolver (coa 
man ou co pé) 
Morales (2007) Baloncesto Método analítico, 
método mixto e 
método situacional 
10-12 anos O grupo con metodoloxía situacional mellora en 
tódolos parámetros do coñecemento táctico 
procesual (“Ofrecerse e orientarse” e “Recoñecer 
espazos”). Os grupos con metodoloxía mixta e 
analítica só melloraron no parámetro “ofrecerse e 
orientarse” 
Pinho (2008) Balonmán  Método analítico-
global e método 
situacional 
10-12 anos O grupo con metodoloxía situacional mellora en 
tódolos parámetros do coñecemento táctico 
procesual (“Ofrecerse e orientarse” e “Recoñecer 
espazos”). O grupo con metodoloxía mixta 
empeorou nos seus resultados en tódolos 
parámetros. 
Lima (2008) Voleibol Métodos mixtos:  
Un coa secuencia 
situacional-analítico 
e outro coa 
secuencia analítico-
situacional 
12-14 anos Foron analizadas as  melloras en Coñecemento 
Táctico declarativo (mediante test de secuencias de 
video) e o Coñecemento Táctico Procesual (Cos 
tests KORA). A secuencia situacional-analítico 
obtivo melloras no Coñecemento Tactico Procesual.  
Non houbo diferenzas significativas en canto ao 
Coñecemento Táctico Declarativo 
Fernández, 
Nascimento, 




estratexias visuais e 
metodoloxía 
tradicional 
11-12 anos As melloras foron maiores para o grupo 
experimental, tanto nos exercicios técnicos como no 
rendemento no xogo. A metodoloxía das estratexias 
visuais mostrou unha correlación entre a asistencia 
e as melloras acadadas.  
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4.6 Conclusións da revisión bibliográfica 
 
 Tras realizar esta revisión bibliográfica, as conclusións que podemos extraer son 
as seguintes: 
 O concepto de creatividade entre os practicantes de xogos deportivos colectivos 
segue a ter unha importante influencia da corrente mística, que entende esta 
como un “don divino”. No entanto, a concepción cognitiva, que entende que é 
unha calidade que pode ser mellorada polo adestramento ten cada vez máis peso. 
 Os distintos estudos arredor do concepto de creatividade nos deportes de equipo 
vincúlana coa capacidade táctica e cos procesos cognitivos subxacentes á toma 
de decisión nestes deportes. 
 A creatividade nos deportes colectivos está moi vinculada á intelixencia, sendo 
identificada co pensamento diverxente. 
 O papel de procesos perceptivos como as estratexias visuais e a atención teñen 
grande influencia no desenvolvemento de comportamentos creativos neste tipo 
de deportes. 
 As metodoloxías que fomentan nos alumnos un amplo volume de atención 
favorecen o desenvolvemento de condutas creativas nestes deportes. 
 O desenvolvemento da creatividade está relacionado coa experiencia acumulada 
polo suxeito durante longos períodos de tempo mediante formas incidentais de 
aprendizaxe, como o xogo informal desenvolvido de forma libre e espontánea 
polos nenos. 
 As metodoloxías que favorecen o desenvolvemento da creatividade táctica serán 
aquelas baseadas nas experiencias adquiridas no xogo, con propostas 
inespecíficas e diversificadas que permitan a adquisición de múltiples 
experiencias en diferentes deportes colectivos. 
 Apenas existen instrumentos cientificamente validados que permitan valorar as 
condutas creativas nos deportes de equipo, sendo so dúas as ferramentas 
deseñadas con este fin: o test diverxente de secuencias de video deseñado por 
Johnson e Raab (2003) e os Tests Situacionais da batería KORA deseñada por 
Memmert (2002). 
 Existen poucos estudos que comparen a influencia de distintas metodoloxías no 
desenvolvemento da creatividade, empregando a maioría delas os tests da batería 
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KORA. Porén na maior parte destes estudos óbvianse as variables técnicas e as 
variables relacionadas co rendemento no xogo, prestándolle só atención as 
mudanzas acontecidas no comportamento táctico dos xogadores. 
 Algunhas das metodoloxías que pretenden desenvolver a creatividade, como a 
de Pinaud (1994), non mostran medidas sobre os rendementos creativos. Por 
outra banda, os estudos que comparan esta metodoloxía con outras máis 
convencionais, só analizan as melloras en canto ás variables técnicas e de 
rendemento no xogo, sen avaliar as mudanzas dos alumnos en canto ás súas 
capacidade creativas. 
 Tan só atopamos un artigo no que se intenten relacionar parámetros de 
creatividade táctica con parámetros de creatividade xeral, ou con outros 
parámetros da creatividade motriz desenvolvidos en estudos psicométricos. 
 Na comparación de metodoloxías, especialmente cando estas confrontan 
aprendizaxes técnicos con aprendizaxes tácticos, débese ter en conta ambos tipos 
de variables (técnicas e tácticas), dada a súa interdependencia.  
 
 
4.7 Discusión e delimitación do problema 
 
 Á vista dos argumentos considerados nas publicacións revisadas, podemos 
observar que no ámbito dos deportes de equipo, a creatividade é considerada como un 
fenómeno moi importante, e incluso imprescindible para acadar altos rendementos 
nestes deportes. 
 A creatividade é considerada desde unha perspectiva táctica, entendendo que 
tódalas condutas que un suxeito desenvolve durante o xogo teñen un carácter táctico. 
Diversos autores  sinalan que o desenvolvemento da creatividade nos deportes 
colectivos debe ser estimulada desde os primeiros estadios do desenvolvemento, 
apuntando que os factores neurofisiolóxicos sobre os que se asenta o comportamento 
motor son máis susceptibles de seren manipulados nestas primeiras etapas por unha 
intervención pedagóxica axeitada. A ampla maioría dos autores consultados, atribúen o 
desenvolvemento da creatividade táctica ás experiencias acumuladas polos rapaces 
durante longos períodos de tempo, destacando o papel do xogo libre e variado como 
alicerce do seu desenvolvemento.  
 Porén, este crecente interese da creatividade nos deportes de equipo non se ve 
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suficientemente reflectido no número de metodoloxías e instrumentos de avaliación que 
traten dunha maneira importante a creatividade. Algunhas destas metodoloxías, malia 
que consideran a creatividade como un punto fundamental no ensino destes deportes, 
apenas fan referencia ao concepto de creatividade, nin a maneira de valorala, como pode 
ser o caso da metodoloxía desenvolvida por Pinaud (1994). Se ben as súas achegas á 
pedagoxía do balonmán son moi interesantes, resulta difícil coñecer o seu concepto de 
creatividade, pois a relaciona coa “xenialidade” ou coa máxima eficacia desenvolvida 
no xogo, sen diferenciala da intelixencia de xogo. En canto aos instrumentos de 
avaliación, tan só temos coñecemento de dúas probas (Johnson e Raab, 2003; Memmert, 
2002) que se centran na valoración do comportamento creativo dos suxeitos, a pesar de 
que os instrumentos de avaliación dos comportamentos e condutas tácticas sexa unha 
das liñas máis prolíficas neste tipo de deportes.  
 Por último, debemos ter en conta que a maior parte das metodoloxías que 
perseguen o desenvolvemento da creatividade están orientadas desde a aprendizaxe da 
táctica. Nos estudos comparativos, as metodoloxías coas que se confrontan as 
metodoloxías creativas son normalmente metodoloxías tradicionais, fundamentadas no 
desenvolvemento da técnica. Porén, a pesar de que na actualidade existe un número 
crecente de publicacións que tratan de comprobar a influencia de diferentes 
metodoloxías no desenvolvemento da creatividade, en ningunha delas as variables de 
mellora consideradas fan referencia ao dominio da técnica, centrando só a súa atención 
nas melloras desenvolvidas polos suxeitos no comportamento táctico. Por outra banda, 
tamén resulta curioso que non haxa apenas (tan só un traballo atopado) estudos nos que 
se relacione a creatividade táctica desenvolvida nos deportes colectivos con outros tipos 
de creatividade, incluso dentro do ámbito motriz. Posto que a finalidade última dun 
modelo de ensino é acadar a competencia deportiva nunha modalidade determinada, 
neste caso, o balonmán, non debemos obviar que xunto á vertente táctica existe unha 
vertente técnica, que determinará o éxito da actuación do suxeito, e se ben a 
creatividade pode ser relacionada coa táctica, tamén a técnica desenvolvida por un 
xogador pode amosar unha faceta “creativa”. A capacidade de variar as accións, ou a 
variabilidade dunha técnica determinada tamén poden ser considerados indicadores da 
competencia motriz do suxeito, pois canto maior sexa a súa capacidade de variar un 
determinado patrón motor, maiores posibilidades e opcións de actuación terá. Por outra 
banda, a procura de diferentes modos de manifestar unha acción motriz implica ao 
individuo nun problema motor determinado, que se ben non ten que ser considerado 
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como unha manifestación específica da creatividade nun determinado deporte, si que 
pode ser considerada unha forma interesante de manifestar a creatividade motriz desde 
unha perspectiva máis xeral.   
 Desta maneira, as cuestións que nos abordan serán as seguintes: 
 Existirán vantaxes dunha metodoloxía táctica sobre outra metodoloxía técnica, 
se consideramos na súa avaliación variables de ambos tipos, técnicas e tácticas? 
 Podemos valorar a “creatividade na técnica” que amose un suxeito? 
 Estará relacionada esta “creatividade na técnica” cun maior dominio técnico do 
suxeito? 
  Existe relación entre a creatividade táctica e a creatividade técnica dun suxeito? 
 Estas cuestións serán as que nos guíen na elaboración da presente investigación, 
e sobre elas trataremos de arroxar algo de luz no intento de esclarecer a relación da 
creatividade cunha maior competencia deportiva na iniciación ao balonmán.  
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CAPÍTULO V:  OBXECTIVOS E HIPÓTESES DA INVESTIGACIÓN 
 
  
5.1. Obxectivos da investigación 
 
 Obxectivo xeral 
 
“Coñecer os efectos de dúas metodoloxías distintas de ensino-aprendizaxe  
(Metodoloxía Técnica e Metodoloxía Situacional-Creativa) sobre a adquisición da 
Competencia Deportiva na iniciación ao balonmán con alumnos de 8 e 9 anos, 
atendendo ás medidas de Precisión Técnica, Variabilidade Técnica e de 
Coñecemento Táctico Procesual: Intelixencia Táctica e Creatividade Táctica. 
 
 Obxectivo específico nº1 
 Identificar os factores máis determinantes da estrutura funcional da Competencia 
deportiva, atendendo as variables medidas antes e despois da aplicación de dúas 
metodoloxías distintas de ensino-aprendizaxe.   
 
 Obxectivo específico nº 2 
  Comparar os efectos de dúas metodoloxías distintas no desenvolvemento da 
Precisión Técnica na execución de tarefas técnicas á marxe do xogo. 
 
 Obxectivo específico nº 3 
 Comparar os efectos de dúas metodoloxías distintas no desenvolvemento da 
Variabilidade Técnica no pase de balón á marxe do xogo.  
 
 Obxectivo específico nº 4 
 Comparar os efectos de dúas metodoloxías distintas no desenvolvemento do 
Coñecemento Táctico Procesual (Intelixencia Táctica e Creatividade Táctica) en 
situacións de xogo. 
 
 Obxectivo específico nº 5 
Comparar as diferenzas no desenvolvemento da Competencia Deportiva en 
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función da idade dos suxeitos participantes. 
 
 
5.2 Hipóteses da investigación 
 
5) Hipótese nº 1 
 Os alumnos adestrados baixo a metodoloxía Técnica só acadarán un maior 
rendemento nas medidas de Precisión Técnica, mostrando ganancias significativamente 
maiores nos tests de lanzamento, pase-recepción e de encadeamento técnico realizadas 
fóra do contexto de xogo.   
 
6) Hipótese nº 2 
 Os alumnos adestrados baixo a metodoloxía Situacional-Creativa acadarán un 
maior desenvolvemento do Coñecemento Táctico Procesual, mostrando ganancias 
significativamente maiores nas medidas de Intelixencia táctica (Coñecemento táctico 
procesual converxente) e de Creatividade táctica (Coñecemento táctico procesual 
diverxente), nas situacións de xogo dos tests “Ofrecerse e Orientarse” e “Recoñecer 
espazos”. 
 
6) Hipótese nº 3 
 A Variabilidade Técnica no pase, se ben pode ser considerada unha variable 
achegada á Competencia Técnica dos deportistas, podería mostrar algún tipo de relación 
coa Creatividade Táctica (Coñecemento Procesual Diverxente) nas situacións de xogo 
dos test “Ofrecerse e Orientarse” e “Recoñecer espazos”. Ambas as dúas variables 
implican o desenvolvemento de estratexias cognitivas encamiñadas á resolución de 
problemas motrices dunha forma flexible e orixinal, a primeira nunha situación fóra do 
contexto de xogo (relacionada coa Técnica), e a segunda en situacións simplificadas de 
xogo (relacionada coa Táctica), polo que as ganancias obtidas na Variabilidade no pase 
e na Creatividade Táctica dos tests “Ofrecerse e Orientarse” e “Recoñecer 
espazos”poderían correlacionar significativamente. 
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 Este estudo caracterízase por desenvolver unha investigación aplicada, cun 
deseño de tipo cuasiexperimental. Naquelas investigacións nas que non é posible 
seleccionar de forma aleatoria subgrupos para un tratamento experimental diferencial, 
pero nas que existe unha “exposición”, unha “resposta” e unha hipótese para contrastar, 
aplicase o deseño de investigación cuasiexperimental. Permite unha elevada validez 
ecolóxica, ao ser desenvolvida nos contextos reais de acción dos individuos; no entanto, 
presenta desvantaxes no que se refire ao control de todas as posibles variables que 
poidan influír na realización do experimento (variables estrañas). O importante nestes 
casos é que o investigador presente os seus resultados esclarecendo o que o estudo 
deixou de controlar, por tanto, indicamos todos os pasos delineados.  
 Dous grupos de suxeitos non aleatorios, pertencentes a distintos clubs de 
balonmán,  foron expostos a dúas metodoloxías distintas de ensino-aprendizaxe de 
balonmán ao longo de 20 sesións, tomando  medidas pretest e postest para valorar os 
cambios producidos na Competencia deportiva tras a intervención didáctica. Posto que 
os dous grupos participantes no estudo non son aleatorios  nin resultaron ser 
homoxéneos no pretest, para establecer comparacións nos resultados obtidos optouse 
por comparar as Ganancias producidas en cada grupo medindo o grao de mellora no 
postest respecto do pretest en cada un deles.  
  
 O deseño que se seguiu foi o seguinte: 
 
GRUPOS  PRETEST INTERVENCIÓN POSTEST GANANCIAS 
G1 A M1 B B-A 
G2 A M2 B B-A 
   
- G1 = Grupo 1, exposto á metodoloxía Técnica (Predominancia do método 
analitico) 
- G2 = Grupo 2, exposto á Metodoloxía Situacional-Creativa (Predominancia do 
método global) 
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- A = Pretest, avaliación da Competencia deportiva en balonmán baixo os criterios 
de Precisión Técnica, Variabilidade Técnica e Coñecemento Táctico Procesual 
(Intelixencia e Creatividade Tácticas) antes da intervención didáctica.    
- M1 = Aplicación da metodoloxía Técnica, con predominancia do método 
analítico e centrada no desenvolvemento dos elementos técnicos do balonmán, 
por medio de exercicios de execución. 
- M2= Aplicación da metodoloxía Situacional-Creativa, con predominancia do 
método global e centrada no desenvolvemento das Capacidades Tácticas Básicas 
do balonmán por medio de xogos. 
- B = Postest, avaliación da Competencia deportiva en balonmán baixo os criterios 
de Precisión Técnica, Variabilidade Técnica e Coñecemento Táctico Procesual 
(Intelixencia e Creatividade Tácticas) despois da intervención didáctica. 
- B-A = Ganancias, Diferenza entre os niveis de Competencia deportiva no Postest 
e os niveis de Competencia Deportiva no Pretest 
 
 
6.2 Poboación e mostra 
 
 
6.2.1 Criterios de selección 
 
 Sendo un estudo dirixido á etapa de iniciación deportiva, procurouse que o seu 
deseño estivese axustado ás características da poboación sobre a que se fixera a 
proposta teórica, desenvolvéndose con mostras representativas que realmente se atopan 
nas primeiras etapas de formación deportiva. Optouse por realizar a investigación nun 
contexto extraescolar, dentro das escolas deportivas pertencentes aos clubs federados de 
balonmán. No balonmán a nivel federativo a primeira categoría de formación que se 
considera é a categoría benxamín, atinxindo a rapaces de idades entre 8 e 10 anos.  
 Os criterios de inclusión empregados para a selección da mostra foron recollidos 
nun cuestionario aplicado antes de iniciar a investigación. (ANEXO) Para pertencer á 
mostra, os suxeitos non podían ter unha experiencia previa superior a un ano de 
adestramento, nin practicar outra actividade deportiva de equipo de forma regular á 
marxe da desenvolvida nas propias clases de Educación Física.  
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6.2.2 Descrición da mostra 
  
 A mostra participante na investigación estaba formada por 38 rapaces (33 nenos 
e 5 nenas) practicantes da modalidade deportiva de Balonmán na categoría Benxamín 
(8-9 anos). A mostra estaba dividida en dous grupos de adestramento non aleatorios, 
pertencentes ás categorías inferiores de dous clubs de balonmán da cidade Vigo: a SD 
Carballal (17 rapaces) e o CB Seis do Nadal (21 rapaces), os cales ían recibir un 
tratamento metodolóxico distinto ao longo de 20 sesións de adestramento: unha 
metodoloxía centrada na Técnica e outra metodoloxía Situacional-Creativa, centrada no 
desenvolvemento da Creatividade. En relación coa idade, o número de suxeitos da 
mostra con 9 anos (26) era máis do dobre dos suxeitos con 8 anos (12) participantes no 
experimento, repartidos nunha proporción bastante parella en ambos grupos.  
 
 METODOLOXÍA APLICADA AO 
SUXEITO 
SEXO DO SUXEITO PARTICIPANTE Total 
HOME MULLER 
GRUPO TÉCNICO 13 4 17 
GRUPO SITUACIONAL-CREATIVA 20 1 21 
Total 33 5 38 
Táboa 11. Cadro de continxencia da mostra en función da metodoloxía aplicada e o sexo dos 
participantes 
 
METODOLOXÍA APLICADA AO 
SUXEITO 
IDADE DO SUXEITO  PARTICIPANTE Total 
8 anos 9 anos 
GRUPO TÉCNICO 5 12 17 
GRUPO SITUACIONAL-CREATIVO 7 14 21 
Total 12 26 38 




6.3 Variables e instrumentos de avaliación 
 
 
6.3.1 Presentación das variables 
 
 Un traballo de carácter científico xira arredor das variables sobre as que se está a 
investigar. Ditas variables son manipuladas, medidas e controladas con obxectivo de 
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obter unha serie de datos que indiquen ou non unha relación de causalidade entre as 
mesmas. As variables sobre as que este estudo quixo coñecer a existencia dalgunha 
relación son as seguintes:  
 Variable dependente: Sobre a que queremos comprobar os cambios producidos 
tras a nosa intervención, será a Competencia deportiva no balonmán. Dita 
variable estará definida por tres grupos de variables diferentes: Precisión 
Técnica, Variabilidade Técnica e Coñecemento Táctico Procesual (Intelixencia 
Táctica e Creatividade Táctica).  
 
  Variables independentes: As que se manipularán ao longo da investigación. 
Estarán formadas polas metodoloxías de adestramento administradas aos dous 
grupos de participantes (A metodoloxía Técnica e a metodoloxía Situacional-
Creativa) e pola idade dos suxeitos participantes no estudo (8 anos e 9 anos). 
 
 
6.3.2 Descrición da variable dependente 
 
 A variable dependente (competencia deportiva) foi abordada arredor de tres 
grupos de variables. Os dous primeiros relacionados coa competencia no rendemento 
técnico e o terceiro grupo de variables coa competencia no rendemento táctico.  
 Para avaliar o rendemento técnico, as variables que consideramos son a 
Precisión Técnica e a Variabilidade Técnica. O rexistro destas variables foi realizado de 
forma individual en situacións á marxe do contexto de xogo.  
 Para avaliar o rendemento táctico, consideramos as variables que conforman o 
Coñecemento Táctico Procesual, a Creatividade Táctica e a Intelixencia Táctica. O 
rexistro destas variables foi realizado de forma colectiva en situacións de xogo 3x3 e 
4x3, avaliando o comportamento en ataque con posesión do balón e sen a posesión do 
balón. 
 A selección destas variables tivo como premisa que puidesen observarse nas 
manifestacións da propia acción motriz dos suxeitos, xa fose en situacións de xogo, ou 
en situacións illadas á marxe do xogo, desestimando outros tipos de probas que se teñen 
empregado en investigacións similares, como probas escritas de coñecemento teórico ou 
a mostra de vídeos. Cada unha destas variables foi categorizada de forma diferente, en 
función de cómo se fixo o seu rexistro e análise. 





COMPETENCIA DEPORTIVA EN BALONMÁN 
 
 
COMPETENCIA TÉCNICA  COMPETENCIA TÁCTICA 
 
 
PRECISIÓN  VARIABILIDADE  COÑECEMENTO TÁCTICO PROCESUAL 
 
Figura 4. Variables da Competencia Deportiva do balonmán consideradas na investigación 
 
 
6.3.2.1 Variables de Precisión Técnica 
 
 
Precisión Técnica: Representado polas variables relacionadas coa Precisión na 
execución de tarefas técnicas á marxe do xogo. Os instrumentos empregados para a súa 
avaliación están baseados nos que presenta Antón (1990), adaptados por García (2001) 
na súa tese doutoral. Selecciona aqueles xestos técnicos máis relevantes e emprega 
probas para cada unha delas (Lanzamento, Pase-Recepción e Encadeamento técnico).  
Desta maneira, consideramos as seguintes variables: 
 Precisión no lanzamento a unha diana  
 Precisión no pase-recepción a tres posicións distintas 
 Precisión na execución dun encadeamento técnico  
 Precisión na localización do lanzamento nun encadeamento técnico. 
 
 
6.3.2.2 Variables de Variabilidade Técnica 
 
 
Variabilidade Técnica no pase: Medida de valoración da flexibilidade e fluidez 
na execución de pases manifestada individualmente nunha situación illada á marxe do 
xogo. O instrumento empregado para a súa avaliación é o Test de Variabilidade no pase 
(Fernández, Martínez y Díaz, 2008). As variables obtidas serán: 
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 Variabilidade técnica no pase relativa  
 Variabilidade técnica no pase  absoluta 
 
 
6.3.2.3 Variables de Competencia Táctica: Intelixencia e 
Creatividade 
 
 Representado polo Coñecemento Táctico Procesual manifestado polo suxeito en 
situacións de xogo 3x3 e 4x3. As variables que conforman o Coñecemento Táctico 
Procesual son: 
 
 Intelixencia Táctica: Estará representada polo Coñecemento Procesual 
Converxente, é dicir, avaliarase a produción de solucións eficaces e axeitadas, 
entre varias posibles, no desempeño das capacidades tácticas xerais “Ofrecerse e 
Orientarse” e “Recoñecer espazos”. 
 
 Creatividade Táctica: Representada polo Comportamento Procesual Diverxente: 
En dúas situacións simplificadas de xogo, avaliarase a produción de respostas 
alternativas, inusuais, orixinais, no desempeño das capacidades tácticas xerais 
“Ofrecerse e Orientarse” e “Recoñecer espazos”. 
 
 Empregamos para a súa avaliación o instrumento KORA deseñado e validado 
por Memmert, (2002) que permite avaliar a Creatividade Táctica e a Intelixencia Táctica 
en dúas situacións de xogo estandarizadas: A primeira, baixo o parámetro táctico 
“Ofrecerse e Orientarse”, para avaliar o comportamento ofensivo co balón en posesión 
dun compañeiro. A segunda, baixo o parámetro táctico “Recoñecer Espazos”, para 
avaliar o comportamento ofensivo en posesión do balón.  
 Deste xeito, As medidas obtidas na avaliación do Coñecemento Táctico 
Procesual serán:    
 Creatividade Táctica no desempeño da capacidade táctica  “Ofrecerse e 
Orientarse” 
 Intelixencia Táctica no desempeño da capacidade táctica “Ofrecerse e 
Orientarse” 
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 Creatividade Táctica no desempeño da capacidade táctica “Recoñecer Espazos” 
 Intelixencia Táctica no desempeño da capacidade táctica “Recoñecer Espazos” 
 
 
 No seguinte cadro pódese ver a relación das distintas variables e as súas 
medidas, os instrumentos empregados na súa avaliación e a modalidade de aplicación 
requirida en cada caso. 
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Táboa 13. Cadro das variables de Competencia Técnica consideradas na investigación 
Os datos empregados para a análise estatística das probas de Competencia 
Técnica serán os obtidos a partir das medias das dúas observacións realizadas polo 
investigador principal en cada proba, tanto no Pretest como no Postest. 
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Táboa 14. Variables de Competencia Táctica consideradas na investigación 
 
Os datos empregados para a análise estatística das probas Tácticas serán os 
obtidos a partir das medias das catro observacións realizadas en cada proba (dúas 
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6.3.3 Descrición dos instrumentos de avaliación 
 
 
6.3.3.1 Instrumentos para avaliar a Competencia Técnico 
 
Para a avaliación da Competencia Técnica nas variables de Precisión e Variablidade, 
os instrumentos que se empregaron foron probas realizadas de maneira individual á 
marxe do xogo. Pretenden avaliar o grao de Precisión na execución de tarefas técnicas 
habituais na etapa de formación do balonmán (Pase-recepción, lanzamento, bote, ciclo 
de pasos) así como a Variabilidade técnica na execución dunha destas tarefas, o pase. 
 
 Avaliación da precisión técnica no lanzamento a un branco.  
Tomada de Antón (1990) e García (2001) para a categoría alevín, pretende avaliar o 
grao de precisión na execución técnica do lanzamento a un branco. 
 Obxectivo: Acadar o maior número de lanzamentos con éxito no branco. 
 Material: Un balón de balonmán propio da categoría. Un branco de 50 cm de 
diámetro, situado nunha parede a 4 m de separación do executante e a unha 
altura de 1'50 m na súa parte máis baixa. Unha liña horizontal no chan, a 4 m da 
parede. Cinta métrica. 
 Descrición da proba: Esta proba consiste en lanzar, desde unha posición 
estática, 10 veces un balón contra un branco situado nunha parede a 4 m de 
distancia do executante. O suxeito sitúase detrás da liña situada fronte a parede, 
e ao sinal, lanza o balón contra o branco, e repite esta acción sucesivamente ata 
lanzar o balón 10 veces. 
 Medidas obtidas: O criterio de valoración da proba é unha escala de 0 a 10, 
rexistrándose o  número de veces que  se ten éxito. 
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Figura 5 . Descrición gráfica da proba de Precisión no lanzamento á diana. (Tomado de García, 2001) 
 
 
 Avaliación da precisión técnica no pase e recepción a 3 postos distintos.  
Tomada de Antón (1990) e García (2001) para a categoría alevín, pretende valorar a 
precisión na execución técnica do pase e recepción a distintas posicións.  
 Obxectivo: Valorar a técnica de pase e recepción, desde unha posición estática e 
en contacto co chan. 
 Material: 1 balón de balonmán, 3 postos de pase: un frontal e dous laterais,  a 4 
m do espazo do executante, 3 colaboradores. 
 Descrición do test: Consiste en recibir e pasar un balón a 3 colaboradores 
situados a 4 m de distancia, frontal e lateralmente. Cada participante recibe e 
pasa 10 veces o balón na seguinte orde: centro, dereita, esquerda, centro, dereita, 
esquerda.... Deste xeito, tódolos participantes reciben e pasan 4 veces o balón ao 
fronte, 3 veces á súa esquerda e 3 veces á súa dereita. Para garantir a validez da 
proba, os 3 colaboradores elixidos eran adestradores de balonmán con máis de 
10 anos de experiencia de xogo.  
 Medidas obtidas: O criterio de valoración da proba é unha escala de 0 a 10, 
rexistrándose o número de veces que se ten éxito no pase e na recepción. 
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Figura 6. Descrición gráfica da proba de Precisión no pase-recepción. (Tomado de García, 2001) 
 
 
 Avaliación da precisión técnica e localización do lanzamento nun encadeamento 
técnico específico. 
Tirada de Antón (1990) e García (2001), para a categoría alevín, pretende valorar a 
precisión na execución técnica dun encadeamento técnico (bote – adaptación do balón- 
ciclo de pasos) e a precisión na localización do lanzamento no encadeamento técnico. 
 Obxectivo: Pretende avaliar 3 aspectos técnicos propios desta etapa: bote de 
balón, ciclo de pasos e lanzamento a portería. 
 Material: 1 balón de balonmán, marcas para os cadrantes na portería. 
 Descrición da proba: O participante sitúase a 15 m da liña de portería, cun balón 
nas mans e partindo dunha posición estática, inicia a seguinte secuencia: 
 a) Progresar a portería botando dúas veces o balón 
 b) adaptar o balón 
 c) completar o ciclo de pasos 
 d) lanzamento a unha portería dividida en 4 cadrantes de 1'5 m cada un.  
 Antes de iniciar a execución do encadeamento, e de xeito aleatorio, díselle ao 
participante o   cadrante ao que debe lanzar. 
 Medidas obtidas: Neste test obtéñense dúas medidas: Precisón na execución do 
encadeamento e Localización do lanzamento no encadeamento:  
 Precisión na execución: O criterio de valoración desenvolveuse anotando o 
acerto ou o e erro que cada participante realiza no conxunto da súa 
intervención, codificando como (1), cando tódalas accións que se 
desenvolven no encadeamento son realizadas correctamente; e cun (0) cando 
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algunha das accións no encadeamento non se realizaban correctamente: non 
adaptar o balón despois do bote, non executar o ciclo de pasos 
correctamente, cometer algunha infracción regulamentaria na execución do 
encadeamento, etc. 
 Localización do lanzamento: Para valorar a precisión do lanzamento, 
codificouse con (1) cando se acertaba co balón no cadrante correspondente, e 




Figura 7 . Descrición gráfica da proba de Precisión no encadeamento técnico. (Tomado de García, 2001) 
 
 
 Avaliación da Variabilidade na execución do pase de balonmán. 
 Empregamos o Test de Variabilidade no pase (Fernández, Martínez y Díaz, 
2008), que pretende valorar a capacidade de producir distintas formas de pase de balón. 
 Obxectivo: Emitir o maior número de respostas diferentes posibles na tarefa 
motriz específica do pase. 
 Material: Balón de balonmán da categoría do xogador, espazo con parede lisa na 
que se marcan dúas liñas verticais de 1,5 m de lonxitude, cunha altura de 50 cm 
respecto do chan, separadas 3 m e unhas liñas marcadas no chan a 4 m da 
parede, cronómetro, cinta métrica. 
 Descrición do test: O deportista lanza e recibe un balón de balonmán de forma 
continuada a un espazo  marcados por dúas liñas verticais na parede, situada a 4 
m dunha liña marcada no chan, desde onde o deportista realiza a maior 
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variedade de pases posible durante 1 minuto. A proba realízase seguindo a 
seguinte secuencia: situarse detrás da liña marcada no chan en posición inicial 
básica de armado, … ao escoitar o sinal, iníciase a proba, cando escoites outra 
vez o sinal, termina. 
 Medidas obtidas:  
 Variabilidade no pase Absoluta: Número de pases diferentes emitidos 
polo suxeito durante 1 minuto.  
 Variabilidade no pase Relativa: Porcentaxe de pases diferentes respecto 
do total de pases realizados. 
 
 Para clasificar os distintos pases que cada neno podía realizar, empregouse un 
instrumento de observación composto por cinco macrocategorías ou criterios de 
variedade: Tipo de pase, traxectoria do balón, extremidade ou parte do corpo coa que se 
realiza o pase, Posición corporal e Accións previas á realización do pase. Dentro de cada 





Ombreiro clasico         OMB 
Cadrís                         CAD 
Pronación/pulso          PRO 
Por trás (da cabeza)    TCA 
Por trás (das costas)   TCO 
Sobre a cabeza           SBC 
Bandeixa                     BAN 
Entre as pernas           ENP 




Tenso        TN 
Picado        PI  
Parabólico PB 




Dominante           DO 
Non Dominante    ND 
Duas mans          DMA 
Cabeza                CAB 
Posición do Corpo 
 
 
Apoiado        AP 
Suspensión  SU 
Sentado        SE 
Un Apoio       1A 





Estático  EST 
Xiro          G 
Táboa 15. Categorías de pase consideradas na proba de Variabilidade Técnica 
  
Cada unha destas categorías foron definidas cun núcleo categorial e un grao de 
apertura para que a inclusión dun pase nunha ou noutra categoría fose inequívoca. Estas 
definicións, xunto ao proceso de construción do instrumento, aparecen especificadas no 
ANEXO. A elaboración e validación deste instrumento foi publicada no traballo de 
Martínez, Díaz e Fernández (2008).  
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Figura 8 . Descrición gráfica da proba de Variabilidade  técnica. (Adaptado de Antón, 1990) 
 
 
6.3.3.2 Instrumentos para avaliar a Competencia Táctica 
 
Para avaliar a Competencia Táctica consideramos as variables de Coñecemento Táctico 
Procesual  (Creatividade e Intelixencia Tácticas), empregando instrumentos consistentes 
en situacións de xogo. Empregamos a batería de tests KORA, desenvolvida polo grupo 
de estudos da Universidade de Heilderberg, Alemaña, baixo a  orientación do profesor 
Dr. Roth, e validada por (Memmert, 2002), e traducida ao portugués polo grupo de 
investigación CECA da Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), dirixido polo Dr 
Prof. Greco. Esta batería consta de dúas situacións de xogo nas que se avalía o 
comportamento táctico respecto aos parámetros tácticos “Ofrecerse e orientarse” e 
“Recoñecer espazos” para o xogador sen balón, nunha situación de xogo 3x3;  e 
“Recoñecer espazos” para o xogador con balón, nunha situación de xogo.  
 Estes parámetros son considerados parte das Capacidades Tácticas Básicas 
comúns a distintos xogos colectivo deportivos, sendo definidos por Kröger e Roth 
(2003) da seguinte maneira: 
 Ofrecerse e orientarse:  “Calidade do atleta de, en calquera momento, obter unha 
posición óptima para recibir o balón” 
 Recoñecer espazos:  “Calidade do atleta de que perciba as posibilidades de 
conseguir gol ou un pase ao compañeiro”.  
 Deste xeito, para cada un destes parámetros tácticos Memmert (2002) deseña 
unha situación de xogo na que se avalían a Creatividade Táctica (Coñecemento 
Procesual Diverxente) e a Intelixencia Táctica (Coñecemento Procesual Converxente).  
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1) Test KORA: Ofrecerse e Orientarse (OO) 
 Obxectivo: Avaliar o comportamento táctico do Xogador sen balón, respecto do 
parámetro “Ofrecerse e orientarse”, entendido este como: “A calidade do atleta 
de, en calquera momento, obter unha posición óptima para recibir o balón.” O 
criterio para ser avaliado é a procura adecuada de posicións no espazo libre de 
marcaxe: o xogador está libre para recibir o balon? 
 Material: Balón de balonmán, camisolas de colores numeradas, espazo de xogo 
de 9 m x 9 m, cun cadrado central de 1m x 1m. 
 Descrición da proba: Os deportistas son divididos en grupos de 3 suxeitos, 
sendo dous grupos os participantes na proba. A proba desenvólvese dentro dun 
espazo de 9 x 9 m, cun cadrado central de 1m2. O desenvolvemento do test 
consiste na filmación das accións de xogo realizadas nunha situación de 3 x 3, 
xogando a bola entre eles pero sen finalización (equipo con balón). O equipo 
defensor trata de interceptar o balón, e en caso de conseguilo, devólvelle o balón 
aos atacantes, que deben reiniciar o xogo desde o cadrado central. Cada grupo 
experimentaba un minuto de práctica e esclarecidas as posibles dúbidas, 
iniciábase o test. Pasados 3 minutos, o equipo defensor pasaba a defender e 
viceversa. Realizado o protocolo con estes dous equipos, o procedemento era 
repetido con outros dous equipos. 
 Medidas obtidas: Os expertos avalían o comportamento dos suxeitos, establecen 
puntos de acordo coas accións tácticas realizadas no parámetro “Ofrecerse e 
orientarse”, analizando as formas subxacentes de Creatividade Táctica e 
Intelixencia Táctica nas accións tácticas executadas. O proceso de avaliación 
apoiase no criterio establecido por Memmert (2002), que presenta unha escala 
ordinal de puntuación que varía entre 0 e 10 puntos. (ver planilla no ANEXO).  
 Intelixencia Táctica: A busca dun espazo libre de marcaxe xa é significativa 
para a avaliación, sen considerar se se produce ou non un pase correcto. 
Tamén é importante para a avaliación o nivel de dificultade da situación de 
xogo, polo que será dada unha puntuación maior cando a situación se 
considera difícil.   
 Creatividade Táctica: No referente ao comportamento diverxente, serán tidas 
en conta as características propias dun rendemento creativo, tales como 
orixinalidade e a flexibilidade das solucións de xogo, valorando as accións 




 Cambios de dirección 
 Sair da marcaxe indicando coa man 
 Sair da marcaxe cun xiro 
 Superar en carreira ao adversario 
 Correr de costas 
 As accións tácticas desenvolvidas durante a proba son gravadas en vídeo e 
posteriormente son avaliadas por 2 expertos especificamente adestrados para esta tarefa. 
Cada un dos expertos realizou dúas observacións da actuación de cada suxeito no test, 
cunha separación temporal de 7 días.  
 
Figura 9. Descrición gráfica da proba KORA “Ofrecerse e orientarse”. (Tomado de Morales, 2007) 
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Táboa 17. Planilla para o establecemento de puntos do test KORA: OO Creatividade Táctica. (Tomado 
de Morales,2007) 
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2) Test KORA: Recoñecer Espazos (RE) 
 Obxectivo: Avaliar o comportamento táctico do Xogador con balón, respecto do 
parámetro “Recoñecer Espazos”. Este parámetro contén as esixencias 
relacionadas coas tomas de decisión para resolver situacións tácticas utilizando 
correctamente o espazo. O criterio de avaliación deste parámetro será medir a 
capacidade do atleta de, en calquera momento, percibir a un compañeiro que se 
atopa nunha posición óptima para recibir o balón. 
 Material: Balón de balonmán, camisolas de colores numeradas, espazo de xogo 
de 8 m x 7 m, dividido en dous espazos de 8 m x 3 m, situándose dous 
xogadores atacantes en cada un destes espazos, e outro espazo central de 1 m x 8 
m no que se sitúan tres defensores. Unha faixa situada de lado a lado no espazo 
central a 1'5 m de altura. 
 Descrición da proba: Os deportistas son divididos en grupos de 4 suxeitos, 
sendo o grupo en posesión do balón dividido en 2 (dous atletas para cada lado), 
en canto que o equipo responsable de interceptar os pases, cun dos seus 
membros retirado de xeito aleatorio, situábase  no sector central. Neste test foron 
avaliados só os suxeitos que fixeran parte do ataque. Ao final de dous minutos 
eran feitos os cambios de roles. Trala realización da proba, outros dous equipos 
iniciaban o test. Os deportistas son divididos en grupos de 3 suxeitos, sendo 
dous grupos os participantes na proba. O desenvolvemento do test consiste na 
filmación das accións de xogo, (pases) realizadas polos xogadores con balón 
situados nos espazos de 8 m x 3 m. Os atacantes tratarán de pasar aos seus 
compañeiros situados no espazo de 8 m x 3 m situado en fronte do seu, ou en 
caso de non atopar posibilidade de pase, ao compañeiro situado no mesmo 
espazo. Só se considerarán válidos os pases feitos por baixo da faixa central 
situada a 1'5 m de altura. O equipo defensor trata de interceptar o balón sen sair 
do corredor central de 1m x 8 m. En caso de interceptalo, devólvenlle o balón 
aos atacantes, que deben reiniciar o xogo desde o seu espazo. Cada grupo 
experimentaba un minuto de práctica e esclarecidas as posibles dúbidas, 
iniciábase o test. Pasados 2 minutos, o equipo defensor pasaba a defender e 
viceversa. Realizado o protocolo con estes dous equipos, o procedemento era 
repetido con outros dous equipos. 
 Medidas obtidas: Os expertos avalían o comportamento dos suxeitos, establecen 
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puntos de acordo coas accións tácticas realizadas no parámetro “Recoñecer 
Espazos”, analizando as formas subxacentes de Creatividade Táctica e 
Intelixencia Táctica na acción táctica executada. O proceso de avaliación 
apoiase no criterio establecido por Memmert (2002), que presenta unha escala 
ordinal de puntuación que varía entre 0 e 10 puntos. (ver planilla no ANEXO). 
 Intelixencia Táctica: Neste parámetro debe ser avaliado se o alumno 
recoñece o espazo dunha forma correcta ou non. Cando non atopa espazo, 
debe pasar ao compañeiro que está na mesma zona. A forma de execución 
técnica do pase non será avaliada.  Tamén é importante para a avaliación o 
nivel de dificultade da situación de xogo, polo que será dada unha 
puntuación maior cando a situación se considera difícil.   
 Creatividade Táctica: No referente ao comportamento diverxente, serán tidas 
en conta as características propias dun rendemento creativo, tales como 
orixinalidade e a flexibilidade das solucións de xogo, valorando as accións 
realizadas: 
 Fintas 
 Pase directo 
 Rebater 
 Devolución do pase 
 Pase e vai 
 Xiros 
 Pase coa man menos habilidosa 
 Pase creativo para o compañeiro 
  As accións tácticas desenvolvidas durante a proba son gravadas en vídeo e 
avaliadas por 2 expertos especificamente adestrados para esta tarefa. Cada un dos 
expertos realizou dúas observacións da actuación de cada suxeito no test, cunha 
separación temporal de 7 días.  
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Figura 10. Descrición gráfica da proba KORA “Recoñecer espazos”. (Tomado de Morales, 2007)  
Sujeitos que devem 
interceptar a bola 
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Táboa 19. Planilla para o establecemento de puntos do test KORA: RE Creatividade Táctica (Tomado de 
Morales, 2007) 
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6.3.4 Descrición das variables independentes 
 
 As dúas variables independentes consideradas neste estudo son a “metodoloxía 
aplicada” e a “idade dos participantes”. Para facer operativa a variable independente 
“metodoloxía aplicada” empregamos para un dos grupos unha metodoloxía de 
aprendizaxe orientada cara a execución técnica, (Metodoloxía Técnica) segundo as 
propostas metodolóxicas de Falkowski e Enríquez (1987)  e de Bárcenas e Rómán 
(1991); mentres que para o outro grupo empregamos unha metodoloxía orientada cara 
ao desenvolvemento das capacidades tácticas xerais aplicables no balonmán 
(Metodoloxía Situacional-Creativa), segundo os criterios de Kroeger e Roth (2003), 
Greco e Benda (1998) e Greco e Silva (2008).  
 A variable independente “Idade dos participantes” consideramos a diferenza 
entre os rapaces de 8 anos, pertencentes ao primeiro ano da categoría Benxamín e os 
















Figura 11. Variables independentes consideradas na investigación 
 
 
6.3.5 Descrición das dúas metodoloxías empregadas. 
 
 As dúas metodoloxías de ensino-aprendizaxe aplicadas na investigación atopan 
as súas referencias teóricas en anteriores capítulos deste traballo, onde son descritas 
polo miúdo. Seleccionáronse os contidos axeitados para a idade dos suxeitos seguindo 
os criterios establecidos por diversos autores en publicacións especializadas de 
balonmán (Falkowski e Enríquez, 1987; Antón, 1990; Bárcenas e Román, 1991; García 
Herrero, 2001, Greco, 2008; Pinho, 2008; Pinaud, 2009).  Cada unha das opcións 
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metodolóxicas empregadas constaba de 20 sesións de adestramento cunha duración de 
60 min, cunha frecuencia semanal de dúas sesións. De modo sintético resumimos a 
continuación as súas características. 
 
 
6.3.5.1 Metodoloxía Técnica. 
 
 Os referentes teóricos desta metodoloxía son os traballos recollidos nos obras 
“Metodología lineal. Propuesta de una posibilidad” dos autores Falkowski e Enríquez  
(1987) e “Balonmano. Técnica y metodología” de Bárcenas e Román (1991). Esta 
metodoloxía fundaméntase nas prácticas pedagóxicas máis tradicionais, no método de 
ensino-aprendizaxe analítico, formal e intencional. 
 Pártese da aprendizaxe das coordinacións motoras elementais implicadas no 
xogo do balonmán, sendo estas aprendizaxes a base da adquisición dos principais xestos 
técnicos do balonmán, mediante exercicios illados e descontextualizados da situación de 
xogo. 
 A medida que os patróns técnicos elementais son dominados e executados 
correctamente, fanse encadeamentos de distintos elementos técnicos en situacións 
illadas e estables. A estas tarefas desenvolvidas en medios estables e con niveis moi 
baixos de incerteza, vánselle engadindo elementos propios do xogo que aumentan a 
incerteza das situacións motrices, e que esixen unha maior capacidade de percepción 
por parte do suxeito (defensor con máis ou menos capacidade de actuación).  
 A progresión na aprendizaxe continúa coa introdución de elementos que 
aumentan a incerteza e esixen dos suxeitos unha maior capacidade de toma de decisións 
(compañeiros e defensores) ata chegar ao xogo real, identificando nesta etapa da 
formación co Mini-balonmán, no que as dimensións do terreo, o número de 
compañeiros e o número de rivais é adaptado á idade e categoría dos suxeitos. En 
resumo, a progresión baixo este método de ensino aprendizaxe será a seguinte: 
Tarefas centradas na EXECUCIÓN 
- Adquisición das coordinacións motrices. 
- Adquisición dos fundamentos técnicos elementais sen oposición 
- Encadeamento e combinación de fundamentos técnicos elementais sen oposición. 
Tarefas centradas na PERCEPCIÓN 
- Realización de tarefas técnicas introducindo a oposición dun adversario de forma 
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gradual 
- Realización de encadeamentos e combinacións  técnicas introducindo a oposición dun 
adversario de forma gradual.  
Tarefas centradas na TOMA DE DECISIÓNS 
- Realización de tarefas técnicas nas que se van introducindo de maneira gradual 
elementos propios do xogo que aumentan o grao de incerteza (número de compañeiros e 
número de adversarios) e a complexidade na toma de decisións (número de opcións de 
actuación). 
 Xogo de Minibalonmán. 
 
 
6.3.5.2 Metodoloxía Situacional-Creativa. 
 
 Esta metodoloxía atopa os os seus referentes teóricos nos traballos da “Escola da 
Bola” (Kroeger e Roth, 2003), “Iniciación Deportiva Universal” (Greco e Benda, 1998) 
e “Fundamentos Pedagógicos para o Programa Segundo Tempo” (Greco e Silva, 2008). 
Partindo dun ensino-aprendizaxe de tipo global, proponse o xogo como o elemento 
principal a partir do cal se desenvolven as aprendizaxes das capacidades tácticas básicas 
comúns a diversas especialidades de equipo, entre elas do balonmán.  
 Inicialmente os procesos de aprendizaxe que se perseguen son de tipo incidental, 
paulatinamente vaise pasando a procesos intencionais e formais de ensino-aprendizaxe. 
Deste xeito, as experiencias motoras presentadas aos suxeitos permiten o 
desenvolvemento das capacidades tácticas básicas do xogo dun xeito inconsciente, para 
chegar gradualmente á comprensión das distintas estruturas funcionais do xogo dun 
xeito máis formal e intencional.  
 Seguindo a proposta da “Iniciación Deportiva Universal” de Greco e Benda 
(1998), as actividades centráronse nos elementos máis representativos do método 
Situacional-Creativa: Xogos nos que se desenvolven as Capacidades Tácticas Básicas 
(CT), os “Xogos para o desenvolvemento da intelixencia táctica” (XDIT) nos que se 
promove o desenvolvemento da Intelixencia e Creatividade tácticas dos xogadores e as 
“Estruturas funcionais” (EF), mediante as que se promove a comprensión das 
capacidades tácticas básicas implicadas no xogo do balonmán.  
 A progresión proposta no programa “Segundo Tempo” Greco e Silva (2008), é a 
seguinte: 
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Da aprendizaxe Táctica ao adestramento táctico 
- Capacidades Tácticas Básicas  
- Xogos para o desenvolvemento da Intelixencia e a Creatividade 
- Estruturas Funcionais 
Da aprendizaxe motriz ao adestramento técnico 
- Capacidades coordinativas 
- Habilidades técnicas 
Adestramento Técnico-Táctico 
- Adestramento Táctico 
- Adestramento Técnico 





 Antes do inicio da investigación, estableceuse contacto con diversos clubs de 
balonmán de Vigo, escolléndose os dous que presentaban unhas características máis 
semellantes en canto a idades de inicio, número de rapaces por grupo, tempo e 
frecuencia de adestramento, etc.  Informouse á dirección dos clubs e aos pais dos 
rapaces do contido, duración e características da intervención a realizar cos suxeitos 
participantes, solicitando a súa autorización para desenvolver a investigación.  
 Por outra banda, tras unha entrevista cos adestradores e a observación de 4 
adestramentos, decidiuse asignarlle ao SD Carballal a metodoloxía de ensino-
aprendizaxe Técnica, e adestrar ao CB Seis do Nadal baixo a metodoloxía de ensino-
aprendizaxe Situacional-Creativa.   
 Posteriormente, a tódolos membros participantes no estudo entregóuselles un 
cuestionario arredor da súa experiencia deportiva, co fin de recoñecer aqueles suxeitos 
que non se adaptan ás características que da mostra.  
 Unha vez realizadas estas cuestións, o procedemento de investigación 
desenvolvido pódese sintetizar nos seguintes puntos: 
4) Secuencialización de contidos a desenvolver. 
5) Temporalización da aplicación das metodoloxías de ensino-aprendizaxe  
 Validación das dúas metodoloxías de intervención deseñados. 
 Deseño e Proposta de avaliación dos efectos dos programas 
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 Recolla dos datos 
 Aplicación do Pretest 
 Aplicación dos programas de intervención 
 Aplicación do Postest 
 
 
6.4.1 Secuencialización de contidos 
 
 A continuación ofrecemos a proposta de sesións que se fixo para cada unha das 
metodoloxías empregadas no estudo, indicando os principais contidos a traballar en 
cada sesión.  
Os contidos sobre os que se organizará a Metodoloxía Técnica, serán as 
Habilidades Técnicas Básicas específicas do balonmán, mentres que os contidos que 
orienten a Metodoloxía Situacional-Creativa serán as Capacidades Tácticas Básicas 
comúns a diversos deportes de invasión. 
 
 
6.4.1.1 Metodoloxía de intervención orientada á Técnica 
 
 Adaptación e manexo do balón. Pases. 
 Adaptación e manexo do balón. Pases. 
 Ciclo de pasos e bote de balón. 
 Ciclo de pasos e bote de balón. 
 Lanzamentos. 
 Lanzamentos. 
 Desprazamentos sen balón: Desmarque e cambio de dirección. 
 Desprazamentos con balón: Finta e cambio de dirección. 
 Ciclo de pasos e bote de balón 
 Ciclo de pasos e Fintas  
 Pases e lanzamentos 
 Encadeamentos técnicos simples: recepción e pase, recepción e lanzamento 
 Encadeamentos técnicos simples: recepción e pase, recepción e lanzamento 
 Encadeamentos técnicos simples: recepción e ciclo de pasos, finta e lanzamento,  
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 Elementos técnicos con oposición controlada. Bote e lanzamento, finta e 
lanzamento.  
 Elementos técnicos con oposición controlada. Pases e progresión a portería 
 Medios básicos colectivos: Circulación de balón, Dispersión de apoios, Pase e 
vai 
 Medios básicos colectivos: Circulación de balón, Dispersión de apoios, Pase e 
vai 
 Situacións simplificadas en diferentes espazos: 2x1, 1x1 
 Situacións simplificadas en diferentes espazos: 2x1, 3x2 
 
 
6.4.1.2 Metodoloxía de intervención Situacional-Creativa 
 
– Xogos de coordinación motriz xeral. Xogos de Capacidades Tácticas: Acertar á 
diana, Transportar a bola ao obxectivo e Superar ao adversario.  
– Xogos de coordinación motriz xeral. Xogos de Capacidades Tácticas: Acertar á 
diana, transportar a bola ao obxectivo e Superar ao adversario.  
– Xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade. Xogos de Capacidades 
Tácticas: Transportar o balón ao obxectivo, Ofrecerse e Orientarse, Recoñecer 
espazos.  
– Xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade. Xogos de Capacidades 
Tácticas: Ofrecerse e Orientarse, Recoñecer espazos, Xogo Colectivo.  
– Xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade. Xogos de Capacidades 
Tácticas: Ofrecerse e Orientarse, Recoñecer espazos, Xogo Colectivo.  
– Xogos de Capacidades Tácticas: Acertar á diana, Transportar a bola ao obxectivo 
e Superar ao adversario.  Estruturas funcionais: 2x1 e 2x1+1 
– Xogos de Capacidades Tácticas: Ofrecerse e Orientarse, Recoñecer espazos, 
Xogo Colectivo. Estruturas funcionais: 2 x1 e 2x1+1. 
– Xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade. Estruturas funcionais: 
2x1, 2x2+1. 
– Xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade. Estruturas funcionais: 
2x2+1, 3x2. 
– Xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade. Xogos de Capacidades 
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Tácticas: Acertar á diana, Transportar a bola ao obxectivo e Superar ao 
adversario.  
– Xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade. Xogos de Capacidades 
Tácticas: Ofrecerse e Orientarse, Recoñecer espazos, Xogo Colectivo.  
– Xogos de Capacidades Tácticas: Acertar á diana, Transportar a bola ao obxectivo 
e Superar ao adversario.  Estruturas funcionais: 1x1 e 2x2 
– Xogos de Capacidades Tácticas: Ofrecerse e Orientarse, Recoñecer espazos, 
Xogo Colectivo. Estruturas funcionais: 1x1 e 2x2. 
– Xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade. Estruturas funcionais: 
2+2x2, 2+1x2. 
– Xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade. Estruturas funcionais: 
2+1x2, 3x2. 
– Xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade. Xogos de Capacidades 
Tácticas: Acertar á diana, Transportar a bola ao obxectivo e Superar ao 
adversario.  
– Xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade. Xogos de Capacidades 
Tácticas: Ofrecerse e Orientarse, Recoñecer espazos, Xogo Colectivo.  
– Xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade. Estruturas funcionais: 1x1 
e 2x2 
– Xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade. Estruturas funcionais: 
2+2x2, 2+1x2. 
– Xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade. Estruturas funcionais: 
3x2, 3+1x3. 
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6.4.2 Temporalización das intervencións 
 
 A temporalización deseñada para desenvolver as sesións de adestramento dos 
dous modelos metodolóxicos foi a seguinte:  






















Autorizacións e Entrevistas 
cos alumnos. 
11 















4ª sesión de 
Observación (G1) 
19 








Realización dos PRETEST 25 
Pretest Técnicos (G1) 
26 
Pretest Técnicos (G2) 
27 
Pretest KORA (G1) 
28 
Pretest KORA (G2) 







1ª sesión (G2) 
3 
1ª sesión (G1) 
4 
2ª sesión (G2) 
8 
2ª sesión (G1) 
9 
3ª sesión (G2) 
10 
3ª sesión (G1) 
11 
4ª sesión (G2) 
15 
4ª sesión (G1) 
16 
5ª sesión (G2) 
17 
5ª sesión (G1) 
18 
6ª sesión (G2) 
22 
6ª sesión (G1) 
23 
7ª sesión (G2) 
24 
7ª sesión (G1) 
25 
8ª sesión (G2) 
29 
8ª sesión (G1) 
30 
9ª sesión (G2) 
  




  1 
9ª sesión (G1) 
2 








11ª sesión (G2) 
13 
10ª sesión (G1) 
14 
12ª sesión (G2) 
15 
11ª sesión (G1) 
16 
SUSPENDIDA 
20 21 22 23 





12ª sesión (G1) 
11 
13ª sesión (G2) 
12 
13ª sesión (G1) 
13 
14ª sesión (G2) 
17 
14ª sesión (G1) 
18 
15ª sesión (G2) 
19 
15ª sesión (G1) 
20 
16ª sesión (G2) 
24 
16ª sesión (G1) 
 
25 
17ª sesión (G2) 
26 
17ª sesión (G1) 
27 
18ª sesión (G2) 
31 
18ª sesión (G1) 
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19ª sesión (G1) 
3 
20ª sesión (G2) 
Realización POSTEST 7 









15 16 17 
Táboa 20. Distribución temporal das metodoloxías de intervención e tomas de datos 
 
 
6.4.3 Validación das metodoloxías de intervención 
 
 Antes da súa aplicación, as metodoloxías empregadas no estudo foron sometidas 
a un protocolo de validación no que tres expertos en balonmán avaliaron a 
programación xeral de cada metodoloxía, así como cinco sesións completas de cada 
unha delas, contestando a unha serie de preguntan arredor dos contidos e obxectivos de 
cada metodoloxía. 
 O protocolo de validación que se seguiu foi semellante a desenvolvido por 
García (2001) na súa tese para a validación de metodoloxías centradas na técnica ou na 
táctica do balonmán, e adaptado doutras investigacións semellantes (Turner e Martinek, 
1992).  
 Para a selección dos tres expertos empregáronse os seguintes criterios: 
2. Ser xogador de balonmán durante un período mínimo de 10 anos. 
3. Ser adestrador de categorías inferiores durante un mínimo de 10 anos. 
4. Ser Adestrador Nacional de Balonmán pola RFEBM 
5. Ter experiencia como Seleccionador Territorial en categorías inferiores. 
 Os expertos seleccionados presentan as seguintes características: 
NOME R.M.V.F M.C.C. M.S.C. 
Anos de xogador 17 18 12 
Anos de adestrador 14 12 11 
Categoría da Selección 
Territorial adestrada 
Cadete Feminino e 
Xuvenil Feminino 
Cadete Masculino e 
Xuvenil Masculino 
Infantil Masculino e 
Xuvenil Masculino 
Ano de obtención do 
título Adestrador 
Nacional 
2002 2007 2007 
Táboa 21. Características dos expertos seleccionados para a validación das metodoloxías 
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 Para a validación das programacións xerais, os tres expertos debían contestar un 
cuestionario referente ás características xerais das metodoloxías propostas. O 
cuestionario sobre a programación xeral estaba formado por 11 preguntas ás que debían 
responder mediante o emprego dunha escala de Likert de 5 valores. Posteriormente, 
calculouse o coeficiente Kappa de Cohen para coñecer o grao de concordancia entre os 
tres avaliadores. 
Tras a revisión da Programación Xeral da metodoloxía_____________ puntúe o grao de acordo ou desacordo que 
manifesta respecto das seguintes afirmacións : 
 
ESCALA:  
5 Totalmente de acordo // 4 De acordo // 3 Neutral // 2 En desacordo // 1 Totalmente en desacordo 
1. Os obxectivos propostos son axustados á idade e a etapa de formación 
(Benxamín) á que pertencen os alumnos 
1 2 3 4 5 
     
2. Os contidos propostos son axustados á idade e a etapa de formación 
(Benxamín) á que pertencen os alumnos 
1 2 3 4 5 
     
3. A temporalización proposta é axustada á idade e a etapa de formación 
(Benxamín) á que pertencen os alumnos 
1 2 3 4 5 
     
4. A estratexia de ensino empregada principalmente era unha estratexia 
GLOBAL 
1 2 3 4 5 
     
5. A estratexia de ensino empregada principalmente era unha estratexia 
ANALÍTICA 
1 2 3 4 5 
     
6. O proceso de aprendizaxe que se propón é principalmente de tipo FORMAL 1 2 3 4 5 
     
7. O proceso de aprendizaxe que se propón é principalmente de tipo 
INCIDENTAL 
1 2 3 4 5 
     
8. As actividades de ensino propostas eran principalmente XOGOS 1 2 3 4 5 
     
9. As actividades de ensino propostas eran principalmente EXERCICIOS 1 2 3 4 5 
     
10. A metodoloxía proposta pretende un aprendizaxe baseado na  TÉCNICA 1 2 3 4 5 
     
11.A metodoloxía proposta pretende un aprendizaxe baseado na  TÁCTICA  1 2 3 4 5 
     
Táboa 22. Cuestionario de avaliación das metodoloxías de intervención 
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 Para a validación das programacións xerais das dúas metodoloxías, as tres 
primeiras respostas debían ser respondidas cun 4 ou 5. As seguintes preguntas, para a 
metodoloxía Técnica, debían acadar respostas de 4 ou 5 as referidas como: 
ANALÍTICA, FORMAL, EXERCICIOS e TÉCNICA, mentres que para as outras 
preguntas esperábase unha resposta de 1 ou 2. Na  metodoloxía Situacional-Creativa as 
puntuacións de 4 ou 5 debían ser as  preguntas referidas como: GLOBAL, 
INCIDENTAL, XOGOS e TÁCTICA, mentres que para as outras a resposta esperada 
era de 1 ou 2.  
 O grao de acordo acadado polos tres expertos para a validación das 
programacións xerais estableceuse calculando o índice kappa de Fleiss, acadando un 
valor de concordancia de  0'63 para as dúas metodoloxías, considerado como un valor 




Metodoloxía Técnica Metodoloxía Situacional-Creativa 
Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 1 Experto 2 Experto 3 
1 5 5 5 5 5 5 
2 5 4 5 5 4 5 
3 4 5 5 4 5 5 
4 5 5 4 1 1 1 
5 1 1 1 5 5 4 
6 4 5 5 1 1 1 
7 1 1 1 4 5 5 
8 4 5 4 1 1 1 
9 1 1 1 4 5 4 
10 5 4 5 1 1 1 
11 1 1 1 5 4 5 
Táboa 23. Respostas emitidas polos expertos arredor das metodoloxías de intervención  
 
 
 Para a validación das sesións (cinco para cada metodoloxía) requiriuse que os 
tres expertos avaliasen cada unha delas seguindo os seguintes criterios, respondendo SI 
ou NON en cada unha das preguntas (adaptados dos propostos por Turner e Martinek, 
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CRITERIO SI NON 
A. A sesión constaba principalmente de xogos ou situacións simplificadas de xogo.   
B. A sesión constaba principalmente de habilidades específicas presentadas mediante 
exercicios analíticos previos á práctica do xogo. 
  
C. A sesión comezaba co ensino dunha habilidade técnica.   
D. A sesión comezaba cun xogo inicial ou unha situación relacionada co xogo   
E. As instrucións para o profesor estaban orientadas a facer intervencións durante o 
xogo para explicar as tácticas e os comportamentos desexados aos nenos. 
  
F. As instrucións para o profesor estaban orientadas a explicar as regras básicas do 
xogo, sen realizar interrupcións, nin dar instrucións do comportamento durante o 
desenvolvemento do xogo. 
  
G. A maior énfase da sesión púñase no ensino da habilidade técnica.   
H. A maior énfase das sesións centrábase no ensino da táctica en xogos ou situacións 
simplificadas. 
  
Táboa 24. Cuestionario de avaliación das sesións das metodoloxías de intervención. (Adaptado de 
García, 2001) 
 
 Seguindo este protocolo de validación, esperábase unha resposta afirmativa para 
as cuestións B, C, E e G, mentres que para as cuestións A,D, F, e H esperábase unha 
resposta negativa na metodoloxía Técnica, e ao contrario para a metodoloxía 
Situacional-Creativa. 
 As sesións elixidas para a validación das metodoloxías foron as sesións nº1, 5, 
10, 15 e 20 de cada unha das metodoloxías propostas. 
 Como se pode apreciar no seguinte cadro, o nivel de acordo dos tres expertos para 
as 5 sesións de cada metodoloxía acadou as seguintes porcentaxes:  
  














1 8 de 8 100 8 de 8 100 8 de 8 100 8 de 8 100 8 de 8 100 8 de 8 100 
2 8 de 8 100 8 de 8 100 8 de 8 100 8 de 8 100 8 de 8 100 8 de 8 100 
3 8 de 8 100 8 de 8 100 8 de 8 100 8 de 8 100 8 de 8 100 8 de 8 100 
4 8 de 8 100 6 de 8 70 8 de 8 100 8 de 8 100 7 de 8 80 7 de 8 80 
5 8 de 8 100 8 de 8 100 7 de 8 80 7 de 8 80 8 de 8 100 8 de 8 100 
Total Exp 1 100 Exp 2 94 Exp 3 96 Exp 1 96 Exp 2 96 Exp 3 96 
Táboa 25 . Respostas emitidas polos expertos arredor das sesión das metodoloxías de intervención 
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6.4.4 Avaliación dos efectos das metodoloxías: Medidas Pretest e 
Postest 
 
 Para coñecer os efectos das dúas metodoloxías aplicadas realizouse nos dous 
equipos unha toma de datos inicial antes da aplicación dos programas (medidas Pretest) 
e outra toma final rematada a intervención (medidas Postest) das variables de Precisión 
Técnica, Variabilidade Técnica e Coñecemento Táctico Procesual (Intelixencia Táctica e 
Creatividade Táctica). Todas as probas realizadas no Pretest e no Postest foron gravadas 
cunha cámara de vídeo modelo Canon MV900, con formato de gravación MiniDV para 
a súa posterior análise.  
 Para a avaliación das probas de Precisión Técnica e Variabilidade Técnica, o 
avaliador foi o investigador principal deste estudo. Feitas as gravacións das probas, eran 
vistas e avaliadas, repetindo este mesmo proceso un mes despois, seguindo un protocolo 
de validación intraindividual.  
 Para a avaliación do Coñecemento Táctico Procesual contouse coa colaboración 
de dous avaliadores expertos, os Profesores Doutores Juan Carlos Pérez Morales e 
Fernando Lucas Greco, membros do CECA (Centro de Estudos de Cogniçao e Açao) da 
Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil). A gravación dos Pretest e Postest dos 
tests KORA, xunto cunha relación dos suxeitos participantes en cada situación foi 
enviada aos dous expertos, quen ollaron e avaliaron as actuacións dos suxeitos nas 
probas conxuntamente. Posteriormente, o mesmo proceso repetiuse sete días despois, 
seguindo así un protocolo de validación intra e intersuxeitos.  
 Co obxectivo de comprobar a mecánica do funcionamento e o tempo que 
cumpría para a  realización das 6 probas, seleccionouse un grupo de 12 suxeitos con 
características semellantes ás dos participantes nesta investigación, (practicantes de 
balonmán da categoría Benxamín), nas escolas de verán do Club Balonmán Cangas. A 
estes suxeitos aplicóuselles a batería de probas completa antes que aos grupos 
definitivos co gallo de axustar protocolos, comprobar a duración das probas e tratar de 
evitar problemas na toma de datos inicial do Pretest. As gravacións “piloto” dos test 
KORA, foron enviadas aos expertos do CECA, os profesores Doutores Juan Pablo 
Greco e Juan Carlos Morales, así como á profesora Doutora Silvia Teixeira Pinho, para 
comprobar a súa validez para ser avaliadas, recibindo asesoramento para a mellora da 
calidade da gravación na toma de datos do Pretest.   
 Decidiuse aplicar as probas en dúas sesións: dúas sesións para o Pretest e outras 
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dúas para o Postest. As probas de Precisión Técnica (3 probas) e Variabilidade Técnica 
(1 proba) foron realizadas na primeira sesión, e as probas de Coñecemento Táctico 
Procesual (2 probas) na seguinte sesión. As medidas Pretest e Postest foron realizadas 
nas mesmas datas para ambos grupos e no mesmo lugar no que cada equipo facía os 
seus adestramentos. O seguinte cadro amosa a distribución temporal das tomas de datos 
en ambos grupos. 
 














 (SD Carballal) 
25 de outubro 27 de outubro 9 de febreiro 14 de febreiro 
Grupo Situacional-
Creativa 
(AD Seis do Nadal) 
26 de outubro 28 de outubro 8 de febreiro 10 de febreiro 
 Táboa 26. Datas das tomas de datos antes e despois da intervención 
 
 A organización e desenvolvemento das probas nas dúas sesións foi a seguinte: 
 1ª sesión: Realizáronse as probas de Competencia Técnica. Comezouse polas 
probas de Precisión Técnica, nas que se seguiron os protocolos indicados por 
Antón (1990) e García (2001). Na mesma sesión, a proba de Variabilidade 
Técnica foi desenvolvida seguindo o protocolo empregado polo investigador 
principal en traballos anteriores (Díaz, Martínez e Fernández, 2008). 
 Breve explicación aos suxeitos do número de probas a realizar 
 Explicación e posterior realización da 1ª proba: Precisión no lanzamento 
 Explicación e posterior realización da 2ª proba: Precisión no pase-recepción 
 Explicación e posterior realización da 3ª proba: Precisión e Localización nun 
encadeamento 
 Explicación e posterior realización da 4ª proba: Variabilidade no pase 
 
 2ª sesión: As probas de Coñecemento Táctico Procesual foron realizadas 
seguindo os protocolos indicados por Memmert (2002), para a aplicación dos 
tests KORA (“Ofrecerse e Orientarse” e “Recoñecer espazos”), traducidos ao 
portugués nos traballos de Greco (2008), Morales (2007), Pinho (2009) e outros.  
1. Breve explicación aos suxeitos dos tests KORA a realizar. 
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2. Explicación e posterior realización da 1ª proba: Ofrecerse e Orientarse. 
3. Explicación e posterior realización da 2ª proba: Recoñecer espazos. 
 
 
6.4.5 Seguimento e control da aplicación das metodoloxías 
 
 Co obxectivo de facer un seguimento da aplicación dos metodoloxías propostas, 
fixéronse dúas fichas de control. A primeira, na que se facía un control da asistencia dos 
alumnos ás sesións de adestramento, e a segunda na que se facía un control dos contidos 
traballados nas sesións. (ANEXO) 
 
 
6.4.6 Recollida, tratamento e análise dos datos 
 
 
6.4.6.1 Recollida dos datos 
 
 Para o rexistro dos datos nos tests de Precisión Técnica e Variabilidade Técnica, 
deseñáronse unhas fichas para as distintas probas (ANEXOS), empregadas previamente 
co grupo “piloto” para detectar posibles erros antes da súa utilización no Pretest. Estas 
foron adaptadas das empregadas en investigacións semellantes por García (2001) e 
Martínez, Díaz e Fernández (2008). 
 O rexistro dos datos das probas de Coñecemento Procesual Táctico foi realizado 
polos dous avaliadores expertos, Juan Carlos Pérez Morales e Juan Greco. As 
gravacións dos tests KORA, xunto cunha relación dos suxeitos participantes en cada 
situación (ANEXO) foron enviadas ao grupo de investigación CECA da UFMG 
(Brasil), ao que pertencen os avaliadores. Os expertos devolveron esta mesma relación 
de participantes coas puntuacións obtidas para cada variable (Creatividade e 
Intelixencia) nas dúas observacións realizadas por cada un deles.  
 Unha vez feita a recollida de datos, procedeuse a súa transcrición e 
almacenamento en soporte informático para o seu posterior tratamento estatístico 
mediante  o paquete de software informático Microsoft SPSS 19, subministrado pola 
Universidade de Vigo. 
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6.4.6.2 Validación das observacións 
 
 Para garantir a fiabilidade dos datos obtidos nas observacións das probas, 
leváronse a cabo procesos de validación intra e inter observadores. Tendo en conta a 
menor complexidade das probas de Precisión Técnica e Variabilidade, a súa avaliación 
foi realizada por un único observador, o investigador principal. Para determinar a 
estabilidade das observacións nestes tests, aplicouse un proceso de test e retest, de 
maneira que as gravacións das probas de Precisión Técnica e  Variabilidade Técnica 
foron observadas e avaliadas polo investigador principal en dúas ocasións, cunha 
separación temporal dun mes. Mediante o calculo da correlación de Spearman 
confirmouse a estabilidade interna entren ambas observacións. 
  
VARIABLE INDICE DE FIABILIDADE (Spearman) 
PRETEST POSTEST 
Precisión no lanzamento 0'918  0'974 
Precisión no pase-rececpción 0'996  0'918 
Precisión no encadeamento 0'603  0'711 
Localización do l. no encadeamento 0'855 0'935 
Variabilidade absoluta 0'985 0'969 
Variabilidade relativa  0'991 0'976 
  Táboa 27. Indices de fiabilidade das observacións nas probas de Competencia Técnica 
 
 Seguindo o procedemento aplicado por Memmert, (2002), nos tests de 
Coñecemento Táctico Procesual, emprégase un protocolo de validación intra e inter 
individual. Os datos dos tests KORA deben ser avaliados por dous expertos, 
establecendo puntos de consenso para a valoración dos comportamentos tácticos 
observados nas gravacións dos tests. Despois cada experto realiza a observación e 
avaliación dos tests dúas veces, cunha semana de separación temporal. Para comprobar 
a estabilidade entre as dúas observacións de cada experto, (validación intra individual) 
optouse por calcular a correlación de Spearman. Xa para a confiabilidade interna entre 
os dous observadores (validación interindividual) comprobouse mediante o cálculo do 
coeficiente Alpha de Cronbach. 
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VARIABLE 1º avaliador 
(Coef. de Spearman) 
2º avaliador 
(Coef. de Spearman) 
Inter-avaliadores 
(Coeficiente Alpha) 
Intelixencia OO Pretest 0'798 0'745 0'92 
Creativdade OO Pretest 0'723 0'637 0'89 
Intelixencia RE Pretest 0'920 0'662 0'90 
Creatividade RE Pretest 0'694 0'762 0'88 
Intelixencia OO Postest 0'882 0'773 0'95 
Creativdade OO Postest 0'786 0'770 0'92 
Intelixencia RE Postest 0'852 0'842 0'92 
Creatividade RE Postest 0'775 0'814 0'93 
Táboa 28. Índices de fiabilidade das observacións das probas de Competencia Táctica 
 
 
6.4.6.3 Tratamento estatístico dos datos 
  
Os datos empregados para a análise estatística das probas de Competencia 
Técnica foron os obtidos a partir das medias das dúas observacións realizadas polo 
investigador principal en cada proba, tanto no Pretest como no Postest. 
Os datos empregados para a análise estatística das probas Tácticas foron os 
obtidos a partir das medias das catro observacións realizadas en cada proba (dúas 
observacións por cada un dos dous avaliadores), tanto no Pretest como no Postest. 
 Co propósito de interpretar de forma axeitada os datos obtidos e extraer 
conclusións ao respecto, optouse por empregar diversas técnicas de análise dos datos.  
En primeiro lugar, aplicouse un análise factorial ás diversas medidas obtidas no 
Pretest e Postest, co obxectivo de comprender de que maneira se agrupan 
empiricamente os ítems que conforman a variable de estudo proposta na hipótese 
inicial, (neste caso, a Competencia Deportiva, formada por 10 ítems, agrupados nas 
dimensíóns: Precisión Técnica, Variabilidade Técnica, e Coñecemento Táctico 
Procesual (Creatividade e Intelixencia Tácticas).  
 Posteriormente procedeuse a caracterizar a distribución da probabilidade das 
distintas variables de estudo mediante o cálculo de estatísticos descritivos básicos 
(media, desviación típica, valores extremos, etc), atendendo a dous criterios 
clasificatorios da mostra para facer as comparacións pertinentes: en función do tipo de 
metodoloxía recibida polos suxeitos (Técnica ou Situacional-Creativa) e en función da 
idade dos suxeitos (8 e 9 anos).  
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 Para rematar, fíxose unha análise da varianza multifactorial (Anova) co 
propósito de coñecer o grao de significatividade que teñen as diferenzas atopadas entre 
os grupos de adestramento e entre os dous grupos de idade. 
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CAPÍTULO VII: RESULTADOS DA INVESTIGACIÓN 
 
As diferenzas na Competencia Deportiva en balonmán, relativas ás variables 
tratadas na investigación: Precisión Técnica, Variabilidade Técnica e Coñecemento 
Táctico Procesual serán presentadas en función da metodoloxía recibida e a idade dos 
suxeitos participantes. 
 No primeiro apartado presentaremos a estrutura funcional da Competencia 
Deportiva, tanto na situación anterior como na posterior á aplicación das dúas 
metodoloxías de intervención, mediante a análise factorial das distintas variables que a 
conforman. 
 No segundo apartado faremos unha análise descritiva e comparativa das distintas 
variables que conforman a Competencia Deportiva en balonmán: Precisión Técnica na 
execución de tarefas á marxe do xogo, Variabilidade Técnica á marxe do xogo e 
Coñecemento Táctico Procesual en dúas situacións de xogo. Expoñeranse para cada 
variable os datos comparados do Pretest, Postest e as Ganancias obtidas. A análise 
comparativa esta realizada en función de dous criterios. Por unha banda, en función da 
metodoloxía de ensino recibida polos suxeitos (Técnica ou Situacional-Creativa), e un 
segundo criterio, en función  da idade do suxeito (8 anos e 9 anos). Trataremos así de 
coñecer non só a influencia de distintas metodoloxías no desenvolvemento da 
Competencia, senón tamén de observar a evolución desta mesma en función da idade e 
experiencia dos suxeitos. Mediante a análise das varianzas (Anova), coñeceremos en 
que medida son significativas as diferenzas que poidan aparecer entre os grupos. 
 Deste xeito, a presentación de resultados terá a seguinte orde: 
- Resultados en función da metodoloxía aplicada a cada suxeito: Os grupos a comparar 
serán o grupo Técnico e o grupo Situacional-Creativa. As distintas variables da 
Competencia Deportiva: Precisión Técnica, Variabilidade Técnica e Coñecemento 
Táctico Procesual (Intelixencia e Creatividade Tácticas)  
- Resultados en función da idade dos suxeitos: Os grupos a comparar serán o grupo 8 
anos e o grupo 9 anos. 
Seguindo estes dous criterios, as distintas variables da Competencia Deportiva serán 
presentadas en cadanseu apartado mantendo a seguinte estrutura: 
 Análise comparativo dos resultados do Pretest  
  Análise comparativo dos resultados do Postest  
 Análise comparativo das Ganancias obtidas no Postest respecto do Pretest  
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7.1 Análise factorial da Competencia Deportiva 
 
 Aplicouse a análise factorial co propósito de coñecer a estrutura funcional das 
probas tanto na situación anterior como na posterior á aplicación das metodoloxías de 
intervención. A análise factorial é unha técnica de redución de datos, que serve para 
atopar conxuntos de variables homoxéneos a partir dun conxunto numeroso de 
variables, 10 items no noso caso, co fin de identificar aqueles factores que configuran a 
estrutura funcional da Competencia Deportiva.  
 A análise factorial consta de catro fases características: o cálculo dunha matriz 
capaz de expresar a variabilidade conxunta de tódalas variables, a extracción do número 
óptimo de factores, a rotación para facilitar a súa interpretación e a estimación das 
puntuacións dos suxeitos nas novas dimensións.  
  
 
7.1.1 Análise factorial das probas antes da intervención metodolóxica 
 
 Na primeira exploración empregouse o método de extracción de factores 
principais, polo que é posible explicar o 100% da varianza observada, no noso caso, a 
partir das 10 variables que conforman a estrutura de análise. O método de rotación 
Varimax con Kaiser foi empregado ao ser considerado como a mellor aproximación á 
estrutura simple, entendida como aquela estrutura na que cada ítem aparece como 
función do mínimo número de factores. A rotación converxeu tras catro iteracións. 
Deste xeito, a estrutura obtida redúcese a 3 factores, os cales explicarían o 66'7% da 
varianza observada.  






Sumas das saturacións ao 
cadrado da extracción 
Suma das saturacións ao 














1 3,525 35,246 35,246 3,525 35,246 35,246 2,756 27,557 27,557 
2 1,947 19,472 54,717 1,947 19,472 54,717 2,409 24,087 51,645 
3 1,204 12,038 66,756 1,204 12,038 66,756 1,511 15,111 66,756 
4 1,061 10,613 77,369             
5 ,805 8,055 85,423             
6 ,655 6,551 91,975             
7 ,604 6,040 98,015             
8 ,119 1,191 99,205             
9 ,047 ,469 99,675             
10 ,033 ,325 100,000             
Táboa 29. Varianza total explicada. Extracción dos factores principais da estrutura da Competencia 
Deportiva antes da intervención metodolóxica. Método de extracción: Análise de Compoñentes 
principais. Método de rotación: Varimax con Kaiser 
 
 O índice Kaiser aconsella a análise factorial cando os seus valores se achegan a 
1, desaconsellando o seu emprego cando se afastan os seus valores de 1. Segundo 
Kaiser: o baremo deste índice é o seguinte: inaceptable (menor a 0'50), baixo (050-060); 




1 2 3 
CREATIVIDADE RE ,925     
INTELIXENCIA RE ,910     
CREATIVIDADE OO ,666 ,501 ,201 
INTELIXENCIA OO ,639 ,551 ,221 
VARIABILIDADE  RELATIVA   ,878   
VARIABILIDADE ABSOLUTA ,228 ,827 ,120 
PRECISION PASE-REC -,319 ,407   
PRECISION ENCADEAMENTO   ,129 ,779 
PRECISIÓN LANZAMENTO ,168 ,288 ,703 
LOCALIZACIÓN ENCADEAMENTO ,190 -,355 ,541 
Táboa 30. Matriz de compoñentes rotados.  
Método de extracción: análise de compoñentes principais.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser, converxendo a rotación en 4 iteracións. 
 
 
Compoñente 1 2 3 
1 ,742 ,563 ,364 
2 -,608 ,794 ,011 
3 -,283 -,229 ,931 
Táboa 31. Matriz de transformación dos compoñentes.  
Método de extracción: Análise de compoñentes principais.   
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
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 Como podemos ver na matriz dos compoñentes rotados, os tres factores amosan 
a seguinte configuración: 
 No primeiro factor saturan aqueles ítems relacionados co Coñecemento Táctico 
Procesual,   das probas “Ofrecerse e Orientarse” e “Recoñecer Espazos”, cunha 
saturación semellante nas medidas de Pensamento Intelixencia Táctica e Pensamento 
Creatividade Táctica. Destacan especialmente os ítems da proba “Recoñecer Espazos”, 
cuns índices moi elevados, (0'925 na “Creatividade Táctica” e 0'915 na “Intelixencia 
Táctica”). Os ítems da proba “Ofrecerse e Orientarse” obteñen neste primeiro factor un 
índice Kaiser aceptable (0'666 na “Creatividade Táctica” e 0'639 na “Intelixencia 
Táctica”). Este é o factor máis importante, ao explicar un 27'5 % da varianza total. 
 No segundo factor os ítems que máis saturan son os relacionados coa proba de 
Variabilidade Técnica, cuns índices Kaiser meritorios (0'878 e 0'827), mais tamén 
atopamos relacionados con este factor os ítems da proba de “Ofrecerse e Orientarse”,  
cunha saturación considerable (0'551 na “Intelixencia Táctica” e 0'501 na “Creatividade 
Táctica”), pero inferior á obtida por estes mesmos ítems no primeiro factor. Desta 
maneira, a Variabilidade Técnica xunto ao comportamento Táctico na proba “Ofrecerse 
e Orientarse”, (deseñada para avaliar ao xogador sen balón) conformarían este segundo 
factor.  Este factor ten case a mesma incidencia ca o anterior, representando o 24'1% da 
varianza total.  
 Por último, no terceiro factor saturan todos os ítems relacionados coa Técnica, 
agás o ítem  de Precisión no pase e recepción. Os ítems de Precisión no lanzamento a 
diana e Encadeamento Técnico acadan a saturación máis elevada, cuns índices Kaiser 
de '0703 (Precisión no lanzamento a diana) , e de  0'779 (Encadeamento técnico). O 
ítem da Localización do lanzamento no encadeamento, pertencente á 3ª proba técnica, 
tamén satura neste terceiro factor, aínda que cuns valores máis baixos ca os outros dous, 
acadando un índice de Kasier de 0'541. Este factor explica o 15'1 % da varianza total. 
 A análise factorial das Probas no Pretest, parece mostrar unha estrutura funcional 
da Competencia deportiva dos participantes agrupada arredor de tres factores: 
 Un “factor Técnico”, definido polos ítems de “Precisión no lanzamento” e 
“Encadeamento técnico” de maneira principal, e en menor medida, polo ítem 
“Localización do lanzamento”. Tan só un item da dimensión Técnica 
considerada na hipótese inicial (Precisión no pase e recepción) non se agrupa 
neste factor. Este factor resulta o menos relevante, ao explicar tan só o 15'1% da 
varianza total. 
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 Un factor “Táctico”, no que se agrupan os índices das probas de Coñecemento 
táctico procesual “Recoñecer Espazos” e Ofrecerse e Orientarse”. Os índices de 
“Creatividade Táctica” e “Intelixencia Táctica” son moi parellos en cada unha 
das probas, sendo especialmente elevados na proba “Recoñecer Espazos”. Na 
proba de “Ofrecerse e Orientarse” os resultados dos ítems “Creatividade 
Táctica” e “Intelixencia Táctica” tamén son moi parellos, aínda que cunha 
saturación menor. Estes resultados poderían apuntar a unha redución de 
variables, pois os datos parecen indicar que as variables “Creatividade Táctica” e 
“Intelixencia Táctica” non están claramente  diferenciadas, sendo quizais máis 
correcto o emprego dunha soa variable de “Comportamento Táctico” para as 
probas “Recoñecer Espazos” e “Ofrecerse e Orientarse”. Porén, tendo en conta 
que a relación entre intelixencia e creatividade é moi estreita, podería suceder 
que ambas manifestacións cognitivas fosen moito máis difíciles de percibir dada 
as características dos suxeitos participantes, e a súa curta idade. Este factor 
explicaría o 27'5 % da varianza total. 
 O terceiro factor sería o máis complicado de definir, pois nel saturan de maneira 
destacable os ítems de Variabilidade Técnica, mais tamén volven a saturar os 
ítems da proba “Ofrecerse e Orientarse” neste segundo factor, aínda que cunha 
menor puntuación que no primeiro. Resulta en certa medida sorprendente, pois 
os ítems de Variabilidade Técnica, fan referencia a unha proba na que se valora a 
capacidade de producir respostas variadas no manexo do balón nunha situación 
illada, mentres que a proba “Ofrecerse e Orientarse”, trata de avaliar a produción 
de condutas tácticas sen balón nunha situación de xogo.  A relación neste 
segundo factor da Variabilidade Técnica e o Comportamento Táctico na 
situación “Ofrecerse e Orientarse” podería ser relacionada coa Complexidade  de 
ambas as dúas situacións, que esixe unha maior capacidade cognitiva de 
Resolución de problemas nestas probas que nas demais. A elevada saturación 
dos ítems “Variabilidade Absoluta” e “Variabilidade relativa”, aconsellarían a 
redución destes a unha soa variable, sendo a máis significativa “Variabilidade 
relativa”, cun índice de Kaiser de 0'878, e que representa a porcentaxe dos pases 
variados respecto do total de pases realizados na proba de Variabilidade Técnica. 
Como xa se comentou anteriormente, o comportamento dos ítems “Creatividade 
Táctica” e “Intelixencia Táctica” dos tests KORA de Coñecemento Táctico 
Procesual non permite diferenciar a Creatividade Táctica ou Intelixencia Táctica, 
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debéndose falar mellor de “Comportamento Táctico” nas dúas probas realizadas. 
Este factor resulta moi importante, pois explica o 24'1 % da varianza total. 
 
No seguinte cadro móstranse as correlacións das variables da Competencia Deportiva na 
situación previa á intervención metodolóxica, tras a realización da análise factorial. 
 As abreviaturas empregadas responden ás seguintes variables consideradas na 
análise factorial deste estudo: 
IDADE  Idade do participante 
PRE1   Precisión no lanzamento a diana 
PRE2   Precisión no pase-recepción a tres postos 
PRE3.1  Precisión na execución dun encadeamento técnico 
PRE3.2  Localización do lanzamento dun encadeamento técnico 
VAR1   Variabilidade absoluta de pase 
VAR2   Variabilidade relativa de pase 
OOCON  Intelixencia Táctica sen balón, na proba “Ofrecerse e orientarse” 
OODIV  Creatividade Táctica sen balón, na proba “Ofrecerse e orientarse” 
RECON  Intelixencia Táctica sen balón, na proba “Recoñecer espazos” 
REDIV  Creatividade Táctica sen balón, na proba “Recoñecer espazos” 
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*. A correlación é significante ao nivel 0,05 (bilateral). 
**. A correlación é  significativa ao nivel 0,01 (bilateral). 
Táboa 32. Correlacións obtidas na análise factorial entre as variables da Competencia Deportiva antes 
da intervención metodolóxica. 
  
 IDADE  PRE1 PRE2 PRE3.1 PRE3.2 VAR1 VAR2 OOCON OODIV RECON REDIV 
IDADE  C. de Pearson 1 ,019 ,012 ,252 ,286 ,432
*
 ,288 ,041 ,036 ,062 ,046 
Sig. (bilateral)  ,916 ,946 ,132 ,086 ,012 ,103 ,813 ,834 ,721 ,792 
N 38 34 36 37 37 33 33 36 36 36 36 
PRE1 C. de Pearson ,019 1 ,179 ,365
*




 ,252 ,236 
Sig. (bilateral) ,916  ,310 ,037 ,374 ,142 ,141 ,024 ,041 ,164 ,194 
N 34 34 34 33 33 31 31 32 32 32 32 
PRE2 C. de Pearson ,012 ,179 1 ,025 -,022 ,256 ,152 ,133 ,062 ,074 ,002 
Sig. (bilateral) ,946 ,310  ,887 ,899 ,164 ,414 ,455 ,727 ,678 ,991 
N 36 34 36 35 35 31 31 34 34 34 34 
PRE3.1 C. de Pearson ,252 ,365
*
 ,025 1 ,003 ,185 ,112 ,257 ,200 ,006 -,006 
Sig. (bilateral) ,132 ,037 ,887  ,987 ,302 ,535 ,136 ,250 ,972 ,971 
N 37 33 35 37 37 33 33 35 35 35 35 
PRE3.2 C. de Pearson ,286 ,160 -,022 ,003 1 ,019 -,125 -,144 -,129 ,159 ,224 
Sig. (bilateral) ,086 ,374 ,899 ,987  ,915 ,487 ,409 ,461 ,362 ,195 
N 37 33 35 37 37 33 33 35 35 35 35 
VAR1 C. de Pearson ,432
*






 ,168 ,190 
Sig. (bilateral) ,012 ,142 ,164 ,302 ,915  ,000 ,015 ,031 ,358 ,297 
N 33 31 31 33 33 33 33 32 32 32 32 
VAR2 C. de Pearson ,288 ,270 ,152 ,112 -,125 ,812
**
 1 ,299 ,245 -,083 -,032 
Sig. (bilateral) ,103 ,141 ,414 ,535 ,487 ,000  ,096 ,176 ,652 ,860 
N 33 31 31 33 33 33 33 32 32 32 32 
OOCON C. de Pearson ,041 ,398
*
 ,133 ,257 -,144 ,425
*







Sig. (bilateral) ,813 ,024 ,455 ,136 ,409 ,015 ,096  ,000 ,006 ,006 
N 36 32 34 35 35 32 32 36 36 36 36 
OODIV C. de Pearson ,036 ,363
*









Sig. (bilateral) ,834 ,041 ,727 ,250 ,461 ,031 ,176 ,000  ,009 ,005 
N 36 32 34 35 35 32 32 36 36 36 36 







Sig. (bilateral) ,721 ,164 ,678 ,972 ,362 ,358 ,652 ,006 ,009  ,000 
N 36 32 34 35 35 32 32 36 36 36 36 







Sig. (bilateral) ,792 ,194 ,991 ,971 ,195 ,297 ,860 ,006 ,005 ,000  
N 36 32 34 35 35 32 32 36 36 36 36 
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Nestas Correlacións podemos destacar os seguintes datos significativos: 
 A variable “Idade do suxeito” só mostra unha correlación significativa coa 
variable “Variabilidade Absoluta”, que mide a cantidade de pases variados 
realizados na proba de “Variabilidade Técnica”, cuns valores de Correlación de 
Pearson= 0'432 e Significatividade =0'012. 
 A variable “Precisión no lanzamento” correlaciona co “Encadeamento Técnico” 
(Correlación de Pearson= 0'365 e Significatividade =0'037) e coas Variables 
“Intelixencia Táctica en Ofrecerse e Orientarse” (Correlación de Pearson= 0'398 
e Significatividade =0'024) e “Creatividade Táctica en Ofrecerse e Orientarse” 
(Correlación de Pearson= 0'363 e Significatividade =0'041). 
 A ”Variabilidade absoluta” correlaciona significativamente coas medidas de 
“Ofrecerse e Orientarse”, tanto “Intelixencia Táctica” (Correlación de Pearson= 
0'425 e Significatividade =0'015) como “Creatividade Táctica” (Correlación de 
Pearson= 0'382 e Significatividade =0'031). Tamén ten unha correlación 
altamente significativa coa “Variabilidade relativa”, sendo lóxico, pois ambas 
fan referencia á mesma medida, unha en termos absolutos e outra en termos 
relativos ao número de pases realizados no total da proba. 
 As catro variables Tácticas teñen correlacións altamente significativas entre elas, 
sendo maior entre os ítems de cada unha das probas que entre as variables 
Intelixencia Tácticas ou Creatividade Tácticas de ambas probas. Así, 
“Intelixencia Táctica en Ofrecerse e Orientarse”  ten con “Creatividade Táctica 
en Ofrecerse e Orientarse” unha Correlación de Pearson= 0'959 e 
Significatividade =0'000, mentres que cos items da outra proba, a pesar de ser 
altamente significativas, as correlacións son algo menores. “Intelixencia Táctica 
en Recoñecer espazos” (Correlación de Pearson= 0'449 e Significatividade 
=0'006) e “Creatividade Táctica en Recoñecer Espazos” (Correlación de 
Pearson= 0'450 e Significatividade =0'006). Do mesmo xeito, “Creatividade 
Táctica en Ofrecerse e Orientarse” presenta unha correlación altamente 
significativa coas variables “Intelixencia Táctica en Recoñecer espazos” 
(Correlación de Pearson= 0'431 e Significatividade =0'009), e coa variable 
“Creatividade Táctica en Recoñecer Espazos” (Correlación de Pearson= 0'455 e 
Significatividade =0'005) pero menor á correlación quen ten coa variable 
“Ofrecerse e Orientarse Intelixencia Táctica”. A correlación tamén e levemente 
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superior entre as variables “Intelixencia Táctica en Recoñecer Espazos” e a 
variable “Creatividade Táctica en Recoñecer Espazos” (Correlación de Pearson= 
0'926 e Significatividade =0'000), que entre estas e as variables da outra proba.  
 
 





Sumas das saturacións ao 
cadrado da extracción 
Suma das saturacións ao 
cadrado da rotación 
Total 















































10,547 70,633             
5 ,965 9,651 80,284             
6 ,831 8,309 88,593             
7 ,579 5,792 94,385             
8 ,291 2,906 97,291             
9 ,169 1,685 98,976             
10 ,102 1,024 100,000             
Táboa 33. Varianza total explicada. Extracción dos factores principais da estrutura da Competencia 
Deportiva despois da intervención metodolóxica. Método de extracción: Análise de Compoñentes 




1 2 3 
CREATIVIDADE RE   ,933   
INTELIXENCIA RE   ,900 ,130 
CREATIVIDADE OO     ,935 
INTELIXENCIA OO   ,120 ,923 
VARIABILIDADE RELATIVA ,747 ,160   
VARIABILIDADE ABSOLUTA ,744 ,310 -,115 
PRECISIÓN PASE-RECEPCIÓN ,590     
PRECISIÓN EN ENCADEAMENTO ,403     
PRECISIÓN NO LANZAMENTO ,289 ,333 ,236 
LOCALIZACIÓN NO ENCADEAMENTO ,668   ,282 
Táboa 34. Matriz de compoñentes rotados.  
Método de extracción: análise de compoñentes principais.  
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Compoñente 1 2 3 
1 ,703 ,534 ,469 
2 -,704 ,428 ,567 
3 ,102 -,729 ,677 
Táboa 35. Matriz de transformación dos compoñentes.  
Método de extracción: Análise de compoñentes principais.   
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
  
A análise factorial das probas despois da intervención metodolóxica permite 
comprobar se os mesmos factores que na situación previa á intervención determinaban a 
estrutura funcional da Competencia deportiva, seguen a ser os que determinen esa 
mesma estrutura unha vez rematada a intervención, podendo amosar en que xeito se 
produciron cambios nos factores que a determinan.  
 Na primeira exploración empregouse o método de extracción de factores 
principais, polo que é posible explicar o 100% da varianza observada, a partir das 10 
variables que conforman a estrutura de análise. Do mesmo xeito que nas probas antes da 
intervención, a estrutura obtida reduciuse a 3 factores, os cales explicarían o 60'1% da 
varianza total observada. O método de rotación Varimax con Kaiser foi empregado ao 
ser considerado como a mellor aproximación á estrutura simple, entendida como aquela 
estrutura na que cada ítem aparece como función do mínimo número de factores. A 
rotación converxeu tras catro iteracións. Como podemos ver na matriz dos compoñentes 
rotados, os tres factores amosan a seguinte configuración: 
 O primeiro factor amosa unha alta saturación nos ítems da proba de 
“Variabilidade técnica”, “Variabilidade Absoluta” (0'744)  e “Variabilidade 
Relativa” (0'747), que como se comentou anteriormente, son ítems nos que a 
variable medida é a mesma, pero unha en termos relativos e outra en termos 
absolutos.  Suxírese unha redución de variables, deixando só a "Variabilidade 
Relativa", que indica o resultado en termos relativos e satura lixeiramente de 
forma superior que "Variabilidade Absoluta". Xunto a estes items, neste primeiro 
factor agrúpanse os ítems de “Localización do lanzamento na proba de 
Encadeamento Técnico”, que presenta unha saturación de 0'668, e tamén o item 
"Precisión no pase-recepción", que presenta unha saturación neste factor de 
0'590. Este factor representa o 21'6% da varianza total. 
 O segundo factor presenta saturacións en só dous ítems, a pesar de ser moi altas, 
nos ítems da proba “Recoñecer espazos”. (Recoñecer espazos Intelixencia 
Táctica =0'900 e Recoñecer Espazos Creatividade Táctica = 0'933).  Este factor 
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explica o 19'4 % da varianza total. 
 O terceiro factor presenta a mesma configuración, só dous ítems pero cuns 
índices de Kaiser óptimos, os relativos á proba “Ofrecerse e Orientarse”. 
(“Ofrecerse e Orientarse Intelixencia Táctica=0'923 e “Ofrecerse e Orientarse 
Creatividade Táctica” =0'935). Este factor representa o 19% da varianza total. 
 
 Podemos ver que a configuración da estrutura funcional da Competencia 
Deportiva mudou considerablemente da situación Pretest á situación Postest. Neste caso 
os tres que configuran a estrutura funcional están definidos por distintos ítems e 
conforman distintas dimensións ás observadas na situación previa á intervención 
metodolóxica: 
 
- No primeiro factor están agrupados os ítems da “Variablidade Técnica”, xunto 
con certos ítems da variable Técnica (“Precisión no pase-recepción” e 
“Localización do lanzamento no encadeamento técnico”), o que parece 
confirmar a hipótese inicial de que a Variabilidade Técnica é unha variable 
independente da Creatividade Táctica, estando quizais máis relacionada coa 
variable Técnica que coas variables Tácticas.  
 O segundo factor está claramente identificado como “Comportamento Táctico 
con balón”, ao agruparse unicamente os ítems da proba “Recoñecer Espazos”. 
Sendo tan elevada a saturación de ambos ítems, considérase a necesidade de 
reducir as variables “Intelixencia Táctica” e “Creatividade Táctica” a unha soa, 
identificada como “Comportamento Táctico” na proba “Recoñecer Espazos”. ( 
Intelixencia Táctica en Recoñecer Espazos =0'900 e “ Creatividade Táctica en 
Recoñecer Espazos =935) 
 O terceiro factor, cunha configuración semellante á do anterior, pódese 
identificar como “Comportamento Táctico sen balón”, pois tan só agrupa dous 
ítems, os relacionados coa proba “Ofrecerse e Orientarse”. Sendo tan elevada a 
saturación de ambos ítems, considérase a necesidade de reducir as variables 
“Intelixencia Táctica” e “Creatividade Táctica” a unha soa, identificada como 
“Comportamento Táctico” na proba “Ofrecerse e Orientarse”. (“ Intelixencia 
Táctica en Ofrecerse e Orientarse” =0'923 e “ Creatividade Táctica en Ofrecerse 
e Orientarse” =0'935)   
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 As correlacións xurdidas na análise factorial das probas na situación posterior á 
intervención metodolóxica son as seguintes: 
 A “idade do suxeito” vai correlacionar significativamente con máis variables 
agora que no pretest. Desta maneira atopamos correlacións entre “Idade do 
suxeito” e a variable Técnica "Precisión no lanzamento" “Precisión no 
lanzamento á diana” (Correlación de Pearson =0'378 , Significatividade =0'023 ) 
e as variables de Variabilidade Técnica "Variabilidade Absoluta" (Correlación de 
Pearson =0'434 , Significatividade =0'008 ) e "Variabilidade Relativa" 
(Correlación de Pearson =0'375 , Significatividade =0'024). Como podemos 
observar a correlación entre a “Idade” e "Variabilidade Absoluta" é altamente 
significativa. 
 O índice "Precisión no lanzamento" da proba “Precisión no lanzamento a diana”, 
non correlaciona máis que coa variable “Idade do suxeito”. 
 O índice "Precisión no pase-recepción" da proba “Precisión no pase e recepción” 
correlaciona significativamente cos índices "Localización no encadeamento", 
“Localización do lanzamento no encadeamento Técnico”(Correlación de 
Pearson =0'357, Significatividade =0''38) e tamén co índice "Variabilidade 
Relativa", da proba de Variabilidade Técnica (Correlación de Pearson =0'367 , 
Significatividade =0'028). 
 O índice "Precisión no encadeamento" “Encadeamento Técnico”, non 
correlaciona con ningunha variable. 
 O índice "Localización no encadeamento" “Localización do lanzamento” 
correlaciona co índice "Precisión no pase-recepción", xa comentado, e co 
"Variabilidade Relativa", da proba de Variabilidade Técnica. (Correlación de 
Pearson =0'337 , Significatividade =0'052 ) 
 O índice "Variabilidade Absoluta" correlaciona coa variable “Idade do suxeito” 
(xa comentada anteriormente),  e co índice "Variabilidade Relativa", co que 
acada unha alta significatividade (Correlación de Pearson =0'685 , 
Significatividade =0'000 ) 
 O índice "Variabilidade Relativa" é o que máis correlacións establece con outras 
variables. Así, atopamos correlacións deste índice coas variables “Idade do 
suxeito”, "Precisión no pase-recepción" “Precisión no pase e recepción”, 
"Localización no encadeamento" “Localización do lanzamento no 
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encadeamento” e co índice "Variabilidade Absoluta" da proba de Variabilidade 
Técnica. (Xa comentados) 
 As variables Tácticas, a diferenza do acontecido no Pretest, agora só 
correlacionan coa variable da mesma proba á que pertencen. Deste xeito, a 
variable "Intelixencia Táctica en OO" só correlaciona de maneira moi 
significativa coa variable "Creatividade Táctica en OO"  (Correlación de 
Pearson =0'831 , Significatividade =0'000 ). Pola súa banda, os índices relativos 
á proba “Recoñecer Espazos, compórtanse do mesmo xeito, correlacionando só 
entre eles, aínda que sexa dunha maneira altamente significativa. Correlación “ 
Intelixencia Táctica en Recoñecer Espazos” e “ Creatividade Táctica en 
Recoñecer Espazos”(Correlación de Pearson =0'789 , Significatividade =0'000 ) 
 
 As abreviaturas empregadas responden ás seguintes variables consideradas na 
análise factorial deste estudo: 
IDADE  Idade do participante 
PRE1   Precisión no lanzamento a diana 
PRE2   Precisión no pase-recepción a tres postos 
PRE3.1  Precisión na execución dun encadeamento técnico 
PRE3.2  Localización do lanzamento dun encadeamento técnico 
VAR1   Variabilidade absoluta de pase 
VAR2   Variabilidade relativa de pase 
OOCON  Intelixencia Táctica sen balón, na proba “Ofrecerse e orientarse” 
OODIV  Creatividade Táctica sen balón, na proba “Ofrecerse e orientarse” 
RECON  Intelixencia Táctica sen balón, na proba “Recoñecer espazos” 
REDIV  Creatividade Táctica sen balón, na proba “Recoñecer espazos” 




IDADE  PRE1 PRE2 PRE3.1 PRE3.2 VAR1 VAR2 OOCON OODIV RECON REDIV 
IDADE C. de Pearson 1 ,378
*




 ,215 ,140 ,058 ,171 
Sig. (bilateral) 
 
,023 ,736 ,714 ,954 ,008 ,024 ,222 ,429 ,747 ,333 
N 38 36 36 34 34 36 36 34 34 34 34 
PRE1 C. de Pearson ,378
*
 1 ,026 ,010 ,263 ,156 ,039 ,281 ,069 ,244 ,182 
Sig. (bilateral) ,023 
 
,879 ,955 ,133 ,363 ,821 ,108 ,699 ,164 ,302 
N 36 36 36 34 34 36 36 34 34 34 34 




 ,082 ,039 ,036 ,052 
Sig. (bilateral) ,736 ,879 
 
,514 ,038 ,115 ,028 ,646 ,827 ,839 ,770 
N 36 36 36 34 34 36 36 34 34 34 34 
PRE3.1 C. de Pearson ,065 ,010 ,116 1 ,138 ,206 ,022 ,044 ,123 -,010 ,016 
Sig. (bilateral) ,714 ,955 ,514 
 
,436 ,243 ,900 ,810 ,504 ,958 ,931 
N 34 34 34 34 34 34 34 32 32 32 32 
PRE3.2 C. de Pearson ,010 ,263 ,357
*
 ,138 1 ,267 ,337 ,177 ,206 ,076 -,088 
Sig. (bilateral) ,954 ,133 ,038 ,436 
 
,127 ,052 ,334 ,258 ,678 ,630 
N 34 34 34 34 34 34 34 32 32 32 32 
VAR1 C. de Pearson ,434
**
 ,156 ,267 ,206 ,267 1 ,685
**
 ,160 -,003 ,163 ,278 
Sig. (bilateral) ,008 ,363 ,115 ,243 ,127 
 
,000 ,367 ,987 ,356 ,112 
N 36 36 36 34 34 36 36 34 34 34 34 




 ,022 ,337 ,685
**
 1 ,114 ,119 ,082 ,183 
Sig. (bilateral) ,024 ,821 ,028 ,900 ,052 ,000 
 
,523 ,503 ,646 ,300 
N 36 36 36 34 34 36 36 34 34 34 34 
OOCON C. de Pearson ,215 ,281 ,082 ,044 ,177 ,160 ,114 1 ,831
**
 ,220 ,145 
Sig. (bilateral) ,222 ,108 ,646 ,810 ,334 ,367 ,523 
 
,000 ,211 ,413 
N 34 34 34 32 32 34 34 34 34 34 34 
OODIV C. de Pearson ,140 ,069 ,039 ,123 ,206 -,003 ,119 ,831
**
 1 ,222 ,119 
Sig. (bilateral) ,429 ,699 ,827 ,504 ,258 ,987 ,503 ,000 
 
,206 ,504 
N 34 34 34 32 32 34 34 34 34 34 34 
RECON C. de Pearson ,058 ,244 ,036 -,010 ,076 ,163 ,082 ,220 ,222 1 ,789
**
 
Sig. (bilateral) ,747 ,164 ,839 ,958 ,678 ,356 ,646 ,211 ,206 
 
,000 
N 34 34 34 32 32 34 34 34 34 34 34 
REDIV Correlación de 
Pearson 
,171 ,182 ,052 ,016 -,088 ,278 ,183 ,145 ,119 ,789
**
 1 
Sig. (bilateral) ,333 ,302 ,770 ,931 ,630 ,112 ,300 ,413 ,504 ,000 
 
N 34 34 34 32 32 34 34 34 34 34 34 
*. A correlación é significante ao nivel 0,05 (bilateral). 
**. A correlación é  significativa ao nivel 0,01 (bilateral) 
Táboa 36. Correlacións obtidas na análise factorial entre as variables da Competencia Deportiva antes 
da intervención metodolóxica. 
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7.2 Diferenzas en función da metodoloxía recibida polos suxeitos 
 
 Sendo o obxectivo principal desta investigación coñecer os efectos de dúas 
metodoloxías distintas na Competencia Deportiva, o primeiro criterio de discriminación 
dos suxeitos da mostra que imos empregar será precisamente o tipo de metodoloxía 
recibida polos suxeitos. Compararemos así os resultados do grupo adestrado baixo a 
metodoloxía Técnica e os do grupo adestrado baixo unha metodoloxía Situacional-
Creativa nas distintas variables medidas no Pretest, no Postest e na diferenza entre 
ambas tomas de datos (Ganancias).   
 
 




7.2.1.1 Comparación das Variables de Precisión Técnica no 
Pretest 
 
 Analizando os datos estatísticos descritivos de cada un dos grupos de 
adestramento podemos observar que no referente ás variables de Precisión Técnica, os 
resultados obtidos no Pretest son moi semellantes entre eles. Das catro variables que 
temos de Precisión Técnica, os valores acadados polo grupo Situacional-Creativo é 
superior en tres delas (Precisión no lanzamento á diana, Precisión no pase-recepción e 
Localización do lanzamento no encadeamento. O grupo Técnico tan só presenta 
mellores resultados na variable “Precisión no encadeamento”.  
 Na proba de “Precisión no lanzamento” a media dos valores acadados no grupo 
Técnico (MD=4'87), é lixeiramente inferior á do grupo Situacional-Creativa (MD= 
5'11). Porén, tamén a dispersión no grupo Situacional-Creativa é maior (DT=1'95) ca no 
grupo Técnico (DT=1'68). Tamén podemos ver diferenzas entre os valores mínimos 
(Grupo Técnico= 1; grupo Situacional-Creativa=2) e máximos (Grupo Técnico= 7'5; 
Grupo Situacional-Creativa=10) acadados nesta variable polos dous grupos de 
adestramento. A pesar disto, a análise da varianza (ANOVA) amosa que as diferenzas na 
“Precisión no lanzamento” entre os grupos distan moito de ser significativas, (p='710) 
polo que podemos afirmar que no referente a esta variable os dous grupos teñen un nivel 
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semellante antes de iniciar o tratamento metodolóxico. 
 Na proba de “Precisión no pase-recepción” a media no grupo Técnico 
(MD=9'26), é lixeiramente inferior á do grupo Situacional-Creativa (MD= 9'31). A 
dispersión no grupo Técnico é maior (DT=1'11) ca no grupo Situacional-Creativa 
(DT=1'09). En canto aos valores mínimos e máximos acadados nesta variable, estes son 
idénticos nos dous grupos de adestramento. (Min=6'50; Máx=10). A análise da varianza 
(ANOVA) amosa que as diferenzas na “Precisión no pase-rececpción” son aínda 
menores ca na anterior variable (p='891) polo que podemos afirmar que no referente á 
esta variable os dous grupos teñen un nivel semellante antes de iniciar o tratamento 
metodolóxico. 
 Na proba de encadeamento técnico, os valores obtido afectan a dous aspectos do 
mesmo: a correcta execución do encadeamento e a correcta localización do lanzamento 
nese encadeamento. 
 Desta maneira, podemos observar que na “Precisión no encadeamento” vai ser a 
única variable de Precisión Técnica na que a media do grupo Técnico (MD=1'64) vai ser 
superior á conseguida polo grupo Situacional-Creativa (MD=1'42), sendo tamén 
superior a dispersión de valores neste segundo grupo (DT=0'76) ca no primeiro 
(DT=0'49). O valor mínimo para o grupo Situacional-Creativa é tamén superior no 
grupo Técnico (Min=0'50) ca no grupo Situacional-Creativa (Min=0'0), mentres que o 
valor máximo é idéntico para os dous. (Máx= 2'00). 
 En canto á variable “Localización do lanzamento no encadeamento”, a media do 
grupo Técnico (MD=1'11) volve a ser sensiblemente inferior á do grupo Situacional-
Creativa (MD=1'27). Tamén é maior a dispersión no grupo Situacional-Creativa 
(DT=0'78) ca no grupo Técnico (0'60), mentres que os valores mínimos e máximos son 
os mesmos para os dous (Min= 0'0; Máx=2'00).   
 A análise da varianza (ANOVA) amosa que as diferenzas na proba de 
encadeamento técnico non son significativas en ningunha das dúas variables (“Precisión 
no encadeamento” p='311; e “Localización do lanzamento” p='504), polo que podemos 
afirmar que no referente á esta variable os dous grupos teñen un nivel semellante antes 













confianza para a 








GRUPO TÉCNICO 16 4,8750 1,68819 ,42205 3,9754 5,7746 1,00 7,50 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
18 5,1111 1,95204 ,46010 4,1404 6,0818 2,00 10,00 




GRUPO TÉCNICO 17 9,2647 1,11968 ,27156 8,6890 9,8404 6,50 10,00 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
19 9,3158 1,09558 ,25134 8,7877 9,8438 6,50 10,00 
Total 36 9,2917 1,09136 ,18189 8,9224 9,6609 6,50 10,00 
PRECISIÓN NO 
ENCADEAMENTO 
GRUPO TÉCNICO 17 1,6471 ,49259 ,11947 1,3938 1,9003 ,50 2,00 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
20 1,4250 ,76563 ,17120 1,0667 1,7833 ,00 2,00 




GRUPO TÉCNICO 17 1,1176 ,60025 ,14558 ,8090 1,4263 ,00 2,00 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
20 1,2750 ,78598 ,17575 ,9072 1,6428 ,00 2,00 
Total 37 1,2027 ,70178 ,11537 ,9687 1,4367 ,00 2,00 
Táboa 37. Estatísticos descritivos das variables de Precisión Técnica no Pretest. Resultados en función 





Suma de cadrados gl Media cadrática F Sig. 
PRECISIÓN NO LANZAMENTO Inter-grupos ,472 1 ,472 ,141 ,710 
Intra-grupos 107,528 32 3,360 
  
Total 108,000 33 
   
PRECISIÓN NO PASE-RECEPCIÓN Inter-grupos ,023 1 ,023 ,019 ,891 
Intra-grupos 41,664 34 1,225 
  
Total 41,688 35 
   
PRECISIÓN NO ENCADEAMENTO Inter-grupos ,453 1 ,453 1,056 ,311 
Intra-grupos 15,020 35 ,429 
  
Total 15,473 36 
   
LOCALIZACIÓN NO ENCADEAMENTO Inter-grupos ,228 1 ,228 ,455 ,504 
Intra-grupos 17,502 35 ,500 
  
Total 17,730 36 
   
Táboa 38. Análise da varianza (Anova) nas variables de Precisión Técnica no Pretest. Diferenzas en 
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7.2.1.2 Comparación das Variables de Precisión Técnica no 
Postest 
 
 Os resultados obtidos no Postest respecto das Variables de Precisión Técnica 
indican que tras a intervención metodolóxica, os grupos manifestaron algunhas 
mudanzas. A diferenza do Pretest, agora o grupo Técnico mostra resultados 
sensiblemente mellores ca os do grupo Situacional-Creativa en tres das catro medidas 
(Precisión no pase-recepción, Precisión no encadeamento e Localización do lanzamento 
no encadeamento) se ben na única medida na que o grupo Situacional-Creativa é mellor 
(Precisión no lanzamento a diana) é tamén na única na que podemos apreciar diferenzas 
siginificativas. (p=0'055). 
 Na proba de “Precisión no lanzamento” a media dos valores acadados no grupo 
Técnico (MD=4'26), é claramente inferior á do grupo Situacional-Creativa (MD= 5'83). 
A dispersión no grupo Técnico é maior (DT=2'43) ca no grupo Situacional-Creativa 
(DT=2'24). Tamén podemos ver diferenzas entre os valores mínimos (Grupo Técnico= 
1; grupo Situacional-Creativa=1'50) e máximos (Grupo Técnico= 8'00; Grupo 
Situacional-Creativa=9'50) acadados nesta variable polos dous grupos de adestramento. 
A  análise da varianza (ANOVA) amosa que as diferenzas na “Precisión no lanzamento” 
entre os grupos son significativas, (p='055) polo que podemos confirmar as diferenzas 
manifestadas entre os grupos despois da aplicación do tratamento metodolóxico. 
 Na proba de “Precisión no pase-recepción” a media no grupo Técnico 
(MD=9'60), é superior  á do grupo Situacional-Creativa (MD= 9'09). A dispersión dos 
valores no grupo Situacional-Creativa é claramente maior (DT=1'03) ca no grupo 
Técnico (DT=0'60). En canto aos valores mínimos e máximos acadados nesta variable, 
o valor mínimo é lixeiramente superior no grupo Técnico (Min=8'00) ao grupo 
Situacional-Creativa (Min=7'00), mentres que os valores máximos son idénticos nos 
dous grupos de adestramento. (Máx=10). A análise da varianza (ANOVA) amosa que as 
diferenzas na “Precisión no pase-recepción” son bastante marcadas, aínda que non 
chegan a acadar valores significativos (p='099) polo que podemos afirmar que no 
referente á esta variable os dous grupos non mostran diferenzas significativas unha vez 
rematado o tratamento metodolóxico. 
 Na proba de encadeamento técnico, os valores obtidos nos dous aspectos 
avaliados volven ser superiores no grupo Técnico respecto do grupo Situacional-
Creativa.  
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 Así, podemos observar que na “Precisión no encadeamento” a media do grupo 
Técnico (MD=1'63) vai ser superior á conseguida polo grupo Situacional-Creativa 
(MD=1'52), sendo tamén superior a dispersión de valores neste segundo grupo 
(DT=0'73) ca no primeiro (DT=0'63). O valor mínimo e o máximo son idénticos para os 
dous grupos (Min=0'0; Máx= 2'00). 
 En canto á variable “Localización do lanzamento no encadeamento”, a media do 
grupo Técnico (MD=1'26) volve a ser sensiblemente superior á do grupo Situacional-
Creativa (MD=1'21). Tamén é maior a dispersión no grupo Situacional-Creativa 
(DT=0'85) ca no grupo Técnico (0'67), mentres que os valores mínimos e máximos son 
os mesmos para os dous (Min= 0'0; Máx=2'00).   
 A análise da varianza (ANOVA) amosa que as diferenzas na proba de 
encadeamento técnico non son significativas en ningunha das dúas variables (“Precisión 
no encadeamento” p='659; e “Localización do lanzamento” p='837), polo que podemos 
afirmar que no referente á esta variable os dous grupos teñen un nivel semellante 









confianza para a 








GRUPO TÉCNICO 15 4,2667 2,43389 ,62843 2,9188 5,6145 1,00 8,00 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
21 5,8333 2,24907 ,49079 4,8096 6,8571 1,50 9,50 




GRUPO TÉCNICO 15 9,6000 ,60356 ,15584 9,2658 9,9342 8,00 10,00 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
21 9,0952 1,03222 ,22525 8,6254 9,5651 7,00 10,00 
Total 36 9,3056 ,90457 ,15076 8,9995 9,6116 7,00 10,00 
PRECISIÓN NO 
ENCADEAMENTO 
GRUPO TÉCNICO 15 1,6333 ,63994 ,16523 1,2789 1,9877 ,00 2,00 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
19 1,5263 ,73548 ,16873 1,1718 1,8808 ,00 2,00 








19 1,2105 ,85498 ,19615 ,7984 1,6226 ,00 2,00 
Total 34 1,2353 ,77102 ,13223 ,9663 1,5043 ,00 2,00 
Táboa 39. Estatísticos descritivos das variables de Precisión Técnica no Postest. Resultados en función 
da metodoloxía recibida. 





Suma de cadrados Gl Media cadrática F Sig. 
PRECISIÓN NO LANZAMENTO Inter-grupos 21,476 1 21,476 3,966 ,055 
Intra-grupos 184,100 34 5,415 
  
Total 205,576 35 
   
PRECISIÓN NO PASE-RECEPCIÓN Inter-grupos 2,229 1 2,229 2,870 ,099 
Intra-grupos 26,410 34 ,777 
  
Total 28,639 35 
   
PRECISIÓN NO ENCADEAMENTO Inter-grupos ,096 1 ,096 ,199 ,659 
Intra-grupos 15,470 32 ,483 
  
Total 15,566 33 
   
LOCALIZACIÓN NO ENCADEAMENTO Inter-grupos ,026 1 ,026 ,043 ,837 
Intra-grupos 19,591 32 ,612 
  
Total 19,618 33 
   
Táboa 40. Análise da varianza (Anova) nas variables de Precisión Técnica no Postest. Diferenzas en 
función da metodoloxía recibida  
 
 
7.2.1.3 Comparación das Ganancias nas Variables de Precisión 
Técnica 
 
 A análise dos estatísticos descritivos nas ganancias obtidas nas Variables de 
Precisión Técnica vannos indicar o grao de mellora (ou de empeoramento) que 
experimentaron os dous grupos de adestramento respecto do nivel inicial co que partía 
cada un deles. A análise das medias indica que o grupo Técnico conseguiu mellorar os 
seus resultados na proba de “Precisión no pase recepción” e na medida “Localización do 
lanzamento no encadeamento”, mentres que para a medida “Precisión no 
encadeamento” non houbo ningún tipo de mudanza (positiva nin negativa) e os seus 
resultados da proba “Precisión no lanzamento” empeoraron despois de recibir o 
tratamento metodolóxico.  
 Pola súa parte, o grupo Situacional-Creativa mellorou notablemente na proba 
“Precisión no lanzamento a diana” (MD=1'16), mellorando tamén a súa media na 
medida de “Precisión no encadeamento” (MD=0'1667). Pola contra, no grupo 
Situacional-Creativa as medias das ganancias na proba de “Precisión no pase-recepción” 
(MD= -0'21) e na medida de “Localización do lanzamento no encadeamento” (MD= -
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0'11)  mostran valores negativos.  En canto á análise da varianza (Anova) tan só na 
proba “Precisión no lanzamento a diana”('034) aparecen valores significativos que 
indican que o grupo Situacional-Creativa obtivo unha mellora respecto do seu nivel de 








Intervalo de confianza 














18 1,1667 1,92507 ,45374 ,2094 2,1240 -2,50 4,50 










19 -,2105 1,15849 ,26578 -,7689 ,3478 -2,00 3,00 









18 ,1667 1,05719 ,24918 -,3591 ,6924 -1,50 2,00 










18 -,1111 1,23140 ,29024 -,7235 ,5012 -2,00 2,00 
Total 33 ,0000 1,02317 ,17811 -,3628 ,3628 -2,00 2,00 
Táboa 41 Estatísticos descritivos das Ganancias obtidas nas variables de Precisión Técnica tras a 
intervención metodolóxica. Resultados en función da metodoloxía recibida.  
 





Suma de cadrados Gl Media cadrática F Sig. 
PRECISIÓN NO LANZAMENTO Inter-grupos 23,645 1 23,645 4,928 ,034 
Intra-grupos 148,733 31 4,798 
  
Total 172,379 32 
   
PRECISIÓN NO PASE-RECEPCIÓN Inter-grupos 1,413 1 1,413 1,456 ,236 
Intra-grupos 31,058 32 ,971 
  
Total 32,471 33 
   
PRECISIÓN NO ENCADEAMENTO Inter-grupos ,227 1 ,227 ,276 ,603 
Intra-grupos 25,500 31 ,823 
  
Total 25,727 32 
   
LOCALIZACIÓN NO ENCADEAMENTO Inter-grupos ,489 1 ,489 ,459 ,503 
Intra-grupos 33,011 31 1,065 
  
Total 33,500 32 
   
Táboa 42. Análise da varianza (Anova) nas Ganancias das variables de Precisión Técnica. Diferenzas en 
función da metodoloxía recibida  
 
 




7.2.2.1 Comparación da Variabilidade Técnica no Pretest 
 
 Na proba de “Variabilidade Técnica”, analizando os datos estatísticos descritivos 
de cada unha das medidas obtidas neste test, o grupo coa metodoloxía Situacional-
Creativa mostra niveis notablemente superiores ao grupo con metodoloxía Técnica antes 
da intervención metodolóxica. Desta maneira, as medias acadadas polo grupo 
Situacional-Creativo, tanto na Variabilidade absoluta (MD=8'13) como na Variabilidade 
relativa (MD=67'61), son claramente superiores ás acadadas polo grupo Técnico (MD= 
5'70 e MD=48'86).  
 En canto á medida de Variabilidade absoluta, o grupo Situacional-Creativa 
amosa unha maior dispersión de valores (DT=2'94) e uns valores mínimos (Min=2'00) e 
máximos (Máx=12'50) superiores aos do grupo Técnico (DT=2'34; Min=1'00; 
Máx=11'00).  
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 Na medida de Variabilidade relativa, os datos estátisticos descritivos amosan a 
mesma tendencia, presentando valores superiores o grupo Situacional-Creativa respecto 
do grupo Técnico no que se refire á dispersión (DT Situacional-Creativa=21'60 e DT 
Tecnico=20'16), valores mínimos (Min Situacional-Creativa= 14'00 e Min 
Técnico=5'00) e valores máximos (Máx Situacional-Creativa= 100'00 e Máx 
Técnico=81'00). 
 
 Se observamos a análise das varianzas (Anova) de ambas medidas, podemos 
afirmar que as  diferenzas son moi significativas respecto da Variabilidade Técnica 
(Variabilidade absoluta p=0'014; Variabilidade relativa p=0'016) entre ambos grupos 
antes de comezar a intervención metodolóxica, sendo superior o grupo Situacional-
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GRUPO TÉCNICO 15 5,7000 2,34368 ,60514 4,4021 6,9979 1,00 11,00 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
18 8,1389 2,94960 ,69523 6,6721 9,6057 2,00 12,50 




GRUPO TÉCNICO 15 48,8667 20,16669 5,20702 37,6987 60,0346 5,00 81,00 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
18 67,6111 21,60580 5,09254 56,8668 78,3554 14,00 100,00 
Total 33 59,0909 22,71029 3,95335 51,0382 67,1436 5,00 100,00 
Táboa 43. Estatísticos descritivos das variables de Variabilidade Técnica no Pretest. Resultados en 




Suma de cadrados gl Media cadrática F Sig. 
VARIABILIDADE ABSOLUTA Inter-grupos 48,667 1 48,667 6,711 ,014 
Intra-grupos 224,803 31 7,252 
  
Total 273,470 32 
   
VARIABILIDADE RELATIVA Inter-grupos 2874,716 1 2874,716 6,538 ,016 
Intra-grupos 13629,511 31 439,662 
  
Total 16504,227 32 
   
Táboa 44. Análise da varianza (Anova) nas variables de Variabilidade Técnica no Pretest. Diferenzas en 
función da metodoloxía recibida  
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7.2.2.2 Comparación da Variabilidade Técnica no Postest 
 
 Nos resultados obtidos no Postest na proba de “Variabilidade Técnica” as 
diferenzas atopadas entre os grupos no Pretest vense moi reducidas. Se ben a media 
acadada polo grupo Situacional-Creativa (MD=8'28) na medida de Variabilidade 
absoluta segue sendo superior á media do grupo Técnico (MD=7'56), non ocorre o 
mesmo nas medias obtidas na Variabilidade Relativa, sendo lixeiramente superior a 
media obtida polo grupo Técnico (MD=70'80) cá obtida polo grupo Situacional-
Creativa (MD=70'38). 
 Na medida de Variabilidade Absoluta, a dispersión é superior no grupo 
Situacional-Creativa (DT=2'64) respecto do grupo Técnico (DT=1'47). Isto pode ser 
comprendido mellor se atendemos aos valores mínimos e máximos acadados nesta 
medida: Grupo Situacional-Creativa, Min=5'50 e Máx=11'00);  Grupo Técnico, 
Mín=3'00 e Máx=13'00). 
 Na medida de Variabilidade relativa, a dispersión tamén é superior no grupo 
Situacional-Creativa (DT=22'06) respecto do grupo Técnico (DT=15'53), un feito 
facilmente explicable se observamos  os valores mínimos e máximos acadados nesta 
medida: Grupo Situacional-Creativa, Min=14'00 e Máx=100'00);  Grupo Técnico, 
Mín=46'50 e Máx=100'00). 
A pesar do exposto, se observamos a análise das varianzas (Anova) de ambas 
medidas, podemos afirmar que non existen diferenzas significativas respecto da 
Variabilidade Técnica (Variabilidade absoluta p='349; Variabilidade relativa p='950) 








confianza para a 








GRUPO TÉCNICO 15 7,5667 1,47438 ,38068 6,7502 8,3832 5,50 11,00 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
21 8,2857 2,64373 ,57691 7,0823 9,4891 3,00 13,00 
Total 36 7,9861 2,23443 ,37240 7,2301 8,7421 3,00 13,00 
VARIABILIDADE 
RELATIVA 
GRUPO TÉCNICO 15 70,8000 15,53199 4,01034 62,1987 79,4013 46,50 100,00 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
21 70,3810 22,06972 4,81601 60,3349 80,4270 14,00 100,00 
Total 36 70,5556 19,36151 3,22692 64,0046 77,1065 14,00 100,00 
Táboa 45. Estatísticos descritivos das variables de Variabilidade Técnica no Postest. Resultados en 
función da metodoloxía recibida. 
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Suma de cadrados gl Media cadrática F Sig. 
VARIABILIDADE ABSOLUTA Inter-grupos 4,524 1 4,524 ,904 ,349 
Intra-grupos 170,219 34 5,006 
  
Total 174,743 35 
   
VARIABILIDADE RELATIVA Inter-grupos 1,537 1 1,537 ,004 ,950 
Intra-grupos 13118,852 34 385,849 
  
Total 13120,389 35 
   
Táboa 46. Análise da varianza (Anova) nas variables de Variabilidade Técnica no Postest  . Diferenzas en 
función da metodoloxía recibida  
 
 
7.2.2.3 Comparación das Ganancias na Variabilidade Técnica 
 
 A análise dos estatísticos descritivos nas ganancias obtidas na Variabilidade 
Técnica vainos indicar o grao de mellora (ou de empeoramento) que experimentaron os 
dous grupos de adestramento respecto do nivel inicial co que partían. A análise das 
medias indica que o grupo Técnico conseguiu mellorar notablemente os seus resultados 
na proba de “Variabilidade Técnica” despois da intervención metodolóxica. Deste xeito, 
para a Variabilidade Absoluta, a media das ganancias do grupo Técnico (MD=1'86) foi 
claramente superior á obtida polo grupo Situacional-Creativo (MD=0'11). Tamén para a 
Variabilidade relativa, a media das ganancias foi superior para o grupo Técnico 
(MD=21'93) respecto ao grupo Situacional-Creativo (MD=2'86).   
 A análise da varianza (Anova) nas ganancias obtidas na proba “Variabilidade 
Técnica” amosan diferenzas dunha alta significatividade, (Variabilidade Absoluta, 
p=0'025; Variabilidade relativa, p='006), o que implica que o grupo Técnico 
experimentou unha gran mellora nesta proba respecto do grupo Situacional-Creativo 
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GRUPO TÉCNICO 15 1,8667 2,40139 ,62004 ,5368 3,1965 -3,00 7,00 
GRUPO SITCNAL-C 18 ,1111 1,88302 ,44383 -,8253 1,0475 -3,00 3,00 
Total 33 ,9091 2,27917 ,39675 ,1009 1,7172 -3,00 7,00 
VARIABILIDADE 
RELATIVA 
GRUPO TÉCNICO 15 21,9333 20,86168 5,38646 10,3805 33,4861 -9,50 56,00 
GRUPO SITCNAL-C 18 2,8611 16,09604 3,79387 -5,1433 10,8655 -38,00 37,00 
Total 33 11,5303 20,51940 3,57197 4,2544 18,8062 -38,00 56,00 
Táboa 47. Estatísticos descritivos das ganancias de Variabilidade Técnica tras a intervención 




Suma de cadrados gl Media cadrática F Sig. 
VARIABILIDADE ABSOLUTA Inter-grupos 25,216 1 25,216 5,544 ,025 
Intra-grupos 141,011 31 4,549 
  
Total 166,227 32 
   
VARIABILIDADE RELATIVA Inter-grupos 2976,134 1 2976,134 8,789 ,006 
Intra-grupos 10497,336 31 338,624 
  
Total 13473,470 32 
   
Táboa 48. Análise da varianza (Anova) nas variables de Variabilidade Técnica. Diferenzas nas 
Ganancias de Variabilidade Técnica en función da metodoloxía recibida  
 
 
7.2.3 Análise descritiva e comparativa dos resultados nas Variables de 
Coñecemento Táctico Procesual 
 
 
7.2.3.1 Comparación das Variables de Coñecemento Táctico 
Procesual no Pretest 
 
 Nas probas de Coñecemento Táctico Procesual, contamos cos dous tests KORA 
“Ofrecerse e Orientarse” e “Recoñecer espazos”, que presentan en cada unha destas 
probas medidas de Creatividade Táctica e Intelixencia Táctica. Analizando os datos 
estatísticos descritivos das catro medidas obtidas, o grupo Situacional-Creativa mostra 
niveis sensiblemente superiores ao grupo Técnico en todas elas antes da intervención 
metodolóxica. A pesar disto, as diferenzas entre ambos grupos non son suficientemente 
significativas, como podemos comprobar se observamos a análise das varianzas 
(Anova), na que tan só a medida de Creatividade Táctica en “Recoñecer Espazos” 
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mostrou unha significatividade relativamente importante, (p='080), aínda que non o 
suficiente como para ser tida en consideración. 
 Na proba de “Ofrecerse e Orientarse”, as medias acadadas polo grupo 
Situacional-Creativa nas  variables de Creatividade Táctica (MD=4'66) e de Intelixencia 
Táctica (MD=5'21) son superiores ás acadadas polo grupo Técnico (Creatividade 
MD=4'23 ; Intelixencia MD=4'75) 
 Na variable de “Creatividade Táctica en Ofrecerse e Orientarse”, o grupo 
Situacional-Creativa mostra unha dispersión maior (DT=1'07) e uns valores máximos 
(Máx=7'25) superiores aos do grupo Técnico (DT=0'74; Máx=5'75), mentres que os 
dous grupos presentan os mesmos valores mínimos (Min=3'25). 
 Na variable de “Intelixencia Táctica en Ofrecerse e Orientarse”, o grupo 
Situacional-Creativa tamén amosa unha dispersión maior (DT=1'24) e uns valores 
máximos (Máx=7'75) superiores aos do grupo Técnico (DT= 0'80; Máx=6'25). Porén, o 
valor mínimo é máis elevado no grupo Técnico (Min=3'75) que no grupo Situacional-
Creativa (Mín=3'25). 
  Na proba de “Recoñecer Espazos”, as medias acadadas polo grupo Situacional-
Creativa nas  variables de Creatividade Táctica (MD=4'66) e de Intelixencia Táctica 
(MD=4'97) son superiores ás acadadas polo grupo Técnico (Creatividade MD=4'15 ; 
Intelixencia MD=4'66).  
 Na variable de “Creatividade Táctica en Recoñecer Espazos”, o grupo 
Situacional-Creativa mostra unha dispersión maior (DT=0'90) e uns valores máximos 
(Máx=6'75) e mínimos (Min=3'25) superiores aos do grupo Técnico (DT=0'75; 
Máx=5'50; Min=3'00). 
 Na variable de “Intelixencia Táctica en Recoñecer Espazos”, o grupo 
Situacional-Creativa tamén amosa unha dispersión maior (DT=0'97) ca o outro grupo 
(DT=0'74). O grupo Situacional-Creativa presenta os seguintes valores máximos e 
mínimos: (Máx=6'75; Mín= 3'50). Pola súa banda os valores máximos e mínimos do 
grupo Técnico son os seguintes: (Máx=5'75; Mín=3'75).  
 A pesar dos mellores resultados logrados polo grupo Situacional-Creativa nos 
tests KORA no Pretest, se observamos a análise das varianzas (Anova) das catro 
medidas, podemos afirmar que non existían diferenzas significativas respecto do 
Coñecemento Táctico Procesual entre ambos grupos antes de comezar a intervención 
metodolóxica, como se pode ver nos índices de significatividade do seguinte cadro: 
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GRUPO TÉCNICO 15 4,7500 ,80178 ,20702 4,3060 5,1940 3,75 6,25 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
21 5,2143 1,24821 ,27238 4,6461 5,7825 3,25 7,75 
Total 36 5,0208 1,09606 ,18268 4,6500 5,3917 3,25 7,75 
CREATIVIDADE 
TÁCTICA O.O. 
GRUPO TÉCNICO 15 4,2333 ,74682 ,19283 3,8198 4,6469 3,25 5,75 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
21 4,6667 1,07335 ,23422 4,1781 5,1553 3,25 7,25 




GRUPO TÉCNICO 15 4,6667 ,74801 ,19314 4,2524 5,0809 3,75 5,75 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
21 4,9762 ,97437 ,21263 4,5327 5,4197 3,50 6,75 
Total 36 4,8472 ,88898 ,14816 4,5464 5,1480 3,50 6,75 
CREATIVIDADE 
TÁCTICA R.E. 
GRUPO TÉCNICO 15 4,1500 ,75475 ,19487 3,7320 4,5680 3,00 5,50 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
21 4,6667 ,90600 ,19771 4,2543 5,0791 3,25 6,75 
Total 36 4,4514 ,87387 ,14564 4,1557 4,7471 3,00 6,75 
Táboa 49. Estatísticos descritivos das variables de Coñecemento Táctico Procesual (Intelixencia e 




Suma de cadrados gl Media cadrática F Sig. 
INTELIXENCIA TÁCTICA O.O. Inter-grupos 1,886 1 1,886 1,597 ,215 
Intra-grupos 40,161 34 1,181 
  
Total 42,047 35 
   
CREATIVIDADE TÁCTICA O.O. Inter-grupos 1,643 1 1,643 1,811 ,187 
Intra-grupos 30,850 34 ,907 
  
Total 32,493 35 
   
INTELIXENCIA TÁCTICA R.E. Inter-grupos ,838 1 ,838 1,063 ,310 
Intra-grupos 26,821 34 ,789 
  
Total 27,660 35 
   
CREATIVIDADE TÁCTICA R.E. Inter-grupos 2,336 1 2,336 3,256 ,080 
Intra-grupos 24,392 34 ,717 
  
Total 26,727 35 
   
Táboa 50. Análise da varianza (Anova) nas variables de Coñecemento Táctico Procesual (Intelixencia e 
Creatividade Tácticas). Diferenzas no Pretest en función da metodoloxía recibida  
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7.2.3.2 Comparación das Variables de Coñecemento Táctico 
Procesual no Postest 
 
 Os resultados obtidos no Postest nas probas KORA “Ofrecerse e Orientarse” e 
“Recoñecer espazos” manteñen unha liña semellante á mostrada polos grupos no 
Pretest. Se ben a media acadada polo grupo Situacional-Creativo e superior á do grupo 
Técnico en tres das catro variables, agora o grupo Técnico mostra unha lixeira vantaxe 
na variable “Creatividade Táctica en Ofrecerse e Orientarse”. A pesar disto, a análise 
das varianzas (Anova) non mostra diferenzas significativas entre ambos grupos despois 
da intervención metodolóxica en ningunha das catro variables.   
 Na proba de “Ofrecerse e Orientarse”, os resultados son dispares. Mentres que o 
grupo Situacional-Creativo acada unha media superior na variable de “Intelixencia 
Táctica” (MD=7'48) ca o grupo Técnico (MD=7'00), na variable “Creatividade Táctica” 
o grupo Técnico é quen presenta unha media levemente superior (MD=6'19) respecto do 
outro grupo (MD=6'12). Os resultados mostran unha maior heteroxeneidade no grupo 
Técnico (Intelixencia Táctica DT=1'35; Creatividade Táctica DT=1'17), cunha maior 
dispersión nos resultados de ambas as dúas variables que o grupo Situacional-Creativo 
(Intelixencia Táctica DT=1'17; Creatividade Táctica DT=1'02). Na variable de 
“Intelixencia Táctica en Ofrecerse e Orientarse”, o grupo Técnico mostra uns valores 
máximos  superiores (Máx=9'75) aos do grupo Situacional-Creativo (máx=9'00), 
mentres que os valores mínimos son (Min=4'75) para o grupo Técnico e (Min=5'50) 
para o grupo Situacional-Creativo . Na variable de “Creatividade Táctica en Ofrecerse e 
Orientarse”, os dous grupos mostran uns valores máximos  idénticos (Máx=8'00), 
mentres que nos valores mínimos superan levemente os do grupo Situacional-Creativo 
(Min=4'25) aos do grupo Técnico (Min=4'00).  
 A análise das varianzas (Anova) indica que as diferenzas entre os grupos non son 
considerables nin na variable Intelixencia Táctica (p='272) nin na variable Creatividade 
Táctica (p='852) nos resultados da proba “Ofrecerse e Orientarse” unha vez rematada a 
intervención metodolóxica. 
 Na proba de “Recoñecer Espazos”, os resultados indican unha medias superiores 
no grupo Situacional-Creativo nas dúas variables: Intelixencia Táctica (MD=8'53) e 
Creatividade Táctica (MD=7'70) respecto do grupo Técnico: Intelixencia Táctica 
(MD=8'21) e Creatividade Táctica (MD=7'32). Os resultados volven a acadar unha 
maior dispersión no grupo Técnico nas dúas variables: Intelixencia (DT=0'97) e 
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Creatividade (DT=1'07). Na variable de “Intelixencia Táctica en Recoñecer Espazos”, o 
grupo Técnico mostra uns valores máximos  superiores (Máx=10'00) aos do grupo 
Situacional-Creativo (máx=9'75), mentres que os valores mínimos son (Min=6'75) para 
o grupo Técnico e (Min=7'25) para o grupo Situacional-Creativo . Na variable de 
“Creatividade Táctica en Recoñecer Espazos”, os dous grupos mostran uns valores 
máximos idénticos (Máx=9'25), mentres que nos valores mínimos os do grupo Técnico 
(Min=6'00) superan levemente aos do grupo Situacional-Creativo (Min=5'50).  
 A análise das varianzas (Anova) indica que as diferenzas entre os grupos non son 
considerables nin na variable Intelixencia Táctica (p='312) nin na variable Creatividade 
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GRUPO TÉCNICO 14 7,0000 1,35873 ,36314 6,2155 7,7845 4,75 9,75 
GRUPO SITCNA-
CREATIVO 
20 7,4875 1,17113 ,26187 6,9394 8,0356 5,50 9,00 
Total 34 7,2868 1,25549 ,21532 6,8487 7,7248 4,75 9,75 
CREATIVIDADE 
TÁCTICA O.O. 
GRUPO TÉCNICO 14 6,1964 1,17334 ,31359 5,5190 6,8739 4,00 8,00 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
20 6,1250 1,02758 ,22977 5,6441 6,6059 4,25 8,00 
Total 34 6,1544 1,07311 ,18404 5,7800 6,5288 4,00 8,00 
INTELIXENCIA 
TÁCTICA R.E. 
GRUPO TÉCNICO 14 8,2143 ,97496 ,26057 7,6514 8,7772 6,75 10,00 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
20 8,5375 ,85176 ,19046 8,1389 8,9361 7,25 9,75 
Total 34 8,4044 ,90456 ,15513 8,0888 8,7200 6,75 10,00 
CREATIVIDADE 
TÁCTICA R.E. 
GRUPO TÉCNICO 14 7,3214 1,07161 ,28640 6,7027 7,9402 6,00 9,25 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
20 7,7000 ,99868 ,22331 7,2326 8,1674 5,50 9,25 
Total 34 7,5441 1,03072 ,17677 7,1845 7,9038 5,50 9,25 
Táboa 51. Estatísticos descritivos das variables de Coñecemento Táctico Procesual  no Postest. 
Resultados en función da metodoloxía recibida. 
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 Suma de cadrados gl Media cadrática F Sig. 
INTELIXENCIA TÁCTICA O.O. Inter-grupos 1,957 1 1,957 1,251 ,272 
Intra-grupos 50,059 32 1,564   
Total 52,017 33    
CREATIVIDADE TÁCTICA O.O. Inter-grupos ,042 1 ,042 ,035 ,852 
Intra-grupos 37,960 32 1,186   
Total 38,002 33    
INTELIXENCIA TÁCTICA R.E. Inter-grupos ,860 1 ,860 1,053 ,312 
Intra-grupos 26,142 32 ,817   
Total 27,002 33    
CREATIVIDADE TÁCTICA R.E. Inter-grupos 1,180 1 1,180 1,115 ,299 
Intra-grupos 33,879 32 1,059   
Total 35,059 33    
Táboa 52. Análise da varianza (Anova) nas variables de Coñecemento Táctico Procesual (Intelixencia e 
Creatividade Táctica) no Postest. Diferenzas significativas en función da metodoloxía recibida  
 
 
7.2.3.3 Comparación das Ganancias no Coñecemento Táctico 
Procesual 
 
 A análise dos estatísticos descritivos nas ganancias obtidas nas probas KORA de 
Coñecemento Tactico Procesual mostra o grao de mellora que experimentaron os dous 
grupos de adestramento respecto do nivel inicial co que partían. A análise das medias 
indica que os dous grupos melloraron nas catro variables. Sorprendentemente, a mellora 
foi máis elevada no grupo Técnico que no grupo Situacional-Creativo en tres das catro 
variables analizadas, tan só na variable “Intelixencia Táctica en Recoñecer Espazos”, a 
media das ganancias foi superior no grupo Situacional-Creativo.  
 Na proba de “Ofrecerse e Orientarse”, o grupo Técnico tivo unha mellora 
sensiblemente maior nas dúas variables “Intelixencia Táctica” e “Creatividade Táctica” 
ca o grupo Situacional-Creativo. Deste xeito, as ganancias en “Intelixencia Táctica en 
Ofrecerse e Orientarse” mostran unha media sensiblemente maior no grupo Técnico 
(MD=2'48) que no grupo Situacional-Creativo (MD=2'17). Na variable “Creatividade 
Táctica en Ofrecerse e Orientarse” as diferenzas aínda son mais notables entre o grupo 
Técnico (MD=2'15) e o grupo Situacional-Creativo (MD=1'38). Porén, a análise da 
varianza (Anova) nas ganancias obtidas nas dúas variables da proba “Ofrecerse e 
Orientarse” non amosa diferenzas significativas nin para a Intelixencia Táctica en OO 
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(p='576) nin para a  Creatividade Táctica en OO (p='093). 
   
 Na proba de “Recoñecer Espazos”, as ganancias nas dúas variables “Intelixencia 
Táctica” e “Creatividade Táctica” foron moi semellantes.  
Para a variable “Intelixencia Táctica en Ofrecerse e Orientarse” as ganancias obtidas 
mostran unha media sensiblemente maior no grupo Situacional-Creativo (MD=3'55) que 
no grupo Técnico (MD=3'44). Na variable “Creatividade Táctica en Ofrecerse e 
Orientarse” as ganancias son superiores para o grupo Técnico (MD=3'13) que para o 
grupo Situacional-Creativo (MD=3'05). Porén, a análise da varianza (Anova) nas 
ganancias obtidas nas dúas variables da proba “Ofrecerse e Orientarse” indican que 
están moi lonxe de ser consideradas significativas, nin para a Intelixencia Táctica en RE 
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GRUPO TÉCNICO 13 2,4615 1,13581 ,31502 1,7752 3,1479 ,50 5,25 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVO 
20 2,1750 1,57509 ,35220 1,4378 2,9122 -,25 5,00 
Total 33 2,2879 1,40607 ,24477 1,7893 2,7864 -,25 5,25 
CREATIVIDADE 
TÁCTICA O.O. 
GRUPO TÉCNICO 13 2,1538 ,85109 ,23605 1,6395 2,6682 ,50 3,75 
GRUPO SITIONAL-
CREATIVO 
20 1,3875 1,43608 ,32112 ,7154 2,0596 -,50 4,25 
Total 33 1,6894 1,28092 ,22298 1,2352 2,1436 -,50 4,25 
INTELIXENCIA 
TÁCTICA R.E. 
GRUPO TÉCNICO 13 3,4423 1,19528 ,33151 2,7200 4,1646 1,50 5,25 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
20 3,5500 1,44550 ,32322 2,8735 4,2265 ,75 6,00 
Total 33 3,5076 1,33388 ,23220 3,0346 3,9805 ,75 6,00 
CREATIVIDADE 
TÁCTICA R.E. 
GRUPO TÉCNICO 13 3,1346 1,28134 ,35538 2,3603 3,9089 1,00 5,50 
GRUPO SITCNAL-
CREATIVA 
20 3,0500 1,47702 ,33027 2,3587 3,7413 -1,25 4,75 
Total 33 3,0833 1,38303 ,24075 2,5929 3,5737 -1,25 5,50 
Táboa 53. Estatísticos descritivos das ganancias en Coñecemento Táctico Procesual (Intelixencia e 
Creatividade Tácticas) Resultados en función da metodoloxía recibida. 
 




Suma de cadrados gl Media cadrática F Sig. 
INTELIXENCIA TÁCTICA O.O. Inter-grupos ,647 1 ,647 ,320 ,576 
Intra-grupos 62,618 31 2,020 
  
Total 63,265 32 
   
CREATIVIDADE TÁCTICA O.O. Inter-grupos 4,627 1 4,627 2,996 ,093 
Intra-grupos 47,877 31 1,544 
  
Total 52,504 32 
   
INTELIXENCIA TÁCTICA R.E. Inter-grupos ,091 1 ,091 ,050 ,825 
Intra-grupos 56,844 31 1,834 
  
Total 56,936 32 
   
CREATIVIDADE TÁCTICA R.E. Inter-grupos ,056 1 ,056 ,029 ,867 
Intra-grupos 61,152 31 1,973 
  
Total 61,208 32 
   
Táboa 54. Análise da varianza (Anova) nas variables de Coñecemento Táctico Procesual (Intelixencia e 
Creatividade Táctica). Diferenzas nas ganancias en función da metodoloxía recibida. 
 
 
7.3 Diferenzas en función da idade 
 
 Ademais de coñecer os efectos en función das dúas metodoloxías aplicadas, a 
discriminación dos suxeitos da mostra en función da súa idade pode mostrarnos o nivel 
e a evolución que a Competencia Deportiva manifesta en función da idade e da 
experiencia motriz dos suxeitos. Os rapaces pertencentes ao grupo 8 ANOS, son rapaces 
que acaban de tomar contacto co balonmán (1º ano de Benxamíns), mentres que os 
rapaces pertencentes ao grupo 9 ANOS son rapaces que comezaron a facer balonmán no 
curso anterior (2º ano de Benxamíns), mostrando unha experiencia menor a 6 meses. 
Compararemos así os resultados do grupo “8 Anos” e do grupo “9 Anos” nas distintas 
variables medidas no Pretest, no Postest e na diferenza entre ambas tomas de datos 
(Ganancias).   
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7.3.1.1 Comparación das Variables de Precisión Técnica no 
Pretest 
 
 Analizando os datos estatísticos descritivos en función da idade dos suxeitos, 
podemos observar que no referente ás variables de Precisión Técnica, os resultados 
obtidos polos rapaces máis vellos (9 Anos) no Pretest son mellores nas catro variables 
medidas aos dos rapaces máis novos (8 anos). Así o podemos ver nas medias acadadas 
polos dous grupos de idade. Porén, a análise da Varianza (Anova) indica que as 
diferenzas non chegan a ser significativas en ningunha das variables, polo que podemos 
afirmar que en canto á Precisión Técnica, os rapaces de 8 anos tiñan un nivel parello ao 
dos rapaces de 9 anos antes da intervención metodolóxica.  
 Os resultados son moi semellantes para os dous grupos de idade, especialmente 
nas probas de “Precisión no lanzamento a unha diana” e “Precisión no pase-recepción”. 
Nestas probas a vantaxe do grupo 9 anos sobre o grupo 8 Anos é ínfima. No entanto, a 
cousa cambia na proba do encadeamento, onde as variables “Precisión no 
encadeamento” e, especialmente, a variable “Localización no encadeamento” mostra 
unha vantaxe máis considerable do grupo 9 Anos sobre o grupo 8 Anos. A pesar disto,  
 Na variable da proba “Precisión no pase-recepción”, o grupo de 9 anos 
(MD=5'02) presenta unha media practicamente parella á dos rapaces de 8 anos 
(MD=4'94). A análise da varianza (Anova) mostra que as diferenzas distan moito de ser 
significativas para esta variable (p='916). 
 Na variable da proba “Precisión no lanzamento” segue a permanecer a igualdade 
entre os grupos  de idade. O grupo de 9 anos (MD=9'30) presenta unha media 
practicamente parella á dos rapaces de 8 anos (MD=9'27). A análise da varianza 
(Anova) mostra que as diferenzas son aínda menos apreciables para esta variable 
(p='916). 
 Nas variables da proba “Encadeamento Técnico”, é onde o grupo de 9 Anos 
acada unha maior diferenza de resultados no Pretest respecto do grupo de 8 Anos. Na 
variable “Precisión no encadeamento”, o grupo de 9 Anos ten unha media de 
(MD=1'64) superior á que presenta o grupo de 8 Anos (MD=1'29). En canto á variable 
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“Localización do lanzamento no encadeamento”, o grupo de 9 Anos acada unha media 
de (MD=1'34), mentres que o grupo de 8 Anos presenta uns valores inferiores 
(MD=0'91). A pesar das diferenzas ser máis notables que nas anteriores probas, a análise 
da varianza (Anova) amosa que non chegan ao nivel para ser consideradas 








Intervalo de confianza 








8 Anos 9 4,9444 1,35657 ,45219 3,9017 5,9872 3,50 7,50 
9 Anos 25 5,0200 1,97104 ,39421 4,2064 5,8336 1,00 10,00 




8 Anos 11 9,2727 1,08082 ,32588 8,5466 9,9988 6,50 10,00 
9 Anos 25 9,3000 1,11803 ,22361 8,8385 9,7615 6,50 10,00 
Total 36 9,2917 1,09136 ,18189 8,9224 9,6609 6,50 10,00 
PRECISIÓN NO 
ENCADEAMENTO 
8 Anos 12 1,2917 ,72169 ,20833 ,8331 1,7502 ,00 2,00 
9 Anos 25 1,6400 ,60415 ,12083 1,3906 1,8894 ,00 2,00 




8 Anos 12 ,9167 ,70173 ,20257 ,4708 1,3625 ,00 2,00 
9 Anos 25 1,3400 ,67268 ,13454 1,0623 1,6177 ,00 2,00 
Total 37 1,2027 ,70178 ,11537 ,9687 1,4367 ,00 2,00 
Táboa 55. Estatísticos descritivos das variables de Precisión Técnica no Prest. Resultados en función da 
idade dos participantes. 
 
 
Suma de cadrados gl Media cadrática F Sig. 
PRECISIÓN NO LANZAMENTO Inter-grupos ,038 1 ,038 ,011 ,916 
Intra-grupos 107,962 32 3,374 
  
Total 108,000 33 
   
PRECISIÓN NO PASE-RECEPCIÓN Inter-grupos ,006 1 ,006 ,005 ,946 
Intra-grupos 41,682 34 1,226 
  
Total 41,688 35 
   
PRECISIÓN NO ENCADEAMENTO Inter-grupos ,984 1 ,984 2,376 ,132 
Intra-grupos 14,489 35 ,414 
  
Total 15,473 36 
   
LOCALIZACIÓN NO ENCADEAMENTO Inter-grupos 1,453 1 1,453 3,125 ,086 
Intra-grupos 16,277 35 ,465 
  
Total 17,730 36 
   
Táboa 56. Análise da varianza (Anova) nas variables de Precisión Técnica no Pretest. Diferenzas en 
función da idade dos participantes.  
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7.3.1.2 Comparación das Variables de Precisión Técnica no 
Postest 
 
 Tras a intervención metodolóxica, os resultados obtidos nas variables de 
Precisión Técnica indican que despois da intervención metodolóxica, as diferenzas en 
función da idade vense magnificadas nalgúns aspectos: 
 Na proba de “Precisión no lanzamento”, os rapaces de 9 anos (MD=5'78) acadan 
unha media claramente superior á dos rapaces de 8 anos (MD=3'81). A análise da 
varianza (Anova) indica que nesta variable as diferenzas entre os grupos de idade si que 
son significativas (p='023). 
 Na proba “Precisión no pase-recepción”, os rapaces de 9 anos volven ser 
superiores, aínda que as diferenzas nas medias acadas son moi pequenas. (Grupo 9Anos 
MD=9'34; Grupo 8 anos MD=9'22). A análise da varianza (Anova) indica que nesta 
variable as diferenzas entre os grupos de idade distan moito de ser significativas 
(p='736). 
 Na proba do encadeamento técnico, os rapaces de 9 anos volven ser superiores 
nos resultados das dúas variables, aínda que as medias de ambos grupos de idade son 
moi semellantes. Así, para a variable “Precisión no encadeamento”, o grupo de 9 anos 
(MD=1'60) mostra unha media levemente superior á do grupo de 8 anos (MD=1'50). En 
canto á variable “Localización no encadeamento”, o grupo de 9 anos (MD=1'24)  volve 
a mostrar unha media sensiblemente superior á acadada polos rapaces de 8 anos 
(MD=1'22).  A análise da varianza (Anova) indica que para as dúas variables as 
diferenzas entre os grupos de idade son moi reducidas, “Precisión no encadeamento” 
(p='714)  e “Localización do lanzamento” (p='954), distando moito de ser significativas. 









Intervalo de confianza 








8 Anos 11 3,8182 2,25025 ,67848 2,3064 5,3299 1,00 7,00 
9 Anos 25 5,7800 2,28710 ,45742 4,8359 6,7241 1,00 9,50 
Total 36 5,1806 2,42355 ,40393 4,3605 6,0006 1,00 9,50 
PRECISIÓN NO 
PASE-RECEPCIÓN 
8 Anos 11 9,2273 ,78625 ,23706 8,6991 9,7555 8,00 10,00 
9 Anos 25 9,3400 ,96523 ,19305 8,9416 9,7384 7,00 10,00 
Total 36 9,3056 ,90457 ,15076 8,9995 9,6116 7,00 10,00 
PRECISIÓN NO 
ENCADEAMENTO 
8 Anos 9 1,5000 ,75000 ,25000 ,9235 2,0765 ,00 2,00 
9 Anos 25 1,6000 ,67700 ,13540 1,3205 1,8795 ,00 2,00 




8 Anos 9 1,2222 ,83333 ,27778 ,5817 1,8628 ,00 2,00 
9 Anos 25 1,2400 ,76540 ,15308 ,9241 1,5559 ,00 2,00 
Total 34 1,2353 ,77102 ,13223 ,9663 1,5043 ,00 2,00 
Táboa 57. Estatísticos descritivos das variables de Precisión Técnica no Postest. Resultados en función 







cadrática F Sig. 
PRECISIÓN NO 
LANZAMENTO 
Inter-grupos 29,400 1 29,400 5,674 ,023 
Intra-grupos 176,176 34 5,182   
Total 205,576 35    
PRECISIÓN NO PASE-
RECEPCIÓN 
Inter-grupos ,097 1 ,097 ,116 ,736 
Intra-grupos 28,542 34 ,839   
Total 28,639 35    
PRECISIÓN NO 
ENCADEAMENTO 
Inter-grupos ,066 1 ,066 ,137 ,714 
Intra-grupos 15,500 32 ,484   
Total 15,566 33    
LOCALIZACIÓN NO 
ENCADEAMENTO 
Inter-grupos ,002 1 ,002 ,003 ,954 
Intra-grupos 19,616 32 ,613   
Total 19,618 33    
Táboa 58. Análise da varianza (Anova) nas variables de Precisión Técnica no Postest. Diferenzas en 
función da idade dos participantes.  
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7.3.1.3 Comparación das Ganancias nas Variables de Precisión 
Técnica  
 
 Analizando os resultados obtidos nas Ganancias das variables de “Precisión 
Técnica”, atopamos que atendendo aos grupos de idade, os rapaces de 8 anos 
empeoraron os seus resultados no Postest respecto do Pretest nas variables “Precisión 
no lanzamento” (MD= -0'66) e “Precisión no pase-recepción” (MD= -0'20). Nestas 
probas, o grupo de 9 anos experimentou unha pequena melloría, “Precisión no 
lanzamento” (MD=0'79) e “Precisión no pase-recepción” (MD=0'04), pero a análise das 
varianzas (Anova) indica que non houbo diferenzas significativas nas ganancias para 
estas dúas variables entre os grupos de idade. “Precisión no lanzamento” (p='109) e 
“Precisión no pase-recepción” (p='516) 
 Respecto ás variables da proba de encadeamento, vemos que a situación se 
inverte, de xeito que os que maiores ganancias adquiriron tras a intervención 
metodolóxica, foron os rapaces de 8 anos nas dúas variables “Precisión no 
encadeamento” (MD=0'33) e “Localización no encadeamento”(MD=0'16). Pola contra, 
o grupo de 9 anos ou non conseguiu ningunha diferenza, como na variable “Precisión no 
encadeamento” (MD=0'00), ou acadou resultados negativos, como na variable 
“Localización no encadeamento” (MD= - 0'06). Aínda así, a análise da varianza (anova) 
amosa que as diferenzas nas ganancias de Precisión Técnica entre ambos grupos de 
idade non foron significativas. (“Precisión no encadeamento” p='350 ; “Localización do 
encadeamento” (p='575 ). 






típica Erro típico 
Intervalo de confianza 









8 Anos 9 -,6667 3,13249 1,04416 -3,0745 1,7412 -6,50 3,00 
9 Anos 24 ,7917 1,86452 ,38059 ,0043 1,5790 -2,50 4,50 




8 Anos 10 -,2000 ,91894 ,29059 -,8574 ,4574 -2,00 1,00 
9 Anos 24 ,0417 1,03122 ,21050 -,3938 ,4771 -2,00 3,00 





9 ,3333 1,00000 ,33333 -,4353 1,1020 -1,00 2,00 
9 
Anos 
24 ,0000 ,85973 ,17549 -,3630 ,3630 -1,50 2,00 






9 ,1667 1,22474 ,40825 -,7748 1,1081 -2,00 2,00 
9 
Anos 
24 -,0625 ,95908 ,19577 -,4675 ,3425 -1,50 2,00 
Total 33 ,0000 1,02317 ,17811 -,3628 ,3628 -2,00 2,00 
Táboa 59. Estatísticos descritivos das ganancias en Precisión Técnica tras a intervención metodolóxica. 




Suma de cadrados gl Media cadrática F Sig. 
PRECISIÓN NO LANZAMENTO Inter-grupos 13,920 1 13,920 2,723 ,109 
Intra-grupos 158,458 31 5,112 
  
Total 172,379 32 
   
PRECISIÓN NO PASE-RECEPCIÓN Inter-grupos ,412 1 ,412 ,412 ,526 
Intra-grupos 32,058 32 1,002 
  
Total 32,471 33 
   
PRECISIÓN NO ENCADEAMENTO Inter-grupos ,727 1 ,727 ,902 ,350 
Intra-grupos 25,000 31 ,806 
  
Total 25,727 32 
   
LOCALIZACIÓN NO ENCADEAMENTO Inter-grupos ,344 1 ,344 ,321 ,575 
Intra-grupos 33,156 31 1,070 
  
Total 33,500 32 
   
Táboa 60. Análise da varianza (Anova) nas ganancias das variables de Precisión Técnica tras a 
intervención metodolóxica. Diferenzas en función da idade dos participantes.  
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7.3.2 Comparación das Variables de Variabilidade Técnica 
 
 
7.3.2.1 Comparación das Variables de Variabilidade Técnica no 
Pretest 
 
 Nas variables da proba de Variabilidade Técnica as diferenzas nos resultados do 
Pretest son apreciables entre os dous grupos. Para a variable “Variablidiade absoluta”, o 
grupo de 9 anos presenta unha media superior (MD=7'79) á dos rapaces de 8 Anos 
(5'00). A análise da varianza (Anova) indica que estas diferenzas son altamente 
significativas (p='012). 
 Tamén na variable “Variabilidade relativa”, a media nos resultados dos rapaces 
de 9 anos é claramente superior (MD=59'09 ) á obtida polos rapaces de 8 Anos 
(MD=63'04). Porén, as diferenzas nesta segunda variable non chegan  a ser 








Intervalo de confianza 








8 Anos 9 5,0000 2,50000 ,83333 3,0783 6,9217 1,00 8,00 
9 Anos 24 7,7917 2,73828 ,55895 6,6354 8,9479 4,00 12,50 
Total 33 7,0303 2,92334 ,50889 5,9937 8,0669 1,00 12,50 
VARIABILIDADE 
RELATIVA 
8 Anos 9 48,5556 24,01620 8,00540 30,0951 67,0160 5,00 77,00 
9 Anos 24 63,0417 21,38311 4,36481 54,0124 72,0710 23,00 100,00 
Total 33 59,0909 22,71029 3,95335 51,0382 67,1436 5,00 100,00 
Táboa 61. Estatísticos descritivos das variables de Variabilidade Técnica no Pretest. Resultados en 
función da idade dos participantes. 
 
 
Suma de cadrados gl Media cadrática F Sig. 
VARIABILIDADE ABSOLUTA Inter-grupos 51,011 1 51,011 7,109 ,012 
Intra-grupos 222,458 31 7,176 
  
Total 273,470 32 
   
VARIABILIDADE RELATIVA Inter-grupos 1373,547 1 1373,547 2,814 ,103 
Intra-grupos 15130,681 31 488,086 
  
Total 16504,227 32 
   
Táboa 62. Análise da varianza (Anova) nas variables de Variabilidade Técnica no Pretest. Diferenzas en 
función da idade dos participantes  
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7.3.2.2 Comparación das Variables de Variabilidade Técnica no 
Postest 
 
 Tras a intervención metodolóxica, podemos comprobar que as diferenzas nos 
resultados da proba “Variabilidade Técnica” son maiores aínda que no Pretest. Desta 
maneira, o grupo de 9 anos obtén para a “Variabilidade absoluta” unha media de 
(MD=8'62), notablemente superior á acadada polo grupo de 8 anos (MD=6'54). O 
mesmo acontece coa “Variabilidade relativa”, na que a media do grupo de 9 anos 
(MD=75'30) é claramente superior á do grupo de 8 anos (MD=59'77). A análise das 
varianzas non deixa dúbidas arredor da alta significatividade das diferenzas achadas 










Intervalo de confianza 








8 Anos 11 6,5455 1,61948 ,48829 5,4575 7,6334 3,00 9,00 
9 Anos 25 8,6200 2,19507 ,43901 7,7139 9,5261 4,00 13,00 
Total 36 7,9861 2,23443 ,37240 7,2301 8,7421 3,00 13,00 
VARIABILIDADE 
RELATIVA 
8 Anos 11 59,7727 20,58563 6,20680 45,9431 73,6023 14,00 100,00 
9 Anos 25 75,3000 17,12819 3,42564 68,2298 82,3702 40,00 100,00 
Total 36 70,5556 19,36151 3,22692 64,0046 77,1065 14,00 100,00 
Táboa 63. Estatísticos descritivos das variables de Variabilidade Técnica no Postest. Resultados en 




Suma de cadrados gl Media cadrática F Sig. 
VARIABILIDADE ABSOLUTA Inter-grupos 32,876 1 32,876 7,879 ,008 
Intra-grupos 141,867 34 4,173 
  
Total 174,743 35 
   
VARIABILIDADE RELATIVA Inter-grupos 1841,707 1 1841,707 5,552 ,024 
Intra-grupos 11278,682 34 331,726 
  
Total 13120,389 35 
   
Táboa 64. Análise da varianza (Anova) nas variables de Variabilidade Técnica no Postest. Diferenzas en 
función da idade dos participantes  
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7.3.2.3 Comparación das Ganancias na Variabilidade Técnica 
 
 En canto ao grao de mellora experimentado tras a intervención metodolóxica, 
podemos observar que na Variabilidade Técnica as dúas variables acadan ganancias 
positivas en ambos os grupos de idade. Na variable “Variabilidade absoluta”, o grupo de 
8 anos presenta unha media nas ganancias de (MD=1'33), superior á acadada polos 
rapaces de 9 anos (MD=0'75). Pola contra, na variabilidade relativa, os rapaces de 9 
anos (MD=9'50) acadan unha media nas ganancias superior á do grupo de 8 anos 
(MD=12'29). A pesar disto, non se atoparon diferenzas significativas nas ganancias 









Intervalo de confianza 








8 Anos 9 1,3333 2,79508 ,93169 -,8152 3,4818 -2,00 7,00 
9 Anos 24 ,7500 2,10072 ,42881 -,1371 1,6371 -3,00 5,00 
Total 33 ,9091 2,27917 ,39675 ,1009 1,7172 -3,00 7,00 
VARIABILIDADE 
RELATIVA 
8 Anos 9 9,5000 24,46681 8,15560 -9,3069 28,3069 -18,00 56,00 
9 Anos 24 12,2917 19,37441 3,95478 4,1106 20,4728 -38,00 49,00 
Total 33 11,5303 20,51940 3,57197 4,2544 18,8062 -38,00 56,00 
Táboa 65. Estatísticos descritivos das ganancias en Variabilidade Técnica tras a intervención 




Suma de cadrados gl Media cadrática F Sig. 
VARIABILIDADE ABSOLUTA Inter-grupos 2,227 1 2,227 ,421 ,521 
Intra-grupos 164,000 31 5,290 
  
Total 166,227 32 
   
VARIABILIDADE RELATIVA Inter-grupos 51,011 1 51,011 ,118 ,734 
Intra-grupos 13422,458 31 432,983 
  
Total 13473,470 32 
   
Táboa 66. Análise da varianza (Anova) das ganancias nas variables de Variabilidade Técnica tras a 
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7.3.3 Comparación das Variables de Variabilidade Técnica 
 
 
7.3.3.1 Comparación das Variables de Coñecemento Táctico 
Procesual no Pretest 
 
 Nas catro variables medidas nas probas KORA “Ofrecerse e Orientarse” e 
“Recoñecer espazos”, as medias obtidas son moi semellantes en tódolos suxeitos. A 
pesar de que os rapaces de 9 anos amosan unhas medias lixeiramente superiores en 
todas as variables, a análise da varianza (Anova) indica que ningunha delas mostra 
diferenzas significativas. 
 Na proba “Ofrecerse e Orientarse”, o grupo de 9 anos consegue unhas medias de 
(MD= 5'05) para a “Intelixencia Táctica“ e (MD=4'51) para a “Creatividade Táctica”. 
Nesta mesma proba, os rapaces de 8 anos presentan unhas medias de (MD=4'95) para a 
“Intelixencia Táctica” e (MD=4'43) para a “Creatividade Táctica”. A análise da varianza 
amosa o lonxe que están nesta proba as diferenzas de ser significativas (Intelixencia 
Táctica, p='813; Creatividade Táctica, p='834) 
 
 Na proba “Recoñecer Espazos”, a igualdade de resultados segue a ser moi 
acentuda entre ambos os grupos de idades. O grupo de 9 anos consegue unhas medias 
de (MD= 4'88) para a “Intelixencia Táctica“ e (MD=4'47) para a “Creatividade 
Táctica”. Nesta mesma proba, os rapaces de 8 anos presentan unhas medias de 
(MD=4'77) para a “Intelixencia Táctica” e (MD=4'39) para a “Creatividade Táctica”. A 
análise da varianza amosa o lonxe que están nesta proba as diferenzas de ser 
significativas (Intelixencia Táctica, p='721; Creatividade Táctica, p='792), polo que 
podemos afirmar que non existían antes da intervención metodolóxica diferenzas 
significativas no Coñecemento Táctico Procesual atendendo á idade dos rapaces. 









Intervalo de confianza para 








8 Anos 12 4,9583 1,02710 ,29650 4,3057 5,6109 3,50 6,50 
9 Anos 24 5,0521 1,14915 ,23457 4,5668 5,5373 3,25 7,75 
Total 36 5,0208 1,09606 ,18268 4,6500 5,3917 3,25 7,75 
CREATIVIDADE 
TÁCTICA O.O. 
8 Anos 12 4,4375 ,96604 ,27887 3,8237 5,0513 3,25 6,25 
9 Anos 24 4,5104 ,98212 ,20047 4,0957 4,9251 3,25 7,25 
Total 36 4,4861 ,96352 ,16059 4,1601 4,8121 3,25 7,25 
INTELIXENCIA 
TÁCTICA R.E. 
8 Anos 12 4,7708 ,90741 ,26195 4,1943 5,3474 3,75 6,75 
9 Anos 24 4,8854 ,89679 ,18306 4,5067 5,2641 3,50 6,75 
Total 36 4,8472 ,88898 ,14816 4,5464 5,1480 3,50 6,75 
CREATIVIDADE 
TÁCTICA R.E. 
8 Anos 12 4,3958 ,94423 ,27258 3,7959 4,9958 3,50 6,75 
9 Anos 24 4,4792 ,85630 ,17479 4,1176 4,8407 3,00 6,00 
Total 36 4,4514 ,87387 ,14564 4,1557 4,7471 3,00 6,75 
Táboa 67. Estatísticos descritivos das variables de Coñecemento Táctico Procesual (Intelixencia e 




Suma de cadrados gl Media cadrática F Sig. 
INTELIXENCIA TÁCTICA O.O. Inter-grupos ,070 1 ,070 ,057 ,813 
Intra-grupos 41,977 34 1,235 
  
Total 42,047 35 
   
CREATIVIDADE TÁCTICA O.O. Inter-grupos ,043 1 ,043 ,045 ,834 
Intra-grupos 32,451 34 ,954 
  
Total 32,493 35 
   
INTELIXENCIA TÁCTICA R.E. Inter-grupos ,105 1 ,105 ,130 ,721 
Intra-grupos 27,555 34 ,810 
  
Total 27,660 35 
   
CREATIVIDADE TÁCTICA R.E. Inter-grupos ,056 1 ,056 ,071 ,792 
Intra-grupos 26,672 34 ,784 
  
Total 26,727 35 
   
Táboa 68. Análise da varianza (Anova) nas variables de Coñecemento Táctico Procesual (Intelixencia e 
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7.3.3.2 Comparación das Variables de Coñecemento Táctico 
Procesual no Postest 
 
 Nas variables de Coñecemento Táctico Procesual, o grupo de 9 anos consegue 
mellores resultados nas catro variables consideradas que o grupo de 8 anos,  pesar de 
que as diferenzas non sexan en ningún caso significativas. 
 Desta maneira,  na proba “Ofrecerse e Orientarse”, o grupo de 9 anos acada para 
a variable “Intelixencia Táctica” unha media de (MD=7'45) e para a variable 
“Creatividade Táctica”(MD=6'25), mentres que os resultados no grupo de 8 anos é 
lixeiramente inferior tanto para a “Intelixencia Táctica” (MD=6'87), como para a 
“Creatividade Táctica” (MD=5'92). A análise das varianzas (Anova) indica que as 
diferenzas non son significativas en ningunha das variables da proba “Ofrecerse e 
Orientarse”: Intelixencia Táctica (p='222) ; Creatividade Táctica (p='429).  
 Na proba “Recoñecer Espazos”,  a tónica é moi semellante á anterior. O grupo 
de 9 anos acada para a variable “Intelixencia Táctica” unha media de (MD=8'43) e para 
a variable “Creatividade Táctica”(MD=7'65), mentres que os resultados no grupo de 8 
anos é lixeiramente inferior tanto para a “Intelixencia Táctica” (MD=8'32), como para a 
“Creatividade Táctica” (MD=7'27). A análise das varianzas (Anova) indica que non hai 
diferenzas significativas nos grupos de idade en ningunha das variables da proba 
“Recoñecer Espazos”: Intelixencia Táctica (p='747) ; Creatividade Táctica (p='333).  
 









Intervalo de confianza para 








8 Anos 10 6,8750 1,31366 ,41541 5,9353 7,8147 5,00 8,75 
9 Anos 24 7,4583 1,21733 ,24849 6,9443 7,9724 4,75 9,75 
Total 34 7,2868 1,25549 ,21532 6,8487 7,7248 4,75 9,75 
CREATIVIDADE 
TÁCTICA O.O. 
8 Anos 10 5,9250 1,24192 ,39273 5,0366 6,8134 4,25 8,00 
9 Anos 24 6,2500 1,00812 ,20578 5,8243 6,6757 4,00 8,00 
Total 34 6,1544 1,07311 ,18404 5,7800 6,5288 4,00 8,00 
INTELIXENCIA 
TÁCTICA R.E. 
8 Anos 10 8,3250 ,84204 ,26628 7,7226 8,9274 7,25 9,75 
9 Anos 24 8,4375 ,94481 ,19286 8,0385 8,8365 6,75 10,00 
Total 34 8,4044 ,90456 ,15513 8,0888 8,7200 6,75 10,00 
CREATIVIDADE 
TÁCTICA R.E. 
8 Anos 10 7,2750 1,05705 ,33427 6,5188 8,0312 5,50 9,00 
9 Anos 24 7,6563 1,02101 ,20841 7,2251 8,0874 6,00 9,25 
Total 34 7,5441 1,03072 ,17677 7,1845 7,9038 5,50 9,25 
Táboa 69. Estatísticos descritivos das variables de Coñecemento Táctico Procesual (Intelixencia e 




Suma de cadrados gl Media cadrática F Sig. 
INTELIXENCIA TÁCTICA O.O. Inter-grupos 2,402 1 2,402 1,549 ,222 
Intra-grupos 49,615 32 1,550 
  
Total 52,017 33 
   
CREATIVIDADE TÁCTICA O.O. Inter-grupos ,746 1 ,746 ,640 ,429 
Intra-grupos 37,256 32 1,164 
  
Total 38,002 33 
   
INTELIXENCIA TÁCTICA R.E. Inter-grupos ,089 1 ,089 ,106 ,747 
Intra-grupos 26,913 32 ,841 
  
Total 27,002 33 
   
CREATIVIDADE TÁCTICA R.E. Inter-grupos 1,026 1 1,026 ,965 ,333 
Intra-grupos 34,033 32 1,064 
  
Total 35,059 33 
   
Táboa 70. Análise da varianza (Anova) nas variables de Coñecemento Táctico Procesual (Intelixencia e 
Creatividade Tácticas) no Postest. Diferenzas en función da idade dos participantes.  
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7.3.3.3 Comparación das Ganancias nas Variables de 
Coñecemento Táctico Procesual 
 
 As ganancias nas variables de Coñecemento Táctico Procesual, indican que as 
melloras tras a intervención metodolóxica foron moi similares para os dous grupos de 
idade, a pesar de que o grupo de 9 anos acadou nas catro variables unhas medias 
superiores ás dos rapaces de 8 anos. Porén, ningunha das variables presenta unhas 
diferenzas significativas nas ganancias do Coñecemento táctico Procesual.  
 Para a proba “Ofrecerse e Orientarse”, as medias do grupo de 9 anos son 
superiores ás do grupo de 8 anos nas dúas variables medidas. Para a “Intelixencia 
táctica” o grupo de 9 anos presenta unha media nas ganancias de (MD=2'44), fronte á 
media do grupo de 8 anos (MD=1'92). Na “Creatividade Táctica”, o grupo de 9 anos 
(MD=1'78) volve a ser lixeiramente superior ao grupo de 8 anos (MD=1'47). A análise 
das varianzas (Anova) indica que non son significativas as diferenzas entre os grupos de 
idade nin para a “Intelixencia Táctica” (p='336), nin para a “Creatividade Táctica” 
(p='535) da proba “Ofrecerse e Orientarse”. 
 Para a proba “Recoñecer espazos”, as medias do grupo de 9 anos son superiores 
ás do grupo de 8 anos nas dúas variables medidas. Para a “Intelixencia táctica” o grupo 
de 9 anos presenta unha media nas ganancias de (MD= 3'54), fronte á media do grupo 
de 8 anos (MD=3'42). Na “Creatividade Táctica”, o grupo de 9 anos (MD=3'23) 
experimentou nunha melloría lixeiramente superior á do grupo de 8 anos (MD=2'72). A 
análise das varianzas (Anova) indica que non son significativas as diferenzas entre os 
grupos de idade nin para a “Intelixencia Táctica” (p='819), nin para a “Creatividade 
Táctica” (p='334) da proba “Recoñecer Espazos”. 










Intervalo de confianza para 








8 Anos 10 1,9250 1,88212 ,59518 ,5786 3,2714 -,25 5,00 
9 Anos 23 2,4457 1,15787 ,24143 1,9450 2,9464 ,50 5,25 
Total 33 2,2879 1,40607 ,24477 1,7893 2,7864 -,25 5,25 
CREATIVIDADE 
TÁCTICA O.O. 
8 Anos 10 1,4750 1,75772 ,55584 ,2176 2,7324 -,50 4,25 
9 Anos 23 1,7826 1,04529 ,21796 1,3306 2,2346 ,00 3,75 
Total 33 1,6894 1,28092 ,22298 1,2352 2,1436 -,50 4,25 
INTELIXENCIA 
TÁCTICA R.E. 
8 Anos 10 3,4250 1,62040 ,51242 2,2658 4,5842 ,75 6,00 
9 Anos 23 3,5435 1,22857 ,25617 3,0122 4,0748 1,50 6,00 
Total 33 3,5076 1,33388 ,23220 3,0346 3,9805 ,75 6,00 
CREATIVIDADE 
TÁCTICA R.E. 
8 Anos 10 2,7250 1,79293 ,56697 1,4424 4,0076 -1,25 4,75 
9 Anos 23 3,2391 1,17618 ,24525 2,7305 3,7477 ,25 5,50 
Total 33 3,0833 1,38303 ,24075 2,5929 3,5737 -1,25 5,50 
Táboa 71. Estatísticos descritivos das ganancias en Coñecemento Táctico Procesual (Intelixencia e 




Suma de cadrados gl Media cadrática F Sig. 
INTELIXENCIA TÁCTICA O.O. Inter-grupos 1,889 1 1,889 ,954 ,336 
Intra-grupos 61,376 31 1,980 
  
Total 63,265 32 
   
CREATIVIDADE TÁCTICA O.O. Inter-grupos ,659 1 ,659 ,394 ,535 
Intra-grupos 51,844 31 1,672 
  
Total 52,504 32 
   
INTELIXENCIA TÁCTICA R.E. Inter-grupos ,098 1 ,098 ,053 ,819 
Intra-grupos 56,838 31 1,833 
  
Total 56,936 32 
   
CREATIVIDADE TÁCTICA R.E. Inter-grupos 1,842 1 1,842 ,962 ,334 
Intra-grupos 59,366 31 1,915 
  
Total 61,208 32 
   
Táboa 72. Análise da varianza (Anova) nas ganancias das variables de Coñecemento Táctico Procesual 
(Intelixencia e Creatividade Tácticas)tras a intervención metodolóxica. Diferenzas en función da idade 
dos participantes.  
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CAPÍTULO VIII: DISCUSIÓN DOS RESULTADOS 
 
 
8.1 Estrutura funcional da Competencia Deportiva. Evolución do Pretest ao 
Postest 
 
 Mediante a análise factorial da Competencia Deportiva, puidemos observar a 
diferente estruturación funcional que a Competencia Deportiva dos participantes 
presentaba antes do inicio da intervención metodolóxica e despois de realizar esta.  
 No Pretest, a análise factorial permite observar a agrupación dos 10 ítems que 
conforman a variable dependente en tres factores configuradores da estrutura interna da 
Competencia Deportiva. Tal e como apuntabamos nas hipóteses iniciais, parece que a 
Competencia Deportiva estaría fundamentada en tres factores principais: Un primeiro 
factor, que podemos definir como “Táctico”, no que se agrupan as distintas variables 
relacionadas co Coñecemento Táctico Procesual en situacións de xogo. O segundo 
factor, ao que podemos denominar como factor “Técnico”, agrupa tres das catro 
variables de Precisión Técnica avaliadas á marxe do xogo. Por último, teriamos un 
terceiro factor de “Variabilidade”, no que saturan cuns índices moi elevados as variables 
de “Variabilidade Técnica”, pero no que tamén saturan de novo as variables de 
“Intelixencia” e “Creatividade” na situación de xogo sen balón (“Ofrecerse e 
orientarse”). Desta maneira, atendendo á hipótese proposta ao inicio da investigación, 
parece que neste terceiro factor se manifesta unha estreita relación entre a capacidade de 
variar as respostas ante un xesto motor determinado, e a capacidade para producir 
comportamentos tácticos “intelixentes” e “creativos” na situación de xogo “Ofrecerse e 
orientarse”. Porén, non se constata unha relación entre a “Variabilidade Técnica” e as 
medidas de “Creatividade Táctica” con e sen balón. 
 
 Na análise factorial da Competencia Deportiva no Postest, ponse de manifesto 
que a configuración inicial da variable dependente é moi distinta á configuración final 
mostrada tras a intervención metodolóxica. Desta maneira, podemos ver que o 
agrupamento dos ítems arredor dos tres factores principais é moi diferente ao observado 
no Pretest. 
 Dos tres factores resultantes, dous están relacionados co Coñecemento Táctico 
Procesual. Así, no primeiro factor, “Táctico con balón”, saturan con índices moi 
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elevados os ítems referentes á proba KORA de Coñecemento Táctico Procesual 
“Recoñecer espazos”. No segundo factor, “Táctico sen balón”, saturan con índices moi 
elevados os ítems referentes á proba KORA de Coñecemento Táctico Procesual 
“Ofrecerse e Orientarse”. Por último, no terceiro factor “Variabilidade” saturan a un 
nivel moi alto os ítems da proba “Variabilidade Técnica”. É de destacar que tras a 
intervención metodolóxica, as variables que menos van marcar as diferenzas na 
Competencia Deportiva dos participantes son aquelas relacionadas coa Precisión 
Técnica. Tamén hai que dicir, que en cada un dos factores resultantes no Postest, a 
saturación dos ítems a niveis tan elevados parecen indicar que se están a dar dúas 
medidas dun mesmo fenómeno, polo que fan recomendable unha redución de variables. 
En contra do proposto inicialmente, non se producen agrupacións das variables 
“Creatividade” ou “Intelixencia” nas distintas probas realizadas, senón que os factores 
agrupan aqueles ítems pertencentes á mesma proba.  
 
 
8.2 Discusión dos resultados en función da metodoloxía  
 
 
8.2.1 Comparación dos niveis de Competencia Deportiva manifestada 
no Pretest 
 
 A análise dos estatísticos descritivos amosa que, pese a non poder realizarse 
unha división dos grupos intencional que permitise agrupar dunha maneira máis 
homoxénea aos participantes, as diferenzas mostradas na Competencia Deportiva antes 
do tratamento metodolóxico por ambos grupos non son significativas nas variables de 
Precisión Técnica nin nas variables de Coñecemento Táctico Procesual, se ben o grupo 
Situacional-Creativa mostrou mellores resultados en todas as variables. No entanto, as 
variables nas que si que se constata unha diferenza significativa entre ambos grupos de 
adestramento son as variables de “Variabilidade Técnica”, sendo o grupo Situacional-
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8.2.2 Comparación dos niveis de Competencia Deportiva manifestada 
no Postest 
 
 Tras a aplicación das dúas propostas metodolóxicas os estatísticos descritivos 
mostran que nas variables de “Precisión Técnica”, tal como se propuxo nas hipóteses 
iniciais, os participantes do grupo Técnico acadan mellores puntuacións que o grupo 
Situacional-Creativa en tres das catro variables analizadas, se ben en ningunha delas as 
diferenzas entre grupos son significativas. Porén, na variable “Precisión no lanzamento” 
si que se producen diferenzas significativas, pero ao contrario do proposto nas nosas 
hipóteses, a vantaxe é claramente significativa para o grupo Situacional-Creativa. Esta 
situación é máis rechamante se temos en conta a metodoloxía recibida por cada grupo e 
a evolución percibida nas outras variables técnicas. 
 Respecto ao Coñecemento táctico Procesual nas dúas situacións de xogo, 
podemos observar unha relación semellante á descrita no Pretest. A pesar de que o 
grupo Situacional-Creativa segue a ser superior en tres das catro variables, o grupo 
Técnico consegue superar na variable “Creatividade en Ofrecerse e Orientarse” ao 
grupo Situacional-Creativa. Aínda así as diferenzas non son significativas. De feito, 
aquelas variables nas que existía unha diferenza maior (sen chegar a ser significativa) 
mostran agora resultados máis parellos, polo que a nosa hipótese, na que propuxemos 
que o grupo Situacional-Creativa acadaría resultados significativamente superiores ao 
grupo Técnico nestas variables de Coñecemento Táctico Procesual, vese refutada polos 
resultados achados. 
 En canto ás variables da proba de  “Variabilidade Técnica”, que no Pretest eran 
as únicas que amosaban diferenzas significativas entre os grupos, (favorables ao grupo 
Situacional-Creativa), no Postest non presentan apenas diferenzas entre ambos grupos.  
  
 
8.2.3 Ganancias producidas na Competencia Deportiva segundo a 
metodoloxía recibida. 
 
 Respecto das variables de Precisión Técnica, os efectos finais da intervención 
metodolóxica,  amosan que, en contra da nosa hipótese, o grupo Técnico non mellorou 
nestas variables, senón todo o contrario, acadou nas probas de “Precisión no 
lanzamento” e “Precisión no pase-recepción” valores negativos, é dicir, empeoraron os 
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resultados do Postest respecto dos do Pretest. En realidade, as diferenzas significativas 
que o grupo Situacional-Creativa amosa no Postest na proba “Precisión no lanzamento” 
non se debe á unha gran mellora do grupo Situacional-Creativa, senón ao notable 
empeoramento experimentado polo grupo Técnico. Na proba de encadeamento técnico, 
o grupo Técnico si que presenta unha pequena mellora, mentres que o grupo 
Situacional-Creativa, cun un lixeiro empeoramento acada practicamente os mesmos 
resultados nas dúas tomas de datos. Porén, non hai unha diferenza significativa entre os 
dous grupos, polo que nesta terceira proba tampouco se ve confirmada a nosa hipótese. 
Os resultados obtidos noutras investigacións sobre a relación de variables de 
Precisión na execución de tarefas técnicas á marxe do xogo e a orientación da 
metodoloxía, (Griffin, Oslin e Mitchel, 1985; Lawton, 1989; Mc Morris, 1988; Turner, 
1996) indican que unha metodoloxía centrada na Técnica non supón unha vantaxe nin 
unha mellora significativa dos suxeitos nas variables de Precisión Técnica respecto de 
suxeitos que empreguen metodoloxías centradas en aspectos Tácticos. En concreto, a 
investigación de Garcia (2001), desenvolvida tamén en balonmán coas mesmas probas 
de avaliación da Precisión Técnica empregadas neste estudo, amosan que non existen 
diferenzas significativas tras a intervención metodolóxica entre un grupo adestrado 
cunha metodoloxía técnica e unha metodoloxía táctica. O feito de que na nosa 
investigación o grupo Técnico empeore nalgunhas das tarefas de Precisión Técnica non 
parece atribuíble ao tipo de metodoloxía empregada, senón quizais a outros factores, 
como a duración da intervención metodolóxica, a motivación xerada por cada unha das 
metodoloxías cara as tarefas de adestramento e de avaliación, etc.  
 En contraste, as variables de “Variabilidade Técnica” van ser as que marquen as 
diferenzas entre unha e outra metodoloxía. As diferenzas significativas que o grupo 
Situacional-Creativa amosaba no Pretest vense diluídas no Postest. Isto é debido á 
notable mellora que o grupo Técnico experimentou  tras o tratamento metodolóxico. Os 
dous grupos presentaron melloras nesta proba tras a intervención metodolóxica, pero as 
diferenzas son altamente significativas para o grupo Técnico. Estes resultados parecen 
indicar que a Variabilidade é unha variable moi relacionada coa Técnica, sendo moi 
susceptible de mellora baixo unha metodoloxía centrada no desenvolvemento Técnico. 
Porén, non se observa que o emprego dunha metodoloxía centrada na Creatividade 
(Situacional-Creativa) estimule  o desenvolvemento da Variabilidade Técnica.  
Tampouco se observa unha relación entre esta variable (Variabilidade Técnica) e 
a Creatividade Táctica nalgunha das situacións de xogo, quedando así refutada tamén a 
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nosa terceira hipótese inicial. Investigacións como a de Memmert (2011), atopan 
relación entre a creatividade xeral e a creatividade específica do balonmán, empregando 
un test de creatividade xeral, (Test de Krampen), consistente nunha proba gráfica, e un 
test de creatividade específica (Johnson e Raab, 2003) consistente nunha proba de 
coñecemento declarativo tras a visión de secuencias de balonmán. Porén, neste estudo 
non se realizou ningunha intervención metodolóxica, pois os grupos comparados eran 
nenos de 7 a 13 anos que practicaban balonmán con rapaces das mesmas idades non 
practicantes.   
 Respecto das variables de Coñecemento Táctico Procesual,  ambos os dous 
grupos experimentan unhas melloras notables en tódalas variables, sendo superiores 
sempre as do grupo Situacional-Creativa. Porén, a nosa hipótese tampouco se ve 
confirmada, pois a mellora experimentada polo grupo Situacional-Creativa non é 
suficientemente significativa como para afirmar que o grupo adestrado baixo a 
metodoloxía Situacional-Creativa mellorase de forma diferente á do grupo Técnico 
nestas variables. 
 Estes datos constrastan cos obtidos por Teixeira Pinho (2009) na súa 
investigación centrada tamén no balonmán, na que obtiña diferenzas significativas 
nestas mesmas variables de Coñecemento Táctico Procesual a favor dun grupo 
adestrado baixo unha metodoloxía Situacional respecto dun grupo adestrado cunha 
metodoloxía Técnica mixta (analítica e global). No seu estudo, Teixeira Pinho (2009) 
amosa que se ben o grupo adestrado coa metodoloxía Situacional melloraba en tódolos 
parámetros de Coñecemento Táctico Procesual, o grupo Técnico empeoraba en tódolos 
parámetros contemplados. As diferenzas mostradas do Pretest para o Postest en ambos 
os dous grupos eran significativas en case tódolos parámetros, agás na variable 
“Intelixencia Táctica en Recoñecer Espazos”, que se ben mostraba a mesma tendencia 
das outras variables tácticas, (o grupo Situacional mellorou, e o Técnico empeorou) non 
amosa as diferenzas significativas atopadas no resto de variables Tácticas. Cabe 
destacar que, se ben os resultados obtidos na investigación de Teixeira Pinho (2009) son 
moi diferentes aos obtidos nesta investigación respecto dos parámetros de Coñecemento 
Táctico Procesual, a metodoloxía empregada é moi semellante. A duración das 
metodoloxías nese estudo son de 18 sesións, e na nosa de 20. As metodoloxías 
contrastadas son tamén unha metodoloxía Situacional e outra centrada en aspectos 
Técnicos, e as idades dos suxeitos tampouco son moi diferentes (11-12 anos), polo que 
se fai máis rechamante a diferenza de resultados obtidos.  
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 Outros estudos con deseños semellantes e que empregan os tests KORA,  son os  
de Morales (2007), centrado no baloncesto, ou o de Greco e Silva (2009) no futbol sala. 
Nestes estudos compáranse tres grupos en función da súa metodoloxía: situacional, 
mixta e analítica aplicadas durante 18 sesións. Os resultados de ambas as dúas 
investigacións confirman que o emprego dunha metodoloxía Situacional global centrada 
na Táctica favorece o desenvolvemento e a adquisición do Coñecemento Táctico 
Procesual respecto de metodoloxías mixtas ou analíticas, se ben non se aprecian 
empeoramentos do rendemento como os mostrados no traballo de Teixeira Pinho.  
   
 
8.3 Análise dos resultados en función da idade 
 
 
8.3.1 Comparación dos niveis de Competencia Deportiva manifestada 
no Pretest 
 
 A análise dos estatísticos descritivos amosa que, pese a non poder realizarse 
unha división dos grupos intencional que permitise agrupar dunha maneira máis 
homoxénea aos participantes, a proporción de rapaces de 8 e 9 anos é moi parella en 
ambos os dous grupos. As diferenzas mostradas na Competencia Deportiva antes do 
tratamento metodolóxico polos rapaces de 8 anos e 9 anos non son significativas nas 
variables de Precisión Técnica nin nas variables de Coñecemento Táctico Procesual, se 
ben o grupo de 9 anos mostrou mellores resultados en todas as variables.  
No entanto, as variables nas que si se constata unha diferenza significativa entre 
ambos grupos de idade son as variables de “Variabilidade Técnica”, sendo os suxeitos 
de 9 anos claramente superiores en ambas as dúas variables da proba “Variabilidade 
Técnica”. No entanto, tan só na variable “Variabilidade Absoluta” as diferenzas son 
significativas, como se pode ver na análise das varianzas (p='012). 
 Isto parece indicarnos que a diferenza de idade é moi pequena como para poder  
discriminar nesta poboación niveis de Competencia Deportiva diferentes. A lixeira 
superioridade dos máis maiores (9 anos) na maior parte das variables, podería ser 
atribuída a unha maior experiencia motriz ou un desenvolvemento motor maior. Unha 
maior capacidade para o pensamento abstracto dos rapaces máis maiores (9 anos) 
podería explicar as diferenzas mostradas na Variabilidade Técnica respecto dos máis 
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novos (8 anos). 
 
 
8.3.2 Comparación dos niveis de Competencia Deportiva manifestada 
no Postest 
 
En función da idade dos rapaces, a análise dos datos descritivos tras a aplicación 
das dúas propostas metodolóxicas amosa que o grupo de maior idade (9 anos) é 
lixeiramente superior ao grupo máis novo (8 anos), acadando medias máis altas en todas 
as variables. No Postest, a análise das varianzas (ANOVA) mostra que as diferenzas son 
altamente significativas na proba de “Precisión no lanzamento” (p= '023) e na proba de 
“Variabilidade Técnica” as diferenzas son despois da intervención aínda maiores que no 
Pretest, cuns índices para a “Variabilidade Absoluta” de (p= '008), e “Variabilidade 
Relativa” de (p='024).  
En canto ás variables de Coñecemento Táctico Procesual, os resultados mostran 
unha lixeira vantaxe para os rapaces de 9 anos, pero sen que as diferenzas respecto ao 
grupo de 8 anos sexan significativas.  
 
 
8.3.3 Ganancias producidas na Competencia Deportiva segundo a 
idade dos participantes. 
 
 Respecto da idade, as ganancias obtidas polos participantes tras a aplicación das 
dúas propostas metodolóxicas, amosan que os rapaces máis novos (grupo de 8 anos) 
empeoraron o seu rendemento nas variables Técnicas “Precisión no lanzamento” e 
“Precisión no pase-recepción, obtendo unha leve mellora nas variables de “Precisión no 
encadeamento Técnico” e ”Localización do lanzamento no encadeamento”. O grupo de 
9 anos, nestas variables Técnicas, obtivo leves melloras en “Precisión no lanzamento” e 
“Precisión no pase-recepción”, mentres que non obtivo ningunha mellora na variable 
“Precisión no encadeamento Técnico” e empeorou o seu rendemento na “Localización 
do lanzamento no encadeamento”.   
 Nas variables de “Variabilidade Técnica”, as ganancias son maiores para os 
rapaces de 8 anos na variable “Variabilidade absoluta”, mentres que son superiores para 
o grupo de 9 anos na variable “Variabilidade relativa”.  
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En canto ás variables Tácticas, o grupo de 8 anos acadou ganancias inferiores, 
aínda que bastante parellas, ao grupo de 9 anos.  
A análise da varianza (ANOVA), porén, non amosa que as diferenzas entre os 
grupos de idade sexan significativas en ningunha das variables de estudo.  
Á vista destes resultados podemos inferir que a diferenza de idade dos suxeitos 
participantes nesta investigación é moi pequena como para observar diferenzas 
significativas no seu aprendizaxe, se ben podemos observar unha tendencia no 
desenvolvemento da competencia Técnica diferente en ambos grupos. Os máis novos (8 
anos) empeoran na execución de tarefas illadas, como o lanzamento a diana ou o pase-
recepción, mentres que melloran na súa capacidade para encadear diferentes habilidades 
técnicas, experimentando ademais unha elevada mellora na súa variabilidade no pase, 
que iguala a súa competencia nestas variables co grupo de 9 anos.  
Pola súa banda, os rapaces máis vellos (9 anos) teñen maior capacidade para 
mellorar nas tarefas illadas antes citadas, pero sofren un empeoramento ou case non 
melloran no encadeamento de varias habilidades técnicas.  
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CAPÍTULO IX: CONCLUSIÓNS E RECOMENDACIÓNS 
 
 
9.1 Conclusións finais da investigación 
 
 Á vista dos resultados obtidos neste estudo podemos extraer as seguintes 
conclusións respecto dos obxectivos e hipóteses propostos no seu incio: 
 
 A estrutura interna da Competencia Deportiva presenta unha diferente 
configuración dos seus elementos en función do nivel de formación no que se 
atopen os suxeitos. 
 As capacidades Técnicas conforman un elemento discriminador da Competencia 
Deportiva dos rapaces nos primeiros estadios de formación. Porén, a medida que 
o proceso de ensino-aprendizaxe avanza, as Capacidades Técnicas deixan de ser 
un factor principal da Competencia deportiva dos alumnos.  
 A medida que os rapaces van adquirindo unha maior Competencia Deportiva en 
balonmán, o Coñecemento Táctico Procesual vai adquirindo un maior peso na 
súa estrutura funcional. Desta maneira, antes de iniciar o adestramento o 
Coñecemento Táctico Procesual constitúe un único factor no que se agrupan as 
catro variables, mentres que rematado o proceso de adestramento pasa a ter un 
maior peso na estrutura interna da Competencia Deportiva, constituíndo dous 
factores da estrutura, un factor identificado co “Xogo sen balón” e outro factor 
identificado co “Xogo con balón”.  
 A elevada saturación que mostran os ítems de “Creatividade Táctica” e 
“Intelixencia Táctica” nas situacións “Con balón” e “Sen balón” recomendan 
empregar unha soa variable de Coñecemento Táctico Procesual para cada unha 
destas situacións “con balón” e “sen balón”.  
 A medida que aumenta a experiencia motriz no balonmán dos alumnos,  a 
“Variabilidade Técnica” pasa a ter unha maior importancia dentro da estrutura 
funcional da Competencia Deportiva. Unha vez rematada a intervención, esta 
variable pasa a formar un factor diferenciado da Competencia Deportiva. 
  A aplicación dunha metodoloxía Técnica non produciu unha mellora 
significativa nas variables de Precisión Técnica. Pola contra, os resultados 
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mostran que nalgunha das probas o rendemento foi notablemente inferior neste 
grupo rematado o tratamento metodolóxico. 
 A aplicación dunha metodoloxía Situacional-Creativa non produciu unha 
mellora significativa nas variables de Coñecemento táctico Procesual. A pesar de 
que o grupo que recibiu esta metodoloxía incrementou o seu rendemento nestas 
variables, non o fixo dunha maneira significativa respecto do grupo Técnico, que 
tamén mostrou melloras en tódalas variables de Coñecemento Táctico Procesual, 
aínda que a un nivel menor. 
 A “Variabilidade Técnica” mellora significativamente cando se aplica unha 
metodoloxía Técnica. Así o mostran os resultados, nos que se ben os dous 
grupos manifestan mellores rendementos tras a realización do tratamento 
metodolóxico, indican que as melloras para o grupo Técnico foron moito 
maiores. 
 Non parece existir unha relación entre a “Creatividade Táctica”, en ningunha das 
situacións de xogo e a “Variabilidade Técnica”, aínda que esta variable si que 
permite discriminar diferenzas de nivel da Competencia Deportiva de grupos 
nos que as variables de Precisión Técnica e de Coñecemento Táctico Procesual 
non amosan diferenzas significativas. 
- No Pretest, as maiores diferenzas en función da idade, atopámolas na 
Variabilidade Técnica, sendo significativamente inferiores entre os rapaces de 8 
anos respecto aos de 9 anos.  
- A diferenza de idade dos suxeitos participantes nesta investigación é moi 
pequena como para observar diferenzas significativas tras a intervención 
metodolóxica, se ben podemos observar unha tendencia distinta no 
desenvolvemento da competencia deportiva entre os participantes de 8 anos e os 
de 9 anos. 
- Nas Ganancias obtidas na Copetencia deportiva tras a intervención 
metodolóxica, as diferenzas máis notables en función da idade dos participantes, 
xiran arredor das variables de Precisión Técnica, na que os rapaces de 8 anos 
empeoran os seus rendementos tras a intervención metodolóxica, mentres que os 
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9.2 Recomendacións en futuras investigacións 
 
 Posto que non apareceron diferenzas significativas máis que nas variables 
referentes á “Variablidade Técnica”, propoñemos unha intervención 
metodolóxica máis prolongada. A pesar de que na bibliografía recomendada se 
fala dun mínimo de 15 sesións para obter diferenzas entre dúas metodoloxías 
distintas, quizais as 20 sesións aplicadas neste estudo non foron suficientes para 
observar mudanzas significativas no Coñecemento Táctico Procesual ou na 
Precisión Técnica. Sempre que fose posible, realizar un seguimento de toda unha 
temporada (arredor de 40 sesións) podería dar outros resultados máis 
significativos. 
 A pesar da dificultade que supón realizar dous grupos diferenciados de 
adestramento dentro do mesmo grupo de alumnos, tanto pola cantidade de 
rapaces, de espazos de adestramento e do número de adestradores necesarios, 
isto permitiría formar grupos homoxéneos cos que realizar un estudo destas 
características e poder comparar os resultados obtidos entre eles con maiores 
garantías. 
 A pesar de que as probas KORA de Coñecemento Táctico Procesual están 
testadas e validadas para investigacións deste tipo con rapaces de 6 a 12 anos, 
quizais con suxeitos de maior idade ou dun nivel de formación máis avanzado, 
as diferenzas entre grupos poderían ser máis apreciables, pois canto maior é o 
nivel de Competencia Deportiva en balonmán maior incidencia parecen ter estas 
variables. 
 A pesar da caracterización e validación das dúas metodoloxías empregadas neste 
estudo, se  fose posible contar cun colaborador para realizar a gravación dos 
adestramentos durante a intervención metodolóxica, isto permitiría categorizar 
os contidos das sesións e polo tanto tamén o tipo de metodoloxías aplicadas 
dunha maneira máis precisa.  
 A pesar de non atoparmos relacións entre a Variabilidade Técnica e a 
Creatividade Táctica, o emprego doutras variables que esixan o 
desenvolvemento de condutas creativas, manifestadas de forma declarativa, ou 
gráfica poden ser útiles para a identificación de suxeitos con características 
creativas. 
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Cartas de presentación, autorización e 
cuestionario da mostra





Teño  o  pracer  de  convidar  ao club de balonmán SEIS DO NADAL a 
participar  na investigación  da tese doutoral en Educación Física e Deportes ” A 
CREATIVIDADE NO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE DE BALONMÁN. 
ESTUDO COMPARATIVO DE DOUS MODELOS METODOLÓXICOS NA 
INICIACIÓN, realizada no Departamento de Didácticas Especiais da 
Universidade de Vigo. 
 Esta investigación pretende avaliar os efectos de dúas metodoloxías 
distintas de ensino-aprendizaxe, con 20 sesíons de duración, sobre a 
competencia  técnico-táctica en Balonmán de dous grupos de alumnos 
principiantes da categoría Benxamín. A investigación desenvolverase nas 
instalacións que os propios clubs dispoñen para os seus adestramentos 
habituais. Na realización da investigación respetaránse os grupos e horarios de 
adestramento dispostos polos clubs habitualmente. Os alumnos poden non 
participar no estudo sen interferencias nin prexuizos no seu adestramento. 
Para a toma de datos previa e posterior á intervención metodolóxica, 
realizaranse tests de distinta natureza, que serán gravados con cámara de 
vídeo para a súa posterior análise. 
O seu club reúne os pre-requisitos necesarios para a realización do estudo, 
entre eles alumnos na categoría Benxamín, horarios e espazo físico axeitado.  
  Solicitamos,  por tanto  a  sua  autorización  para o desenvolvemento desta 
investigación.   
  
__________________________________  
Investigador principal:  
Juan Luis Fernández Pérez 
  
  De  acordo  co  esclarecido,  acepto  colaborar  (participar)  na  realización  da  
Investigación.  
 _________________________________  
Dirección do Club: 





Teño  o  pracer  de  convidar  ao club de balonmán SD CARBALLAL a participar  
na investigación  da tese doutoral en Educación Física e Deportes ” A 
CREATIVIDADE NO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE DE BALONMÁN. 
ESTUDO COMPARATIVO DE DOUS MODELOS METODOLÓXICOS NA 
INICIACIÓN, realizada no Departamento de Didácticas Especiais da 
Universidade de Vigo. 
 Esta investigación pretende avaliar os efectos de dúas metodoloxías 
distintas de ensino-aprendizaxe, con 20 sesíons de duración, sobre a 
competencia  técnico-táctica en Balonmán de dous grupos de alumnos 
principiantes da categoría Benxamín. A investigación desenvolverase nas 
instalacións que os propios clubs dispoñen para os seus adestramentos 
habituais. Na realización da investigación respetaránse os grupos e horarios de 
adestramento dispostos polos clubs habitualmente. Os alumnos poden non 
participar no estudo sen interferencias nin prexuizos no seu adestramento. 
Para a toma de datos previa e posterior á intervención metodolóxica, 
realizaranse tests de distinta natureza, que serán gravados con cámara de 
vídeo para a súa posterior análise. 
O seu club reúne os pre-requisitos necesarios para a realización do estudo, 
entre eles alumnos na categoría Benxamín, horarios e espazo físico axeitado.  
  Solicitamos,  por tanto  a  sua  autorización  para o desenvolvemento desta 
investigación.   
  
__________________________________  
Investigador principal:  
Juan Luis Fernández Pérez 
  
  De  acordo  co  esclarecido,  acepto  colaborar  (participar)  na  realización  da  
Investigación.  
 _________________________________  
Dirección do Club: 






voluntariamente acepto participar no estudo da tese doutoral en Educación Física e 
Deportes ” A CREATIVIDADE NO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE DE 
BALONMÁN. ESTUDO COMPARATIVO DE DOUS MODELOS 
METODOLÓXICOS NA INICIACIÓN, realizada no Departamento de Didácticas 
Especiais da Universidade de Vigo. 
 





voluntariamente acepto que o meu fillo/a participe no estudo da tese doutoral en 
Educación Física e Deportes ” A CREATIVIDADE NO PROCESO DE ENSINO-
APRENDIZAXE DE BALONMÁN. ESTUDO COMPARATIVO DE DOUS 
MODELOS METODOLÓXICOS NA INICIACIÓN, realizada no Departamento de 
Didácticas Especiais da Universidade de Vigo. 
 Esta investigación pretende avaliar os efectos de dúas metodoloxías 
distintas de ensino-aprendizaxe, con 20 sesíons de duración, sobre a 
competencia  técnico-táctica en Balonmán de dous grupos de alumnos 
principiantes da categoría Benxamín. A investigación desenvolverase nas 
instalacións que os propios clubs dispoñen para os seus adestramentos 
habituais. Na realización da investigación respetaránse os grupos e horarios de 
adestramento dispostos polos clubs habitualmente. Os alumnos poden non 
participar no estudo sen interferencias nin prexuizos no seu adestramento. 
Para a toma de datos previa e posterior á intervención metodolóxica, 
realizaranse tests de distinta natureza, que serán gravados con cámara de 
vídeo para a súa posterior análise. 
Concordo con todo o citado e dou o meui consentimento. 
Sinatura pai/nai /titor: 
 
Sinatura investigador principal: 
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Xogou antes a balonmán? Canto tempo? 
___________________________________________________  
  
Practica algún deporte fora da 
escola?____________________________________  
  
Xoga cos amigos na 
rúa?_____________________________________________  
  
Desde que idade practicas deporte?__________________________________ 




Estudo previo para a construción do instrumento de 
Variabilidade Técnica 




 O balonmán, como outros xogos deportivos colectivos, é unha especialidade con altas 
esixencias nos mecanismos de percepción e toma de decisións, supeditándose a execución final 
á consecución do seu obxectivo. Por este motivo, a busca de solucións creativas e novedosas 
pode ser valiosa para a consecución dun alto rendemento. A pesar de ser analizada desde 
diversas perspectivas, atopamos moi poucos estudos relacionados coas demandas creativas que 
xenera esta especialidade deportiva.  
 O obxecto deste traballo será desenvolver unha ferramenta que permita analizar o 
comportamento creativo de suxeitos practicantes de balonmán, para en futuras investigacións, 
comprobar se pode ser considerado como un factor de rendemento ou de detección de talentos. 
Deseñóuse un instrumento de valoración dos comportamentos considerados creativos, a partires 
duns indicadores seleccionados mediante un cuestionario pasado a expertos na modalidade 
deportiva. Posteriormente deseñáronse tres situacións de xogo ailladas, nas que as condutas 
técnico-tácticas a observar limitáronse ao pase. Levouse a cabo a observacíon de ditas situacións 
trala elaboración dun instrumento de observación que permitise categorizar os distintos tipos de 
pases realizados. O instrumento foi aplicado a un grupo de seis suxeitos, cun ano de práctica de 
balonmán, de idade comprendidas entre os 9 e 10 anos. Os resultados indican que pode ser unha 
ferramenta útil e válida, tendo en conta que a súa aplicación foi limitada a unha soa acción 
técnico-táctica como é o pase e en situacións ailladas. 
PALABRAS CHAVE:  Creatividade, Balonmán, Instrumento, Metodoloxía, Observación 
 
1. Creatividade no Balonmán: Fundamentación Teórica 
 Sendo o balonmán un deporte onde a presenza de adversarios é fundamental, e 
polo tanto, as condutas de execución son supeditadas  ás  de decisión, como noutras 
especialidades deportivas do tipo sociomotor, a creatividade no balonmán, móstrase 
como un recurso imprescindíbel á hora de resolver as múltiples situacións coas que se 
enfronta o xogador no decorrer do xogo. 
A pesar de posuir rasgos comúns ao resto de deportes de cooperación/ oposición, 
(segundo a classificación de Hernández Moreno, 1994), apresenta uns elementos característicos 
que o diferencian e marcan as súas posibilidades de actuación. Ditos elementos forman parte da 
estrutura constante do balonmán, na que podemos separar elementos estruturais de tipo Formal 
e outros de tipo Funcional. Coñecendo en profundidade as referidas estruturas, poderemos 
chegar a ver onde a creatividade, pode ter unha maior importancia. 
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Segundo a análise de Álamo Mendoza (1994), a Estrutura Formal do balonmán 
está composta por uns elementos, que repercutirán na posibilidade de desenvolve-las 
condutas motrices nas que se manifeste a criatividade: 
 Terreo de xogo: O seu tamaño permite que a bola poda ser xogada de un lado ao 
outro do campo, en calquer sentido, cunha única acción de pase. 
 A bola: O seu tamaño permite que poda ser adaptada cunha sóa man, o que torna 
o xogo moi dinámico, creándose desta forma unha liberdade de movementos do 
xogador que poden ser explotados de forma creativa. 
 O regulamento: A existencia dun regulamento oficial, (necesario para ter un 
conxunto de regras que permitan unificar e realizar a mesma prática deportiva) vai 
limitar a liberdade dos jogadores no que respecta à forma de xogar a bola. Neste 
caso temos os exemplos das regras: 
Regra 7: Como se pode xogar a bola, xogo pasivo  
Regra 15: Instrucións Xerais para a execución de lanzamentos.  
 Así, o regulamento, non só restrinxe as accións que un xogador pode realizar, como 
tamén dirixe o seu pensamento e a súa creatividade frente aquelas solucións permitidas 
no contexto deportivo no cal se atopa.. O xogo do balonmán adaptado para nenos (mini-
balonmán), inclúe aspectos regulamentares moi similares aos expostos no regulamento 
oficial de balonmán. Porén nestas idades, as adaptacións ao regulamento que se 
producen, tratan de “protexer” ou “incentivar” a creatividade dos rapaces, por exemplo, 
ao prohibir utilizar sistemas defensivos fechados e ao promover as defesas individuais e 
as defesas abertas, procurando garantir que os rapaces non realicen movementos 
previamente sistematizados e estereotipados. 
Relativamente à Estrutura Funcional, seguindo este mesmo autor (Álamo 
Mendoza, 1994) encontramos os seguintes elementos: 
 Espazo/ tempo: A existencia de zonas mais eficaces que outras, pode levar o 
xogador a encontrar solucións para se aproximar a elas (zonas centrais e próximas à 
área) ou solucións de finalización innovadoras desde zonas menos eficaces. 
 Regulamento: Como xa se comentou antes, limita os movementos e 
posibilidades de acción, polo que unha análise e coñecemento profundo que permita 
traballar ao limite regulamentar, se torna de extrema importancia, orixinando 
solucións creativas. 
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 Estratexia: A percepción e a decisión son extremamente importantes no 
balonmán. O xogador creativo e con recursos frente a unha situación de xogo na que 
se encontra, terá mais éxito que aquel que realiza accións estereotipadas e repetidas. 
Por outro lado, esta falta de variabilidade pode levar à anticipación do adversário, 
que xa coñeza as suas intencións. 
 Comunicación: Pode ser verbal, xestual ou motriz, e nela a creatividade pode 
desenvolver un papel moi importante no seu desenvolvemento. 
 Técnica: Nos deportes de equipo, toda e calquera coordenación de movementos 
que atinxa o seu obxectivo é válida, polo que a creatividade, terá unha grande 
importancia. Non hai que limitar a acción do xogador só a execución dun xesto, pois 
o xesto biomecanizado non ten sentido, precisamos xogadores con capacidade 
autónoma que saiban cando teñen que empregar os recursos. 
Constatamos que nos medios de comunicación deportivos, o concepto de 
creatividade é utilizado diariamente por comentaristas, xogadores e adestradores de alto 
nivel, e moitas veces a prensa especializada deportiva en balonmán, recorre a este 
concepto como unha das claves de éxito: 
Karabatic ya es rey de Francia: “...ya se sabía que en Suiza iba a asumir el mando de 
su equipo, porque tiene creatividad y además es vertical de cara a la portería gracias a 




“Sterbick acerca del título Europeo a Ciudad Real ayer, en el partido de ida en 
Pamplona, fue una de las claves. Otra, la defensa de Davis y Kallman sobre Balic a 




“...La principal tarea ordenada por Talant, anular al central y director de juego Zorman, 
fue todo un éxito. La creatividad de Zorman quedó ahogada,....”  
http://www.marca.com/edicion/marca/balonmano/es/desarrollo/625133.html  
 O concepto de creatividade está, alén diso, moi relacionado cos principais 
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elementos da formación dos xogadores nas etapas de aprendizaxe: o pensamento 
Táctico e a toma de decisións, que, como noutros xogos deportivos colectivos de espazo 
común, precisan dunha grande velocidade e esixencia dada a variedade de respostas que 
un xogador pode encontrar. Autores como Garcia Eiroa (2000), falan dun xeito xeral 
para os deportes de equipo da aprendizaxe dos aspectos creativos no rendemento 
sociomotor. 
Autores centrados no estudo do balonmán, falan deste concepto da creatividade con certa 
normalidade, destacando tamén a sua importancia no rendemento, mais en traballos e libros non 
é fácil encontrar estudos que traten con certa profundidade. Non entanto, se encontramos muitos 
traballos relacionados co pensamento táctico e coa toma de decisións, sobre todo nas etapas de 
formación e adestramento de xogadores, neste sentido, traballos como os de Antón (1990), 
Espar (1993), Torres (2001) por citar só alguns dos mais recoñecidos, indican a metodoloxía 
mais acertada para potenciar o pensamento táctico dos xogadores, nos que o papel da 
creatividade si, pode ser primordial para atingir altas prestacións, ainda existe moito traballo 
neste sentido.  
 
2. Selección da acción técnico táctica a observar 
Modalidade: Balonmán 
Nível deportivo: Iniciación (Mini Balonmán) 
Xesto técnico: Pase 
 
Dentro do grande conxunto de accións motoras que o xogador pode realizar no 
balonmán de forma individual ou colectiva en ataque ou en defensa decidimos limitar a 
nosa observación a un só elemento técnico - o pase. 
A escolla deste elemento técnico-táctico, é xustificada polo feito de permitir a 
comunicación entre xogadores, o que supón a base esencial para as accións colectivas. É 
considerada unha das accións fundamentais do xogo, ao concretar-se o vínculo de 
relación dos xogadores. Defínese como “a acción de transferir ou enviar a bola dun 
xogador ao outro (Trosse, 1994) así como a forma apropiada que se pode empregar” 
(Fernandez et col,; 1999). Segundo este último autor, a utilización dun ou outro  pase 
estará determinado por: 
Altura da recepción -Situación do adversario - Accción posterior  - Velocidade 
de execución colectiva 
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Autores como Bárcenas e Román (1991), clasifican os pases mais habituais 
seguindo tres criterios básicos: a posición do corpo (apoio ou suspensión), os segmentos 
implicados (un, dúas mans) e a dirección (frontal, lateral, para trás); 
 
 
Clasificación de Bárcenas e Román (1991), (modificada por Fernández et col.,; 1999) 
a) En apoio (unha man) 
 Clásico (frontal e lateral) 
 Ombro-cadrís (frontal e lateral) 
 Altura baixa (frontal e  lateral) 
 Pronación (frontal, lateral e cara atrás) 
 Por tras das costas (frontal e lateral) 
 Por riba do ombro executor 
 Bandeixa 
 Rectificado 
 Entre as pernas 
b) En apoio (dúas mans) 
 De peito 
 Por riba da cabeza 
c) En suspensión (cunha man) 
 Frontais 
 Laterais 
 Cara atrás 
 
3. Método de construcción do instrumento 
  
 O método de construcción do instrumento de avaliación da creatividade do pase 
no Balonmán obedeceu aos procedementos propostos por Martinez e Díaz (2002), e 
foron sucintamente os descritos a continuación: 
 
3.1. Identificación e definición conceptual dos indicadores creativos 
 
Foi presentado a especialistas (adestradores e xogadores de balonmán) un 
cuestionario  no que se propuña un apartado relativo aos indicadores da creatividade 
máis significativos no balonmán. (basado en  Martínez e Pino, 2001) Nunha escala de 1 
a 5 (en que 1 indica = nada relevante, e 5 indica = moi relevante), do grau en que cada 
un dos indicadores xerais presentados constituía unha cualidade de interés para a 
modalidade (Balonmán) e para o xesto técnico en cuestión (pase). Os indicadores mais 
representativos para a modalidade foron desa forma identificados e (re)definidos 
conceptualmente especificamente para a modalidade tratada. 
 




INDICADORES DA CREATIVIDADE MOTRIZ NO BALONMÁN 
Escala de valoración para respostar as seguintes preguntas.  
Nada                     Pouco                    Suficiente                     Bastante                          Máximo 
1                                2                               3                                 4                                       5 
Nas seguintes cuestións marque unha soa resposta en cada item. Rodee cun círculo a 
resposta elexida.  
 
p21.Valore do 1 ao 5 a relevancia que teñen para vostede no balonmán os seguintes 





cara os problemas 
Capacidade para detectar erros, problemas, aspectos 
inacabados, desequilibrios,..., atendendo aos diferentes 
aspectos presentes nunha situación deportiva (posicións, 
movementos, ritmo, ocupación espacial, accións colectivas, 
formas coreográficas,...) 
1   2   3   4   5 
b. Fluidez Capacidade de producir respostas múltiples e fluidas ante 
unha situación ou problema deportivo 
1   2   3   4   5 
c. Flexibilidade Capacidade de producir respostas variadas e diferentes ante 
unha situación ou problema deportivo 
1   2   3   4   5 
1   2   3   4   5 Capacidade de adaptar o movemento (forma, ritmo, 
ocupación espacial) en función dos cambios que se produzan 
na situación 
d. Orixinalidade Capacidade para afastarse das respostas estereotipadas 
buscando patróns motores fora dos cánones establecidos. 
1   2   3   4   5 
e. Elaboración Construir formas de movemento ou composicións 
coreográficas (formas, traxectorias, ou volumes no espazo, 
diferentes formas de relación entre o movimiento ol espazo e 
ol ritmo) ricas en detalles e matices. 
1   2   3   4   5 
1   2   3   4   5 Descompoñer un movemento ou situación en  partes ou 
elementos máis simples, atendendo a elementos isolados 
dentro dunha estructura de movemento complexa (análise) 
1   2   3   4   5 Elaborar movementos ou accións complexas a partir de 
elementos simples isolados (síntese). 
Analizar tódalas implicacións derivadas dunha situación 
deportiva. 
f. Transformación Capacidade de utilizar diferentes estratéxias (analoxía, 
reestructuración, variación sistemática,...)co fin de 
transformar ou variar un movemento ou situación para dar 
lugar a outra diferente. 
1   2   3   4   5 
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3.2.  Definición Operativa 
Identificados e definidos conceptualmente os indicadores de creatividade de maior 
interés para o Balonmán (polas maiores puntuacións medias >4 obtidas no 
procedimento anterior), o paso seguinte consistiu a traducción desa definición en 
condutas deportivas observables e posibles de identificar cos referidos indicadores. 
 Definición Conceptual e Operativa dos Indicadores 
Definición Fluidez 
Conceptual 
Capacidade do xogador de balonmán para realizar unha tarefa (o pase) de unha forma 
eficiente. 




Capacidade do xogador de balonmán para producir diferentes tipos de respostas 
(pases) diante dunha determinada tarefa evitando a repetición da mesma resposta. 
Operativa 
Observación e rexisto do nº de respostas diferentes produzidas segundo a lista de 




Capacidade do xogador de balonmán para realizar a tarefa (o pase) utilizando 
respostas pouco usuais. 
Operativa 
Tódalas respostas de categorias diferentes (flexibilidade) son valoradas segundo unha 
escala (anexa), tendo en conta a totalidade da mostra. 
 
Definición Capacidade para Comunicar 
Conceptual 
Capacidade do xogador de balonmán para no decorrer da tarefa (o pase), transmitir 
información para o seu compañeiro ou superar o adversário. 
Operativa 
Rexisto das respostas do xogador no decorrer de cada proba para as seguintes accións 
segundo a escala de valores (1- Nunca; 3- Por veces; 5- Frecuentemente) 
A. Comunica de forma verbal co compañeiro? 
B. Comunica de forma non verbal intencións do xogo co compañeiro? 
C. Utiliza a linguaxe non verbal para superar aos adversários? 
 
 
3.3. Elaboración do Test motor 
 
Tras tomar a acción técnico táctica do pase como tarefa a desenvolver , o paso 
seguinte será a elaboración da proba motriz na que pretendemos que se manifesten esas 
condutas observabeis sinaladas nos indicadores, mediante a realización da tarefa de 
variabilidade no pase. A proba motriz constará de tres situacións distintas, cada unha 
delas cunha oposición defensiva de maior entidade que na anterior. Deste xeito, as tres 
situacións serán : 2x0; 2x1 (sen empregar brazos) e 2x1 (defensa total). O espazo 
delimitado (5 x 5 m), e o tempo de acción (30”), foron establecidos tendo en conta a 
tarefa motriz a desenvolver e o tipo de rapaces que ían facer a proba. 
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 Elaboración das situacións motrices 
 
1) Situación 2 x 0. Nun espazo de 5 x 5 m, sen opoñentes, dous xogadores deberán 
realizar o maior número de pases posibles durante 30”. 
6) Protocolo: Daráse aos xogadores participantes unha bola de balonmán propia da 
súa categoría e de seguida serán lidas as instruccións. Cos xogadores dentro do espazo 
delimitado, o cronómetro comezará a contar a partir do momento en que un dos 
xogadores realice o primeiro pase, terminando no preciso momento que o cronómetro 
chegue a 30” e o cronometrador sinale o final, contabilizándose o último pase se este se 
fai antes que o cronometrador sinale o final. 
7) Instruccións para os xogadores: “En grupos de dous, dentro do espazo 
delimitado polos conos, realizar o maior número de pases posibles durante 30”.  O 
obxectivo é facer o maior número de pases diferentes posíbles nese tempo, tentando non 
repetilos, sen realizar pasos, dobres, nin 3 segundos e sen que o balón pase ao poder dos 
defensores”Avaliación: A variedade dos pases en: 
1. Tipo de xesto técnico 
2. Movemento do propio corpo 
3. Man coa que se executa 
4. Traxectoria da bola 
 
 Situación 2 x 1 (Defensa sen brazos): No mesmo espazo do exercicio anterior, 
dous xogadores deberán realizar o maior número de pases posibles durante 30” frente a 
unha oposición activa dun defensa que non emprega os brazos, sen perder a posesión da 
bola nin infrinxir as regras. 
8) Protocolo: Idem anterior. O defensor agarda no interior do espazo ao comezo da 
proba, iniciando a súa acción (sen emprega-los brazos) co primeiro pase, e rematando 
co sinal de final d o tempo. 
9) Instruccións para os xogadores: Igual ao anterior, pero indicándolle ao defensor 
como é a súa defensa. 
Avaliación: Igual cá anterior 
 
 Situación 2 x 1 (Defensa con brazos): No mesmo espazo que o exercicio 
anterior, dous xogadores deberán realizar o maior número de pases posibles, ante a 
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oposición activa dun defensor, durante 30” sen perder a posesión da bola, nin infrinxir 
as regras. 
10) Protocolo: Idem anterior. O defensor agarda no interior do espazo ao comezo da 
proba, iniciando a súa acción co primeiro pase, e rematando co sinal de final d o tempo. 
11) Instruccións para os xogadores: Igual ao anterior, pero indicándolle ao defensor 
como é a súa defensa. 
Avaliación: Igual cá anterior 
 
3.4. Elaboración do instrumento de observación 
 Elaboraremos un instrumento de observación ad hoc, é dicir, feito 
específicamente para as necesidades deste estudo,e na que se aplicará dita ferramenta de 
observación. Estará composto por cinco macrocategorías ou criterios de variedade, e 
dentro de cada un destes criterios distintas categorías de pases.   
 
 Instrumento de observación. Definición das Categorias de Pases 
 
Para avaliar o indicador de flexibilidade elaboramos unha lista de categorías de 
pases polas cales serán clasificados os tipos de pase e por tanto a mudanza de categoria. 
Cada unha destas categorías serán definidas cun núcleo categoríal e un grao de 
apertura para que a inclusión dun pase nunha ou outra sexa inequívoca.  
Tipo 
Ombro clasico           OMB 
Cadrís                         ANC 
pronación/pulso           PRO 
por trás (da cabeza)    TCA 
por trás (das costas)   TCO 
Sobre a cabeza           SBC 
Bandeixa                     BAN 
Entre as pernas           ENP 
Traxectoria 
Tenso        TN 
Picado        PI  
Parabólico PB 
Rodado      RD 
Man 
Dominante           DO 
Non Dominante    ND 




Apoiado        AP 
Suspensión  SU 
Sentado        SE 
Un Apoio       1A 





Estático  EST 
Xiro          G 
 
TIPO 
CATEGORÍA NÚCLEO CATEGORIAL GRAO DE APERTURA 
Ombro clásico Pase caracterizado polo armado do brazo 
executor por riba do ombro, separando o 
cóbado do tronco. 
Inclúense os pases que non chegan a armar 
completamente o ombro, pero nos que a man 
queda por riba do ombro executor. 
Cadrís Pase realizado coa  flexión do cóbado á altura 
dos cadrís, e realizando un movemento de 
torsión do tronco. 
Inclúense tódolos pases realizados a altura 
intermedia nos que a man executora queda 
por baixo do ombro 
Pronación Pase realizado coa extensión do cóbado a altura Inclúense tódolos pases realizados cunha 
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intermedia, seguindo un movemento de dentro 
a fóra.  
extensión do cóbado con dirección lateral ou 
frontal 
Por tras (da cabeza) Pase realizado cun armado do brazo por riba do 
ombro executor e por tras da cabeza 
Inclúense tódolos pases realizados por tras da 
cabeza cunha dirección lateral ou frontal 
Por tras (das costas) Pase realizado coa  flexión do cóbado á altura 
dos cadrís, e realizando o movemento por 
detrás do tronco. 
Inclúense tódolos pases realizados a altura 
intermedia nos que a man executora queda 
por tras do tronco e por baixo do ombro 
Sobre a cabeza Pase realizado a dúas mans por riba dos 
ombros con flexión- extensión dos cóbados e 
dirección de adiante-atrás 
Incluénse tódolos pases por riba da cabeza 
coas dúas mans 
Bandeixa Pase realizado con flexión / extensión do 
cobado con dirección antero posterior e sen 
armado de brazo, cunha posición final do brazo 
executor de supinación. 
Inclúnese aqueles pases nos que a bola non 
realiza traxectoria ningunha desde a man do 
pasador á do receptor 
Entre as pernas Pase realizado entre as pernas ou baixo unha 
delas 
Inclúense pases a unha/duas mans e con 





CATEGORÍA NÚCLEO CATEGORIAL GRAO DE APERTURA 
Tenso Traxectoria na que o balón describe unha liña 
recta e paralela á superficie do terreo,  
Inclúense aquelas traxectorias nas que os 
balóns son recepcionados por riba dos 
ombros, sempre que manteña a traxectoria 
descrita 
Picado 
Traxectoria na que o balón se dirixe cara o 
chan, realizando un bote para chegar ao 
receptor 
Inclúense aqueles pases que fan máis dun 
bote, ou  que tendo unha traxectoria inicial 
parabólica acaban botando no chan antes da 
súa recepción, por mor dos erros de 
execución.  
Parabólico Traxectoria na que o balón realiza un 
movemento curvilíneo entre os xogadores, 
elevándose máis no punto  medio do seu 
desplazamento. 
Inclúense tamén as pequenas traxectorias 
descritas polo balón en pases de proximidade 
como as bandeixas. 
Rodado Traxectoria na que o balón vaise desplazando 
en contacto co chán, e xirando sobre o seu eixo 
transversal 
Inclúense aquelas traxectorias nas que o balón 
realiza sucesivos botes contra o chan sen 




CATEGORÍA NÚCLEO CATEGORIAL GRAO DE APERTURA 
Dominante Considérase a man esquerda ou dereita coa que 
realiza de xeito habitual as habilidades básicas.   
En caso de ser ambidextro considerase a man 
coa que realiza o maior número de pases 
Non dominante Considérase a man esquerda ou dereita, 
contraria á aquela coa que realiza de xeito 
habitual as habilidades básicas 
En caso de ser ambidextro considerase a man 
coa que realiza un menor número de pases ou 
accións 
Dúas mans Consideranse aqueles pases nos que ámbalas 
dúas mans están en contacto co balón no 
momento do pase 
Inclúense pases por riba da cabeza, de peito 
ou similares nos que se empreguen as dúas 
mans. 
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POSICIÓN DO CORPO 
 
CATEGORÍA NÚCLEO CATEGORIAL GRAO DE APERTURA 
Apoiado Aquela posición na que ambos pés se atopan en 
contacto co chan 
Inclúense aqueles pases que se realizan 
despois dun salto, pero xa en contacto co 
chan no momento do pase. 
Suspensión Aquela posición na que ámbolos pés non se 
atopan en contacto co chan 
Inclúense os pases nos que existe fase aérea 
debido ao movemento do corpo (carreira) 
pero que non implique un salto 
Un apoio Aquela posición na que só un dos pés se atopa 
en contacto co chan 
Inclúense pases que se realizan erguéndo 
unha perna e pasando o balón por baixo dela, 
ou os que se fan no inicio dun salto  
Sentado Aquela posición na que o contacto do corpo co 
chan faise cos cadrís, non cos pés 
Inclúense posicións nas que se apoia os 
xeonllos, ou as pernas no contacto co chan 
Agachado Aquela posición na que o contacto do corpo co 
chan faise cos pés, pero coas pernas totalmente 
flexionadas  
Inclúense posicións nas que se apoia un 
xeonllo, pero se mantén o outro pé apoiado 
 
MOVEMENTO DO CORPO 
 
CATEGORÍA NÚCLEO CATEGORIAL GRAO DE APERTURA 
Carreira Movemento de desplazamento antes ou durante 
o pase  
Inclúense os desplazamentos frontais, laterais 
e fintas previas ao pase 
Estático Mantemento da mesma posición corporal antes 
e durante o pase. 
Inclúense pases nos que pode existir 
movemento dos segmentos pero sen un 
desplazamento do corpo.   
Xiro Movemento de rotación sobre o eixo 
lonxitudinal antes ou durante o pase 
Inclúense pases nos que se realizan xiros de 
180º 
 
3.5.  Elaboración dos índices de creatividade 
 A partir dos datos recollidos coa ferramenta de observación, podemos valora-los 
resultados obtidos respecto de cada un dos indicadores de creatividade sinalados ao 
principio.  O índice de creatividade será o composto polos outros indices. 
 
 
 Valoración dos resultados. Indices de creatividade 
Indicadores Valoración RESULTADOS 
Fluidez Suma de tódalas respostas producidas  
Flexibilidade Suma do nº de categorías abrangidas  
Orixinalidade 15% - 3 valores; 
 30% - 1 valor; 




Segundo a escala (1; 3 ou 5). 
Suma dos valores medios obtidos nas 3 
situacións observadas das accións A, B e C  
 
Creatividade Suma de tódolos Indicadores  
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3.6. Validación do instrumento por un grupo de expertos 
Unha vez feito o instrumento de traballo, será examinado por un grupo de 
expertos que darán o seu xuizo sobre a validez ou non do mesmo. Os pasos levados a 
cabo foron os seguintes: 
 Selección do grupo de expertos: Criterios de selección 
 Avaliación do instrumento. Cuestionario 
 
 Selección dos expertos. Criterios de selección 
 
Previa á súa aplicación, o instrumento será examinado por 3 expertos en 
balonmán que serán os que validen o instrumento. Para a selección dos expertos 
pasouse a un grupo de especialistas en balonmán ( profesores, xogadores e adestradores) 
un cuestionario no que se lles facían preguntas acerca da súa formación e outras 
cuestións relacionadas co propio traballo de investigación. Os criterios de selección 
foron os seguintes: 
 Ser xogador un mínimo de 8 anos 
 Ser adestrador un mínimo de 5 anos. 
 Ser adestrador con titulación territorial como mínimo. 
 Ser adestrador de categorías inferiores.(hasta Xuvenil) 
 Ter xogadores na seleccións teritoriais 
 Valoración dos éxitos deportivos conseguidos con estos equipos. 
 
Os expertos seleccionados presentan as seguintes características: 
NOME O.R.M. J.C.C. M.S.C. 
Anos de xogador 17 18 12 
Anos de adestrador 9 5 6 
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 Avaliación do instrumento. Cuestionario 
 
Escala de valoración para respostar as seguintes preguntas.  
Nada                     Pouco                    Suficiente                     Bastante                          Máximo 
1                                2                               3                                 4                                       5 
Nas seguintes cuestións marque unha soa resposta en cada item. Rodee cun círculo a 
resposta elexida.  
 
p22. Cre que os indicadores seleccionados están ben definidos conceptual e 
operativamente? 
INDICADOR Def. Conceptual Def. Operativa 
a. Fluidez 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
b. Flexibilidade 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
c. Orixinalidade 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
d. Comunicación 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
 
p23. Valore do 1 ao 5 o grado de acordo que ten respecto das seguintes cuestións:   
a. Os obxectivos do instrumento están claros e ben plantexados 1   2   3   4   5 
b. Importancia que ten a acción motriz seleccionada (o pase) no 
propio desenvolvemento do xogo do balonmán 
1   2   3   4   5 
c. A tarefa solicitada (variablidade no pase), é válida para manifestar 
os comportamentos creativos sucedidos no xogo do balonmán 
1   2   3   4   5 
d. As situacións deseñadas son indóneas  para realizar a  tarefa 1   2   3   4   5 
e. O protocolo está ben definido 1   2   3   4   5 
f. As instruccións dadas son axeitadas para desenvolve-la tarefa 1   2   3   4   5 
d. Os criterios de valoración son axeitados para avalia-lo 
comportamento creativo nas situacións establecidas 
1   2   3   4   5 
 
Respecto do instrumento de observación 




Valore a importancia dos seguintes 
criterios de observación 
(macrocategorías) da variabilidade na 
execución do pase 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Valore a definición (núcleo categorial e 
grao de apertura) das categorías de pase  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Considera que a cantidade de categorías é 
axeitada 
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Respecto da avaliacion e valoración de resultados 
 Fluidez Flexibil Orixinal Comunc 
Importancia que cada indicador deben ter na 
valoración da creatividade 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Considera axeitada a valoración que se fai dos 
indices de creatividade 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Considera axeitada a forma de obter o indice 
final de creatividade 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4. Aplicación do instrumento 
 
 Mostra 
A  mostra coa que se realizará a investigación serán os rexistros das 3 probas 
realizadas (2x0, 2x1 defensa sen brazos e 2x1 defensa activa total), cun grupo de 6 
alumnos (3 nenos e 3 nenas) de 2º ciclo de Ed. Primaria de idades comprendidas 
entre os 9 e 10 anos, que levan un curso practicando minibalonmán. Os 
comportamentos a observar serán unicamente os requeridos para a situación / proba 
deseñada, neste caso os relacionados coa acción de pase. Cada un dos rexistros estará 
formado polas dúas actuacións realizadas cos dous compañeiros correspondentes en 
cada proba.  
 
 Material e instalacións 
O material empregado para a aplicación do test foi o seguinte: 
 Unha pista deportiva ao aire libre, no que se delimitou un espazo de 5 x 5 m. 
 4 picas con base para delimitar o espazo 
 1 balón de balonmán de talla 48, para categoría alevín 
 Cámara de vídeo, formato Mini DV,  Canon MV900. 
 Cronómetro dixital. 
 Un peto de color rechamante (laranxa ou verde) 
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Formáronse dous grupos de suxeitos, (un de 3 nenos de 9 anos e outro de 3 nenas de 
10 anos) aplicando por separado a cada grupo as tres probas seguidas. Seguíronse os 
pasos e o protocolo indicado na descrición das probas e foi todo grabado coa cámara de 
vídeo. Posteriormente foi analizado o vídeo mediante unha folla de rexistro que 
permitiu categorizar os pases producidos e facer unha clasificación e cómputo dos 
mesmos. Os rexistros foron elaborados por tres suxeitos expertos entrenados para 
empregar o instrumento de observación. Tras eses primeiros resultados, fíxose a 
valoración “creativa” dos mesmos mediante a aplicación dos puntos determinados para 
cada un dos indicadores.  
 
5. Recollida de datos 
 
Nome:                     Aarón 
Idade:                     9 anos 
Man dominante:    Direita 
Observación  
Situacións 30”  
Tipo Trajectoria Mão P. Corpo 
Movimento 
corporal 1ª 2ª 3ª Total 
Ombro clássico tenso domin. Apoiado Estático 1 4 4 9 
Ombro classico tenso ñ. domin. Apoiado Estático 1     1 
Ombro clássico tenso domin. Apoiado Corrida     1 1 
Ombro clássico tenso domin. suspensão Estático   1   1 
Ombro classico picado domin. Apoiado Estático 2     2 
Ombro classico picado domin. Apoiado corrida     1 1 
Ombro classico picado domin. 1Apoio Estático     1 1 
Ombro classico parabolico domin. Apoiado Corrida   1   1 
Anca picado domin. Apoiado Corrida   2 1 3 
Anca picado domin. Apoiado  estático   1   1 
pronação/pulso picado domin. 1 Apoio Estático 1     1 
pronação/pulso picado domin. Apoiado Corrida     1 1 
pronação/pulso picado domin. Apoiado Estático 3 1   4 
pronação/pulso tenso domin. Apoiado corrida     1 1 
Por trás (das costas) picado domin.  1 Apoio Estático 2     2 
Por trás (das costas) picado domin. Apoiado Estático 1     1 
       Total 31 
 
Nome:                     Raúl  
Idade:                     9 anos 
Man dominante:    Direita 
Observación  
Situacións 30”  
Tipo Trajectoria Mão P. Corpo 
Movimento 
corporal 1ª 2ª 3ª Total 
Ombro classico parabólico domin. Apoiado Estático 9 8 6 23 
Ombro classico tenso domin. Apoiado Estático  4 1 5 
Ombro classico picado domin. Apoiado Estático   1 1 
Entre as pernas picado domin.  1 Apoio Estático 2   2 
Bandeja parabólico domin. Apoiado Estático   1 1 
       Total 32 
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Nome:                     Lago 
Idade:                     9 anos 
Man dominante:    Direita 
Observación  
Situacións 30”  
Tipo Trajectoria Mão P. Corpo 
Movimento 
corporal 1ª 2ª 3ª Total 
Ombro classico tenso domin. Apoiado Estático 1 2 2 5 
Ombro classico tenso Duas man Apoiado Estático  1  1 
Ombro classico parabólico domin. Apoiado Giro   1 1 
Ombro classico parabólico domin. Apoiado Estático 1 6 4 11 
Ombro classico picado domin. Apoiado Estático 1   1 
Ombro (cara atrás) picado domin.. Apoiado Estático 1   1 
Por trás (das costas) picado domin. Apoiado Estático 1   1 
Por trás (das costas) picado domin. 1 Apoio Estático 1     1 
por trás (da cabeça) picado domin. Apoiado Estático 1   1 
Anca picado domin. Apoiado Estático 1   1 
Anca picado domin. Apoiado Corrida 1   1 
Entre as pernas picado domin. Apoiado Estático 1   1 
Entre as pernas picado domin.  1 Apoio Estático 2   2 
       Total 28 
Nome:                     Raquel  
Idade:                     10 anos 
Man dominante:    Direita 
Observação  
Situações 30"  
Tipo Trajectoria Mão P. Corpo 
Movimento 
corporal 1ª 2ª 3ª Total 
Ombro clássico tenso domin. Apoiado Estático 3 8 5 16 
Ombro classico tenso domin. Apoiado Corrida 3   3 
Ombro classico tenso domin. Apoiado Giro 1 1  2 
Ombro classico tenso domin. Suspension Corrida 3   3 
Ombro classico tenso domin. 1 Apoio Estático 1   1 
Ombro classico picado domin. Apoiado Estático 5   5 
Ombro classico picado domin. Apoiado Corrida 1   1 
Ombro classico parabolico domin. Apoiado Estático  4 8 12 
Ombro classico parabolico domin. Apoiado Corrida  1  1 
Entre as pernas picado domin. 1Apoio Estático 2   2 
Entre as pernas picado domin. Apoiado Estático 1   1 
bandeixa tenso domin.  Apoiado  estático   1 1 
 Total 48 
 
Nome:                     Noelia 
Idade:                     10 anos 
Man dominante:    Direita 
Observación  
Situacións 30”  
Tipo Trajectoria Mão P. Corpo 
Movimento 
corporal 1ª 2ª 3ª Total 
Ombro clássico tenso domin. Apoiado Estático 5 6 6 17 
Ombro clássico tenso domin. Apoiado Corrida 2 1   3 
Ombro clássico tenso domin. Apoiado giro 1   1 2 
Ombro clássico tenso  ñ domin. Apoiado Estático 3     3 
Ombro classico parabolico domin. Apoiado Estático   6 1 7 
Ombro classico picado domin. Apoiado Estático 2     2 
por trás (das costas) tenso   domin.   Apoio Estático   1   1 
por trás (das costas) picado domin.  1 Apoio Estático 1     1 
por trás (das costas) picado domin. Apoiado Estático 2     2 
por trás (das costas) picado  ñ domin.   Apoio Estático 2     2 
Anca picado domin.  1Apoio  estático 1     1 
por cima da cabeça tenso duas mãos Apoiado Estático 1     1 
Bandeja tenso domin. Apoiado Estático   2 2 4 
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Bandeja tenso domin. Apoiado Corrida   1 1 2 
       Total 48 
 
 
Nome:                     Alba 
Idade:                     10 anos 
Man dominante:    Direita 
Observação  
Situações 30"  
Tipo Trajectoria Mão P. Corpo 
Movimento 
corporal 1ª 2ª 3ª Total 
Ombro clássico tenso domin. Apoiado Estático 11 5 4 20 
Ombro classico tenso domin. Apoiado Corrida 1  9 10 
Ombro classico picado domin. Apoiado Estático 3   3 
Ombro classico parabolico domin. Suspension Estático 2   2 
Ombro classico parabolico domin. Suspension Corrida 1   1 
Ombro classico parabolico domin. Apoiado Estático  3 2 5 
Ombro classico parabolico domin. Apoiado Corrida  1  1 
Entre as pernas picado domin. 1Apoio Estático 2   2 
bandeixa Sen traject domin.  Apoiado  estático  1  1 
       Total 45 
 
 
6. Presentación de resultados 
 
 
Indicadores Valoración Aarón Raúl Lago 
Fluidez suma de tódalas respostas producidas 31 32 28 
Flexibilidade suma do nº de categorías abrangidas 16 5 13 
Orixinalidade 15% - 3 valores; 
 30% - 1 valor; 
> 30% - 0. 
22 3 18 
Capacidade para 
Comunicar 
Segundo a escala (1; 3 ou 5). 
Suma dos valores medios obtidos nas 3 situacións 
observadas das accións A, B e C  
6 2 8 




Indicadores Valoración Alba Raquel Noelia 
Fluidez suma de tódalas respostas producidas 45 48 48 
Flexibilidade suma do nº de categorías abrangidas 9 12 14 
Orixinalidade 15% - 3 valores; 
 30% - 1 valor; 
> 30% - 0. 
6 9 17 
Capacidade para 
Comunicar 
Segundo a escala (1; 3 ou 5). 
Suma dos valores medios obtidos nas 3 situacións 
observadas das accións A, B e C  
2 2 2 
Creatividade Suma de tódolos Indicadores 62 71 81 
 




 Tendo en conta o pequeno tamaño da mostra, non podemos extraer resultados 
que permitan coñecer ata qué grado o noso instrumento pode discriminar a capacidade 
creativa no xogo.   Nunha primeira ollada, os resultados parecen indicar que si que pode 
ser unha ferramenta válida para a análise dos diferentes comportamentos creativos, xa 
que cada un dos indicadores está perfectamente operativizado.  
Quizáis sexa o Indicador da Fluidez o que menor entidade teña como 
indicador creativo, especialmente para este tipo de proba e experiencia. Porén, noutras 
situacións, como a dunha competición, a fluidez si que pode ter unha maior relevancia 
para a consideración das respostas e comportamentos creativos que desenvolve un 
suxeito.  
A Flexibilidade e a Orixinalidade son os indicadores que maior importancia 
teñen para esta proba, pois a maior cantidade de respostas distintas e a súa orixinalidade 
son as puntuacións que discriminan máis claramente uns comportamentos creativos de 
outros. Se dous suxeitos realizan un número similar de pases no mesmo periodo de 
tempo, a fluidez será moi semellante, pero se un non variou apenas as súas respostas, 
terá unha puntuación significativamente menor.  
O indicador da Capacidade de Comunicar pode ser tamén considerado 
importante, pois no desenvolvemento da proba observamos comportamentos nos que se 
valían da comunicación para solucionar certas situacións ante os adversarios. 
A proba foi aplicada dividindo aos suxeitos en dous grupos, facendo cada 
grupo por separado a proba, a distintas horas, e sen ver as actuacións do outro grupo. 
Esta cremos que foi unha boa estratexia para levar a práctica o test, pois impide que os 
rapaces se imiten e obriga a que fagan maiores esforzos para realizar movementos 
inusuais. Para a selección dos grupos da mostra tomáronse os seguintes criterios: Tempo 
practicando a modalidade deportiva, Curso o que pertence e Sexo do suxeito.  
En futuras investigacións deberíase comparar os resultados obtidos con este 
instrumento aplicado a situacións isoladas cos doutro instrumento deseñado para 
situacións contextualizadas de xogo, da propia competición, na que o número de 
elementos que interaccionan, e a maior, e ver si o comportamento dos distintos 
indicadores se corresponden. Poderiamos ver se existe unha relación entre a obtención 
dun elevado resultado nesta proba  co comportamento dos mesmos suxeitos no xogo, e 
ver tamén se un elevado comportamento creativo se correlaciona cunha elevada eficacia 
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no xogo. 
8. Pautas para o desenvolvemento da creatividade neste contexto 
 
8.1. Identificación dos factores que define a estructura da situación 
Os traballos de diversos autores estudan os elementos estruturais do balonmán 
(Hernández, 1994); (Álamo Mendoza, 1993); distinguindo entre elementos de tipo 
formal e elementos de tipo funcional. De xeito máis específico, o traballo de Torres 
(1991) referente aos factores de aprendizaxe no pase-recepción fala dunha serie de 
factores que afectan tanto ao receptor coma o pasador na situación de aprendizaxe.  
FACTORES ESTRUCTURAIS DO PASE  
ESPAZO- TEMPO – INSTRUMENTAL – MOVEMENTO DO PORTADOR – 
MOVEMENTO DO COMPAÑEIRO – MOVEMENTO DO DEFENSOR 
Algunhas das variables destes factores xa están fixadas no propio deseño das situacións: 
ESPAZO- Dimensións do espazo (5 x 5 m) 
TEMPO- Tempo de actuación (30 segundos) 
INSTRUMENTAL- Tamaño, material e número de balóns ( 1 balón Alevin,  48 cm) 
ADVERSARIO - Número e tipo de oposición ( 0 ou 1 , defensa sen / con brazos) 
  
 Desta maneira, a nosa intervención centrarémola naquelas variables relacionadas 
cos seguintes elementos e variables: 
ESPAZO  
 Traxectoria do balón 
 
MOVEMENTO DO PORTADOR  
 Movemento corporal 
 Situación corporal 
 Tipo de pase 
 Segmento corporal empregado 
 
 8.2. Plantexamento de problemas co fin de variar o patrón básico 
 Seguindo co proceso descrito por Ashworth e Mosston, as fases do 
plantexamento de problemas serán as seguintes: 
1) Explicación do profesor sobre o interés de mellora-la variabilidade e o 
desenvolvemento de accións alternativas no balonmán 
2) Comunicar que as solucións presentadas serán valoradas en función da súa utilidade 
no contexto do xogo. 
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3) Presentar os problemas aos alumnos: Neste punto retomaremos as variables 
seleccionadas e formularemos os rapaces problemas que os inciten a buscar 
combinacións, solucións alternativas, variacións respecto do patrón estándar do 
pase: 
 Cantas traxectorias distintas pode describir o balón desde un xogador a outro?  
 De cantas maneiras distintas podes pasarlle o balón ao teu compañeiro? 
 De cantas maneiras distintas te podes atopar cando recibes / pasas o balón?   
 Con cantas partes distintas do corpo podes facer pases sen infrinxi-las regras? 
 Tras o plantexamento dos problemas, deixaremos aos rapaces un tempo de 3 min 
para que analizar as disitntas alternativas que se lles ocorren. 
 Transcorrido este tempo, pasaremos a aplicar a proba, seguindo o mesmo protocolo 
empregado na proba inicial. 
 
9. Conclusións 
 Entendemos que a creatividade é un factor de grande importancia nos deportes 
de equipo, como o balonmán, onde as situacións que van surxindo ao longo da 
competición esixen grande rendemento dos mecanismos de percepción e de toma de 
decisións. 
 A creatividade, dadas as características dos xogos deportivos colectivos, en 
concreto do balonmán, pode ser considerada como um factor de detección de 
talentos en etapas de formación. 
 A  creatividade é un aspecto do comportamento pouco estudado no rendemento 
dos xogos deportivos colectivos, a pesares de que pode ter unha grande influenza 
nos mesmos. 
 O comportamento creativo pode ser avaliado, mediante a axeitada selección e 
operativización dos indicadores nos que se manifesta, e posteriormente ser 
comparado co de outros suxeitos. 
 Na avaliación do comportamento creativo en nenos, a delimitación das accións 
pode ser útil á hora de facer unha observación de calidade. 
 Para poder obter información máis completa sobre o comportamento creativo, 
poderiamos deseñar un instrumento similar que abranguese un maior número de 
accións técnico-tácticas do balonmán, e deseñalo para situacións reais de xogo. 
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 Apesar da dificultade para valorar algún dos indicadores considerados, debido a 
reducida mostra coa que se contou, cremos que o noso instrumento pode ser válido 
para a avaliación do comportamento creativo no balonmán mediante a execución de 
un só xesto técnico. 
 




Sesións de adestramento das metodoloxías 
empregadas
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Adaptación e manexo de balón. Pases 




– Carreira lineal transportando un balón adaptado na man 
– Carreira en zig-zag transportando un balón adaptado na man 
– Carreira facendo círculos cos brazos, con balóns adaptados 
– Pase 
– Pase por parellas frontal, dobre armado, sentados no chan, orientados a portería 
– 5 postos de pases formando un pentágono, recibo de 2 postos antes e paso a 2 postos 
despois, despois vou a fila contigua. Seguir sentido das agullas do reloxio. 
– Contraataque: 
– Pase e carreira ao centro da pista + recepción + progresión á portería en bote + 3 pasos + 
lanzamento (sen oposición) 





Adaptación e manexo de balón. Pases 
QUECEMENTO – Quecemento articular  




– Progresar abrindo-pechando pernas 
– Progresar con pés xuntos, a un lado e outro da liña 
– Progresar con dous apoios consecutivos en cada lado da liña 
– Desprazamento defensivo, subir a 9 metros, baixar a 6 metros 
– Manexo de balón: 
– Co balón adaptado nunha man, facelo rodar e sostelo sobre o dorso da man, despois 
volver a adaptalo. 
– Co balón adaptado, nunha man, facelo rodar sobre os brazos ata chegar a outra man e 
adaptalo 
– Autopases desde adiante, recollelo por tras das costas. 
– Autopases, desde detrás, recollelo por diante. 
– Pase 
– Pase por parellas frontal, dobre armado, sentados no chan, orientados a portería 
– 5 postos de pases formando un pentágono, recibo de 2 postos antes e paso a 2 postos 
despois, despois vou a fila contigua. Seguir sentido das agullas do reloxio. 
– Encadeamento: Partindo do centro da pista: Pase ao adestrador+ progresión a portería + 
recepción+3 pasos + lanzamento (sen oposición) 
PARTE FINAL – Minibalonmán 
 








Ciclo de pasos e bote de balón 
 




– Bote de balón dentro de 6 metros. Protexer o balón e tratar de roubarllo aos demáis. 
– Idem, ao sinal, sentar no chan e erguerse sen deixar de botar 
– Idem, ao sinal, deixar o balón no chan e cambiar por outro. 
– Idem, pero vanse sacando balóns. Os que non teñan balón tratan de roubarllo aos 
compañeiros. 
– Idem, variando as condicións do bote: alternando as mans, bote baixo/alto. 
– Exercicios de bote parado: Botar arredor do corpo sen mover os pés do sitio, botar entre 
os pés facendo "oitos", 
– Carreira lineal en bote.  (Remudas) 
– Idem con dous balóns ao mesmo tempo 
– Ciclo de pasos 
– Bote + Punto cero + 3 pasos + lanzamento 
– Pase + desprazamento sen balón + recepción en pto cero + 3 pasos + lanzamento 
– Idem con cambio de dirección (pto forte e combinadas) 







Ciclo de pasos e bote de balón 
 




– Botar e ao sinal, cambiar de dirección e de man de bote 
– Xogos das cadeiras: todos botan en 9 m, ao sinal cambiar de balón, o profesor vai 
quitando progresivamente balóns. Quen non teña balón, roubará aos seus compañeiros en bote 
– Carreiras de remudas: Botar por parellas balón agarrados dunha man, no medio cambio de 
man 
– Botar balón agarrados dunha man, e turrar para que o compañeiro perda o balón e nós non 
deixemos de botar 
– Ciclo de pasos 
– Bote + Punto cero + 3 pasos + lanzamento 
– Pase + desprazamento sen balón + recepción en pto cero + 3 pasos + lanzamento 
– Pase por parellas, un recibe en punto cero e debe superar ao compañeiro que defende sen 



















– Tríos: Desprazamento frontal +Pase frontal e volta ao sitio 
– Tríos: Rondo entre 3, o do medio se colle balón deixa de defender 
– Pases variados por parellas: frontal, de rugbi, por riba da cabeza, en desprazamento 
frontal, con defensa 
– Pases por parellas con dous balóns: cada un cun balón, os dous balóns simultáneos, botar 
os dous balóns e pasalos. 
– Pase por parella en desprazamento, ao chegar ao centro da pista, pase ao adestrador e 1x1 
en bote cara a portería. 
– Contraataques 1x1 desde o extremo, recibir en medio campo e atacar portería. Despois de 
lanzar, defender ao seguinte 
– Lanzamento: 
– Sair desde o extremo, pasar ao central (adestrador) e recibir na liña de 7 metros, xiro e 
lanzamento con caída á colchoneta 
– Desde o extremo dobrar pase con lateral (adestrador) e lanzamento con caída á colchoneta 
– Idem anterior, con apoio elevado para axuda no salto 
 
PARTE FINAL 
– Xogo de lanzamento: "O reloxo". Lanzamentos desde postos seguindo a seguinte orde: F-











– Por parellas: Por riba da cabeza, de rugbi, facer dobre armado de brazo, amagar 
lanzamento e pasar, tres pasos e pase 
– Catro postos formando un cadrado, atacar con 3 pasos ao cono e pasar á seguinte fila 
– Idem, cun defensor no cono, tratar de tocar o cono e senón pase 
– Pase por parellas ata medio campo, desde alí 1x1 
– Lanzamento 
– Desde 9 metros, en 3 postos (laterais e central). Co balón adaptado, dar 3 pasos e lanzar. 
Se non se completan os 3 pasos, o lanzamento non é valido aínda que sexa gol. 
– Lanzamento desde o extremo co balón adaptado, completar os 3 pasos antes de lanzar. 
– Lanzar desde 9 metros por riba dunha cinta situada a 1'20 m. 
– Lanzar por debaixo dunha cinta situada a 1 metro de altura. 
PARTE FINAL – Minibalonmán 
 







Desprazamentos sen balón: Desmarque e cambio de dirección 
QUECEMENTO – Quecemento articular 
PARTE 
PRINCIPAL 
– Cadrado, atacar con 3 pasos ao cono e pasar á seguinte fila 
– Idem, cun defensor no cono, tratar de tocar o cono e senón pase 
– 2x1 na zona do extremo. Defensor sen brazos. Atacante pode atacar a portería ou pasar a 
un apoio. Cando pasa ao apoio, o defensor debe ir tocar un cono antes de defender 
– Desde o extremo, pase a central (adestrador) e ir recibir a zona de 7 metros, onde hai un 
defensor sen brazos. 
– Idem anterior, pero defensor pode usar brazos 
– Idem anterior, se o defensor toca coas dúas mans ao atacante, este debe voltar a pasar ao 
central (adestrador) antes de poder tirar a portería. 





Desprazamentos sen balón: Finta e cambio de dirección 




– Tocar co balón ao compañeiro sen dar máis de 3 pasos, se non se logra, pasarlle ao 
compañeiro e evitar que el faga o mesmo. 
– Pase frontal co compañeiro e superalo (defensor sen brazos). O atacante só pode dar 1 
bote para superar o defensor 
– Pase frontal co compañeiro e superalo botando o balón. O defensor pode usar un brazo. 
– Desde zona central, pase e vai (co adestrador) e lanzamento (sen oposición) 
Idem anterior, cun defensor sen brazos 





Ciclo de pasos e bote de balón 




– Carreiras de remudas en zig zag con balóns adaptados nas mans 
– Carreiras de remudas en zig zag botando un balón 
– Carreira lineal de remudas botando un balón en cada man 
– Ciclo de pasos: 
– Por parellas, tocar co balón ao compañeiro sen dar máis de 3 pasos, se non se logra, 
pasarlle ao compañeiro e evitar que el faga o mesmo. 
– Por parellas, pase frontal co compañeiro e superalo (defensor sen brazos). O atacante só 
pode dar 1 bote para superar o defensor 
– Partindo de medio campo, lanzamento despois de completar ciclo de pasos: 3 pasos+ 2 
botes +3 pasos. Facer pasos longos para lanzar o máis próximos a portería que se poida. 
PARTE FINAL – Minibalonmán 
 







Ciclo de pasos e Fintas 
QUECEMENTO – Quecemento articular 
PARTE 
PRINCIPAL 
– Ciclo de pasos 
– Desprazarse desde medio campo ata a liña de fondo, mediante 3 pasos+bote. Contar o 
número de botes realizados. Gaña o que menos bote tivese que dar para completar a distancia. 
– Partindo de medio campo, lanzamento despois de completar ciclo de pasos: 3 pasos+ 2 
botes +3 pasos. Facer pasos longos para lanzar o máis próximos a portería que se poida 
– Por parellas, tocar co balón ao compañeiro sen dar máis de 3 pasos, se non se logra, 
pasarlle ao compañeiro e evitar que el faga o mesmo. 
– Fintas 
– Por parellas, pase frontal co compañeiro e superalo (defensor sen brazos). O atacante só 
pode dar 1 bote para superar o defensor 
– Por parellas, practicar finta de brazos. Defensor permanece estático, pero pode usar un 
brazo para suxeitar ao atacante pola cintura. 
– Por parellas practicar finta a punto forte. Defensor permanece estático, pero pode usar un 
brazo   
 







Pases e lanzamentos 




– Quecemento do porteiro: lanzamentos consecutivos ás mans, aos pés, a media altura, 
lanzamento libre a meter gol. 
– Lanzamento a portería con oposición. Desde contacto co defensor, finta de brazo e 
lanzamento. Defensor fai defensa suave. 
– Lanzamento a portería con oposición. Pasar e recibir do defensor, e buscar lanzamento. 
Defensor só emprega un brazo. 
– Pase e lanzamento 
– Pase por parellas, dous balóns á vez (un cada un), un pase directo o outro en bote 
– Pasar os dous balón en bote á vez (un cos dous balóns) 
– Pasar os dous balón directos á vez (un cos dous balóns) 
– Desde medio campo, pasar e recibir en 9 metros dentro dun aro en punto cero. Dar tres 
pasos e lanzar. 
– Inicio ao contraataque: Desde o medio campo, recibir en carreira cara a portería, dar 3 
pasos e lanzar. 
–  
PARTE FINAL – Xogo de lanzamento: "O reloxo". Lanzamentos desde postos seguindo a seguinte orde: F-
A-B-C-D-E-7m. Cando se mete gol pásase ao seguinte posto. 
 







Encadeamentos técnicos simples: recepción e pase, recepción e lanzamentos 
QUECEMENTO – Quecemento articular 
PARTE 
PRINCIPAL 
– Pase por parellas (pase normal, pase con dúas voltas de brazo, sentados no chan, avanzar 
3 pasos e pasar, pase por riba da cabeza a dúas mans, pase de rugbi dúas mans, pase pronación 
unha man, pase tras as costas. 
– Pase por parellas, ao sinal, o que ten balón o pon no chan e defende para que o 
compañeiro non o toque. 
– Pase en carreira por parellas 
– Pase en carreira por parellas ata medio campo, despois pase o adestrador e 1x1 cara a 
portería. 
– Contraataque 1x0: Recibir en carreira, 3 pasos e lanzar a portería. 
– Punto 0: 1x0 pase-recepción en 9m: punto 0, 3 pasos e lanzar 
– Idem anterior, penetrar entre 2 compañeiros e lanzar 







Encadeamentos técnicos simples: recepción e pase, recepción e lanzamentos 
QUECEMENTO – Quecemento articular 
PARTE 
PRINCIPAL 
– Pase por parellas (pase normal, pase con dúas voltas de brazo, pase de peito dúas 
mans,pase por riba da cabeza a dúas mans,  sentados no chan, avanzar 3 pasos e pasar, pase de 
rugbi dúas mans, pase pronación unha man, pase tras as costas. 
– Pase en carreira por parellas ata medio campo, despois pase o adestrador e 1x1 cara a 
portería. 
– Remudas: Correr adaptando o balón cunha man. 
– Remudas: correr con bote de balón 
– Superar defensor sen brazos con pase de apoio ao profesor 
– Superar defensor e con pase de apoio ao profesor e lanzamento a portería. 
– Lanzamento en caída a colchoneta 1x0 







Encadeamentos técnicos simples: recepción e ciclo de pasos,finta e lanzamento 
QUECEMENTO – Quecemento articular 
– Quecemento porteiro: lanzarlle ás mans, lanzarlle aos pés 
PARTE 
PRINCIPAL 
– Slalom individual, ir en bote superando os conos ata medio campo, despois pase-
recepción 3 pasos e lanzar a portería. 
– Idem, pase-recepción frontal e punto cero e finta antes de  lanzar. 
PARTE FINAL – Xogo de lanzamento: "O reloxo". Lanzamentos desde postos seguindo a seguinte orde: F-
A-B-C-D-E-7m. Cando se mete gol pásase ao seguinte posto. 
 







Elementos técnicos con oposición controlada. Bote e lanzamento, finta e lanzamento. Pases e 
progresión a portería 




– Bote de balón en 6 m. Ao sinal, deixar balón no chan e coller outro. Progresivamente ir 
retirando balóns, e os que non teñen deben roubar aos compañeiros no bote. 
– Botar en 6 m, ao sinal, sentar no chan e erguerse sen deixar de botar 
– Exercicios de bote parado: Botar arredor do corpo sen mover os pés do sitio, botar entre 
os pés facendo "oitos" 
– Sprint en bote ata o compañeiro, rodealo e volver ao sitio. 
– Encadeamentos: 
– Slalom individual, ir en bote superando os conos ata medio campo, despois pase-
recepción 3 pasos e lanzar a portería. 
– Idem anterior, ao final 1x1 contra defensa despois de pase de apoio no profesor. 
– Contraataque 1x0: Recibir en carreira, 3 pasos e lanzar a portería. 





Elementos técnicos con oposición controlada. Pases e progresión a portería 




– Dúas filas: atacar ao centro e pase á fila contraria. 
– Pase por parellas (pase normal, pase con dúas voltas de brazo, pase de peito dúas 
mans,pase por riba da cabeza a dúas mans,  sentados no chan, avanzar 3 pasos e pasar, pase de 
rugbi dúas mans, pase pronación unha man, pase tras as costas. 
– Progresión a portería 
– Por parellas: Progresión en pase ata medio campo, pase ao adestrador que lanza o balón 
ao aire. O que recibe ataca a portería e o compañeiro defende para quitarlle o balón e ser el quen 
lance a portería. 
PARTE FINAL – Lanzamento: 
– Xogo de lanzamento: "O reloxo". Lanzamentos desde postos seguindo a seguinte orde: F-





Medios básicos colectivos: Circulación de balón, Dispersión de apoios, pase e vai 
 
QUECEMENTO – Quecemento articular.  
– Quecemento porteiro: lanzarlle ás mans, lanzarlle aos pés, lanzamentos a media altura, 
lanzamento libre progresando desde medio campo. 
PARTE 
PRINCIPAL 
– Contraataque 1x0: Recibir en carreira, 3 pasos e lanzar a portería. 
– 5 postos de pases formando un pentágono, recibo de 2 postos antes e paso a 2 postos 
despois, despois vou a fila contigua. Seguir sentido das agullas do reloxio. 
– 4 postos de pase: Extremo esquerdo-lateral esquerdo-pivote-central-extremo esquerdo. 
Paso balón e vou ao posto onde paso. 
– Desde zona central, pase e vai (co adestrador) e lanzamento (sen oposición) 
– Idem anterior, cun defensor sen brazos. 
– Progresión desde medio campo 3x0 pase e lanzamento a portería. 
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– Progresión desde medio campo 2x0 permuta (cruce sen balón do que inicia o exercicio) e 
lanzamento a portería. 





Medios básicos colectivos: Circulación de balón, Dispersión de apoios, pase e vai 
QUECEMENTO – Quecemento articular. Exercicios articulares co balón adaptado 
PARTE 
PRINCIPAL 
– Pase-recepción lateral e superar a defensor sen brazos para lanzar a portería. 
– Circulación de xogador e balón. Pases extremo-lateral-central. Inicia extremo que se 
desdobra á liña de 7 metros e recibe do central para lanzar a portería. Todos pasan por os distintos 
postos do exercicio. 
– Desde zona central, pase e vai (co adestrador) e lanzamento (sen oposición) 
– Idem anterior, cun defensor sen brazos. 
– Progresión desde medio campo 3x0 pase e lanzamento a portería. 
PARTE FINAL – Xogo de lanzamento: "O reloxo". Lanzamentos desde postos seguindo a seguinte orde: F-







Situacións simplificadas en diferentes espazos:2x1, 1x1 
QUECEMENTO – Quecemento articular. 
PARTE 
PRINCIPAL 
– Pase por parellas (pase normal, pase con dúas voltas de brazo, pase de peito dúas 
mans,pase por riba da cabeza a dúas mans,  sentados no chan, avanzar 3 pasos e pasar, pase de 
rugbi dúas mans, pase pronación unha man, pase tras as costas. 
– Parellas con dous balóns: "O esgrimista": Tratar de tocar ao compañeiro co balón 
adaptado, no xeonllo ou nas costas. Só tocar e defenderse co balón adaptado. 
– Parellas con dous balóns: Pases simultáneos un directo outro picado 
– Tríos: pase entre dous e un no medio trata de interceptar o pase, se o consegue cambia co 
compañeiro 
– Pase por parellas en carreira ata medio campo. Pase ao adestrador, o que recibe ataca a 
portería e o outro defende. 
PARTE FINAL – Xogo de lanzamento: "O reloxo". Lanzamentos desde postos seguindo a seguinte orde: F-






Situacións simplificadas en diferentes espazos 
QUECEMENTO – Quecemento articular. 
PARTE 
PRINCIPAL 
– Botar dous balóns e pasalos en bote, tratando de non perder o control dos mesmos. 
– Parellas con dous balóns: Sprints en bote, rodear ao compañeiro e volver ao sitio. 
– Xogo 2x1 en extremo-lateral, extremo pode atacar directamente a portería ou apoiarse no 
lateral. Cando se pasa ao lateral, defensor debe tocar un cono antes de defender. 
– Xogo 3x2 : Desde Medio campo, xogo de 1ª liña contra dous defensores. Se os dous 
defensores tocan ao xogador con balón non pode lanzar a portería. 
PARTE FINAL – Partido de balonmán a toda a pista: 4 cuartos de 6 min (24 min) 
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Traballar mediante xogos a coordinación motriz xeral. 
Traballar mediante xogos as Capacidades Tácticas: Acertar á diana, Transportar a bola ao 
obxectivo e Superar ao adversario 
QUECEMENTO Quecemento articular 
PARTE 
PRINCIPAL 
- Pasar a fronteira: Todos os participantes se sitúan nunha banda da pista e un defensor no 
medio,sobre unha liña horizontal, paralela á liña de banda. Os participantes deben cruzar ao 
outro lado da pista sen ser tocados polo defensor, que só se pode desprazarse sobre a liña. Os 
participantes atrapados pasan a ser defensores. 
- Pelotazo: Todos os participantes dentro de 9 m. Xógase cun balón de espuma, calquera pode 
atrapar o balón e estando en posesión deste, só se poden dar 3 pasos, para aproximarse a 
calquera participante e tirarllo. Aquel xogador ao que se lle dea co balón debe sentar no chan, 
permanecendo “eliminado” ata que alguén lle pase a bola. Gaña o xogador que consegue que 
todo o mundo estea eliminado. Calquera pode coller o balón, e os que non teñan balón poden 
moverse con liberdade dentro do espazo delimitado. 
- 5 pases + contaataque: Fanse dous equipos, que xogan un contra o outro dentro do espazo de 
9 m. O obxectivo é facer 5 pases cos compañeiros e despois trasladar o balón ao centro da 
pista, co que se consegue un gol. O movemento co balón está limitado a 3 pasos. 
- Blm rugbi: Dous equipos xogan en media pista. O obxectivo é colocar o balón na liña de 
banda do equipo rival, evitando ser tocado polos adversarios, se isto sucede, o equipo 





– Estrutura funcional: 2 x 2 + 2 pivotes: Xógase en media pista. Unha parella ataca e outra 
defende. O obxectivo dos atacantes é penetrar e lanzar a portería, se non o conseguen, pódese pasar 
ao compañeiro ou ao pivote que está en 6m, no lado contrario. Defensa: se o par ten o balón, subir 





Traballar mediante xogos a coordinación motriz xeral.  
Traballar mediante xogos as Capacidades Tácticas: Acertar á diana, Transportar a bola ao 
obxectivo e Superar ao adversario 
QUECEMENTO Quecemento articular 
PARTE 
PRINCIPAL 
- Balonmán sen balón: Fanse dous equipos, que teñen media pista como “territorio” propio. 
Hai que conseguir chegar á liña de fondo do equipo contrario sen ser tocado polos rivais no 
seu territorio. Cando se consegue, é un gol. Se un atacante é tocado no territorio do equipo 
contrario, debe volver á súa liña de banda para volver atacar a liña de banda contaria. Gaña o 
equipo que antes consiga meter a todos os seus membros na liña do equipo contrario.  
- Pelotazo contaminante: Todos os participantes dentro de 9m. Xógase cun balón de espuma. 
Comeza quedando un xogador, que só pode dar 3 pasos e despois debe lanzar o balón a algún 
dos demais xogadores. Se alguén é alcanzado polo balón, pasa a ser tamén “contaminador”. O 
balón só pode ser collido polos xogadores “contaminados”, que poden lanzar aos demais 
xogadores ou colaborar cos compañeiros “contaminados” mediante pases. O xogo remata 
cando todo o mundo está contaminado. 
- 5 pases+ 5 pases=Gol: Dous equipos xogan nun espazo que está dividido en dúas zonas. O 
obxectivo é facer 5 pases nunha zona e despois facer outros 5 pases na zona contigua, 
conseguindo así un gol.  
 
PARTE FINAL 
- Blm torre: Dous equipos xogan a facer 5 pases, despois deben trasladar o balón a unha zona 
onde está un pivote do seu equipo, se lle pasan o balón consíguese gol. O pivote non pode sair 
da súa zona, pero tampouco poden entrar os membros do equipo contrario. 
 






Traballar mediante xogos a coordinación motriz xeral.  
Traballar mediante xogos as Capacidades Tácticas: Ofrecerse e Orientarse, Recoñecer espazos, 
Xogo Colectivo. 
QUECEMENTO Quecemento articular 
PARTE 
PRINCIPAL 
- Pita contaminante: Igual que o “Pelotazo contaminante”, pero xógase con balón de balonmán. 
Comezan quedando dous xogadores que deben tocar co balón aos demais para contaminalos, 
ou pasar cando esgoten os 3 pasos en posesión de balón. Non se permite lanzar o balón, hai 
que tocar aos xogadores con el adaptado. 
- Pita botando sobre as liñas: Todos os xogadores se desprazan polas liñas da pista botando un 
balón. Comeza quedando un xogador, que ademais de botar un balón leva outro balón 
vermello adaptado na outra man, que lle dá ao xogador que atrape. 
- “Ladróns de balóns”: Todos os xogadores dentro de 9 m se moven botando balón, menos 5 
xogadores que deben roubar balón en bote. Ao sinal, os que non teñan balón deben facer 5 
abdominais.  
- “Esgrimista”: Por parellas, cada xogador cun balón adaptado, debe tocar ao seu compañeiro 
co balón nun xeonllo, ou nun ombreiro. Só se pode tocar e defender co balón. 




- Estrutura funcional: Divídese a pista en dúas zonas. Na primeira, por parellas hai que 
progresar a portería e superar a dous defensores situados a diferente altura, un en 10 m e outro 
en 6 m. Na segunda zona, partindo da liña de fondo e progresando ata medio campo, xógase 








Traballar mediante xogos a coordinación motriz xeral.  
Traballar mediante xogos as Capacidades Tácticas: Ofrecerse e Orientarse, Recoñecer espazos, 
Xogo Colectivo. 
QUECEMENTO Quecemento articular 
PARTE 
PRINCIPAL 
- Balonmán sen balón: Fanse dous equipos, que teñen media pista como “territorio” propio. 
Hai que conseguir chegar á liña de fondo do equipo contrario sen ser tocado polos rivais no 
seu territorio. Cando se consegue, é un gol. Se un atacante é tocado no territorio do equipo 
contrario, debe volver á súa liña de banda para volver atacar a liña de banda contaria. Gaña o 
equipo que antes consiga meter a todos os seus membros na liña do equipo contrario.  
- 5 pases + contaataque: Fanse dous equipos, que xogan un contra o outro dentro do espazo de 
9 m. O obxectivo é facer 5 pases cos compañeiros e despois trasladar o balón ao centro da 
pista, co que se consegue un gol. O movemento co balón está limitado a 3 pasos. 
Blm torre: Dous equipos xogan a facer 5 pases, despois deben trasladar o balón a unha zona 
onde está un pivote do seu equipo, se lle pasan o balón consíguese gol. O pivote non pode sair 
da súa zona, pero tampouco poden entrar os membros do equipo contrario. 
 
PARTE FINAL 
- Estrutura funcional: 4x4+ pivote: Dentro dun cadrado de 5 x5 m, sitúanse un pivote e 4 
defensores. Atacantes tratan de penetrar con balón no cadrado ou pasar ao pivote.  
 







Traballar mediante xogos a coordinación motriz xeral.  
Traballar mediante xogos as Capacidades Tácticas: Ofrecerse e Orientarse, Recoñecer espazos, 
Xogo Colectivo. 
QUECEMENTO Quecemento articular 
PARTE 
PRINCIPAL 
- Pasar a fronteira: Todos os participantes se sitúan nunha banda da pista e un defensor no 
medio,sobre unha liña horizontal, paralela á liña de banda. Os participantes deben cruzar ao 
outro lado da pista sen ser tocados polo defensor, que só se pode desprazarse sobre a liña. Os 
participantes atrapados pasan a ser defensores. 
- Pelotazo: Todos os participantes dentro de 9 m, xógase cun balón de espuma, calquera pode 
atrapar o balón e estando en posesión deste, só se poden dar 3 pasos, para aproximarse a 
calquera participante e tirarllo. Aquel xogador ao que se lle dea co balón debe sentar no chan, 
permanecendo “eliminado” ata que alguén lle pase a bola. Gaña o xogador que consegue que 
todo o mundo estea eliminado. Calquera pode coller o balón, e os que non teñan balón poden 
moverse con liberdade dentro do espazo delimitado. 
- Pita contaminante: Igual que o “Pelotazo contaminante”, pero xógase con balón de balonmán. 
Comezan quedando dous xogadores que deben tocar co balón aos demais para contaminalos, 
ou pasar cando esgoten os 3 pasos en posesión de balón. Non se permite lanzar o balón, hai 
que tocar aos xogadores con el adaptado. 
- 5 pases de lado a lado: Dous equipos xogan nun espazo que está dividido en dúas zonas. O 
obxectivo é facer 5 pases de balón seguidos dunha zona á outra do espazo de xogo, 
conseguindo así un gol. Se o balón é interceptado polo equipo rival, comeza de novo a conta 
dos pases, aínda que non se perdese a posesión. 
 
PARTE FINAL 
- Blm torre: Dous equipos xogan a facer 5 pases, despois deben trasladar o balón a unha zona 
onde está un pivote do seu equipo, se lle pasan o balón consíguese gol. O pivote non pode sair 





Traballar mediante xogos as Capacidades Tácticas: Acertar á diana, Transportar a bola ao 
obxectivo e Superar ao adversario. 
Desenvolver Estruturas funcionais: 2x1 e 2x1+1 
QUECEMENTO Quecemento articular 
PARTE 
PRINCIPAL 
- 1x1 no círculo: Os participantes forman un círculo e no seu interior 2 xogadores xogan un 
1x1,o atacante tratando de facer 5 pases consecutivos cos xogadores do círculo e o defensor 
tratando de interceptar o balón para facer el os 5 pases.  
- 2 x2 no cadrado: 4 xogadores forman un cadrado de 8x8 m. No seu interior, xóganse  2 x2, os 
atacantes tratan de facerse 5 pases entre eles, puidendo tamén pasar aos que forman o 
cadrado. 
– 4 porterías: Dous equipos xogan un partido de balónmán no que hai que atacar e defender 
dúas porterías situadas nas esquinas do espazo de xogo. 
– Blm torre: Dous equipos xogan a facer 5 pases, despois deben trasladar o balón a unha 
zona onde está un pivote do seu equipo, se lle pasan o balón consíguese gol. O pivote non pode 
sair da súa zona, pero tampouco poden entrar os membros do equipo contrario. 
 
PARTE FINAL 
- Blm rugbi: Dous equipos xogan en media pista. O obxectivo é colocar o balón na liña de 
banda do equipo rival, evitando ser tocado polos adversarios, se isto sucede, o equipo 











Traballar mediante xogos as Capacidades Tácticas: Ofrecerse e Orientarse, Recoñecer espazos, 
Xogo Colectivo. 
Desenvolver Estruturas funcionais: 2x1 e 2x1+1 




- Pita contaminante 
- 5 pases+ contraataque 
- 1x1 no círculo: Os participantes forman un círculo e no seu interior 2 xogadores xogan un 
1x1,o atacante tratando de facer 5 pases consecutivos cos xogadores do círculo e o defensor 
tratando de interceptar o balón para facer el os 5 pases.  
- 2 x2 no cadrado: 4 xogadores forman un cadrado de 8x8 m. No seu interior, xóganse  2 x2, os 
atacantes tratan de facerse 5 pases entre eles, puidendo tamén pasar aos que forman o 
cadrado. 
- Media pista 2 x 1+1 // Media pista 1 x1 botando ata medio campo. 
 
PARTE FINAL - Blm torre+ tirar un cono. Despois de facer 5 pases e pasarlle ao pivote, os atacantes deben 






Traballar mediante xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade.  
Desenvolver Estruturas funcionais: 2x1 e 2x1+1 




- Pasar e tocar. Todos os participantes forman un círculo, Hai que pasar balón a calquera 
xogador, agás os que se atopan xusto ao lado, e  ir tocalo antes de que o receptor pase balón. 
Se se toca antes de que o receptor pase o balón, este debe dar unha volta por fora do círculo. 
Se o que pasa se esquece de ir tocar ao receptor, entón é o pasador quen ten que dar a volta ao 
círculo. 
- 1x1 no círculo: Os participantes forman un círculo e no seu interior 2 xogadores xogan un 
1x1,o atacante tratando de facer 5 pases consecutivos cos xogadores do círculo e o defensor 
tratando de interceptar o balón para facer el os 5 pases.  
- Media pista 2 x 1+1 // Media pista 1 x1 botando ata medio campo. 
 
PARTE FINAL - Pase-gol: Dous equipos xogan en media pista con catro porterías. O obxectivo é facer un pase 
que cruce algunha das porterías, facendo así un gol. 
 







Traballar mediante xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade.  
Desenvolver Estruturas funcionais: 2x2+1 e 3x2 
QUECEMENTO Quecemento articular 
PARTE 
PRINCIPAL 
- Balonmán sen balón: Penetrar na portería contraria sen ser tocado polos rivais unha vez 
superado o medio campo. 
- Pasar e tocar. Todos os participantes forman un círculo, Hai que pasar balón a calquera 
xogador, agás os que se atopan xusto ao lado, e  ir tocalo antes de que o receptor pase balón. 
Se se toca antes de que o receptor pase o balón, este debe dar unha volta por fora do círculo. 
Se o que pasa se esquece de ir tocar ao receptor, entón é o pasador quen ten que dar a volta ao 
círculo. 
- 5 pases ou lanzamento ao cono. Un equipo defende fora dun círculo no que se atopa un cono. 
O equipo atacante debe facer 5 pases ou lanzar ao cono. Se o conseguen derrubar, seguen 
atacando, senón o equipo defensor pasa rápido a atacar para derrubar o cono antes de que os 
defensores se cheguen a colocar. 
- 2 porterías : Dous equipos se enfrontan tratando de obter gol realizando 5 pases e derrubando 
un dos conos situados nas esquinas do espazo de xogo. 
- Media pista 2 x 2+1 pivote que fai de apoio  
PARTE FINAL Blm torre+ tirar un cono. Despois de facer 5 pases e pasarlle ao pivote, os atacantes deben 







Traballar mediante xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade.  
Traballar mediante xogos de Capacidades Tácticas: Acertar á diana, Transportar a bola ao 
obxectivo e Superar ao adversario. 
QUECEMENTO Quecemento articular 
PARTE 
PRINCIPAL 
- “Pasar a fronteira” 
- O mesmo, con dúas liñas de defensa. 
-  “Pasar a fronteira” en bote. Os xogadores que cruzan de banda a banda, van botando un 
balón. Os que quedan na liña, deben roubar o pase. 
- 2x1+3x2: Por parellas, atacan nun lateral da pista dous xogadores contra un defensor fóra de 
9 m, tras superalo, xogan 3x2 cos 2 defensores e pivote que están en 6 m. 
- 4x2 con 4 portas. Atacan 1ª liña e pivote contra 2 defensores, que protexen 4 portas. Os 
atacantes só poden lanzar penetrando polas portas ou facendo pase entre elas. 
PARTE FINAL Blm torre+ tirar un cono. Despois de facer 5 pases e pasarlle ao pivote, os atacantes deben 


















Traballar mediante xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade.  
Traballar mediante xogos de Capacidades Tácticas: Ofrecerse e Orientarse, Recoñecer espazos, 
Xogo Colectivo. 




- Pelotazo persecutor. Dise o nome de alguén, e todos colaboran pasando ou lanzando o balón o 
balón para atrapalo. 
- 5 pases+contraataque. 2 equipos xogan en media pista, para marcar gol, cada equipo debe 
conseguir facer 5 pases dentro da zona de 9 m, área do porteiro incluída, e despois colocar o 
balón no punto central da liña de medio campo. 
- Igual, pero tras facer os 5 pases, só se poden facer 3 pases para colocar o balón no punto 
central. 
- Igual, pero tras facer os 5 pases, o xogador con balón non pode ser tocado ou o seu equipo 
perde a posesión do balón. 
PARTE FINAL - 2x1+3x2: Por parellas, atacan nun lateral da pista dous xogadores contra un defensor fóra de 






Traballar mediante xogos de Capacidades Tácticas: Acertar á diana, Transportar a bola ao 
obxectivo e Superar ao adversario.  
Traballar mediante xogos de Capacidades Tácticas:  Estruturas funcionais: 2x1 e 3x2 
QUECEMENTO Quecemento articular 
PARTE 
PRINCIPAL 
- Circulo. Pasar e ir tocar. 
- 1x1 no círculo: Os participantes forman un círculo e no seu interior 2 xogadores xogan un 
1x1,o atacante tratando de facer 5 pases consecutivos cos xogadores do círculo e o defensor 
tratando de interceptar o balón para facer el os 5 pases.  
- 2 x2 no cadrado: 4 xogadores forman un cadrado de 8x8 m. No seu interior, xóganse  2 x2, os 
atacantes tratan de facerse 5 pases entre eles, puidendo tamén pasar aos que forman o 
cadrado. 
- Media pista, por parellas, ataque 2x1 desde medio campo. Sen bote. 
PARTE FINAL - 2x1+3x2: Por parellas, atacan nun lateral da pista dous xogadores contra un defensor fóra de 





Traballar mediante xogos de Capacidades Tácticas: Ofrecerse e Orientarse, Recoñecer espazos, 
Xogo Colectivo. Estruturas funcionais: 1x1 e 3x2. 




- Pelotazo contaminante. 
- 5 pases+contraataque. 2 equipos xogan en media pista, para marcar gol, cada equipo debe 
conseguir facer 5 pases dentro da zona de 9 m, área do porteiro incluída, e despois colocar o 
balón no punto central da liña de medio campo. 
- 2x1 zona lateral. Atacan por parellas desde 9 m. Facer moitos pases. Non se pode botar, nin se 
pode lanzar a portería se o defensor toca coas dúas mans ao xogador con balón.  
- Zona lateral, 2+1(pivote)x1+1. Un defensor en 9m e outro en 6m co pivote. Pivote atacante só 
se pode desprazar lateralmente. 
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Traballar mediante xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade  
Estruturas funcionais: 2+2x2, 2+1x2. 
QUECEMENTO Quecemento articular 
PARTE 
PRINCIPAL 
- Circulo. Pasar e ir tocar. 
- Igual en circulo máis pequeno, de 8 xogadores. 
- Círculo: 1x1. O que ten balón trata de facer 5 pases coa xente que forma o circulo sen que o 
outro lle roube o balón. 
- Blm Torre. 
- Media pista, 2x1 desde medio campo. Progresar sen bote e lanzar a portería. 







Traballar mediante xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade  
Estruturas funcionais: 2+1x2, 3x2. 
QUECEMENTO Quecemento articular 
PARTE 
PRINCIPAL 
- Blm sen balón. 
- Blm torre 
- Blm cono. Derribar o cono que hai dentro dun cadrado para marcar gol. Ninguén pode entrar 
no cadrado, nin atacantes nin defensores. 
- Igual, pero cun defensor e un pivote dentro do cadrado. 







Traballar mediante xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade  
Traballar mediante xogos de Capacidades Tácticas Básicas: Acertar á diana, Transportar a bola ao 
obxectivo, e Superar ao adversario  




- Pelotazo contaminante. 
- Cadrado 5x5. Os atacantes e defensores están fóra do cadrado, agás un pivote e o seu 
defensor que están dentro. No centro do cadrado, un con cun balón que hai que derribar. 
- Igual que o anterior, pero cada equipo ataca o seu cadrado nun lado da pista. 
PARTE FINAL - Zona lateral, 2+1(pivote)x1+1. Un defensor en 9m e outro en 6m co pivote. Pivote atacante só 
se pode desprazar lateralmente. 
 








Traballar mediante xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade  
Traballar mediante xogos de Capacidades Tácticas Básicas: Ofrecerse e Orientarse, Recoñecer 
espazos, Xogo Colectivo. 




- Tríos: Dous xogadores agarrados pola cintura e un xogador con balón. O xogador con balón 
pasa-recibe do xogador que está de primeiro e trata de tocar co balón ao segundo xogador que 
forma a fila. O primeiro trata de impedir que o xogador con balón o consiga. 
- Zona lateral con 3 conos en 6 metros cunha separación de 5m entre eles. 2x1. Xogadores con 
balón tratan de tocar un dos conos co balón sen ser tocados polo defensor. 
- 2x1+1 en zona lateral. Un defensor en 9 m e outro en 6 m. 
PARTE FINAL - Zona central, 4x3 con pivote que non pode lanzar a portería. Atacantes progresan desde 







Traballar mediante xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade  
Estruturas funcionais: 1x1 e 2x2 




- Pelotazo contaminante 
- Círculo. Pasar e ir tocar ao xogador con balón antes de que faga un pase. 
- Círculo: 1x1. O que ten balón trata de facer 5 pases coa xente que forma o circulo sen que o 
outro lle roube o balón  
- Media pista. 2 equipos. 5 pases + contraataque. 
PARTE FINAL - Zona central, 4x3 con pivote que non pode lanzar a portería. Atacantes progresan desde 





Traballar mediante xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade  
Estruturas funcionais: 2+2x2, 2+1x2. 




- Pasar a fronteira 
- Tocado. 2 equipos en media pista. Poñer o balón na banda do equipo rival sen que sexa 
tocado o xogador con balón. Cando isto sucede, cambia a posesión para o outro equipo. 
- Zona central. 3X2. Atacantes progresan desde medio campo. 
PARTE FINAL - 4 porterias para entrar. 4X2. Ataca primeira liña e pivote. Só se pode lanzar penetrando polas 
porterías ou pasando entre elas. 
 







Traballar mediante xogos para desenvolver a Intelixencia e Creatividade  
Estruturas funcionais: 3x2, 3+1x3. 
QUECEMENTO Quecemento articular 
PARTE 
PRINCIPAL 
- Pasar a fronteira 
- Pita balón. Comezan quedando dous xogadores que deben tocar co balón adaptado aos seus 
compañeiros para “contaminalos” e facer que realicen o seu mesmo papel, tratando de 
contaminar a todo o grupo. Só se pden dar 3 pasos con balón, despois hai que pasar. 
Prohibido lanzarlle o balón a un xogador, para contaminar hai que tocar con el adaptado. 
- 5 pases+contraataque. Despois de realizar 5 pases sen perder o balón, hai que colocalo no 
centro da pista para marcar gol. 
- Blm Torre. Igual que o anterior, pero cada equipo ten a súa área para colocar o balón despois 
de facer os 5 pases. 
PARTE FINAL - Zona central. 3X2. Atacantes progresan desde medio campo. Non hai bote, só 3 pasos cando 
se ten balón. 
 
 




Follas de rexistro das probas de avaliación 
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Nº NOME  Nº ACERTOS Nº ERROS 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
 
 




Nº NOME  Nº ACERTOS Nº ERROS 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
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Ombro clasico           OMB 
Cadrís                         ANC 
pronación/pulso           PRO 
por trás (da cabeza)    TCA 
por trás (das costas)   TCO 
Sobre a cabeza           SBC 
Bandeixa                     BAN 
Entre as pernas           ENP 
Traxectoria 
Tenso        TN 
Picado        PI  
Parabólico PB 
Rodado      RD 
Man 
Dominante           DO 
Non Dominante    ND 
Duas mans          DM 
 
Posición do Corpo 
Apoiado        AP 
Suspensión  SU 
Sentado        SE 
Un Apoio       1A 




Estático  EST 




TIPO DE PASE 
/ARMADO 
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ANEXO V  
 
Follas de control de asistencia e contidos adestrados 
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FOLLA DE CONTROL DE ASISTENCIA 
EQUIPO:  
NOME A1 A2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B1 B2 
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FOLLA DE CONTROL  DE CONTIDOS 
 
CONTIDOS SESIÓNS 










                  
CICLO DE PASOS 
  
X X 
    
X X 
   
X 




    
X 
     
X 
     
PASE-RECEPCIÓN X X 
    
X 
   
X X X X 
 
X X X X X 
LANZAMENTO 
    
X X X 
   
X X X X X 
   
X X 
DESMARQUES 
      
X 
        
X X X 
  










     
X X X X X 
 
X X X X 
  




   
X 
 
X X X 
 
X 
   
X 
    
OFRECERSE 
ORIENTARSE   
X X X 
 
X 




   
X 
   
RECOÑECER 
ESPAZOS   
X X X 
 
X 




   
X 
   
XOGO COLECTIVO 








   
X 
   
TRASLADAR BALÓN 
AO OBXECTIVO 
X X X 
  
X 
     
X 
   
X 




   
X 




   
X 
    
 




Resultados das probas de avaliación 
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4 10 0 0 9 81 
P.M.
G. 
5 9 1 1 4 50 
N.C. 4 10 2 1 7 77 
D.B. 3 10 2 1 5 50 
C.P. 7 9 2 1 4 57 
P.R. 7 9 2 0 5 55 
J.A. 3 10 2 1 4 36 
O.O. 1 10 1 2 5 29 
A. R. 4 10 2 2 6 66 
J.M.
C. 
6 10 2 2 11 64 
J.C.R
. 
5 10 2 1 1 5 
B.C. 3 -- 2 1 5 45 
A.L 5 8 2 2 4 23 
S.B.P 7 10 2 1 7 38 
M.G. 6 9 2 1 6 42 
 
 

























L.R. 4 10 1 0 6 75 
P.M. 6 10 1 0 6 85 
N.C. 2 10 0 1 8 72 
D.B. 1 10 1 1 8 80 
C.P 1 9 2 2 8 100 
P.R.P. 4 10 1 2 6 60 
J.A. 1 9 0 2 8 88 
O.O. 2 9 2 2 8 72 
A.R. 8 10 2 2 8 66 
J.M.C 8 10 2 1 11 84 
J.C.R 7 10 2 2 8 61 
B.C. 5 8 2 1 10 83 
A.L. 5 9 1 2 7 53 
S.B.P. 5 10 1 2 8 50 
M.G.
O. 
6 10 2 2 6 50 
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M.C. 3 10 0 1 4 50 
S.C. 5 10 1 0 10 91 
M.D. 6 10 2 1 8 100 
J.F. 7 10 2 1 8 66 
D.S. 6 8 1 2 11 91 
X.S. 5 10 2 2 13 86 
A.B. 5 10 2 2 8 66 
I.D. 3 10 1 2 2 14 
G.Y. 4 9 1 2 6 54 
P.C. 6 9 2 2 6 40 
I.L. 2 10 0 0 11 68 
X.R. 8 10 2 2 11 84 
A.F. 10 10 2 2 11 78 
A.T. 5 10 0 2 8 72 
P.V. 5  0 2 5 50 
J.P. 4 9 2 0   
H.B.  10 2 0   
X.M.   2 1 11 84 
A.M.   1 0 8 53 
M.D. 4 7 2 2 5 62 
A.C. 2 6     
 



























M.C. 6 8 1 1 7 58 
S.C. 5 10 0 2 11 100 
M.D. 9 10 2 2 8 88 
J.F. 7 8 2 1 8 72 
D.S. 5 9 2 0 8 53 
X.S. 5 10 2 2 10 100 
A.B. 9 10 1 2 10 71 
I.D. 5 8 0 0 3 14 
G.Y. 7 9 0 1 5 62 
P.C. 9 7 2 1 4 40 
I.L. 7 10 2 2 12 80 
X.R. 8 10 2 2 13 92 
A.F. 8 9 2 2 10 100 
A.T. 3 10 2 2 6 54 
P.V. 7 9 2 1 7 77 
J.P. 5 9   6 60 
H.B. 2 10 2 2 9 75 
X.M. 6 10 2 0 11 83 
A.M. 2 8   7 46 
M.D. 6 10   8 61 
A.C. 4 7 1 0 11 73 
RESULTADOS TESTS KORA 
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AVALIADOR FERNANDO GRECO 
 
PRÉ-TESTES KORA:OO 
SEIS DO NADAL 
 
SITUACIÓN 01 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 4 5 5 6 
2 Naranja 5 5 5 4 
3 Naranja 6 7 7 5 
 
SITUACIÓN 02 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Verde 6 6 7 7 
2 Verde 7 8 8 8 
3 Verde 6 5 5 5 
 
SITUACIÓN 03 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Naranja 6 6 7 7 
2 Naranja 5 5 5 6 
3 Naranja 4 4 5 5 
 
SITUACIÓN 04 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Verde 5 5 4 5 
2 Verde 4 4 5 5 
3 Verde 4 4 5 5 
 
SITUACIÓN 05 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Naranja 7 7 8 7 
2 Naranja 6 6 5 6 
3 Naranja 5 5 6 5 
 
SITUACIÓN 06 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Verde 5 5 6 5 
2 Verde 3 4 4 4 
3 Verde 4 5 4 4 
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SITUACIÓN 07 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Verde 5 5 6 6 
2 Verde 4 4 3 4 
3 Verde 3 4 3 3 
 
SITUACIÓN 08 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Naranja 4 4 5 5 
2 Naranja 5 6 6 6 




  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 3 3 4 4 
2 Naranja 3 3 4 5 
3 Naranja 3 4 4 5 
4 Naranja 4 4 5 5 
 
SITUACIÓN 02 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Verde 3 3 4 5 
2 Verde 4 5 5 6 
3 Verde 5 4 4 5 
4 Verde 6 5 6 6 
 
SITUACIÓN 03 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Verde 6 6 7 7 
2 Verde 5 5 6 5 
3 Verde 6 5 5 6 
4 Verde 5 4 5 6 
 
SITUACIÓN 04 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Laranja 4 5 5 5 
2 Laranja 4 5 4 4 
3 Laranja 3 3 5 4 
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SITUACIÓN 05 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Verde 5 5 6 6 
2 Verde 6 6 5 6 
3 Verde 4 5 6 5 
4 Verde 5 5 4 5 
 
SITUACIÓN 06 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Laranja  6 6 5 5 
2 Laranja 6 7 7 8 
3 Laranja 6 5 6 7 
4 Laranja 4 5 5 5 
 
 




  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja  
 4 
5 5 5 
2 Naranja 4 3 4 4 
3 Naranja 4 4 5 5 
 
SITUACIÓN 02 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Verde 5 5 6 5 
2 Verde 4 4 3 4 
3 Verde 5 5 5 4 
 
SITUACIÓN 03 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Naranja 3 4 5 5 
2 Naranja 4 4 5 6 
3 Naranja 5 5 7 7 
 
SITUACIÓN 04 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Verde 4 5 5 5 
2 Verde 3 3 4 4 
3 Verde 6 6 7 6 
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SITUACIÓN 05 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Naranja 4 4 3 3 
2 Naranja 5 4 5 5 
3 Naranja 5 5 5 6 
 
UD CARBALLAL  
KORA:RE 
SITUACIÓN 01 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 4 3 4 4 
2 Naranja 4 4 5 4 
3 Naranja 5 5 6 6 
4 Naranja 3 3 4 4 
 
SITUACIÓN 02 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Verde 4 4 3 4 
2 Verde 3 3 4 4 
3 Verde 5 5 6 6 
4 Verde 4 4 5 4 
 
SITUACIÓN 03 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Verde 4 3 4 4 
2 Verde 4 4 5 5 
3 Verde 3 3 5 5 
4 Verde 4 4 5 5 
 
SITUACIÓN 04 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Número Color 
1 Laranja 5 6 6 6 
2 Laranja 4 4 6 5 
3 Laranja 3 3 4 5 
4 Laranja 7 7 6 7 
 




SEIS DO NADAL  
KORA: OO PÓS-TESTE 
 
SITUACIÓN 01 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 5 5 6 5 
2 Naranja 6 6 6 5 




  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 7 5 6 6 
2 Verde 8 7 9 7 
3 Verde 8 8 9 9 
 
SITUACIÓN 03 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 6 5 7 6 
2 Naranja 7 5 6 6 
3 Naranja 7 7 6 6 
 
SITUACIÓN 04 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 7 6 8 5 
2 Verde 6 6 8 7 
3 Verde 6 6 7 7 
 
SITUACIÓN 05 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 8 7 9 7 
2 Naranja 6 5 6 4 
3 Naranja 8 7 9 6 
 
SITUACIÓN 06 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 8 7 8 7 
2 Verde 8 7 8 7 
3 Verde 8 6 9 7 
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SITUACIÓN 07 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 8 8 9 9 
2 Verde 8 8 9 7 
3 Verde 8 8 9 8 
 
 
SEIS DO NADAL  
KORA: RE PÓS-TESTE 
SITUACIÓN 01 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 9 9 10 9 
2 Naranja 10 9 10 8 
3 Naranja 8 9 9 8 
4 Naranja 9 9 8 8 
 
SITUACIÓN 02 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 10 8 10 8 
2 Verde 10 9 8 9 
3 Verde 9 7 9 8 
4 Verde 7 7 8 8 
 
SITUACIÓN 03 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 9 8 10 7 
2 Naranja 10 10 9 9 
3 Naranja 9 8 10 8 
4 Naranja 9 8 9 7 
 
SITUACIÓN 04 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 9 8 9 8 
2 Verde 8 8 8 8 
3 Verde 7 7 7 7 
4 Verde 7 8 8 8 
 
SITUACIÓN 05 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 9 8 10 9 
2 Verde 10 9 10 10 
3 Verde 7 7 8 6 
4 Verde 10 10 9 9 




  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 9 7 10 8 
2 Naranja 8 5 8 6 
3 Naranja 8 8 9 6 
4 Naranja 8 7 8 8 
 
UD CARBALLAL  
KORA: OO PÓS-TESTE 
 
SITUACIÓN 01 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 6 6 6 6 
2 Naranja 7 7 7 7 




  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 5 4 5 4 
2 Verde 7 6 7 6 
3 Verde 4 4 5 5 
 
SITUACIÓN 03 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 5 5 6 6 
2 Naranja 10 8 10 9 
3 Naranja 8 8 7 7 
 
SITUACIÓN 04 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 6 6 7 7 
2 Verde 6 6 7 7 
3 Verde 9 9 9 8 
 
SITUACIÓN 05 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 6 7 7 7 
2 Verde 6 6 7 7 
3 Verde 9 6 8 7 
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UD CARBALLAL  
KORA: RE PÓS-TESTE 
SITUACIÓN 01 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 6 6 7 7 
2 Naranja 7 7 7 7 
0 Naranja 8 8 8 8 
4 Naranja 9 9 9 9 
 
SITUACIÓN 02 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
0 Verde 8 8 8 8 
1 Verde 8 8 8 8 
2 Verde 7 6 7 6 
3 Verde 10 10 10 9 
 
SITUACIÓN 03 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 8 7 8 7 
2 Verde 8 7 9 7 
3 Verde 8 7 8 7 
4 Verde 8 7 8 8 
 
SITUACIÓN 04 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 8 7 8 7 
2 Naranja 8 7 8 8 
3 Naranja 10 9 10 10 
4 Naranja 9 7 9 7 
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AVALIADOR JUAN CARLOS PEREZ MORALES 
 




  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 5 3 4 3 
2 Naranja 6 4 4 4 




  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 7 6 6 6 
2 Verde 8 6 8 7 
3 Verde 5 4 4 4 
 
SITUACIÓN 03 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 7 5 6 6 
2 Naranja 6 5 6 4 
3 Naranja 5 3 4 3 
 
SITUACIÓN 04 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 6 5 6 4 
2 Verde 4 3 4 3 
3 Verde 4 3 3 3 
 
SITUACIÓN 05 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 8 6 7 5 
2 Naranja 5 3 4 3 
3 Naranja 6 5 6 6 
 
SITUACIÓN 06 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 6 4 5 4 
2 Verde 3 3 4 3 
3 Verde 5 3 5 4 
 
 





  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 6 4 6 4 
2 Verde 3 3 4 3 
3 Verde 4 3 4 3 
 
SITUACIÓN 08 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 5 4 5 5 
2 Naranja 6 4 5 5 
3 Naranja 4 3 4 3 
 
SEIS DO NADAL  
KORA:RE PRÉ-TESTE 
SITUACIÓN 01 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 4 3 4 4 
2 Naranja 4 3 4 3 
3 Naranja 3 3 4 3 
4 Naranja 5 3 5 4 
 
SITUACIÓN 02 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 4 3 4 4 
2 Verde 5 5 5 4 
3 Verde 4 3 3 3 
4 Verde 5 5 5 5 
 
SITUACIÓN 03 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 7 5 7 6 
2 Verde 6 4 5 4 
3 Verde 5 4 5 4 
4 Verde 6 5 6 6 
 
SITUACIÓN 04 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Laranja 4 3 4 4 
2 Laranja 5 4 5 4 
3 Laranja 4 3 4 3 
4 Laranja 5 5 6 5 




  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 6 5 6 5 
2 Verde 6 4 5 4 
3 Verde 5 4 5 4 
4 Verde 4 3 4 4 
 
SITUACIÓN 06 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Laranja 5 5 5 4 
2 Laranja 7 6 7 6 
3 Laranja 7 6 6 6 
4 Laranja 5 5 5 4 
 




  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 5 3 5 3 
2 Naranja 3 3 4 3 




  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 6 4 5 4 
2 Verde 5 3 5 4 
3 Verde 4 4 4 3 
 
SITUACIÓN 03 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 4 3 4 4 
2 Naranja 5 3 5 4 
3 Naranja 6 6 6 6 
 
SITUACIÓN 04 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 5 4 5 4 
2 Verde 4 3 4 3 
3 Verde 7 5 6 5 
 




  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 4 3 4 4 
2 Naranja 5 3 5 4 




UD CARBALLAL  
KORA:RE PRÉ-TESTE 
SITUACIÓN 01 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 5 4 5 4 
2 Naranja 4 3 4 3 
3 Naranja 5 4 5 5 
4 Naranja 4 2 4 3 
 
SITUACIÓN 02 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 4 3 4 4 
2 Verde 4 3 4 3 
3 Verde 6 4 6 5 
4 Verde 5 5 5 5 
 
SITUACIÓN 03 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 5 3 5 4 
2 Verde 5 3 5 4 
3 Verde 5 3 5 5 
4 Verde 5 4 5 4 
 
SITUACIÓN 04 
  12/02/2011 19/02/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Laranja 6 3 6 5 
2 Laranja 5 5 6 5 
3 Laranja 4 3 4 4 
4 Laranja 6 7 6 6 
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POSTESTES 
SEIS DO NADAL 
KORA: OO PÓS-TESTE 
SITUACIÓN 01 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 6 5 5 4 
2 Naranja 7 5 5 4 




  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 6 6 6 6 
2 Verde 9 7 8 8 
3 Verde 10 7 9 8 
 
SITUACIÓN 03 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 7 6 7 5 
2 Naranja 8 6 7 5 
3 Naranja 7 6 7 5 
 
SITUACIÓN 04 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 8 5 8 6 
2 Verde 7 5 8 5 
3 Verde 6 5 7 5 
 
SITUACIÓN 05 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 9 6 9 7 
2 Naranja 5 4 5 4 
3 Naranja 9 6 8 5 
 
SITUACIÓN 06 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 9 6 8 7 
2 Verde 9 6 9 7 
3 Verde 9 6 9 6 
 
SITUACIÓN 07 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
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1 Verde 9 8 9 7 
2 Verde 9 7 9 7 
3 Verde 8 7 9 7 
 
 
SEIS DO NADAL  
KORA: RE PÓS-TESTE 
SITUACIÓN 01 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 10 8 10 9 
2 Naranja 10 8 9 7 
3 Naranja 8 8 8 7 
4 Naranja 8 8 7 7 
 
SITUACIÓN 02 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 10 7 9 8 
2 Verde 9 8 9 7 
3 Verde 9 8 8 7 
4 Verde 8 7 8 7 
 
SITUACIÓN 03 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 10 7 10 9 
2 Naranja 9 9 8 8 
3 Naranja 9 9 9 9 
4 Naranja 9 7 8 7 
 
SITUACIÓN 04 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 8 7 8 7 
2 Verde 8 8 8 7 
3 Verde 7 6 8 6 
4 Verde 8 8 8 8 
 
SITUACIÓN 05 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 9 7 9 8 
2 Verde 9 9 9 9 
3 Verde 7 6 7 6 
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SITUACIÓN 06 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 8 6 8 6 
2 Naranja 7 6 7 5 
3 Naranja 7 6 7 5 
4 Naranja 8 6 7 6 
 
 
UD CARBALLAL  
KORA: OO PÓS-TESTE 
 
SITUACIÓN 01 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 7 7 7 7 
2 Naranja 7 6 7 7 




  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 4 4 5 4 
2 Verde 7 5 7 6 
3 Verde 5 4 6 5 
 
SITUACIÓN 03 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 6 4 7 5 
2 Naranja 10 7 9 8 
3 Naranja 8 8 8 8 
 
SITUACIÓN 04 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 7 6 7 6 
2 Verde 7 6 7 6 
3 Verde 9 9 8 7 
 
SITUACIÓN 05 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 7 5 7 6 
2 Verde 7 5 7 6 
3 Verde 9 5 9 6 
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UD CARBALLAL  
KORA: RE PÓS-TESTE 
SITUACIÓN 01 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 7 5 7 6 
2 Naranja 8 6 7 6 
0 Naranja 9 7 8 8 
4 Naranja 9 8 9 8 
 
SITUACIÓN 02 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
0 Verde 8 8 8 7 
1 Verde 8 8 8 7 
2 Verde 6 6 7 7 
3 Verde 10 9 10 9 
 
SITUACIÓN 03 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Verde 9 6 8 7 
2 Verde 9 6 9 7 
3 Verde 9 6 8 7 
4 Verde 9 7 9 8 
 
SITUACIÓN 04 
  25/03/2011 03/04/2011 
Número Color Convergente Divergente Convergente Divergente 
1 Naranja 7 6 7 6 
2 Naranja 9 6 9 6 
3 Naranja 10 9 9 9 
4 Naranja 8 6 8 7 
 
 
 
 
